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L o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s d e s a p a r e c i d o s f u e r o n e n c o n t r a d o s 
Miss Julia Lathrop, presidenta 
del boureau de auxilios a los ni-
ños desvalidos, que ha sido in-
vitada por el presidente de la 
República cesco-slovaka para 
organizar en dicho p a í s aquella 
inst i tución. 
SE D I C E QUE L A PROPAGANTE 
RACISTA E S . OBRA DE LOS SO 
V I E T S 
Washington. Agosto 26.. 
Los Intereses soTlets rusos al pare-
cer están suministrando los fondos 
para una propaganda racista en los 
Estados Unidos, según informes de 
las antoridades de esta capital. 
Dícese que surgen periódicos en to-
do el país en apoyo de la propaganda 
y para "sembrar la discordia entre los 
negro s** 
Los agentes del Departamento de 
Justicia están inrestigando. 
Los hechos que hasta aquí se h.m 
descubierto hacen creer a las autori-
dades que los trabajadores industria-
les del mundo (anarquistas) fuer-m 
los instigadores de las recientes per-
turbaciones ocurridas en Chicago 
RN BUSCA TVE LOS AVIADORES 
PERDIDOS 
Santa Cruz, California. Agosto 20. 
Tres barcos de la nuera flota del 
Pacíñco han recibido órdenes de par-
í.r dr San Diego para la Baja Cali-
íom^a a fin de ayudar, a buscar a 
os ¿niadores militares perdidos, te-
•lienta F . G. Waterhouse y C. H . 
ConnoPy, segú i anunció aquí hoy el 
Almirante Hugh Rodman. 
e n l a B a j a C a l i f o r n i a 
Decisiones de los obreros alemanes.—Los desórdenes en la Alta S i l e s ia .—La o c u p a c i ó n de Odesa por 
los aliados.—Cese de la misión americana encargada de cuidar a los rusos .—Vapor demorado tres 
d í a s . — L a cuest ión del petró leo mejicano.—Las bajas americanas.—Inglaterra no levanta sus restric-
ciones sobre los p a s a p o r t e s . — T e r m i n ó la revolución h o n d u r e n a . — C o m b i n a c i ó n mar í t ima en el Brasil . 
— L o s soviets y la propaganda r a c i s t a . — E l doctor Rojo llamado a M é j i c o . — L a Cámara de Diputados 
francesa y el Tratado de P a z . — E l Tratado aus tr íaco .—Se ha resuelto la huelga mar í t ima australiana. 
— L a s i tuación f inanciera.—La rat i f icación del Tratado por el Senado amer icano .—El Senado belga 
ratif icó el Tratado .—Cont inúa sin so luc ión la crisis ministerial h ú n g a r a . — L o s trabajadores america-
nos de los talleres ferroviarios es tán inconformes.—Otra enmienda americana al Tratado de P a z . — 
Medidas para abaratar la v ida .—Una carta de Lloyd George a sus colegas .—La nac ional izac ión de 
las minas de c a r b ó n . — D e t a l l e s del hallazgo del "Goliath."—Acusaciones de un e x - j u e z . — E l Derby 
a é r e o internacional.—No hubo pacto entre americanos y mej i canos .—La nac ional izac ión de las minas 
de pe tró leo de Méj i co .—Sajon ia contra los extranjeros sospechosos.—El servicio ferroviario de la E u -
ropa Central y la producción cíe c a r b ó n . — E l Príncipe de Gales en Toronto.—Otras noticias. 
Q U E R E L L A C O N T R A UN J U E Z 
E l señor Manuel García Fraga, em-
pleado del señor Pedro Gómez Mena, 
presentó en el Juzgado de instruc-
cién de la sección segunda ayer •'ina 
APARECIERCÍÍ LOS AVIADORES 
E l Centro, California, Agosto 26. 
E l Coronel Hipólito Blanco, de hrs 
fuerzas mejicai as en la Baja Ca«I-
íorniíi Informó hoy a la una y mella, 
que el capitán Trujillo, pertenedea-
te a sus fuerzas, había encontrado a 
ios aviadores nmericanos teniente F . 
O: TYíteihouse y C. H . Connolly, 
umbos títos- entre OJas Negras y 
ctlle de la Trinidad, en la Baja Ca-
Jfornia. No áe han recibido det.v 
Oes. 
E l Centro^ California, Agosto 26. 
Decíase hoy a una hora aran za lá 
querella'criminar ¿or" p r w a r l c W ó ñ I nue^ f ^ i í r c * "!.!!" 
y por delito cometido por funcionario 
público en el ejercicio do sus funció 
hes contra los derechos individuales 
que garantiza la constitu^ón. centra 
el doctor Manuel de Jesús Penco, juez 
anunicipal del segundo distrito del 
Oecte de esta capital en funciones do 
Instrucción de la sección tercera. Di-
ce el querellante que desde el día pri-
mero de Febrero del año actual viene 
ocupando por orden del señor Gómez 
Mena, propieíario de lo® terrenos 
comprendidos entre las called de Ar-
bol Seco, Santo Tomás, Franco, Nue-
va del Pil-ir v fondos de las casas de 
tana mandada por el capitán Tru 
Jfllo conducía a la frontera Interna-
fíonal a los terlentes Frederlck W*-
terhorse y TV. B . Connolly, aviada* 
res iimerlcanor, que desaparecieron 
t!el campamento de Rockwell fl 
ií iércoles pasado. 
E l capitán Trujillo Informó por 
conducto de un correo al coronel l l i 
pólito Blanco, i?»fe de las fuerzas ml-
'taros de la Raja California, que Ira 
«iiriglío la expedición en busca üe 
los a r d o r e s durante los últimos cir 
co díí»s, que lv* había encontrado ví-
os mu la Baja California, como H 
L a actual ocupación de Odessa fué 
llevada a cabo por un destacamei<to 
de las tropas del general Deniklíi 
con el cual cooperó la población d.i-
la calle do Tjniversldad una carreta f(?oscientas nl SIldeste de San 
Diego. E l terreno donde fueron en a la estancia " E l estaban establpeidas | 
correspondiente 
Pontón", donde 
las oficinas del señor Gómez Moua, I 
para las obras de rellenos y otros 
que se hacían allí . 
Por virtud de una denuncia del 
abogado señor Carlos Jiménez de 
la Torre, apoderado del señor, 
Francisco Rodríguez Arango res- tados Unidos 
pecio a que el querellante por medio 
de amenazas de actog de violencia 
se había introducido cu los citados j t»iles a la fuerza de caballería qu-3 
teh-enos, se formó una cousa por encoptró a los oficiales 
usurpación de los mismos que fué i 
< (.nfaios es montañoso e Inaccesi-
ble. 
Espérase que los aviadores sean 
conducidos basta Ensenada, capital 
de la Baja California, o a Mexlcalif 
desdi' donde srrán llevados a los E-j 
E l coronel Blanco despachó un 
correo con un í súplica pidiendo de-
radicada en el Juzgado de instruooión 
de la tercera sección. 
En esa causa y por el jne" propie-
tario sin toner competencia para ello 
dice él querellante, toda vez que el 
puez de primera instancia de; 9ur h?.-
bía dejado sin efecto la ocuoación de 
los terrenos libró un mandamiento al 
capitán de 2a octava estación de po-
licía para que solo, permitiera la en-
trada en los terrenos donde se en-
contraba la caseta a Francisco Rodrí-
guez Arango y F . J . Villaverde. 
E l capitán mencionado se personó 
*n los terrenos e hizo los requiri-
mlentos ordenandos, pero el señor 
García Fraga le hizo ver que el tenía 
su domicilio en la citada "aseta y 
('bokhevild. Un barco de guerra !•!-
g és amparaba la operación. 
E l fiemes pasado la misión nkri-
nfana en Londres anunció que las 
tropas nkranlínas habían capturad) 
a Ode sa después de recios combatei 
al Norte de la ciudad. 
Nóte las anteriores contenidas en 
dcspafhos al Ministerio de la Guerra 
:r.clés se pub:icaron en Londres el 
1S de Agosto anunciando que los 
bolsh -vikls habian sido desalojados 
de Odessa por el pueblo. 
CESO L A MISION AMERICANA 
ENCARGADA T)E CUIDAR A LOS 
RUSOS 
Berlín, lunes, Agosto 25. 
L a misió:i americana en Berlín, 
(¡ve ha estado cuidando a los prisio-
neros rusos, cesó de existir oficial-
mente hoy. 
Los últimos oficiales de la mísn . i 
rtldran esta noche para Brest, puer-
tc ct el cual embarcarán para Jos 
Estados Unidos en «1 mes de Sep-
tiembre. 
ía ahora en la formación del nuevo 
gobltino. 
Se han preparado varias listas por 
vía de ensayo 
I A CRISIS MINISTERL'iL HUNG V-
RA CONTUSCA SIN SOLUCION 
Budapest, Agosto S5. 
Poce pírogreso se ha realizado ha«-
Senador G . M . Hitchcock, de 
Nebraska, que será nombrado 
representante de los Estados 
Unidos en la Liga de Naciones. 
Mañana insertaremos el úl-
timo artículo del interesante 
relato titulado: 
LO QUE PASO DESPUES DEL 
BAILE DE LA VICTORIA 
EN LONDRES 
A ?•» cabza de la mayoría de ehas 
ñgurá el nombre del ex-Primer Mi-
nistro Lovassy; pero hasta ahora no 
ra habido ningún movimiento por 
parte de Jos varios partidos paia 
urreg í.r la situación. 
L a crisis está asumendo el aspecto 
de una reñida lucha con una deman-
da creciente del elemento militar»3lü 
qae quiere estar representado. 
LA CAMARA DE DIPUTADOS F R A N 
( ESA Y E L TRATADO DE PAZ 
París, Agosto 26. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l resultado de los debates del pri-
mer día sobre la ratitioación del tra-
tado de paz por la Cámara de Diputa-
dos francesa ha bocho desaparecer 
todos los presagios optimistas sobre 
la pronta ratificación. 
Solo tres oradores de los treinta 
anunciados para hablar en la Cámara 
so hicieron oir. Si la actual velocidad 
continúa el tratado no será ratificado 
nulos del sois do Septiembre o antes 
de una fecha muy posterior. 
El gobierno parecía ansioso de ace 
lerar ios procedimientos. La interpe-
lación sobre los asuntos húngaros y 
la carestía de la vida se pospuso a 
megos del Ministro de Relaciones Ex-
teríoros Pichón y el Ministro de Abas 
tejctanlenlos Noulens, hasta después 
de la ratificación del tratado. F l Prj-
mer Ministro Clemenceau y todos los 
ministros portnanecieron en ol banco 
jurante toda In sesión-
E l debato sobre la ratificación del 
tratado alemán en la Cámara do Dípu 
tados francesa se ha esperado con 
orran Interés porque la discusión ocu-
rre en los momentos en que ol Sena-
do de los Estados Unidos considera 
el mismo asunte con mucha de las 
mismas cuestiones pendientes on uno 
y otro cuerno legislador 
L a principal oposición en la Cáma-
ra francesa, sin embargo, no es con-
tra la Lien de las naciones como v.n 
todo, nf acerca de los efectos del ar-
tícnlo 10 y otras cláusulas, sino one 
se bíisa principalmente on que ol tra-
tado, según se cree, ni la Liga don a 
Frauda una segnra protección mili-
tar contra un atanne no proyocatlo 
por parte de llemanla. 
Esta opinión fué la one dió origen 
rt one se firmrxsp un tratado or.n la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos 
tratado qno tiene por obieto proveer 
Mr. W. Go Lee, presidente de la 
Hermandad ferrocarrilera de los 
Estados Unidos que ha repre-
sentado a dicha Corporac ión en 
las úl t imas huelgas. 
LA OCUPACION DE ODESSA 
Lontres, Agosto 26. 
L a ocupación de Odessa, prlncipil 
puerto ruso en el Mar Negro, por 
las fuerzas aliadas, se admite en ».n 
niensa.V Inalámbrico del gobierm 
boshevikl transmitido desde Mosccv 
y recibido aquí hoy. 
L a ocupación se efectuó, dice «1 
despacho, después que treinta barcos 
hubieron bombardeado la dudad d i -
runte dos días 
En el frente noroeste roso, según 
el paite soviet, las tropas bolshevi-
kis están avanzando en la región de 
Fskov, habiendo progresado ya h-.v 
ta trfs y media millas de esta ciu-
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Socorros a los agricultores damnificados.—El lockout de los panaderos.—Mejora la s i tuación en Bar-
celona.—Un pueblo incendiado.—Imponente incendio en el muelle d t M á l a g a . — E l conflicto de los pa-
naderos.—Campamento del RaisnK bombardeado.—La Bolsa. 
SOCORROS A LOS AGRICULTORES . E L ' L O C K O L T DE LOS PANADEROS i que ocurrieran greves sucesos. 
Madrid, 2«. 
flue para penetrar en ella tenía for- ' did 
rosamente que pasar por esos torre-! Poco después de recibirse el men 
nos, donde habían edificadas varias' ^ j e r>olshevlkl se confirmaba en ioí 
casas de vivienda y radicaban algu- j circuios oficia'es de aquí la ocuoa-
Uas industrias y residían las familias ¡ ción de Odessa. 
de Rosalía Pereda, y !a de Garctfa y | Decíase que im ejército voluntarlo 
otras. |mso había ocupado la dudad. 
Ante esos informesi la policía sus- i bolshevikis se retiraron en la 
Pendió ia diligencia y devolvió el man ' a¡rec(.i5n de Ralta, 120 millas al no-
damiento al Juzgado, dándole cuen-¡ ^pgfcv ¿e Odessa. 
^ al Juez de lo informado. 
íteL Juzgado se encontraba encar- ( — 
Kado 11 señor Manuel de Jesús. Ponce, 
quien ordenó al capitán de la octava 
estación ya referido que si a excusa 
•alguna cumpliera el mandamiento. 
El capitán entonces arrojó a Fraga 
í e la caceta, así como los muebles 
«lúe allí tenía. 
Esos acU->s estima el querellante, 
Ron constitutivos de ios dc.ito^ ya 
Mencionados. 
Ül Juez de Instrucción de la sec 
DAMNIFICADOS 
Madrid. 26. 
E l ministro de Fomento, señor Cal-
deren, celebró una reunión con los je-
fes ingenieros agronómicos, en la quo 
estos expusieron los daños causados 
en las cosechas' por los pedriscos. Di-
chos daños ascienden a 74 railionos de 
pesetas. jbldo para contrarrestar dicho movl-
Se nombró una ponencia encargada | miento, 
de repartir equitativamente socorros LA SITUACION EN BARCELONA 
cu metálico a los agricultores damni- Barcelona, 26, 
ficados. ' Han desaparecido los temores de 
l a mayoría de los obreros acudieron 
E l ministro de lá Gobernación, señor ^ ̂ abajo. ^ ^ ^ ^ L ^ ' 
les reitero que estiman despedidos. 
En risla de ello se retiraron en medio 
do P1 mayor oorrecdón. 
Al medio dfa se retiraron las fuer-
zas dol ejército* guardia civil y policía, 
que ocupaban los puntos estratégicos. 
La paralización es completa. 
Los obreros Intentaron el sabotage; 
pero éste fué reprimido rápidamente. 
(Pasa a la N U E V E COLUMNA 5) 
Burgos y Mazo, ha declarado que ol 
"iockoct" de panaderos en Ma lrid, 
Snntacder, Huelva y otras provincias 
demuestra que el movimiento tiene ra-
mificaciones. 
Agregó que el gobierno está apercl-
Mr. Appleton, secretario de la 
f e d e r a c i ó n de obreros m e c á n i -
cos de la Gran Bretaña , que ha 
salido para Amsterdam para 
asistir a la Asamblea Obrera 
Universal. 
S O B R E E L D E C R E T O 1089 
LOS E X P E N D E D O R E S DE CARNE EN 
LA S E C R E T A R I A D E A f . R l C O TUR \ 
Ayer al medio día estuvo en la So 
cretaria de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, citada por el general doctor 
Sánchez Agrámente, una comisión do 
exoendores de carnes en la que figu -
raban los señores Fructuoso del Valle 
y Ealbino Fernández, presidentes ds 
la Asociación General de Expende-
dores de Carne, y de la Unión de Ex-
pendedores de Carnes de la Habana, 
respectivamente, acompañados del 
crotario señor Verdaguer, para hacer 
la pronta "protección" m n i t a r d r F r a n - algunas aclaraciones a un escrito que 
cia contra un ataque cosa qn<, no fué 
trovista en el tratado de paz, íegún 
)a íutinlón de lo* que so oponen a «u 
ratificación. 
F L TRATADO AUSTRIACO 
París, Acostó 26. 
E l Consejo $nt>remo en tu sesión 
do hoy no terminó su consideración 
de la contestación a las '•untrapo-
sicionos autriacas. Las sesiones se 
reanudarán mañana. No so espera 
que el Consejo pueda entregar el tra 
lado comnloto a los austríacos antes 
de fines de la semana, 
LA HUELGA MARITIMA Aí STRA-
LIAN4 R E S U E L T A 
SIdney, Lunes, Agosto 25. x 
l a huelira de marineros terminó 
la pasada senana habían enviado a U 
referida Secretaría, tratando sobre ei 
tostó de la carne y el precio a qu« 
se viene vendiendo al detall, de acuer-
do con el decreto número 1089. 
F l señor del Valle nos dijo que ao-
lualmente la res, de 200 kilos les cues-
ta de 44 a 48 centavos kilo, según cla-
se, on el matadero y que el precio de 
la res en pie es de 14 centavo» la 
libra, ganado criollo, vendiéndolo elloí: 
los detallistas, al público en la forma 
siguiente: 
Filete a 60 centavos 'Ibra. 
Carne de primera a 40 centavos libra 
Carne de segunda a 30 centavos li-
bra. 
Huesos a 5 centavos libra. 
Sebo a tres centavos libra. 
También nos dijeron los señores del 
barcos afectados inmodlatamente. 
(Pasa a la OCHO COLUMNA 1) 
L O S C U B A N O S 
E N E L N O K T E 
ALMUERZO CRIOLLO 
E L E D I F I C I O D E L A L E G A C I O N 
D E ESPAÑA 
Ayer, tuvimos el gusto de ser re-
cibidos, en la Legación de España, por 
la alta cortesanía del señor Ministre, 
don Alfredo Mariáteguí a donde fui-
mos con el objeto de ratificar los 
rumores que ayer circulaban acerca 
de la venta del edificio que actual-
ción segiinda ha" diTouesto" ia'"ratifi-! diente ocupa la Legación de España, 
"itíón de la querella a los efectos on Inquisidor esquina a Acosta. 
iortunos. Y el señor Mariátegui, con la ama-
— bilidad de costumbre nos manifestó 
Ic.ue es cierto que se vende el citado 
edificio por indicaciones suyas al Go-
bierno de S. M. Católica. Venta que 
su gobierno ordenó por razones aten 
l A S r i r n ^ 6 ? 2 e r T e r ^ í H d Í F n S ' l a Legación de España se tra-
^ L f ^ I á t P,nar del Rít,|l)aja todo e! día y también parte de 
l ' s t r u ^ e f ' " ^ n t e ^ r d e ' r ado ̂  ',a noche- Y eSt0S traba30S' ̂  ? mÍS-
N l v o d« l o s a o s de M a ^ Mi™tro Preside ^entamen-
cuvo ayer en el Castillo de 
E L A S A L T O A L C A S T I L L O D E SAN 
S E V E R I N O 
^ ía Fuer-
*a conferendando con el Jefe de Es -
-̂do Mayor 
le, requieren silencioo. cosa que se 
ha hecho de lodo punto imposible por 
consecuencia del gran desarrollo co 
El coronel Herrera ha terminado ¡ verda l y del aumento del tráfico en 
fa sus investigaciones on todo lo re- I aquella zona. Pues, además, del ruido 
¿«Ooado con el ataque al Castillo l asordante, el acceso al edificio resul 
pa° Severino y la astitnd dd jefe de ̂  molesto e insoportables las ema-
tom0rtaleza' teniente Samaniego, que, j naciones que proceden de los almace-
lectores,; ne«, fondas, tiendas, etc. etc., próximas 
u la casa. 
Con lo que produzca la venta del 
edificio de Inquisidor y Acosta, el se-
ñor Mariátegui, cumpliendo las órde 
iut3 de su Gobierno, procederá a la ad-
quisición de un edificio moderno, có-
CaatillaT "";rv<*U11" lt7VllJluu& ra modo, enclavado en un stio céntrico y 
El informp Hai ̂ «̂ t ^ menos molesto a los trabajos de la 
ael Ejército. 
recordarán nuestros 
tes h haC',r fueg:o sobre k" 
biu'erite de l0S cuales reciñeron la 
Las investigaciones del coronel He-
aniV^ -l6 rc,aciona' también ocn la 
^n ;f k6". de la lcy (l0 fu»ra a los 
el nL,?^102 (lue ataban recljldos en 
Iquo la visiten. 
E H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 1 . 6 7 1 . 4 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje u don Nicolás Rivero (a. * 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogímdoloa 
que anvíen sus donativos cualquiera 
qut sea la cantidad a nombra del be-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacionak o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . $£.491.4(1 
Recolectado entre la Co-
lonia Española de Ma-
tanzas y miembros de 
su junta directiva y 
añnes: 
Casino Español 50.00 
Cónsul de España . . , 5.00 
Pedro Urquiza Bea . . . 10.00 
José María Pérez . . . . v 10.00 
Wenceslao G. Solís . . . 10-00 
Bonifacio Msnéndez . . . 10.00 
Alberto l^rechaga . . . 10.00 
Antonio Menéndez . . 5 00 
Manuel Gutiérrez Migc-
ya. . . . . . . . S.OO 
Francisco Díaz 5.00 
José Cabanas. . . . , 5.00 
Leandro Fría . . . . . . 5 00 
Celestino J- del Pandál. 5.00 
Narciso Sautia 
Gervasio Fernández . . 
Felipe Otero . . . . 
Baldomoro Martínez • . 
Manuel Gómez Blech . . 
Francisco Coro . . . . 
Bautista Cañizo . . . . 
José Suárez 
Cayetano Blanco • . . . 
Carlos Madrera . . . . 
Antonio Díaz 
Javier Lazeoz 
Antonio Gon?Alez . . . 
Manuel Alonso . . . . . 
Víctor Cué Cantero . . 
José María López • . . 





Balbino Fernández Rey . 
Bernardo González Gran-
de . . . . .. 
Braulio Blanco . . . . 
Manuel Cueto Longo . . 
Nuestro Agente en Güira 
de Melena, nos remite 
la sigitiente relación; 
Centro Bsp?,ñol . . . . 
Emilio Martínez . . . . 
Ccarapo Hermanos . . . 
Vicente Pcrnas . . . . 































hoy al resoher un mass meeting de I Valle y Fernández que en relación con 
los huelguistas volver a tripolar los ilos citados precios de compra en d 
' matadero y de venta al detalle la.-? 
utilidades por ellos obtenida es la do 
15 por ciento que i-e crdena en el 
Decreto. 
Una vez efectuada la entrevista los 
señores del Valle y Fernández, uof 
manifestaron, que el general Sánche?. 
Agrámente, después de un cambio de 
Impresiones y de discutir algunos pun 
tos del escrito que le habían presen 
tado. Ies dijo que él no le fijaba precio 
a la carne, pero que haría cumplir el 
Decreto, esto es que sobre el precio 
de compra, solo aumentaran para la 
venta ai detall el quince por ciento 
que se ordena en el mismo. 
Habiéndose tratado también en la 
entrevista algo relacionado con el g-a-
taado, en lo que no podían dar su opi-
láón los experdedores por ?er asunto 
que solo conocenf los ganaderos, el ge 
neral Sánchez Agrarrtmte les mani> 
festó, que llamaría a un perito en esa 
materia para tratar sobre la misma y 
de ese modo armonizar los intereses 
de unos y de otros. 
Los expendedores de carnes salieron 
satisfechos de su entrevista con el 
general Sánchez Agrámente. 
LAKE PLACIO N. T. 1.73. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los cubanos de temporada en este lu-
gar hemos celebrado un almijerzo crio-
llo con la asistencia de ciento nueve, cu-
yas firmas van a continuación. En el al-
muerzo hemos dedicado nuestros recuer-
dos cariñosos a la Patria querida.—Sal-
vador Guedes, María Teresa Olano de 
Quedes, Nenlta Guedes, Zoila Guedes, Jo-
sé A. Guedes, Alberto Faul'er, María Ca-
brera de Fouler, Perla Fouler, Aimme 
Fowler, Raúl Fowler, Angela Leiba de 
Cabrera, Luciana P. Hemftndez, América 
Godínez de Hernández, Silvio Hernández, 
Aurora Ledón Viuda de Godín, Domingo 
Vázquez, Juan Rafael Edelmann, Ricardo 
Edelmann, Rafael ReynaFdos, Sebastián 
Gelabert, Sebasttián Gelabert, Jr., Luis 
N. Menocal, Alicia Nadal de Menocal, Al-
fredo Medina, Rosa y V. de Medina, Alda 
Medina, Olga Medina, Pretor Medina, Al-
fredo Medina, Jr., Armando Mencía. Gui-
llermo del Monte, Raúl del Monte, Mercy 
del Monte, Margot del Monte, Marta M. 
tbor de Del Monte, Germán López, Car-
men Orúc de López, Carmita López, Ro-
salía López, Otilia Cabrera, Germán Ló-
pez, Jr., Antonio Puente, Cuca Puente, 
LOS DUEÑOS DE PANADERIAS 
También visitó ayer al medio día eu 
su despacho ai señor Secretario df; 
Agricultura, una Comisión de la Aso-
ciación de dueños do panaderías, for-
mada por su presidente don Miguel 
Oliver, el secretario don Antonio Ver-
daguer, don Salvador Fernández y don 
José Pi , para tratar sobre el decreto 
número. 
Total $31.071.49 
Oscar Masaguer, Araceli Puente de Ma-• ^ . "en , panad*rías « esta 
«aguer, Julio, Julián. Pepe Paglierl. Lolita 2 ? * ^ P^eron al General Sán-
Maclá de Paguen, Pepe Maciá, Alberto ^ Agrámente algunas aclaraciones 
Ruz, Conchita Toralla de Ruz, Lolita Sán- al ^ c r ^ O , en lo que los complació 
chez Viuda de Abreu, Margot Abreu, Ma- enT el *9r>' . _ 
ría Luisa Bravo de Espinosa, Miguel An- ¡ r-es dlJ0 el í,eñor Secretario que solo 
gel Espinosa. Alberto Espinosa, Paco Cal- i Ke Permitirá que el pan se expenda en 
vo. Chatica Rescaldo, Pedro Chacón. Pa-1 unJdades de un cuarto, media y una li 
quita Rogue de Chacón. Consuelo Rodrí-!"1'3" No 156 permitirá elaborar pan dt 
guez, Julia Ayme de Guerra. Juan. Gue- tres cuartos oo libra, 
rra. Nena Fernández, Manuel Costada, Gui- L08 dueños de panadería entregaron 
llermina J . de Costada, Mercedes Telles. al general Sánchez Agrámente una 
Mercedes Rodríguez Viuda de Bruzón, Pe- rdación detallada de lo que a elle-
pito Bruzón. Chicho Bruzón. Maritza Bru- 1*8 cuesta la harina, los gastos de 
zón, Mercedes Bruzón, Manuel Rasco, Al- SU casa etc. y la Utilidad que obtienen, 
fredo Rodríguez Morejón, Raúl Mendoza, j en SU venta, al precio a que hoy lo 
Octavio Céspedes, Amella Céspedes, Juan 1 detallan. Con respecto a esta relación 
Andrés Gulteras, Manuel Macau, Caridad ¡ presentada parece que el señor Sán 
Pedroso de Morales, Estelita Morales, JuaniCho?. Agramoiite hubo de hacer algu-
López Oña, .Caridad Morales de López.}lias objeciones, que a alguno de lô . 
Oña. Isabel Betancourt de Betancourt, 1 que formaban la comisión no le agra-
j Angélica Betancourt, Mario Betancourt, j dó del todo, pues mientras la mayo-
Julio Lobo López Silvero, Josefina López!ría se mostraba satisfecha, alguno que 
Ofla de Pérez, Josefa Corrales de Corti- i ctro, no parecía estarlo, 
na, Josefina Ramírez Cortina, Humberto i Los que parecían estar satisfechos 
Cortina, Eduardo Llano, Oscar Pérez, Eloi-1 nos manifestaron que dios tienen d 
sa ibor de Swchab, Baby Swchab. Juanimejor deseo de cumplir lo ordenad. 
Beguerlstain, Ignacio Calvo, Delflna Ca en d Decreto y hacer todo lo nosibl-
, rrlcaburo, Elena Wlswell, Enrique López ^ r qUe el pan lleve el peso comnleto 
jOfia. José Ofia, Alfredo Bernal y Manuel procurando darle al póbhco r más 
Mana,,• barato posible. 
DlAKiÜ Ü t LA mAKlíHA 
A l \ U L A A A V i i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . • 
i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z a s I m p o r t a n t e » d e l m e o d o y o p e r a c i o n e s d e B a u a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ilHIRISTBACION! A SMO. 
OFICINAS! A.7400. 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
t pnlfradas, a S36.BO quintal. 
Medidas de 6.114 a 11* Dulcadaa. aumento 
S . A . 
Por fallecimiento del s?ftor don 
Aquilino Díaz, se ha hecho cargo i'.e 
la agencia del DIARIO D E LA MARI-
NA on Los Palacios, su señor hijo 
José AntoMio Díaz, con quion se en-
tenderán en lo sucesiyo nuestios abo-
nados de aquella localidad para todo 
lo concerniente a este periódico. 
E l Administrador. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
XI hecho de ser esta la única casa Cubana con ptiesto en la Bol-
sa a« Valores de Nueva Tork (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajoflísima pan la ejecución de órdenes 
<?e compra 7 venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
luera clase par?, rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A M A E 6 E N . 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : f 
A.2416 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
AGOSTO P.G DE IUjO 
Abro Cierre 
Azucares y tabacos: 
/\n¡er Beot Sugar . . 
C'ulmn Amor Sugar. . . 
Cuba Cano feugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Punta Al'Jfíré Sugar. . 
American Sumatra com. 
Oeneral Cigar 









fiiga para el refinador. La .Tunta anun-
ció la compra de 10."".SO toneladas de azú-
car de Puerto Kico. 
E l mercado del leflno estuvo quieto. 
Se mantuTierm los precios sobre la ba-
se de nueve centavos para el granulado 
fino. 
Valores 
XEW YOPvKA agosto 26. 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. 
Jbtexicah Petroleum. 
Sinclair «julf. . . . 
Sinclair Olí 
Sinclair Conso'idat. . 
Ólilo Citî a ."as. . . 
l'i-ople's »}as;. . . . 
Cvnsolidatetl (las. . 








Cobres j aceros: 
(J8 
44% 
Arirfconil.i Crtp'per 67% 
Chino C-ip-por 44 
1 iispiratiuu Copper 59% 
Kennecó't Copper. 3(iVÍj 
Miaml C'jpper. 2S 
Ray L'onsoliil Copper. . . . 23% 
l-illilehcm Steel li 85% 
«.rucible Sto.M 140% 149 
LiU'kawanna Steel 7S TS-li 
Midvále com 50 51 
lícpiib. Trun :'nd Steel. . . 85% 88 
V. S. Ste«l c-mi. ." rÜ2% 302% 
lliternationiil Nickel 20% 
Ulah doppcr. . . . . . . . 81% 84 
Funds. Eijulpos, Motores; 
American Can 51% 51% 
Amer. Smclting and Ucf. . , 75% 7(5% 
.\1n1r. Car Fo.indry. . . . . 127% 129% 
.\;iiorican Locomothe. . . . 86 
j;:il\vin Lio^motive 104% 107 
Ujtiteral Motors . zxi 
ÑVestinghouso Electric. . . . 52% 53% 
Sitidehaker 10.>% 105̂ , 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P K N S t A S O C M D H 
A g o s t o 2 6 
A c c i o n e s . 9 9 3 . 6 0 0 
B o n o s . 1 0 . 1 7 2 , 0 0 0 
Habana, agosto 21 de 1Í)1D 
45-S1. 
Arribos: 10.025. Exportación; 52.925. Ex la 
ttncla: 499.541. 
Otros puertos: 4. Arribos: 16.223. Biv 
pertación: 57.299. Existencia: 375.S26. 
Totales. Centrales moliendo: 4. Arri-
bos: 26.24-8. Exportación: 110.224. Exis-
tencia: fc75.3í>7. 
TOTAL, HASTA L A FECHA 
Centrales moliendo: en aposto 23 da 
1919, 4 Arribos, 3.ti42.33(l Exportación, 
2.099.3(50. Existencia, 875.367. 
En agosto 21 de 1918, 8. Arribos, 
8.178.19i). Exporíaclífci. 2.529.46Í,. Exis-
tencia, 599.;52<). 
En agosto 2' de 1917, 7. Arribos, 
2.939.3o0. Exportación, 2.570.33a Exis-
tencia, -300.222. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hateras: 72.638 tonoladaa. 
New Orleans: 8.435 idem-
Savannah: 379 idcm. 
Jnterior E. U.: 1.913 ideia 
Sanadá: 7.193 Idem. 
Reino Cni.io: 2.857 Ídem 
Francia: 16.758 Ídem. 
España: 21 Idem. 
Total: 110.224 toneladas. 
H. A. HIMELT. 






I^onái^, 3 dlr 
Londres, C0 dlv 
París, 3 -llv 
Alemania, 3 d|v. . . . 
E Unidos 
Enpaña, .'5 d|7 
Florín 
Descuento p a p e l co-









%P. 2 D. 
D. 
10 P 
A z ú c a r e s 
Allis Chalmers 
Pierce Arroy Motor 54% 
Industríales 
Virginia Carolina Cliem. . . 72 
Ontrai Leather. 94% 
< 'orrí Product- SO 
U. S. Food Products Co. . . 77% 
1. S. Indust. Alcohol 123 
Amor. Hide Leather 
Keystonú Tire'Rubber. . . . 78% 
(Joodrlrh Co 72% S. Uubbo 
da Swift. ínter 
l.ibhy, McNeil and Libbv. 
Swift y Co 
International Paper Co. . . 
National. Lcatner 
FerroTlartoi: 
CU., Mil. St. Paul pref. . 
Jocm idem com 
Ivterb. Consolid com. , . 
Intedrb. Consjlid pref. . . 
(anadian Pañfic 
Lchigh Vnll ;y 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 





(̂ hesapeake Ohio 
Paltimoro and Ohio. . . . 
Philadelphia . . . . . . . . . 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. 































Las operaciones en la Bojsa noy es 
tuvieron mayormente influenciadas por 
la actitud del Presidente Wilson hacia 
83% | los trabajadores de los talleres de ferro 
79% , carríes y sus observaciones sobre los pro 
blemas corrientes debidos al costo de las 
subsistencias, jornales y otras condicio-
nes. 
A pesar de lo que se esperaba en mfls 
de un círculo antes de que se ¿briese el 
mercado, Wall Street aceptó la actitud 
del Presidente como altamente favorable 
pera el lado constructor financiero, reV 
i pj dando esta creencia con la compra li 
te1?* Ltral de varias emisiones, incluso mu 
chas especulativas. 
La negativa del Presidente a las de-
mandas principales de los trabajadores 
des los talleres ferroviarios y su apela 
ción a la opinión pública constituyeron 
el tema absorbente entre loas Banqueros 
y los ejecutivos ferroviarios. La opinión 
general era que todo esto contribuirla 
a restaunr las inminentes dificultades 
Ce\ gobierno. 
27% I Las ferroviarias estuvieron en menos 
24y%\ evidencia, siendo reemplazadas en acti-
80% ! vidad y fuerza por las de acero, equipos, 
motores, peiroleras y alimenticias, con 
extremas ganancias de dos hasta casi 15 
puntos. 
La demanda de estas se consideró co-
mo lógico resultado de la política indus-
trial de la administración que se espera 
que estímale la producción de mucho» 
pronuctos acabados, precedidas de gran-
des compras de materia prima. 
Las metalúrgicas hicieron \/iler su re-
c'ente prominencia en conexión con las 
noticias de que las contratas para el 
consuso interior y exterior se iban des-
ai rollando y las acciones del cuero, del 
tabaco y las marítimas mejoraron ma-
terialmente. Las ventas ascendieron a 
975.000 ac.'iones. 
En todos "os prontos esenciales el mer-
c.ido monetario repitió el movimiento de 
nj er, abriendo las ofertas de dinero y 
sosteniéndose a seis por ciento. 
Los bonos de la Libertad se p/loja-
tor nuevamente, pero la litta de uonos 
or general ?e mantuvo firme Las ven-
laf ascendieron a 10.250.000. 
Los viejos cupos de los Estados Uni-
dos del 4 ganaron un cuarto por ciento 
ea las v3ntas. 
38% 
54% 
V A P O R E S D E T R A V F S I A 
Se esperan' 
Agosto 
27 M^iico. de New York. 
- í '̂orinan, de Estados Un.-os. 
27 Miguel M. Pinilios. de Cádiz. 
-. Esperta, de Góncva. 
-> Pnn?3\vton, de New Oileans. 
30 Lake Lesa, de Estados Unidos. 
ÍV 91¡iris' de Barcelona. ' , ^ Sat1rjsteguí, de New York. ..(• Manuel Calvo, de Puerto Kico. Beptiembre. 
- Esperanza, de Veracruz. 
I Beina María Cristina, de Bilbao. 
3 Monterrey, de New York. 
Sa ldrán. 
Agosto 
27 San Jacinto, para Veracr..^ in TCTf>pp.er,,1íTie' para dentro América. ~! Montevideo, para Veracruz. 
í.r;nfi»eílco' pura New 
Beptienabre 
S Esperanzi. para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
n M0n»irl^su1' ,)!lra Barcelona. 
M r n ^ V i ^ ^r: , Contro América. 
M E R C A D O J - I N A N C I E R 0 
(De la Prensa Asociada, por el bllo directo) 
A z ú c a r e s . 
NETV YORK, agosto 26, 
El.me.rca(l0 (lel azúcar permaneció sin cambio hoy cotizándose a 7 .^ la oentrt" 
P r á c t i c a d e C S c i í o s 
M c r a n t a e s 
Mercado del dinero 
NEW YORK, agosto 26. 
Papel Mercantil, 5 114 a 6 112, 
Libras esterlinas: 60 días. 4.17 1|2. 
Comercial, 60 dias, letras sobre bancos, 
4 17; comerciii, (50 días, letras, 4.16 112; 
demanda, 4.20;por cable, 4.20 3|4. 
Flancos: por letra, 8.09; por cable 807 
Florines: 1 cr letra, 36 o;4; por cable, 
sr. 
Liras: por letra, 9.62; por cable, 9 314. 
Marcos: demanda, 4 1|10; por cabio, 
4 3|4. 
Peso mejicano: 87 1|2, 
Plata en barras: 11 1¡4. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-
nos fe¿Toviario8, firmes. 
Préstamos quietos: 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más alta. 
6: la más baja, 5 1|2; prom;dio, 6 cierre fi 
r.al, 5 1|2; oferta, 6; último préstamo, 5 
y medio. 
Aceptaciones de los banco 6. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
MBW YORK, agosto 26. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.90. 
Los primeroB del cuatro por ciento, a 
94.20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
0-,.74. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 • 
94.92 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
P2.»6. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
94.82. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.14, 
Bonos do la Victoria, de 3 314 por 100 
99.50. 
Victoria, a 4.3|4 por 100, 99.56. 
Unidos: se cotizaron de 50 a 92, sin ope-
raciones. 
Firmes se mantuvieron t-jdo el día las 
acciones de la Compañía Manufacturera. 
Se cotizaron l.r.sta el cierro de 69 a 72. 
Las ucclonos "de la Compañía Unión 
H.spano de Seguros, aunque no avan-
zí'rcn se mantuvieron con firmewi sus 
cotizaciones de 159 a 180 y de 89 a 100, 
Ireferidas y Comunes, reipectívainente. 
E l resultado obtenido por esta Com-
Iiuiía durante ol mes de julio último se 
nos dice que supera a lo que se le ha-
lla calculado, causando esto como es 
consiguiente, buena impresión entro los 
tenedores de dicho papel. 
Las accionas de la Compañía Licorera 
abrieron de 5 112 a 55 las Preferidas y 
de 17 a 20 las Comunes. Se vendieron a 
primera hora 50 acciones Preferidas a 
52 1|2 y 50 a 52 3|8. Más tarde se operó 
a 51 3|4. En Comunes se operó al cierro 
en 50 acciones a 16 1|2. Unas y otras ce-
rraron flojas y sin nuevas opeaciones. 
Las acciones Comunes de la Compañía 
no avanzaron pero se mantuvieron firmes 
a 58 112 compradores. 
Algo más ilojas estuvieron das Comu-
nes del Teléfono. 
E l papel de la Havana Electric conti-
nua con buena demanda, pero nada valo 
a la venta dentro del límite del Mer-
cado. 
Firmes v con tendencias a mejorar las 
acciones de la Compañía de Jarcia de 
Ma tanza 
Sostenidas las acciones Preferidas y 
Comunes de la Compañía Internacional 
de Seguros. Cerraron las primeras do 
í'5 a 99 ox-dividendo y las segundas .1 
oy compradores 
Cerró el mercado quieto y en actitud 
espectante. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m.( como sigue: 
Panco Español 106% 108 
F C. Unidos 90 93 
llüvana Electric, pref IOíHJ 110% 
Iiravana Electric, com 102 103 
Teléfono, pref 102 109 
Teléfono, com 97 98 
Naviera, pref 92 95 
Naviera, com. . . . . . . . . 74 76 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com 30 40 
Compaüja Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. . . . . 80 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navagaclón, com 40 
Cnión Híspano-Americana de 
Seguros 15G 
CJnión Hispano-Americana de 
Seguros, Be. . 89 
Union Oil Co 
Cuban Tire and Rubber Co 
Preferidas. ^ 
Cuban Tire and Rubber Co, 




cional, comunes 41 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas 51% 
Compañía Licorera Cubana, 
Comiin.iS 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes. 58% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas S2% 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Comunes. 42% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 42% 


















MOVIMIENTO DE AZUCAR 
New York, cable, 114 P. 
Idem, vista, 1|8 P. 
Londres, cable, 4-23. 
Idem vista, 4.22. 
Idem («O lías, 4.20. 
París, cable, 63. 
Idem, vista, 62.314. 
Hamburgo, cable, 28. 
Idem, vista, 22. 
Madri, cable, 97.112. 
Idem, vista, 97. 
Zurlch, cable, 90. 
Idem, vista, 89 112. 
Milano, cable, 63 j|2. 
Idem, vista, 53 1|4. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Slaal de 3|4 s 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgaiaa, • 
(85.00 quintaL 
Manila corriente, de 3)4 a 9 pagadas, 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d« 314 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EH L A FINCA «LA T E N T A " ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Líanas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zlspava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cDin-
pleíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, diríjanse a J . 
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
51 habido durante la semana que ter-
minó el día 23 de agosto de 1919, fuó 
como sigue: 
Céntralos moliendo, seis puertos: 0. \ 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado. 111. Tc lé t A.99S2 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
r.aclón 96, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: GuiilePino Bonnst. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y Pe-
dro T. Molino. 
Habana, SM do pgosto de 1919. 
ANTONIO AROCHA, Síndico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rlo. 
B O L S A P R I V A D A 
A gosw, wí 
OBLIGACIONES T BONOS 
^G^ane^íeS c ^ & n ^ . ' NominaL 
0 b ^ r NnaedSonaei.la.M.an.Uf.aCt.U: 99% 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 
Panco Nacional. . . . 
Ferrovar.-lles Unidos. . 
Havana Electric, pref. . 
Idem idem comunes . 
Nueva Fabrica de Hdelo. 
Cervecera int. prf 





Cuba Cañe, Prf 
"dem Idem comunes. . . . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas. . . . . . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes. . • • • • • 


















Idem, Beneficiarlas. , , , , 
Uníou Uil Company. . . ,* ' 
Cuban Tire and Rubber Co' 
Preferidas 






Compañía Manufacturera Ñ».' 





(Pasa a la PAGINA TRECE) 
L O S D O C T O R E S RECOMÍEND/xT 
Optona para los Oj<w ^ _ para los Oirw V» m este Periódico mauana U . 
cía raciones de Doctores 
Médicos y especiallítas de loa ni»-
cetan Ontona como un remedio 
seguro en el tvatamlento de afeopln̂ 0**61̂  
los oj6S y para fortificar la Vi.^3 d9 
vende en tooas las drocuerlas hni 
rantla de aevoiaclón del dinero 
guros 
C O R O N A S Y C R Ü O E S O E 
Com. ven 







Nominal C C E L A D O Y C a . 




C6244 alL Ind. lijn. 
BONOl 
Rep. Caba Speyer. 
Uep. Cuba 4-112 por 100. 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana la Hip. 
A Habana, 2g. Hip. 
Ferrocarriles línidos. 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. 
H. E. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación), 
Cuba Telephone. , . . 
Cervecera Int la. Hip. 
B A N C O 
INÍÜSTRIAL Y D E COMERCIO. 
S. A 
Eíificte en construcción: Cuba. 108. 
SECRETARIA* Habana, 100.—Td. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCAR1AS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
PaciMades no usadas hasta hoy para la consoA-
dactón del crédíts. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO 0E INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUEMA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO. 
E¿TU0IE USTED BIEN EL SlSl̂ MA BE 
AflDRBO QUE HA ACEPTADO. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T \ 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ i o © e m e n t o d e M a r i o R o t i i a n t , F r a n c o y B e n j u m e . 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
Ramón Galán y Uaseda. 
Francisco Ltamota. Or Miguel A. Vtvancos. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N E S D E DÍSTRUCC ÍOíí T D E ¿ELLAS A B T E S 
CURSO ESCOLAR DH 1919 A '.020 
De acueTdr» con los preceptos 19 
asociados que con esta fecha queda 
para las clames de lab Secciones da 
el día 30 de Septembre inclusive, en 
previa prese 1. ación q& la declar^o 
carnet de ideulidad. 
Habana, 21 de Agosto de 1919.--
c'ón de Instrucción; Tlctoriano ífOn 
Bellas Artes,, 
^lamentarlos se avisa a los señoras 
abierta la M A l R I C U L ^ ORDINAR .A 
Instiucclón v de- Bellas Artes, hasia 
el Centro Social, en horas hábuci' 
ria do parentesco, recibo social y dei 
yicoiás Planntf Presidente de la S*:' 
/ález, Presidente de la Sección de 
C 7583 alt. 4(1 21 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 20. 
Consolidados, 60.114. 
Unidos, 78.112. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A n u e s í r o s c l i e n t e s 
L a C o m p a ñ í a " W A G N E R * 
u m v e r s a l m e n t e r e n o m b r a d a 
p o r l a e x c e l e n c i a y c a l i d a d i n -
s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s q u e 
c o m p r e n d e e l s u r t i d o m á s c o m -
p l e t o y e x t e n s o d e m o t o r e s 
e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y t r i f á -
s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o -
c i d a c o m o l a d e c a n a e n l a f a -
b r i c a c i ó n e i n v e n c i ó n d e m o -
t o r e s m o n o f á s i c o s . 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
4 é 
E L I R I S " 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 26. 
La Bolsa nbrl6 irregnla.*. 
La renta del 3 por 100 se conao a 61 
frpncos 555 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 33 francos 
SK* céntimos. 
E l Empréstito del 5 por 100 a 87 fran-
cos 97 céntimos. 
El. peso americano fluctuó entre 8 fran-
00 7 céntimos y 8 francos 12 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local d» Talo-
res quieto y a la espectatlva. siendo muy 
l.'mitadas las operaciones efectuadas du-
nmte la mañana 
Mñs tarde notos© mayor actividad en 
lat» Comunes de la Compnfiía Manufac-
turera. vendiéndose en el acto de la co-
tización oficial 200 acciones a 40 Sk. 
Acto continuo se vendieron 150 Comu. 
res a 40 7|8 y sucesivar»*«JLe otras 100 
a 41, quedando de 41 a «1 J a Al cerrar 
estuvieron m ĵl quietas, entizándose de 
1 41 a 41 1|8, sin que se efectuaran nuevas 
operaciones. 
Al lado do la guía del teléfono de-
be usted de tener la "Práctica de 
Cálculos Mercantiles", de Luis B. Co-
rrales para resolver en el acto cual-
quier problema de teneduría de li-
bros o de aritmética que se le ere-
senté. * 
Lo hallará *n 1 ni. , •La8 ,lcobm,>,' del Banco Etepañol se 
un ñauara en todas las librerías | mantuvieron firmes hasta el cierre de 
de la Habana. 10<: 114 • 108. 
24347 al* 'Jl-or 07-^. 1 Mis quietas que el día anterior estn-- < _ ^ a . vieron las acciones de los Ferrocarriles 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855, 
Oficinas cu su propio Ediíiclo. Empedrado, 34 
^sut Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 3 es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu.» 
resulta después de pagados los gusíos y siniestros. 
Valor responsable do las propiedades aseguradas. . . , 
Siniestros pagados hasta la fecha. 
Cantidad que so está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 ? 1917 
Cantidad (jue se devo'verá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas— bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la B abana—acciones de Ha-
bana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2c. y 
Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efecti-
vo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
E l Consejero Director: 





679 046 80 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Ezcbange y Bolsa de ia flabaDa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
c t»00 29 d. t 
« D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
E n M a q u i n i s t a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T Í N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C u b a : S a g a r r a y S a n F é l i x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . " I 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í ^ 
n i lijn. 
P A G W A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O B E M M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
AMMMMnuaMh 
i NlCOUAB RIVKro T ALOMSO 
rfF-WíO K N C U B A D E LA. P R E N S A A S O C I A D A 
jffgr l Rivno. 
R A B A N A 
¡ 4-20 
* ÍT" w 8-00 
Í A Í o • ^ 00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
1 me* $ i .eo 
3 W. _ m 4 - « 0 
6 Id. „ 8-8© 
1 Aflo -17-00 
E X T R A N J E R O 
3 me«ea % 6-00 
6 Id- „ 11-O0 
1 Aflo „ 2 l-OO 
Ano ^ 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RBüACClON: A-6801. ADMINISTRA-
CI0N T ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A - W w T 
L A E F I C A C I A ^ - -
D E L A R E C E T A 
Aunque algunos periódicos sueltan 
va ¡as primeras trompetas de la pro-
paganda política en defensa de sus 
rrspcctivos candidatos, el pueblo las 
oye con manifiesta indiferencia y pa 
jividad. Más que los anuncios preven-
tivos, los movimientos y la tramoya pre 
paratoria de los partidos políticos le 
interesan al pueblo la verdad, la ley 
y la sinceridad del sufragio convert'-
¿o en farsa y en ludibrio. El pueblo, 
cansado de convencionalismos, de fe-
rias electorales, de monopolios de 
clientela y de exaltación de audaces 
y de ineptos por cotizaciones comicia-
le$, quiere democracia honrada, real y 
efectiva que eleve a los mejores- a 
los más aptos, a los que no obstruyan 
a lo menos ni entorpezcan las gran-
des y poderosas iniciativas que bullen 
y se agitan para el desenvolvimiento 
y la prosperidad de Cuba. 
El pueblo quiere sobre todo orden 
y paz interior, la cual no se consoli-
dará ni podrá garantizarse mientras 
no se extirpen los escandalosos frau-
des, tergiversaciones y refuerzos que 
prostituyen el sufragio y burlan y es-
carnecen la voluntad auténtica de !a 
mayoría de los ciudadanos. 
Fueron grandes las esperanzas que 
respecto a la pureza del sufragio in-
hmdió en el país la visita de Mr. Crow-
aer. Conocían todos su talento, su 
imparcialidad, su acierto y tino pa-
ra la solución de problemas políticos 
y su afecto sincero a Cuba. En dis-
creto silencio, apartado de camarillas 
políticas estudió e investigó cuanto se 
refería a las contiendas electorales, 
a la jornada comicial y a los escru-
tinios, desentrañó las causas de los 
fraudes y de la adulteración del su-
fragio y presentó las bases de la re-
forma electoral, aprobada ya y sancio-
nada. Para eliminar los numerosos 
electores imaginarios, para evitar las 
repeticiones de votos de un mismo 
ciudadano y el falseamiento del es-
crutinio electoral, quiso Mr. Crowder 
•lejar de la formación del censo, y 
de las mesas y las juntas electorales 
» todos aquellos que se dedicasen a 
'a política activa. Eligió para el pro-
electoral a ciudadanos que por 
^ cargo, libre de compromisos de par-
talo y por «u honradez y respetabili-
•«d fuesen garantía de rectitud y 
^animidad. Trató Mr. Crowder de 
P̂ar todos los agujeros y resquicios 
donde se pudiera escapar de nue-
B a n c o J t ^ S r i a c i o n a l 
ART 18.—"De los Coloree Consejeros de este Banco. NUEVE se-
rá tj siempre comerciantes o industriales establecidos en Cubo" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S Á T O D A S P A R T E S 
DESAPARICIONES 
En la duodécima estación de poli 
cía denunció ayer Francisco Polanco 
Gómez, vecino de la calle de San Be-
nigno número 55. que desde el día 24 
del actual falta del domicilio su sir-
viente Juan Parapar. español, por lo 
que teme que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
su receta el ilustre Coronel y jurista 
ómericano, satisfecho de haber cum-
plido con su deber. Nadie puede du-
dar de la excelencia de esta receta. 
¿Dará resultados seguros y eficaces? 
¿Se habrán acabado en Cuba todas 
las lacerías y vergüenzas de la farsa 
electoral? La respuesta no depende 
ya de Mr. Crowder, sino de los di-
rectores de la próxima campaña elec-
toral. 
El país espera con viva ansiedad la 
formación del censo. En él están las 
bases de la pureza electoral. Ya nadie 
ignora que en el censo pasado apare 
cían más de doscientos mil electores 
fantásticos. Podía formarse con ellos 
una población más numerosa que cual-
quiera de las de Cuba, a excepción 
de la Habana. ¿Desaparecerán esos 
electores en el nuevo censo? ¿Con-
tendrá éste una estadística exacta, f i-, 
, , i i • i i calle de Rodríguez esquina 
ja y verdadera de los ciudadanos que santa Inés, 
pueden emitir su voto en los comi i 
cios? 
Ya en algunos periódicos se publi-
can quejas y protestas de que se des-
tinan para numeradores y empleados 
individuos que hacen campaña polí-
tica en favor de determinados candi-
datos y que no inspiran ninguna con-
fianza ni por su honradez ni por su 
prestigio. Si estas quejas tienen algún 
fundamente se puede temer seria-
mente que se inutilice y se destruya 
la obra benemérita y concienzuda de 
Mr. Crowder. ¿Cómo se ha de espe-
rar que se cumplan las prescripciones 
de la nueva ley en los comicios, si 
cuando todavía no ha comenzado la 
campaña electoral, en el paso prime-
ro y fundamental, en la formación 
del censo se prepara el camino paraj 
las alteraciones y el falseamiento? 
¿Cómo se ha de confiar en ninguna 
Rectificación, si desde ahora" comien-
za a demostrarse el mismo espíritu de 
engaño y de tergiversación que adul-
teró si sufragio en pasadas campañas 
electorales? 
No es la reforma electoral ni Mr. 
Crowder el que ha de destruir esa ten-
dencia a la mixtificación y falsifica-
ción del sufragio. Es el patriotismo, 
que ha de conjurar con todos los em-
peños el peligro de que tras Mr. Crow-
der venga otro a hacer cumplir pre-
ceptos electorales indicados por él. Es 
el instinto de conservación, que ha 
de custodiai- como algo sagrado cuan-
do atañe a la existencia y vida de 
Casa Central;, 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N LA HABANA 
BelaSCOQÍn 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 — O ' R e i l l y " 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 1^ 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P i n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A M U E R T E D E U N M I N I S T R O 
Se presentó ayer a (a policía de 
Jesús del Monte la señora María Cá-
ceros Muro, vecina de la calle do Pé-
rez letra C, denunciando que desde 
el día 24 de oste mes .salió de la casa 
su hijo Armando María de once años 
de edad, diciéndole que Iba a un cine 
matógrafo, no habiendo regresado. 
Según la denunciante, se ha sabido 
que el menor salió de unos caballitos 
eme existen en Puentes Grandes con 
dos hombres de la raza negra en di-
rección a la Jüstación Terminal donde 
so han embarcado para el interior de 
la Isla. Los dos morenos se nombran 
Pedro y Manuel. 
MENOR LESIONADO 
En su domicilio, al tropezar contra 
una piedra y caerse, se fracturó e; 
antebrazo izquierdo el niño Armando 
Llanera, de f.ois años de edad y ve-
cino de la; calle de Moreno número 19. 
Lo asistieron en el tercer centro de 
socarros. 
SUSTRACCION 
Se presentó ayer en la décima ter-
cera estación de policía Manuel Ro-
dríguez Padrón, vecino de Sania Ca 
talina número 67. denunciando que le 
habían sustraido una cartera con 25 
pesos, un portamonedas y varios ob 
jetos. Todo lo aprecia en la cantidad 
de 62 pesos. 
HERIDO 
En la calzada de Reina esquina a 
Rayo, y al sufrir una caída, se pro-
aujo la fractura del brazo derecho, 
(siendo asistido en el segundo centro 
de socorres Benito Armat y Pedro, á i 
t̂ eis anos de'edad y vecino de la calle 
nueve en el barrio de la Víbora, 
F L ROBO D E P R 4 D 0 109 
Por el vigilante número 1352, fué 
detenido ayer en &u domicilip, Príncipe 
número 25, Amado Flores Piñeiro, a 
quien se le acusa de ser uno de loa 
autores del robo de prendas, por va-
lor de mil pesos realizado hace días en 
la calle de Prado número 109, E l de-
tenido, después de ser instruido de 
cargos, fué puesto en libertad. A un 
individuo apodado "Conque" también 
se le acusa como autor de este hecho. 
D e C o n s o l a c i ó n 
Vo la pureza del sufragio. Dejó aquí j la República. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
r o s los siguientes individuos: 
Lula Gómez Lecubé. por asesinato 
Jotrado de Catalina Lestegas y Ce-
''efio. Al procesado se le excluye de 
lianza, 
r)imag Fonta v ArozarPna por un de 
•to de hurto a la casa de Harris Bros 
tt Nescientes pesos. 
E S T A F A 
^ g e l Calñas y Viñas, apoderado de 
J^otrio de Córdova, denunció que 
| el banoo de este último se presentó 
cambiar un check por valor de 
bom?1* pesos un Individuo que dijo 
«lorarse José García, resultando de. 
que el García carece de fondos, 
âfadj1116 61 denunciante se estima 
^ B f l i o S a n M i g u e l A r c á n e e l 
Ua(io en la Loma de la Iglesia de 
^ Jesús del Monte. 
Uutn ector: Lllls B- Corrales 
lor de la "Práctica de Cálculos 
Í¡1 j Mercantiles") 
• de Septiembre dan comienzo 
las clases, 
250-, TELEFONO 1-2490. 
¿ 31a 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA- LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres, Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Agosto 21 
Contra lo que se esperaba, re'.ia 
en este pueblo, una gran actividad 
industrial. L a zafra del tabaco l a 
dado empleo en las Escogidas a toda 
la población. L a villa se ha conver-
tido en un centro de actividad, en ?1 
que t'enen ocupación todas las perso-
nas, incluyendo hasta los niños. Es 
ios d'-ede siete años en adelante es 
INQUILINOS OUEJOSOS 
Treinta inquilinos de la casa calle 
de Vives número 47, se han querellado 
úyer contra Pedro Sobrecueros, por 
baberlos este denunciado en desahucio 
en el juzgado municipal, sin haber 
tenido los denunciantes con el Sobre-
cueros, ningún contrato de inquilina. 
to, y estando todos al corriente en el 
pago de sus mensualidades, 
LESIONADO G R A T E 
E n el patio de su domicilio, y al es-
tar jugando se cayó René Aldama 
Crespo, vecino de la calle de Maloja 
número 152, produciéndose la frac-
tura del brazo derecbo y siendo asis-
tido en el segundo centro de soco-
rros. 
ACUSACION 
Raimundo Nobregas López, que an-
teayer fué procesado por el juez de 
instrucción de la sección segunda W 
causa por estafa, fué acusado ayer 
nuevamente por Francisco Uñarte de 
la Guerr?,. vecino dfe Angeles número 
25 a quien le estafó cien pesos y j« 
cei6 separadas medicinas per valor de 
dü^ mil pesos. 
FRACTURA 
Por el doctor R, Gómez, fué asisti-
da aver la niña de 18 meses de na 
cida Marta Méndez, vecina de la calle 
de Rodríguez número 11 de la fractu 
ra do la clavícula derecha que «je a 
produjo, al caerse en el portal de la 
* ^ 2 > S H o R ? . a R R O U S S E A U * & . L E O N ; 
M A R C A S 
Obtenjfa dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
T e l . . A - 2 5 4 2 . 
492 10d-2* 
¿ N E C E S I T A U D , D I R E R O Í 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
E s la oportunidad de que us*ed obtenga préstamos a plazos lar-
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente Begnroa y 
honrados no tengan capital guflclente para lograr las ganancias 3-3 
la "producción total". 
Traiga a nosotros sus asuntos si su dificultad es la falta d© ca-
pital y nosotros le aconsejaremos La solución absolutamente sin com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted después de una investigación satisfacto-
ria l a manera como se puede obtener el capital necesario. No es Jus-
to que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
rías cuando pone a la disposición de él empleados, energías, etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital si usted tlen« 
:Jgún producto para fabricar nuevo en el mercadf 
Véanos. • 
Interesa a usted conocer nuestros procedimientos. 
JAMES F 0 S T E R T A T L 0 R . 
FINANCI1 
m a n z a n a d e G ó m e z 5 0 2 . H a b a n a , C u b a . 
In(L-24ag. 
Mn ocupados en aquellos trabajos 
compatibles con su naturaleza, y ca-
da cual aporta su eáfuerzo, a cambioi 
del purnal. 
A esto obedece qu* circule el dine-
ro, y no se moten tanto como en oíros 
Jugares, los iprecios exhorbitantes que 
alcanzan las mercancías. 
Las ventas del tabaco en matules, 
pueden darse por terminadas. L^s 
precios no han correspondido cierta-
mente, a los gastos que se hicieron 
ppra fui recolección. 
Da las últimas transacciones efuc 
•nadas figura como la más importai-
IG la del señor José C, Fuente y C a , 
con más de je.OOO matules con un 
•̂ eso de 1-356 quintales, de la Ve»ía 
fonocida ¿ o r el "Corralito". 
L a cosecha en general es toda li-
gera y de poco rendimienta en lo quo 
a clase se refiere, n otodo es perfec-
to, en 1̂  vida, y alguna cosa tenía 
mns que anotar, 
SU tiempo sigue magnífico. Pronto 
comenzarán los trabajos para la ot-a 
cosecha, apenas rendida una jornda, 
¿"5 entra en la segunda; es el eterno 
tejer y destejer. 
E S P E C I A L 
Ayer en mi "Correspondencia de 
España" daba noticia de la crisis po-
lítica operada y de la constitución del 
Gobierno presidido por el señor Sán-
chez de Toca. Ahora voy a referir ei 
doloroso suceso acaecido poco des-
pués, en el momento en que concluía 
la primera reunión de los nuevos mi-
nistros. 
E l de Abastecimientos, señor Mar-
qués de Mochales, se sintió indis-
puesto, entró en el gabinete de as .-o 
de la Presidencia, y poco después 
caía en tierra, como herido del rayo 
Una dolencia cuya clasificación ig-
noro, le había acabado, Prodújose la 
alarma consiguiente. 
E l señor Sánchez de Toca y los 
otros consejeros prestaron solícitos 
cuidados al Marqués de Mochales, j 
Avisóse a un médico. Todo fué inútil.. 
E l digno caballero había muerto. Ni 
siquiera llegó a tiempo un sacerdote 
que casualmente se hallaba allí. 
Es el primer caso de un ministro 
de la Corona que fallece en el pa-
lacio oficial de sus consejos. Mañana 
se verificará el entierro con los ho-
nores de Capitán General con man-
do en plaza. 
E l Marqués de Mochales reunía a 
este título los de Marqués de Cas*. 
Pavón y de Mos,*con grandeza de Es -
paña, Su nombre era el de don Mi-
guel López Carrizosa y de Giles. Co-
mo dije en la breve nota que acom-
pañé a la información de su nom-
N o 
C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
Lo mej'or que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía el com-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. Esa 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
A v e r g o n z a d * d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resl-
nol y el preparado de Resinol 
durante una semana y verá 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y ás-
peros. 
J a b ó n R e s i n o l 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
N a «SJ 
*uciibase al DIARIO DE LA MA 
RlNA y anunciése en el DIARIO DF 
LA MARINA 
Presidente: Dr. Pranclsco Carrera Jflstla. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabaa B. de Airaré. 
Secretarlo: Luis Merelo. 
Administrador: José M. Garrido. 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
Representante en los EB. Uü.: 
Frank D, Parey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charlea Russell A Co, 
DeTegaclones en Madrid, París, México. 
* BJsta institución se encarg i ae reclamar las Indemnizaciones lebiias a personas y entidades por los 
dafios y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocnrrldai en Méjico, durante esto» últi-
mos años, # 
Se facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o Informes lean necesarios y se 
soliciten verbatmente o por escrito 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TcI. k - é 2 4 9 . Oficinas { 
EX lOCW TOTIK: 82 NASSAU gTBEET 
EX LONDRES i 37 NORFOLK STREET 
S e v e n d e 
V a p o r d e 9 8 
t o n e l a d a s 
Magmitrco negocio para el que de-
see trsficar poi la costa. 
E l vapor "Jas. J . Everard" acabado 
de exnminar y completamente repa-
rado, de un puente, dos mástiles, po-
pa redonda, 3 04 pies de largo, iS 
pies, 8 pulgadas de manga, calado 
9.112 pies, máquina 16-26-42-22 gol-
pe, con calderas de agua tubular 
muev*) de 650 caballos de fuerza y 
surtida con bjmbas nuevas. 
Sólo la máquina vale $15,000. Hubo 
ofertas por él de $35-000, pero debi-
do a las destricciones de la guerra 
no se jiudo vender. 
Precio: $16 000. Para más detahes, 
dirüanse a David A (yMalley, 150 
Lex'nglon Ave. Cambrldke. Ma*h 
Todos los gastos deducidos del pre-
cio de venta y el barco será entrega-
Jo en la Habana, 
P alt 2d-20 
bramiento, pertenecía a acaudalada y 
linajuda familia de Jerez de los Cani-
lleros. E s hermano del Conde del Mo-
ral de Calatrava, consuegro del señor 
Maura. Constituía el tipo perfecto del 
gentil hombre campestre de Anda-
lucía. Gustaba de recorrer sus ttS' 
rras, de vigilar sus ganaderías de 'o-
n s v de caballos. E r a espléndi'i 1 
craitativo, magnífico en sus rasaos, 
intachable en su conducta. 
Vivía en Madrid en espléndido pa-
lacio por él mismo edificado en la 
calle de Lista, en el que había reuni-
do gran biblioteca, una de las mein-
res en materias parlamentarias o 
historia de los siglos X V I I I y X I X . 
La desaparición de este noble po-
lítico ha sido muv sentida. 
J . ORTKí'A XTMLLA, 
Madrid, Julio 22 de 1919. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieico especial de las afeccio-
rea de la sangre, renereas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 112 a 9 1)1 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléfor» A-8890. 
23497 18 a 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s 
Completamente restablecido de la 
enfermedad que lo retuvo en cama 
varios días, ha reanudado sus tareas 
en esta redacción nuestro querido 
compañero el señor Eduardo A, Qui-
ñones. 
Asistió a nuestro compeñero duran-
te su enfermedad el eminente médi-
co, doctor Francisco Penichet, a cu-
ya gran pericia débese el rápido y to-
tal restablecimiento de aquel. 
Felicitamos al amigo Quiñones y 
hacemos extensiva la felicátaciór» al 
doctor Penfchet por el acierto que tu-
vo en el diagnóstico y tratamiento 
aplicado a nuestro compañero. 
A l i m e n t o n u t r i t i v o 
Los que necesitan ingerir en pe-
queñas dosis una gran cantidad d& 
alimento nutritivo, "'El Nutrig^nor 
se compone de extracto Je carne, co-
ca, cacao y glicerofosfatc, modScjinas 
mezcladas en vino piuro y agradable-
Sus indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalescencia, debilidad ge-
neral y sexual, agotamiento, debilidad 
mental y pretuborculosis. 
D r . J , V e r d u g o 
Esperialista de París. Estómago « 
intestinos por medio del análisis dê  
Jugo gástrico. Conpultas de 12 a á 
Consulado, 75. Teléfono A-5141 
C3277 alt In.-16ab, 
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M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábrica durant» 
Agostó y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar todas lai 
órdenes pendientes y nos deja-
rá un margen para poder hacar 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la alea-
ción del público referente a la» 
máquinas* llamadas reconstrui-
das en fábrica. L a UNDER-
WOOD T T P E W R I T E R CO. nu 
1 econstruye máquinas y los q is 
tal cosa digan faltan a la ver-
dad y engañan al comprador. 
J . P a s c o a l - B a i d w i n . 
OBISPO 101. 
D r . G o o z a í o F e t o 
ClIADJaNO DEJL HOSPITAL DE EUJBK. / mearlas 7 d«l Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS URINARIAS y eufermedadtís venéreas. Cistorcopla, 
caterlemo «ka loa uréteres 7 examen da 
rlüdu por los Rayos X. 
JRYRCCIONES DE XEOS ALTAR8A3Í. 
CONSULTAS DE 10 A 11 A. M. T DI ¿ a 6 m., en la calle de 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIYERiiDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 
S E M I L L A S 
De Hortalizai. y Flores, para es*a 
temporada, frescas y de calidad extia. 
escogidas. Servimos órdenes al in e-
rior. A Solícit-.d enviamos Nota da 
Precios. Compañía Agrícola Mercan-
til, Aoartado l.r.J6 Habana. 
236Ú 29 a 
DO YOU SPBAK ENOLISHí 
Lo aprender* eon éxito y mor 
pronto, por medio de naeetro 
método per correspondencia, aoa 
e« muy ÉÉcll, corto 7 que ha sido 
preparado eepeclalmcnte pera la 
gente de hable española. Para 
mayores detalles, enríe su nom-
bre 7 dirección, a 
THIJ UNIVERSAL INSTITÜTS 
2» West 108 Street. New tork 
Clt 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
TKLEFOJÍO A-1340 
Tratamiento especial da la Avarl» 
sis, Herpetlsmo y enfemedadea da t i 
Sangre. 
Piel y vías genüa-nrinarlaa. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O . 
Quinta de «San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr, C. M. Desvernlne. Director Propietario 
-Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52 
C6657 a l t Ind, 30jL 
F A G I N A C U A T R O 
L A P R E N S A 
O I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1 9 1 9 . A Ñ O u x x v n 
De asuntos muy diversos trata hoy 
la prensa: de la intervención de los 
Estados Unidos en México, del retorno 
ael general Montalvo, de la campaña 
política liberal, del vroblenia j e l agua 
y de la carestía de la vida. 
|ci6n de los pueblos Ibercamerlcanoa. 
liua fórmula salvadora. 
Sería un gran bien para la América 
y para los intereser. de la civilización 
en este Continente. 
Sobre la cuestión mejicana se il'.ce, 
que en vista de 'a actitud asumida 
por el Presidenu de México señor 
Venustiano Carranza los Estados Uni-
dos Intervendrán en México durante 
un plazo no mayor de seis meses con 
objeto de arreglar los asuntos del 
país, según se ibizo en Cuba "porque 
«on la política actual—a juicio de 
"Washington—se convertirá México ea 
un grupo de estados independientes. 
Ahora habrá que preguntarse. ¿Pero 
consentirán los mejicanos en esa in-
tervención extranjera? Si consienten, 
menos mal. Mas ¿y si se rebelan? Si 
jes da por jurar venganza y guerra so-
bre las tumbas de Hidalgo, de Morelos 
y do Juárez ¿cómo se arreglan enton-
ces esos asuntos del (país? 
Probablemente a tiros. 
Y ahí precisamente está el peligro 
para el equilibrio del Continente. Por-
Que, como ya hemos dicho, tras laá 
primeras balas cruzadas en una con-
lionda formal y definida entre los 
dos Estados vendrán los odios inten-
fos entre mejicanos y norteamerica-
nos y los recelos en los demás pue-
blos iberoamericanos. 
L a situación, desgraciadamente, per-
judicará mucho a la América. 
Esas energías que van a perderse, si 
no se halla al conflicto, solución, po-
drían aprovecharse en algo que favore-
ciera al progreso moral del Nuevo 
M'.indo. 
L a unión de las naciones del Conti-
nente es una fuerza positiva, eficaz, 
que puede elevar en todos) los ordenes 
<jl nivel de nuestros pueblos. 
E n cumbio la luoha entre el núcleo 
anglosajón y del Norte y el grupo la-
tinoamericano del sur, sería funesta 
para todos. Ojalá se halle, con la ac-
L A M A R C A 
" U N I C O " 
G R A B A D A E N U N T E R -
M O M E T R O D E F I E B R E , 
S I G N I F I C A : 
Q U E E S E M E J O R ; 
E L M A S F A C I L D E L E E R ; 
EL MAS f A C I l DE BAJAR 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a 
n o r m a l , l a e s c a l a e s t á 
g r a b a d a e n r o j o . 
P i d a n t e r m ó m e t r o s m a r -
c a ^ U N I C O " , e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
R e h u s e n l o s s u b s t i t u t o s . 
Manufac turado por l a 
"UNION THERMOMETER Co, I n c . " 
N e w Y o r k 
C7537 alt. 2d.-20 
E l general Montalvo ha llegado al 
fin. 
Sus partidarios lo esperaban con 
ans ia . . . 
Se quería saber quS pactos habría 
hecho en Washington con la Casa 
Blanca, porque algunos anunciaron la 
existoncia de inteligencias secretas, 
de una entente cordlale. 
Había sumo interés per saber el al-
cance de su opretón de manos a José 
MigueL 
Pretendíase conocer sus planes polí-
ticos. 
Día» que en cuestiones de mon-
talvismo, no hay quien pueda dejarlo 
atrás, apenas puso el General los pies 
on tierra le pidió unos declaraciones. 
Y así habló el general Montalvo: 
—Reto a que se me demuestre que 
yo, en mi viaita a la gran república 
norteamericana, me he acercado, ofi-
cial o privadamente, a alguna altu 
personalidad a alp/Vi funcionario del 
gobierno. Es más: cuando llegué a 
New York, fui asaltado por varios pe 
riodistas, que me pidieron declaracio-
nes sobre nuestros problemas actua-
les. Yo mo negué rotundamente, pues 
creo que un verdadero patriota no 
debe hablar de política fuera de su 
país. Ke Ido al Norte curarme y a 
pasar algunos días cerca de mí fa-
milia. E l que aprecie ral viaje de otra 
manera, falta a la verdad y demuestra 
no conocerme bien. Muy poco favor me 
haría a mi mismo y a mis compatrio-
tas si creyese que mi candidatura, que 
no ha sido sancionada aun por la 
voluntad de la Asamblea, necesitaba el 
•"visto bueno" previo de un gobierno 
extraño, aunque amigo. Que yo sepa, 
los Presidentes de nuestra República 
son elegidos por los cubanos. Los hom-
bres honrados y de limpia conciencia, 
si cuentan con el afecto y el voto sin-
cero de la patria cubana, nada tienen 
que implorar en Washington... 
— Y respecto a la visita José Mi-
guel Gómez ;,qué nos dice usted? 
—¿Para qué insistir sobre ese asun-
to—nos respondí—, si I d o 'c que te-
nía que decir lo he dicho ya? Al de-
sembarcar en New York el señor Ores-
tes Ferrara fué a visitarme. E n el cur 
so de su visita me dijo que el general 
Gómez tenía Intenciones de venir a 
verme también, pero que estaba enfer-
mo e imposibilitado, en aquellos días, 
para salir a la calle. Como cubano, co-
mo compañero de armas de ambos, co-
mo persona bien educada, mi deber era 
pagar esas atenciones, y fui a ver al 
general Gómez, el cunl tuvo la deli-
cadeza de no hablarme do política. Esc 
fué todo... 
—¿Y respecto de bus planes futu-
ros? 
—Noi tengo más que uno: esperar el 
fallo de la Asamblea. Si soy yo el de-
vlgnado, no habrá satisfacción m^yor 
para mí, ni que más mf honre. Si es 
otro, no olviden mis correligionarios 
que soy homtre que sabe perder. E n -
tonces, lealmente, estaré junto al cu-
bano que morezca la confianza del 
Partido. Soy conservador, y creo que 
para serlo de veras debo ser disci-
plinado. Vencedor o derrotado, soy y 
reré un soldado en la f i la . . . 
De modo que no hubo nada de lo 
dicho. 
NI Montalvo fué a Washington a 
buscar el visto bueno ni pactó alian-
zas con José Miguel ni quiere ser 
más que un soldado dé filas. 
Vuelva, pues, la tranquilidad a los 
ánimos conturbados. 
Las declaraciones del General no 
pueden ser más explícitas. 
En la Iniciada campaña liberal se 
habla de arrolladores triunfos, de 
brillanteaí victorias, de mayorítis impo-
nentes. 
Artes de todo deben p«riftar los li-
berales en la solidaridad. No para dar 
?a por hecti«, como hace unos d;as 
hacía un colega, sino para conseguirla 
M U E B L E S E N G A N G A S 
"La Protectora." Belascoaín número 68 y Salud número 98, rendo por la 
mitad do su valor: Juegos de cuartos. Juegos de sala. Juegos de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de bierro, Lavabo, camitas de niños, coquetas, burós, co-
lumnas, ¡ilesas de correderas cuadradas y redondas, sillería suelta y otros mu-
chos articulas que es imposible detallar aquf. Vemlemoa a plazos y al contado. 
Las ventas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
lío confundirse, "La Protectora," dende se encuentra todo lo que se de-
eca a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tldo en "orlllantería y Joya» de todas 
clases; asi como Lámparas y cuadros. 
"La Protectora," de Pascual llamos, S. en C. Belascoaín número 68 y Sa-
lud número 98. Teléfono A-4M5. Haba ra. 
C 6981 Bit 14d-3 
B E L O T 
L u s B r i l l a n t e , L u s C n b t i i * j r P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d a c t o s m o d m * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u n o , y d a n u n a fas 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g s ? . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u s e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n s * 
p r e e s i g u a L fisto s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n fot 
m o t o r e s •> t t t t tt t t t i I I 
T H E W E S T m O I A O l í R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M 6 
H A B A N A 
a í i d e r i n 
PARA 
E l C a b e l l I 
c 
L . O q u e d i s t i n g u e 
3i l a 
D A N D E R I N A 
de todas las d e m á s lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m ^ e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando así la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Es to es debido a su 
compos ic ión especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
" L a Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
m é t o d o Danderina. 
P 
'.ras I03 esfuerzos que sean, necesarios. 
Mientras se oiga que los zayistas 
laboran en combinación con el mou-
talvlsmo, no es posible hacer augurios. 
Trata L a Tribuna del problema del 
agua comentando un cambio de impre-
siones que sobre tan importante cues-
tión hubo en uno do los almuerzos 
del Club Rotarlo. 
Un rotarlo—dice el colega—qae es 
experto en cuestiones de acueductos, 
expuso el problema que entrañaba el 
abastecimiento de agua a hi Habana y, 
junto con el problema, la solución que 
podría y debía dársn a fin de que 
el caudal de agua no fuese menos 
cuando más llovía. 
"Todo el mundo sabe por qué ha" 
menos agua cuando llueve, que en el 
período de seca. E n este aspecto no se 
ra expuesto nada nuevo ni descono-
cido. Vento recoge el agua que necesi 
ta del río Almendares en el período de 
seca, en que ias aguas no corren tur-
bias. Pero ha expuesto una solución 
que, aunque no sc i tampr.-co una no-
vedad, puede ser un programa: la so-
lución de los filtros. 
Todos los años en la misma época se 
plantea el problema del agua y todos 
ios años en la misma ípoca se ex-
ponen las causas de la tpoasoz Pa-
recía que estábamos condenados a 
ese tema y a ese trastorno a perpe -
tuidad. Ahora ya hay, por lo menos, 
una solución, una viabilidad; sencilla, 
conocida ya, pero que no había adqui-
rido, como ahora el carácter de pro-
grama por haberla apadrinado el 
"Club Rotario*'. 
Antes, a las, exclamaciones de: 
;agua! ¡agua!, se contestaba que ve-
fcía turbia la del río Almendares y se 
rumiaba la rabia ante la imposibilidad. 
Ahora, cuando se conteste qu^ viene 
turbio el río ya se podrá objetar: Pues 
que le pongan filtros. 
Con este calor do. fragu» 
que no se íuede sufrir, 
el vivir coa poca agua 
casi casi no es vivir. 
Si con ultros un rotario 
nos ofrece .solución 
Coronel ( l ) es necwarlo 
observar la íiltracióu. 
F | A B R I C A D E 
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T E N G A S E MUCHO OJO. 
" S i los hombres fueran un poco 
m á s cuidadosos en sus hábi tos , y 
observaran las reglas d é l a higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." A s í lo dice un famoso m é -
dico.' Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ah í que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del e s t ó m a g o 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocac ión si , a l primer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
E s t a medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa c ó m e l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene d© H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Flu ido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece e l cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lás t icos , 
guarda al e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enr ique N ú f l e z , Médico Cirujano 
y Profesor de l a Escuela de Medi-
cina de la Universidad de l a Haba-
na, dice: "Desde hace años uso l a 
Preparac ión de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño . E n todas las Boticas. 
Suscríbase el DIARIO D£ LA ¡VIA-
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H A B A N E R A S 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Como gustó en España* Miércoles. 
L a noche favorita de Pavrot. 
13sto ea, miércoles blanco, asgún 
la denominación que emploarooi en 
temporadas repetidas los populares 
empresarios cubanos Santos y Arti-
gas. 
Para hoy, siguiendo la buena prác-
tica del maestro Penella de renovar a 
diario el cartel, se anuncia en el ro-
jo coliseo una novedad. 
No es otra que el estreno de E l 
Principe Casto, opereta en tres cua-
dres, de bello asunto y bella música. 
Gustará.. 
Complétase con Las musa* la« 
y l a última españolada el rroffi^*' 
del espectáculo. ^ * 
Al igual que en las anteríorps « 
ches de moda de la actual t̂ mt̂  0' 
da se verá aquella sala rad'ante ^ 
animación. 
Otra novedad mañana. 
Consiste en el estreno de l a j ; ^ 
fia de Panderetas, revista de Ponen, 
en la que abundan la gracia, ia ^ 
y .'a alegría. 
De estreno en esitrenc. 
Asi! van las noches die Paj-rst." í 
V O L T I J O 
D E COSAS PEOPJAS Y AJENAS 
De amor. E l amor que guarda el 
pecho—me niegan tu:i labios y ojos.— 
¿in pensar que lo descubren—los co-
lores de tu rostro, (Girones). Señales 
ion de olvidar—dejarse en público 
er.—que esconderse n í a mujer—es 
alta señal de amar. (Lope de Vega), 
—Dispénseme usted, dice una joven 
entrando en el 91 de O'Reilly- ¿Tiene 
t.stei la Venus de Milo? —N», seño-
rita, le contesta Santiago Ramos; pe-
x-o tengo la Madre del Amor Hermoso, 
oh fina escultura de madera. 
—Amigo don Emilio, exclama una 
dama ya entrada en años, v más que 
en años en carnes (aparentemente al 
menos): ¿Sería curioso inquirir quién 
es el mejor vliente para las flores) d'? 
Eangwith, si el cumplimiento o el 
rmor. — E l amor, señora, dicho se es-
tá; al amor es a quien se le envían 
más flores desde el 66 de Obispo—ex-
clama el señor Bon. 
Entre jamonas.—Pues sí, chica, crée-
me. Con la titura Josefina que ven-
den en Galiauo 54, no solo se rejuve-
nece el pelo, sino que pone sedoso 
y brillante que da gusto. Hay que 
declarar guerra a muerte r. las canas 
— Y a las arrugas. — Y a los hombres; 
a los hombres de mármol, se entiende 
Cuarto diálogo. Esto es en un carro 
de Jesús del Monte. Interlocutores: 
un practicante de medicina y una em-
pleada de Sanidad, ba empleada va 
comiendo bombones de chocolate de 
esos que E l Moderno Cubano vend<; 
en Obispo 51. bombones que allí com-
pran las damas cuando van a tomar el 
biscuit glacé, la crema de anón o él 
mantecado E l estudiante se va co-
miendo a la empleada con los ojos. 
De pronto le dice ella: —Me parece 
que vamos a llegar tarde —Xo lo crea 
usted, dice él maliciosameate. Usted 
siempre es oportuna, y no va dejar 
de serlo en esta ocasión. Mire usted 
añude, mostrándole la esfera de un 
Lohengrin, el bello reloj que en Riela 
)17 venden Juan R. Alvarez y Compa-
ñía. — E s verdad replica ella: la una 
y dieciseis, —Aun hay tiempo, arguye 
el estudiante, para que salve usted la 
vida de un hombre, —¿Se va usted a 
tuicidar? —Voy a morir desesperado 
ei usted no se decide a quererme 
—Desesperado un hombie como usted 
que se atraca a diario de longaniza de 
Vícb. jamón de la Sierra, sobreasada 
de Mallorca y o^ros víveres de La Flor 
de Cuba? (O'Reilly 8G) No lo entiendo 
Quinto diálogo. L a cosa es en Obispo 
108 entre el Champion Moya y un p0. 
lio de la "créme", —Mi querido Mo" 
yita. —Hola simpatiquísimo. --QijierQ 
.i.na corbata de esas que ;pam! matan 
por envenenamiento instantáneo a la 
que las huele, —Sí ¿eh? ¡Asesino; 
•—Compañero, dirá usted 
Sexto y último diálogo —Mamá 
—¿Qué quieres, hija? —¿Vas a salir: 
—Probablemente, —Bueno pues 15 
ucompaño. Mañana estoy invitada al 
cine con L i l i a ver líl amor a Obscu-
ras, y tengo que comprarme un som-
brero, —Pues, hija, no lo veo claro. 
—¿El Amor? — E l sombrero, porque 
estoy sin dinero casi. —Comprándolo 
en el 33 de Neptuno, con dos o tres 
pesos basta. L a Mimí hace milagros, 
Además, con tal que sea grande, como 
le gustan a Pepe,. . , 
ZAÜS, 
Si usted está enfermo y ve que la» 
drogas recetadas por los mejores raí* 
dicos no le curan, debe admitir qus 
la medicina que ha de ponerlo bueno 
no se vende en ninguna butica. 
Si está usted anémico y advierta 
que ni los médicos aciertan, pi las 
medicinas le hacen recuperar la 
fuerzas perdidas, comprenda qu* 
tampoco debe usted gastarse su diñe* 
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. 
En Europa y en los E E . UU, se go-
za del divino tesoro de la salud y a 
anemia no hace los estragos que en 
Cuba, porque no hay familia que de-
Jo de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 




Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
kl$A y saunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, a l i e Barreta No. 6 2 . Informes y consultas: B e r n u a 32, 
B U E N O B O N I T O I S A H A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 ad.-5 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , i . , & . 
M I G U E L C A P A R O C A Ñ A I S , S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A -
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e 
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h ó y 
C a f é , e t c . e t c . - ' 
" E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , O ^ R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p t d o . 8 6 2 . H a b a n a . 
C713fl 
n a c / a m a s 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A UIHTEBSIDAD, (HRÜJANO E S r E C I A I i S T A 
D E L HOSPITAL - C A L I X T O GABCIA* 
Düiffnóatico 7 tratamiento do las Enfermedades del Apani» Ü*1' 
nario. Examen dl.recto do loa ríñones, rejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y medl^, a 5 y medí» de 14 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alL 
C A R I C A L L A 
C U R A E L 
E S T O M A G O 
Es un prodigioso remedio, puramente regetal. &e ^ 
do a los enfermos crCnlcos. Unas cuantas d0'1* . 
CAttICALLA. las primeras dejan yer los efecto» ^ 
ratlvos de este excelente Vino Digestivo ComPu ^ 
CARICALLA abre el apetito, activa las ^tsÚO\ot 
Todas las boticas lo venden y también, Sarrá. Jt'bD 
y Taqueche) 
C 71* 
A f l O L X X X V H 
PAGINA C I N C a 
H A B A N E R A S 
E N V I S P E R A S D E V I A J E 
ruánto3 que embarcan! 
í «ida día mayor la relación. 
Es ^ va,por Vonozuelft, que saldrá 
®n de este puesto, rumbo a la 
jp^ana a Salnt Nazalre. ttene to-
corraüasaje el düsttosrulido Joven 
niaflO v Abrou con biui bella y gonti-
S í ' ^ ^ f , „ _ 
é ip también mañara el Monteyl-
urobo a Veracruz, llevando en-
6U 
mbo a v «ji a^i u .̂ > cmuu cu-
numeroso pasaje a la señora 
E n t i n a Escobar de Imbert. 
distinguida viajera, esposa del 
rVroso Administrador de! UnJon 
^ h señcr Manuel Imbert, va por 
ripci6n fuciltativa a gorir del 
P,esC ¿e su querida tierra m-ojicana. 
clipn loa comienzos de 1920 espera 
, de regreso, y ojalá que fel'z-
S t a , en esta capital 
rara los primeros días de Septiea-
tiene dispr.esto su viajj al ex-
br0n1ero el doctor Miguel Angel de 
tr jar. letrado consultor de Comuni 
^ o n é s . aoempañado de su espoeiv 
f'mterésante dama Esperan/a Solfs 
\'au pri: 
con propósito de continuar viaje a 
Europa. 
E l general Manuel Piedra. •Ministro 
'¡e C ioa en Guatemala, saldrá de un 
momento a otro para aquella repa-
blica. 
Embarcará en el Monterlifo, don-
de va tarabdén el señor Simón Muro. 
Cónsul de Venezuela en la Habana, 
cuando vuelva dicho trasatlíiadco do 
A'.ejico para dirigirse a Nueva York-
Según leo on E l í'fjraro h M t sus 
preparativos de viaje el doctor Adol-
ir Re^es. 
_ ^ ilustre especialista irá acompa. 
nado de su distinguida esoosa. la se-
ñora Emilia AmiKó de Revti, y su 
encantadora abijada Ana María Ami-
gó, tan bella y tan intelieiente. 
Después de pasar el rfiato del ve-
rano en una playa del Norte y t n a 
un paseo por el Niágara se estable-
cerá en la gran metrópoli americana 
durante toda la estación otoñal. 
Y en la semana próxima embarca 
un confrére amable y querido, Mano-
lo Calzadllla, para dirigirse primera 
mente a Nueva York 
l i l i s ! , j ^ r ^ ; ! ' , 
1 ü % l t ^ i W I » » J - n J J \ j í j a ^ 
N u e v a r e b a j a 
de A<íuiar- i\ . 
mero a los Estados Unidos Va después al Canadá. 
E L D O C T O R J , J U S T I N F R A N C O 
jna promesa hice. 
Al referirme días pasados al cua-
derno illtimo de Chic dijo que habla-
ría sobre el doctor J . Justin Franco. 
gu retrato on una página de la cul 
. revista me movía al cumplimltmto 
L un compromiso que conmigo mi&-
«in contraie desde la mañana que pre-
sentado por el querido confríre 
Eduardo Cidre estreché la ruano del 
«eritísimo joven. 
Su historia parece oonderuiarce en 
m párrafo del Diario Cubano que 
transcribo muy gustoso-
Véanlo ustedes: 
"—El doctor J . Justin Franco llegó 
hace dos años de los Estados Unidos 
donde obtuvo una cultura amplía en 
uPa famosa institución universitaria. 
Vino a nuestra patria y sin medios 
de fortuna, sin un ambiente congruen-
te y amistoso al pricipio, comenzó a 
dar clases de idiomas, ya que pose<. 
Tartos, adquiridos en sus c-íteesos 
viajes de estudio, y vlviondo dertiro-
íamente de esta forma, comenzó ti es-
tudiar la carrera por la cual tenía un?. 
verdadera vocación, la abojacáa, a 
cuyo efecto ingresó en nuestre primer 
oentro docente. Desde los prlmero3 
días asombró a los catedr.UicPs y 
alumnos con su dedicación al estudio 
y su vasta y completa cultura " 
Se graduó de Doctor en Derecho 
Civil ante un tribunal que formaban 
los doctorea Ricardo Dolz, Enrique 
Lavedan y Tomis Salsya. 
E l tema que se le señaló, "SI la 
propiedad antigua romana fuó priva 
da o colectiva," lo desarrolle) üe ma-
nera insuperable haciendo uu para-
lele entre las ideas del Graco y la 
Ley de Lenine. 
Probó .con acopio de datos, que de-
mostraban un profundo estuoío de la 
materia, que la Ley Agraria Rusa de 
Septiembre de 1918 está precisamen-
te basada en el misme principio. 
E l doctor Dob, después do firmar 
en la boleta del nuevo abogado la 
nota de Sobresaliente, le ofre.-.ió un 
puesto en su bufete 
Hoy está al frente del mismo. 
¿Qué más en su honor? 
E N E L T E A T R O D E L A C O M E D I A 
Una fiesta teatral. 
Celébrase on la noche de hoy-
Organizada ha sido po» el Club 
menino de Cuba y- tendrá lurfar 
la Comedia, ol coliseo de la calle 
Animas, cuyas diaria.n funciones 
ven favorecidas constantemente 
un pfiblico numeroso. 
Se dedicarán los productos a 
meritísima institución establecida 
la Avenida de Bolívar . 








Habrá exhibiciones de rocroativp.á 
películas pertenecientes a la casa do 
Casanova y Compañía. 
Couplets por Pilar Bermúdez. 
Y las comedias E l g^nio aíei,'rc, de 
los Quintero, y L a primera postura, 
de José Estremera, desempeñadas pol-
la Compañía de Garrido. 
Las organizadoras de esta benéfica, 
fiesta teatral han tenido la cortesía 
de separar un palco para los repro 
sentantes de la prensa. 
Sirva esto de ejemplo.... 
Nos place comunicar a nuestras favorecedoras que hemos 
hecho una nueva y notabi l í s ima rebaja a los vestidos de 
verano. 
Los liquidamos a menos de la mitad de lo que costaron 
en fábrica. 
Precios: 
5 . 7 5 - 6 . 7 5 - 7 . 5 0 - 9 . 5 0 - 1 1 . 0 0 - 1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 - 1 7 . 0 0 . 
Necesitamos vender nuestro stock de verano para dar ca -
bida a lo de o t o ñ o . 
a n a . 
Para esta semana se anuncia el "de-
but" de nina compañía de zarzuela, di-
rigida por Valeriano León de la cual 
forman parte la tiple cómica Rosalía 
Salvador, Alejo Cano y otros cono-
cidos artistas. 
En el Lara actúa con buenas entra-
das la "troupe" lírica del teatro del 
Duque de Sevilla, a cuyo frente figu-
ra el maestro López del Toro. Comen-
tó con una función dedicada a los 
niños y niñas de las Escuelas Nacio-
nales.. Las tiples Carola Ferrando y 
Mercedes Meló y los señore: Marín, 
Nevares y Codeso, obtienen frecuen-
tes aplausos. Ha dado esta compañía 
buen número de estrenos algunos de 
los cuales, como "Cleopatra" ha pro-
porcionado buenos éxitos de taqui-
lla. 
E n Novedades siguen las "varietés" 
aunque con números de no mucha 
atrcacüón. Solamente la canronetista 
Mercedes Serós lleva algún público-
Los cines también están llenos dia-
riamente. 
Los forasteros este año tienen don-
de escoger. 
S E V I L L A 
En honor de Muñoz San Román y Ba-
carisas. 
E l Ayuntamiento de Sevilla ha rea-
lizado un acto de justicia al aprobar 
la moción presentada por unos cuan-
tos concejales, para que se declarasen 
hijos adoptivos de esta capital al ilus-
tre poeta José Muñoz San Román y i 
al notable pintor Gustavo Bacarisas. 
Ambos sin ser sevillanos ban pues-
to los torrentes de su inspiración al 
servicio y a la gloria de eeta tierra 
y han ejercido y ejercen en las bellas 
letras y en las artes una influerfcia. 
cuyos beneficies se tocan en la plé-
yade de literatos y artistas que hoy 
siguen sus enseflanaasi y sus ejem* 
píos. 
C7695 ld.-27 It -25 '( 
De viaje 
Salió ayer en el Mianii. acompaña-
do dfl cu distinguida familia, el señoi 
Leslie Paníin, Cónsul de Portugal en 
la Habana 
Kn el mismo vapor tomó pasaje e) 
señor Jesús de la Cruz, competente 
Secretario de la Comisión del Servicio \ 
(.hil, eu unión de sm ioven esposa 
Cándida Vega. 
También embarcaron en ?1 correo 
<le la Florida 'a 5¿ñora Mari * Susana 
Veea viuda 'ie Cerra, las señoritas 
Oistina de la Cruz y Carmen Cerra y 
el joven Panchito Cerra-
Después de un paseo por Waehing-
ton, Boston y el Canadá se ti-Hslífda-
rán a las Montañas. 
¡Felicidades! 
« • • 
Fiesta de arte. 
Celebra sus días el domingo la sé-
lora Ramona Sicardó, Marquesa viu 
ía. de Casa Carasena, directora de la 
academia musical que lleva su nom. 
bre. 
Sus discfpulas, deseosas de testl-
numiarle e! cariño que le profesan, 
wi acordado ofrecerle una fiesta. 
Consistirá ésta en ün concierto. 
Y .il final, talle. 
rv • • * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Judio J . Guitart. ha 
«do pedida la mano de la gracioea se-
ñorita Estela Giró. 
¡Enhorabuena! 
* * • 
Honras. 
Cek^branse mañana en el Cemente-
'io de Colón por el eterno ¿cGcaneo 
1̂ alma de la que en vida fué la ee-
"ora Raquel Ovares de Huguet-
Acto de piedad y recuerdo. 
Se efectuará a las 5 de la tarde. 
El doctor Ramírez Tovar 
«e .uesto hál ase ya el d i s t ingu ió 
¡^tativo de las lesiones qu* sufrió 
81 domingo antepasado, 
Agradecido se muestra el doctor 
l'.am'rez Tovar a todos cuantos ñor 
!' se Interesaron en formas divorsaa 
«rante el tiempo que ha permanecl-
^ atendiendo al restablecimiento de 
!u salud 
Así, complaciendo cus deseos, mo 
apresuro a hacerlo público. 
* * « 
De arte. 
Otra fiesta más. 
La ofrece mañana en su loral de 
San Rafael. 49, altos, el Conservato 
rio Medina 
En el programa, combinado con nú-
meros de concierto, figuran las alujn-
nas más aventajadas de la progresis-
ta institución artística. 
Agradecido a la invitación 
* * * 
Del Círco-
E l de Santos y Artigas. 
L a próxima temporada, por la que 
sueñan tantas infantiles cabecitas, ae-
ra pródiga en novedades. 
Halrá actos ecuestres verdadera-
mente sensacionales. 
Y habrá también divertidos downs, 
arriesgados trapecistas, excéntricos 
maravillosos y malabaristas admira-
bles. 
E l Circo Santos y Artigas funciona-
rá en Payret desde Noviembre 
Es su mes favorito. 
Miramar. 
Un estreno mañana. 
Se proyectará en el lienzo del fla-
mante dne la película E l derecho al 
amor por María Jacobini. 
Muy interesante. 
Enrique FOJÍTAMILS. 
en las primeras horas de la mañana, 
esgrimiendo un cuchillo encentrándo-
se a los pocos pasos a su convecino 
dbn Francisco López González, in-
mediatamente se fué para él y le aco-
metió con furia hiriéndolo repetidas 
veces. A los gritos que daba la vícti-
ma acudieron varias personas, entre 
ellas la esposa del señor López, una 
sobrina suya y el alguacil del Juzga-
do, siendo también agredidos por el 
tícmeate que les causó graves lesio-
nes. 
E l loco recorrió varias callas sem-
brando la alarma y el pavor hasta qui 
se encontró con la Guardia Civil que 
bahía sido avisada Esta hizo un dis-
paro al aire y el alienarlo buyó re-
fugiándase í<n su domicilio. Pocos 
momentos después salía e intentaba 
acomtter disimuladamente a U6 
guardias, por lo cual éstos se vieron 
obligados a d."fpararle, matándolo 
Los heridos que están más graves 
son el señor López González y el al-
guacil del Juzgado, que se llama An-
tonio Rodríguez Pérez. 
tas y banquetes la celebración de la 
anhelada paz. 
La comida que el -lía 14 de julio 
acostumbraba a verificar la Colonia 
Francesa, ha revestido este año mc-
yor solemnidad, pronunciándose al fi-
nal brindis entusiastas. 
También en la hacienda do Giró 
tuvo efecto hace pocas noches una 
recepción para solemnizar el triunfo 
de las armas aliadas asistiendo las 
autoridades y muchas persomis de ía 
buena sociedad malagueña. 
E l local estaba espléndidamente 
adornado e duminado, celobrándoso 
un bailo y obsequiándose a loa invita-
dos con un refresco. 
Al acto asistió la Banda del Regi-
miento de Borbón. 
L a s . colonias extrtínjeras residen-
tes en Málaga han celebrado con fies-
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
Situado en la Loma de la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Director: Luis B. Corrales 
(Autor de la "Práctica de Cálculos 
Mercantiles"') 
E l lo. de Septiembre dan comien-ío 
las clases. 
T E L E F O N O 1-2490. 
25052 31a. 
Es ya un hecho que dentro de poco 
tiempo tendremos en Málaga un ««rs 
vicio de aviación nermanento 
L a Compañía Española constituida 
para realizar servicios aéreos en la 
Península ha ultimadn los estudios a 
fin de establecer una línea aérea en-
tre Málaga y Melilla. 
Actualmente se están conslr'.:yendo 
Varios hidroaviones con "se ^i.Jero. 
Las pruebas se verificarán en el 
próximo agosto, por el aviador inglés 
Mr. Havilland que efectuó el raid 
Madrid, Sevilla, Baroelcna. 
L a noticia ha causado agradable im-
presión entre los malagueños. 
En el teatro Vital Aza la compañía 
dramática dirigida por Martínez Sie-
rra, donde figura como primera ac-
triz Catalina Eárcena, ha hecho uu î 
breve temporada estrenando variaa 
obras y poniéndolas en escena con 
bastante lujo y propiedad. 
Las propagandas revoluc-iettiarias 
están dando sus frutos. 
A pesar de los beneílcios obtenidos 
por los obreros, especialmente los 
agrícolas, en estos últimos tiempos, 
no solo en punto a jornales, sino en 
horas de trabajo y otros extremo.^, el 
odio al capital es cada día más glan-
de y el espíritu de venganza germina 
en el pecho de algunos trabajadores 
como expresión de ruines ideales. 
E n casi toda Andalucía y e?.pecial-
' .'tente en Sevi'la, los incendios -ie 
I cosechas constituyen una palpitanto 
I y trágica actualidad, que tienen fu-
' nestas consecuencias para tedas. 
Diariamente son tres o cuatro los 
; incendios de que dan ouentr. los pe-
¡ riódicos causando todos ellos pérdi-
\ das de importancia, por ser Ja época 
! de la recolección y del mayor apogeo 
I del campo. 
Como les autores de estos inicuos 
identauos manipulaif en la sombra, 
la mayoría de estos delitos quedan 
impunes, no obstante la vigllarcia es-
tablecida. 
Es verdaderamente triste que los 
que alardean de sustentar ideas de 
paz y de progreso empleen para di-
fundirlas estos medios bárbaros. 
Q U I N T A N A 
— S i , aiSita; estos cubiertos foeroo tm regalo de 
boda que le hicieron a tv m a m á . - Mira qse buenos, 
que flamantes 7 como brillan.». No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado 7 que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a f u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . ^ 
Precios del estilo "Cromwell" 
„ ; Dn§ Dna. 
Cocltaru pura Tenedores para 
mesa a $ 12-50 postres a % 10-00 
Tenedores para Cochillos para 
mesa a f 12-60 postres a % 18-00 
Cochillos para Cucharas pera 
mesa a | 16-50 v moka a $ 4*00 
Cuchares para Cucharas para 
postres» t 10-00 théa $ 540 
Cucharón para sopa a | 5*70 
Q U I N T A N A y C * 
J O Y E R O S . 
A v e d e l l a l i a ( a n t e s G a l i a n o ] 7 4 - 7 6 ' 
T E L . A - ' i f Z O * 
L a C a s a d e H i e r r o 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a $ 8 0 . 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 7 O'BeiUy, 61. 
^ i c o i m p o r t a -
d e l C a f é 
e l m e j o r d e 
P u e r t o R i c o G R I P I N A S 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
N o t a s A n d a l u z a s 
MVLAGA 
Pro de la enseñanza.—Ha-añav de 
yCi . ^ ^ t e j a n d o la pnz.-Ser-
"No Aereo. Los teatros, 
^rerí eSt0s tiemP0s en que todos. 
ofleja?8 y empicados, particulares y 
exterin : 86 mueveU >' 39 ^STitan para 
tim °rizar .tal vez un poco egols-
j de kí uus •insias de mejoramiento 
iina ,lenestar, no es de extrañar qa« 
tant*. tan necesaria y tan impor-
W t r la Naci6n, como \ \ de los 
1( a w ! , - ^euela, solicite también 
^•íanrt 1 de 108 P ^ ^ e s P'iblicos, 
benê j3-11̂ 0. »o so:o para stí, sino en 
<le i0 ? de la idea que representan. 
Altura cales- dr- ios nifu'S v ue .'a «a en generaL 
Méia ^ ^ a c l f l í n del Ma^sterio do 
^zada /f0 1'a querido permanecer 
genp-:^ 5razos ante ese movlraien-
êpte In renovación que se ad-
'Uimo " toda España y el ¿omlnpro 
1̂ Cine M11176 en el amP110 s?llft» 
^ so p iloderno un gran mitin, don-
^ r e t a r o n las justas» aspira-
¡. •. nur- los modernos deirotcros 
^encj sflcct'fima e ilustrada couen-
^to 6, u ^ el local, prosidJecdo el 
v«« ector del Instituto don 
^fioa Cobo-
Como la pedagogía no admita fron-
teras políticas ni sociales, entre los 
oradores figuraban no solo distingui-
das Maestras y Maestros de ^áta Pro-
vincia, sino Canónigos come los se-
ñores Marquina y Coll, ropablicenos 
como el señor Armasa Rrlai'.s y so-
cialistas como el señor Molina. 
Se pronunciaron muy elncu^ntes 
disfursos sin que en ellos se tratase 
otra materia que la de la enseñanza 
pública. 
Las conclusiones adcptadp.s fueron: 
Construcción de locales adecuados, 
dos. 
Reorganización de la eneeñanzn 
con Escuelas Graduadas. 
Que se equipare a los Maestros con 
los demás funcionarios del Fstar'o y 
que puedan ostentar representaciónó 
I en todos los organismos que tengan 
| relación con la Escuela y el nlfij. 
En el acto reinó el mayor entusias-
mo. 
" D E V O N 1 
C U E L L O 
A R R O W 
D £ V O ? í 
E l f a v o r i t o d e l a J u v e n t u d H a b a n e r a . 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l Arrow. 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , I n c . , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agente* Genérale* y DLrtribuidom 
PARA. CUBA 
, C A D I Z 
L a gestión del señor Maestre Muer-
te de uu Jerezano ilustre. 
L a huelga de Jerez de la Frontem, 
que tanto venia preocupando ¡Ü Go-
bierno y contra la cual esircllaron 
j los buenos oñcio^ y la habilidad del 
j general I-a Barrea, acaba, por fin, 
I de ser solucionada. 
iEl feliz término de este grave con-
flicto social, agravado por la terque-
dad de uno y otro bando, se debe a 
los trabajos realizados en esie senti-
do por el Gobernador Civil don Poli-
ciano Maestre. Apenas llegó a Cldiz 
y tomó posesión del frobierno de la 
provincia se trasladó a Jerez, cele-
brando conferencias con patronos y 
obreros, limando asperezas, vencier-
do dificultades y consiguiendo por ül-
tinio que unos y otros cedies<rn en lo 
que era justo y razonable. L a solu-
ción de esta difícil huelga h- ha va-
lido al señor Maestre muchas y mo-
redas felicitaciones. 
Gracias a esta constancia y a estos 
esfuerzos de todcs los granadinos, la 
inapreciable riqueza artística do es-
ta ciudad podrá ser admirada por 
los propios y los extraños a despecho 
de la acción destructiva del tiempo y 
del abandono oficial. 
En el vecino pueblo de Mijas, si-
tuado en esta provincia ha ocurrido 
ün trágico suceso que llenó <1? espan-
to y terror a su tranquilo vecinda-
rio. 
En la qitada población hal.:lab^ un 
| inoividuo llamado Lázaro Pérez Díaz 
I (SL) "Reverte" cuyr.? facultades inte-
lectuales «staban completamente per-
turbadas, hasta ol extremo de haber 
estado recluido varias veces en el 
Manicomio Proyinoial. 
£1 sábado último salló de su 'casa 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DU) PINTURA 
DIfcnJo, Colorido, Composlctóa 7 flffura. 
Clase especial de Estética del color (procedÍHilentos y n técnteM 
A n ü m . 4 1 . e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o n o F - t 3 8 8 . l e u i m 
La noticia e la muerte, ocurrida 
en pleno Consejo de Ministros, del 
señor Marqués de Mochales, ha pro-
ducido generá! semümiento en toda 
Cádiz y especialmente en J<-roz, do 
donde era natural. 
E r a la vez primera que habia sido 
p:egidc. para el elevado cargo de Con-
sejero de la Corona, y con m-te mo-
tivo fueron muchas las felicitaciones 
que le habían dirigido bus amigos 
el día antes. 
GRANADA 
Tisita de Inspección Arqueclóglc 
Triste accidente. 
E l Iusa>e0tor general de los Monu-
mentos Nacionales y eminentu arqui-
tecto don Ricardo Velázquez ¿a Cita-
do estos dias en Granada conisiona-
do por el Ministro de Instrucción Pú-
blica. 
E l objeto de su venida ha rld^ ins-
peccionar el esitado ruinoso en que se 
encuentra el antiguo convento de San 
Francisco, de la Alhambra. cuyo re-
cinto guarda la primera sepultura de 
Isabel la Católica y constituye una re-
liquia de inapreciable valor histórico. 
La impresión sacada por el señor 
Velázquez ha sido favorable y ere" 
se podrá conservar la major parre 
del edificio, ejecutando las obrac ne-
cesarias^ Cuando se verifiquen se 
consagrará un recuerdo epigráfico y 
artístico a la memoria del primer se-
pulcro que encerró los restos morta-
.«s d • aquella gran reina. 
E l señor Vcíázquez ha visitado tara-
bien otras obras entre ellas la insta-
lac-ón del Tesoro de la Reina en 1̂  
Lonja, la verja oue se construye para 
la Capilla Real, y las X)bras de con-
solidación del templo de San Jpróni-
mo, uno de los más bellos de Espa-
ña. 
Ixjs granadinos están consternados 
con el hundimiento del Colegio que 
las Religiosas d»! Beaterío del San-
tísimo estaban edificando en !a rallo 
de la Tinajllla. 
Debido a la escasez de nedios la 
obra se venía haciendo muy a la li-
gera sin ol cuidado y solid»?, necesn^ 
rios en un edificio de esta naturaleza, 
quo constaba de tres pisos, y emplean 
do en la misma materiales viejos. Mo 
era de extrañar, pues, que llegara la 
catástrofe. 
Cuando ésta ocurrió se hallabaa 
en el tejado de la casa 8 obreros co-
locando tejas y recibiendo materiales, 
¡niemlo todos a l , suelo envueltos 
entre los escomrbos. 
La confusión y angustia de sus 
compañeros al darse cuenta do lo su-
cedido fué indescriptible, lanzándose 
enseguida entre los montone,» de la-
drillos y mezcla a recoger los cuerpos 
de las desgraciadas victimas Estas 
eran las siguientes: 
Manuel Linares Linares. Manuel 
Blanco Guerrero José Sánchez Pé-
rez, Francisco Berbén Calmaestra, 
Francisco Escobar García^ Domingo 
Molina Libares, José Sánchez García. 
Damián Escobar Bernedo y •"'l maes-
tro Miguel Zurita Prados. Casi t. dos 
tenían heridas de pronóstico recer-
vado, excepto Molina, cuyo estado era 
tan grave que falleció aque! mismo 
día. ^ 
Al hacer el recuento de los traba-
jiadores se vió «"iue faltaba uno, per 
lo que continuaron los trabajo^, bae-
ta que se encontró el cadáver de Emi-
lio Salvador Quintana. compl3taraen-
te magullado, debajo de un montón 
enorme de escombros-
La^ monias del Santísimo que ostíw 
ban apenadísimas por la catástrofe* 
prestaron ausilio a los herido". 
Los obreros del ramo de construcM 
ción se han reunido para exi&ir res-* 
ponsabilidades a los causantes de cs* 
te suceso. . \ ' 
E L A M A D E C A S A 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. T E L . A - 0 I 5 0 
c 6757 alt 16d 1 
D o c t o r í ) . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y NISOS 
Oficina: Domicilie j 
San Lázaro, 268. 
De 1 » 4. N, y o . 26 (Tedade) 
(Previo aviso) 
Teléfono A-1S46. Teléfono F-1707 
C6207 al t 10d.-12 
P i d a J a b ó n O L O R I S 
: : : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a : : n 
H A Y infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domesticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinbñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
L a s Pildoras de Fos ier P a r a L o s 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando asi su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Fostcr P a r a L o s Ríñones . 
¡ t De venta en todas las boticas. So-
I licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
j absolutamente gratis. 
i (9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, II. Y.» B. D. A. 
c o n v o n s . 
tioberrpdor moúelo 
Con motivo de la caída del ^aci—~ 
fo Maura presentó la dimisión de stí 
cargo el Gobernador fíe la provincia 
de Córdoba, clon Jacinto Coneja. 
L a gestión de este durante el tiom^ 
po de su mando ha sido tan acertada! 
que, al revés de lo que con otro* 
Pnncios ocurre, se hn captado laai 
simpatías de la población en gene-
ral, que lamenta sinceramente su 
partida. 
E l día de ru marcha acudieron » 
despedirle infinidad de persona dé 
todas las clases sociales y do todos 
los matices políticos, rlándole ovacio-« 
nes y vivas, hasta el punto de que o í 
la primera vez que en Córdoba so des-» 
pida a un gobernador con tanto e<M 
tufiasmo. < 
E l señor Conesa, por su parte, po-* 
drá estar también satisfecho i<* loa 
que hasta hacp poco han sido wus go" 
bemadosi. 
J A E N 
E l señor Prado y Palacio 
Eil nombramiento de Ministro dé 
Tjistrucción Pública, fretíaído tn la 
persona del ilustre Ji?nnense don Jo-
sé del Prado y Palacio, ha causado 
en su puebla natal una verdadera 
explosión de alegría. 
Al saberse la noticia fee formaron 
manlfesjtadones espontánea y bandas 
de müslca recorrieron la población 
cuyas casas aparecían engalanadas. 
E n muchas de ellas se organizaron 
fiestas. 
E s de esperar que la actuación del 
nuevo Consejero de la Corona, será 
altamente beneficiosa para ios inte-
reses de su patria chica. 
>arcI«o Díac de Escoyar, 
Málaga, 25 de julio de 1919 
N O M B R A M I E N T O ¡RETIRADO^ 
E l Alcalde ha dejado sin efecto »I 
nombramiento del Vigilante Especial 
Cándido Martínez que prestaba sua 
servicios en el Teatro Nacioual, por 
haber desobedecido órdenes del Ins-
pector de ese Teatro señor Artur» 
García Vega. 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
catearatteo ntuuir por ípoelcJOn <1« En*l 
fern^ades Nerviosas y Mentales 
M<'dico del SCoftpital "Calixto üarcta í 
Modicini Interna en general. Especia1-
mente: Enfermedades del Sistema N«r« 
vIopo, Lúes y Enfermedades del Coraadn. 
Consultas: de 12 a 2. («20.) 
SAN LAZARO, 22L 
_ C 6788 aid.i,, 
\ í r l o r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E ' 8 A 11 A. M. T 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R E 9l 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215n. 
C7559 30d.-21a. 
G r e m i o d e D u e ñ o s d e 
B a r b e r í a s y P e l u q u e r í a s 
COISTOCATOKIA 
Se cita por este medio para juuta 
general extraordinaria que se ha d« 
celebrar el miércolee 27 de los corrien-
<e3 en el local social Rafael Ma. de L a -
bra 225, altos, a las ocho p. m., coa la 
tlguiente orden del día. 
Tomar un acuerdo pora socorrer % 
un compañero. 
L a Dlrectlia. 
P. 378 2d—26. 
S u s c r i b a n ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e l e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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M I E R C O L E S 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
L a G u a b í n í t r y l o s P a t o s d e l a F l o r i d a 
C O M P A Ñ I A D E R E G I N O L O P E Z 
H O Y 
M I E R C O L E S 
E S P E C T A C U L O S 
M C I O N A L 
«Los Patos de la Florida" 
Se puso en escena anoche en el 
Teatro Nación.-] la cómica obra titu-
lada "Los Patfs de la Florida." 
E l jmblicp aplaudió eutusiásti a 
mente la interesante producción, quf. 
tfene iscenas praciosas y chistes ¿r> 
luena ley. 
Los artistas de la compañía de 
i:egino López realizaron, en "Lo? 
Patos de la Florida", una excelente 
>abor. 
"La Guabinita" y "Los Patos de la 
Florida" son las obras que llevará a 
MIILAMAK 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n la primera tanda se exhibiiai 
películas cómicas y los episodios 15 
y 16 de la serie " E l gran secreto", 
titulados " E l puñal de la muerte' y 
"PuSal en maro." 
E n ¡-egunda, la magnífica creación 
Me la Hesper a y Tullo Carminati, 
"La Piincesa d*1 Bagdad." 
Mañana Jueves, en función t:e 
iroda, se estrenará la película " E l 
dere< x:o al ..tror", interpretada Dór 
;\Taría Jacobini, Andrés Habay y A'-
pre-
escenü. esta noche 
kegino López. 
La func^n es corrida, a los 
cios siguientes. 
Grriés con entradas, ocho pes^s; 
palcos de primero y segundo pl'io 
con entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con carrada, un peso; delai-
tero de tertulia, cuarenta centavos; 
delantero de paraíso, treinta centa-
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada a tertulia, treiMa coa-
tavos; entrada a paraíso, veinte cea-
tavos 
la compañía de i berto Collo, rree colosos de la cin. 
E l p-óximo ?unes, primero de S-íj-
fiambre, se celebrará, en el Nacionbi 
una gran íunción de despedida de ja 
rompañía que dirige el popular actor 
Pegino López. 
E l programa combinado es suma 
mente atrayente: dos estrenos y los 
reprises. 
"Lab regatas de Varadero" y "Re-
voHillo Naoiont1" son los dos estre-
nes f'e actualidad. 
"La Brujerío," y "La Danza de :os 
'•ilíones", ambas del fecundo autor 
Peder co Villorh, serán representn-
d:-.3. 
* ¥• * 
P A Y U E T 
Mié.coles de moda. 
L a compañía de Penella pondrá en 
t-oeua esta noche "Las Musas Lal i -
nas". " E l Príncipe Casto" y "La úl-
fma españolada." 
Precios para esta función: palC35 
<on entradas: 9 pesos; luneta o bu-
tac". con entrada, un peso cincuenta 
ceim.vos, entrada 5eneral, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
(ntrriúa, sesenta centavos; delante'o 
de ¡K.raiso cen entrada, cuarenta 
tenUvos; entrada a tertulia, treinta 
oent'ircs; entredi a paraíso, veinte 
centü.os. 
E l próximo viernes, "La España Je 
Pandereta." 
Pronto, "Amur ciego", del maestro 
Penoha 
* • * 
rAHPOAMÓB 
Hoy se estrenará la pencuia co-
r.i'ca ntvjrpre+ada por Charles C h i -
pi in " E l camalero-" 
E n ]as tandas de las cinco y cua-to 
y de las nueve y media, se exhibirá 
la interesante ^inta titulada **IJÚ& 
tcloa feliz", interpretada por la si'u-
pfttica artista Carmel Myers. 
En otras tandas se anuncian el 16 
episodio de "Las garras del leóJ", 
rtulado " L a caverna sagrada"; la 
C'.une«M«, " E l divorcio salvador", el 
drama "Juana la vengadora" y a 
cinta "Acontecimientos universale» 
número 16." 
Mañana, en función de moda, es 
;rcno del drama en cinco actos "La-
drone1- de guaate blanco", por la u ; 
tnble aotriz Pr.'fcilla Dean. * • * 
8*ABTI 
" E l Pobre Valbuena" ocupa la pri-
nera sección, sencilla, de la función 
do e-,ta noche. 
En segunda, doble, "La Liga oe 
Kaci'-neG'' y "¡To está pagao!" 
Se anuncia el estreno, en fecha 
próx" na, de la obra titulada ''La 
dansfe de los ví-Ios." 
Pronto ¡legará a esta capital la ro-
>hrada tiple cómica Consuelo Ma-
yecdis. 
Y en fecha próxima llegará tam-
ItíSn í»l afamado compositor español 
V'oentp Lleó. 
* • • 
a« ARGOT 
Roxana 
Reípareci óí.noche, en el teatro 
IMargct, la bel't y elegante canzoa*.-
t'sta española Roxara- que cuenta ca 
.a Hibana cori grandes simpatías. 
Fué acogida la notable artista ¿olí 
cplau.-os calurosísimos y se lo rindió 
un afeituoso homenaje. 
Royma pre-entó espléndidos t í a 
JvB y cantó n'.íjgnificos couplets. 
TA • -A 
i O^iTDIA 
"Genio iilegre" es la obra que re-
presentará en Ja función de hoy ;a 
tomptñía de Garrido. 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "¿Dónde, es-
t'n loa hombres?" 
" E l baile de la Vieja" en segunda-
Y en torcera, " E l pájaro negro." 
A l final de cada tanda, números Je 
canto y baile. • * • • 
mato* rafia. 
Pronto estrenará la Internacional 
rinematográfica las siguientes ci.i-
tas: "Hembra". por la Manzini; " F i -
i¡pe Derblay", por Pina Menichelli; 
'Adiós, juventud", por María Jaco-
blni; "Maciste enamorado" y " E l dis 
::pulo", por T/illam S. Hart; "La 
pecadora casta", por Diana Karren; 
" E l camino más iácil", por Clara K . 
Young y las últimas creaciones de 
-.fax l.inder. 
*r • * 
ÜIAjLTO 
Programa lleno de atractivos el ¿e 
hcy. 
Para las tandas de la una y me-
dra, cinco y cuarto, siete y media y 
nuevi tres cuartos, se anuncia la no-
table cinta titulada "Rosa de fango", 
por Priscilla Dean, 
A las doce y cuarto, a las cuatro 
"' a las ocho y media se proyectará 
la comedia en cinco actos "Sangro 
;itan; por la simpática artista 
Ldith Roberts. 
E n otras ta a das, la comedia ''La 
Liga Purificadora", el drama en dvs 
netos " E l desquite del jockey" y por 
rltimo, "Acontecimientos universa tías 
número 84." 
Mañana, ''La confesióij de una mo-
delo", por Mary Me Laren y estreno 
Je los episodios 9 y 10 'de la serie 
J'dl bi?nco trágico", por Eddie Po'o. • • * 
lAUSTO 
Se anuncia para hoy el estreno de 
la cinta " E l romance de un "guapo", 
dt la marca Fox, en cinco actos. Fe 
¡ royectará en las tandas de las CÍL. 
co y do las nut-'-e y cuarenta y cinro. 
En la tanda especial se exhibirá 
'Armas al hombro", por Charlas 
Ohaplin, y y 'Zipizape amoroso." 
En la tanda de las ocho y med a, 
"Juego limpio", íkw William Far-
uum. 
Mañana, estreno de la interesante 
te producción de World "Amor y ca-
los" ¡.or Kittr Gordon. 
E l sábado, estreno de "La garra 
bolsheviqui". por Norma Talfnadge y 
c*tos prtistas de valer. 
Pronto, "Prisionero en Marruecos", 
r c r Douglas Fairbanks, y " E l terri-
ble Gawne", por William S. Hart. 
• • ir 
MZA 
Función continua de una a once, al 
P'-ec'p de diez centavos entrada y lu-
neta. 
Par:-, hoy so anuncian la cuarta 
jornada de " E l Conde de Montecris-
to ', "La Madrastra", "Actualidados 
de PatLé", " E l misterioso" y cincas 
cómicas. 
> * * 
I N G L A T E R R A 
Mu.' variado es el programa de ht'J 
ti-ndas de hoy 
"La ley divina", por Viola Dianna, 
se proyectará en las tandas de Ja 
j ima y de las T ueve. 
"Ex frac de Skiner", comedia de 
Eryant "Walskburn, en las tandas da 
las dos, de las cinco y media y de 
•es nueve. 
"Querer es poder", la magnifica 
cinta que tient por protagonista al 
r.uta'de actor Charles Raid- figura 
••n lab tandas de las tres y media, oe 
lab ocho y de ?as diez. 
Mañana, la a' iistica cinta "La Du-
quesa de la Duda." 
• • • 
FOR>OS 
Sexto episod^ de "La ratera rs-
l-.'.mp jgo" a las dos, a las cinco y a 
las ocho. 
"MitLon", por Beatriz Michelena. a 
las tres a las seis y a las nueve. 
" E l toldado de chocolate" a la unx 
y a les siete. 
'La casa donde nadie ríe" a las 
«;vatrc y a las diez. 
Mañana, "Los Rayos X " . 
Pronto, "Expiación", última crea-
ción de Gabriela Roblnne; " E l tráfi-
co dii mía", " E l iris azul", y la n-
recante serie " E l sendero del ti-
gi-e", por Ruth Roland y George Lar-
kin. 
MAX.'M 
"La ratera relámpago", serie de -a 
marca Pathé, figura en la' segunda 
pdrte. 
Hn tercera, "J^l Carnaval de ia 
Vida" intenso drama interpretad > 
por Uda. BorelII. 
Y en primera, películas cómicas 
Mañana, los episodios séptimo y 1 
octavo de "La sortija fatal" y "Ljs 
-ios n uridos." 
E n breve, la serie "Vindicator" 'a I 
s^nsac'onal se'ie " E l sendero del i-i-* 
gre" y "Elxp!¡4.ción", por Gabriela 
Robirne. 
• • • 
LA TIENDA AEGRA 
Para la fnción de hoy se anuncia'i 
e> drama en Cinco partes "Visión de 
amor", episodios noveno y décimo ue 
".'ja mano de la venganza" "Amca-
can fiar", el drama en seis partes 
oU primer ao or" y episodio 15 í'e 
"Manos arriba.' 
• • • 
"LA IRA% POR FRANCESCA B E R -
T I M 
Nu('»a pelícu'a ésta que acaban de 
recibir los populares Santos y Arti-
gas y que se estrenará en Campoa-
mor 'm fecha cercana. 
' ^ a Ira" esL. Interpretada por la 
notaHe actriz Francesca Bertini, a 
quien secunda de manera admirabie 
el gran actor Gustavo Serena. 
E l argumento, dramático y emo-
'donnte. se adapta muy bien a las <a-
aifltttdes de ios artistas mención*-
dos. 
"L-i Ira" es una cinta que de se-
PTíro agradará 
* * 4r 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ARTI-
GAS 
Sao los y Artigas preparan los si-
guientes estrenos: 
L a expiacióc, por Gabriela Robi-
i ne. 
Luchas del Logar, por Gabriela 
P.obiv.ne. c 
E i estigma de la sociedad, por M)-
l l ie 'King. 
Rooeo y Ju ivta, Jaque al Rey, L a 
otra. Las gav.'.ctac y Angustiag. 
L a mujer desdeñada, de Pathé, en 
episodios. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esto acreditada Compañía prepara 
los siguientea ectrenog en el Cine 
Miramar: 
Sara Felton, por Claudia Zambuta 
y Andelo Vianellc. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
b ni. 
L a honestidad del pecado, por Ma-
la Jacobini. 
E l matrimorlo de Olimpia, por 
L a reina del carbón, por María Ja-
•iobini 
L a oveja extraviada, por Fabienne 
Fabrogues. 
Noris-, por Pina Menichelli. 
Fel'pe Derblay, por Pina Meni-
ctelli . 
E1 jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
E i Príncipe de lo Imposible, por 
telena Makowska. 
H*Jda Glabee-, por Italia A. Mau-
ziní. 
KaUda, por Di Marzio. 
L a señora do las rosas, por Diana 
Farrea . 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Un arama de V. Sardou. por V. 
Rodolf; y Brigcone. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a señora sin paz, por la Hesp?-
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Marzini. 
La.3 tres primaveras, E l beso 'le 
Dorina. L a aventura de Lolita, 
•estigma rojo, E l veneno del placer y 
Mras muy intoresantes. 
De la Itala Fi lm: Las aventuras 
de Cavichiona Maciste enamorado 
Su Excelencia la Muerte, E l fantas-
ma sin nombre. E l dominó negro, 
Dolara y fiches. E l misterio del Mi-
tal y Maciste. 
L a señorita cursi, por María Ja-
cobini. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
M I ^ B R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LAGRIPPEYASMA 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 













separados, por Mir'.n 
P a r a l o s N i ñ o s 
P u b l i c a c i o n e s 
"ílli FIGARO" 
Tan bellamente presentada en su 
p^rte gráfica como interesante desde 
el punto dé viota literario es el últi-
mo número qu. hemos recibido de 
Para PKOf a.ueridos angelitos, encan-
to del hogar, es para quienes se hace 
el Bombón Purgante del doctor Martí, 
rurga deilcio.-a, que va oculta en la ri-
ca cr?ma do un bombón y que los» ni-1 
fios toman ron deleite, desconociendo! ts a nctaüie reMsta 
«jue es una purga, se vende Bombón Pur-
gunte en todi'.s las boticas y en su de-
pósito "151 Crisol," Neptuno esquina a 
Mi'nrique. Cuando hay qu» purgar a un 
i iño. dele Bombón Purgante del doctor 
Martí. 
A. 
S a n a , p o r q u e S a n a , 
Sanahogo, es la medicación del asma, 
las prlmurus cucharadas, alivian, siguién-
dose el tratamiento, el asma se cura. Sa-
nthogo se vende en todas las boticas y 
en su depósito "Kl Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Tomar Sanahogo en 
pleno ataque .inicia el alivio, tomarlo 
cuando no se sufre y el asma está aca-
llado, es práctico y de resíultados po-
sitivamente seguros para la curación. 
A. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta. C l H T J L multigrafo 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M - M 5 9 . 
c 7629 30d-23 a 
T e a t r o B o l í v a r d e M e d e l l i n ( C o l o m b i a ) 
MODERNO. COMODO. C A P A L 
S e s o l i c i t a n c o m p a ñ í a s d e O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s d e C i n e * 
Dirigir la Correspondencia a la COMPAÑIA BEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : " T E A B O L " . 
24697 alt lOd 23 a 
" M t i n s o n S t e a m s l i í p 1 ^ 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n s e r v i c i o m e n s u a l d i r e c t o d e 
M o t i l a a N u e v i t a s y A n t ü l a , Ñ i p e 
Y d e o t r o , q u i n c e n a l , d e 
B a l t i m o r e a S a n t i a g o y C i e n f u e g o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s d e 
l a L i n e a . 
C U B A 7 6 - 7 8 . T e l é f o n o A - 2 5 7 9 . 
A continuación, como el mejor 6 3-
gio, publicamo; el sumario: 
"Fué una noche", versos del po-eca 
dominicano J . P. Lamarche, con el re-
trato del autor; "Gonzalo de Quesa-
da", con un gran retrato, con motivo 
de la llegada a Cuba de los restos dol 
ilustre prócev; "Cuatro palabras: 
Nación, Gobierno, Estado y Patria, 
instructivo y ameno diálogo de carác-
ter cívico, p^r Eduardo Meirele-j; 
'De la vida artística; L a Exposición 
•ÍP Manuel Veía , juicio crítico por 
i5ernardo G. Karros, con el retrato 
«leí artista y reproducciones de varias 
tíé sus cuadrot; "Dentro de tí esfá. 
el secreto", "Llénalo de amor", "La 
mujti" y "En paz", selecciones en 
prosi y verso de Amado Ñervo, m 
poeta mejicano prematuramente des-
aparecido para luto de las letras de 
Hispano América; L a Legación .te 
Cuba tn Panamá, información de ac-
tualidad, con •varios grabados; "Di-
•v agadones"' versos por Paulino G 
iiáez; "El lucero chilatero", cuento 
de Honduras por Rafael Heliodoro 
Valle; "Le jour de gloiie est ^r.'i 
véM, crónica enviada especialmente 
desde París por Francisco G . de Olb-
neros f.obre las festas de la Victoria, 
con una l lus fac ión; "Del ambiente 
teatral", la interesante crónica se-
manal de teatros por Emilio Teuma, 
ion ilustraciones; Crónicas de a""" 
Tórtola Valencia, "La A c c i ó n ^ 
"Universal", por L . Gómez Wan^n, 
uiert. con un artístico retrato del 
crigii-al bailarna; "Ante el Cruci! 
Crido , •vorana v£n*tiAs\n _̂* j . . 
Arturo 
Certa menta 
versos ertidos del inglés tv» 
de Carricarte 
1 
de Belleza en Caá, 
¿uey', información de actualidad c™, ' 
nete fotografié;; "A través de 
.República", sección informativa, co' 
doce ."otografiap; "Una nueva eutidj 
f^nanc'•era•^ información local, ^ 
ouatrr- fotografías; "Mirando ál in, 
perio del Sol Naciente" con c^ .̂ 
fotografías, y la aniena crónica sq. 
; al, profusamente ilustrada. 
En la portada presenta este vana, 
do y •.«•-ñeñísimo número una buena t*. 
roducción* del bello cuadro de Leo-
poldo Romañach titulado " E l pint)f 
e?» sn estudio". 
Cor. número, como éste reafirna 
rada semana E l Fígaro" su bm 
vanadn fama de ser la mejor revisú 
de su índole en Cuba y en toda nuej. 
ira América. 
U n T e l é f o n o 
Se desea tratar con alguien 
p íense quitar el suyo, y a sea par. 
tícular o de oficina. Escribir dando 
detalles a J . A . M a c h í n . Apartado 
¡ 1 0 5 4 , Habana. 
24865 80a, 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e los 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
PRODUCTO 
S u tratamiento e s e l m á s eficaz, senc i l lo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9 , C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s d e P a r í s : 3 , R u é P a u K D u b o i s . 





























C I N E " F O R N O S " 
IQ PUBRTA-S JL LA. CJLLLE — i — 
H O Y , M I E R C O L E S , 27, H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7: 20 c e n t a v o s . 
^ f f l l G N O r , p o r B e a t r i z M i c h e l e n a . 
" L a a s a D o n d e N a d i e R í r 
" L a R a t e r a R e l á m p a g o , E p . L 
M a ñ a n a : L O S R A Y O S Z , E s t r e n o . 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
J U E V E S 2 8 . - D i a d e M o d a . - T A N D A S : 5 4 y 9 / 2 
E S T R E N O E N C U S A D E L A S U B L I M E P E L I C U L A E N C I N C O A C T O S 
L a d r o n e s d e G u a n t e B l a n c o 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a , P R I S C I L L A D E A N . 
H O Y . E s t r e n o d e l a c i n t a c ó m i c a E L C A M A R E R O p o r C h a r l í e C h a p U n y T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , 
U N A I D E A F E L I Z , I n t e r p r e t a d a p o r C A R M E L M Y E R S . 
V I E R N E S 29. L a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a L A C O N F E S I O N D E L C U L P A B L E p o r F . F A R N U M . 
M A R G O T 
Hoy, MIERCOLES, 27, Hoy. 
G r a n E x i t o d e 
R O X A N A 
y l a m a g i s t r a l p e l í c u l a 
J a i m e , M a l a S o m b r a 
p o r W a l l a c e R e í d . 
F U N C I O N C O R R I D A 
L U N E T A : 
S O c t s . 
o 7708 l á ' t l 
G E O R G E W A L S H W I L L I A M F A R N U M 
D O S G R A N D E S A C T O R E S D E L A S P E L I C U L A S F O X . 
S E P R E S E N T A N H O Y 
M I E R C O L E S 2 7 . * * F A U S T O " M I E R C O L E S 2 l i 
E s t r e n o e n C u b a E L R O M A N C E D E U N G U A P O 
P O R G E O R G E W A L S H . T A N D A S D E 5 y 9 ^ . 
J U E G O L I M P I O O F E L I P E D E R B L A Y 
P O R W I L L I A M F A R N U M . 
E L R O M A N C E D E U N G U A P O e s u n a i n t e r e s a n t e c o m e d i a p a r a m u c h a c h a s y j ó v e n e s , n i ñ o s y v i e j o s . E l h o m b r e c u y a s o n r i s a i l u m i n a 
c a d a m i n u t o e s e e s G e o r g e W a l s h , e l m á s a t r a c t i v o , m á s g e n i a l , m á s e f u s i v o , m á s e x p r e s i v o y a m a b l e d e t o d o s l o s a c t o r e s . 
L I B E R T Y F I L M C o . T e l . A - 9 9 2 4 . A G U I L A 2 4 . 
P r o n t o : R O M E O Y J U L I E T A p o r T h e d a B a r a y L O S M I S E R A B L E S p o r W i l l i a m F a r n u m . 
T A N D A D E S / a -
a p a n t a l ' 3 
c 7706 
A N O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 7 de 1 9 l & . PAGÍH.A S Í E ' 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S , D E S D E $ 9 . 5 0 A $ 6 0 . 0 0 
E L B A Z A R C U B A N O , 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
B e l a s c o a í n l ó . - T e l é f o n o s : A - 6 4 1 8 A . 6 4 2 5 . J O S E Z A B A L / V 
C . 7641 1d.-25-
T R I B U N A L E S 
EJí L Á Á Ü B I E J Í C I Á 
Pena por un delito de lesiones graves 
Se ha elevado escrito de coucIubío-
nes provisionales a l a Sa la de V a c a -
ciones de esta Audiencia, soj ¡ c i tando 
la impos ic ión de la pena de un a ñ o 
ocho meses v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n 
correccional para la procesada Mar ía 
Díaz conocida por J u a n a Díaz , como 
autora de u¡n delito de lesiones gra-
ves. 
Pena por estafa 
E n otro escrito de couoluEioncs pro 
v í s iona les , pide el F i s c a l la pena de 
cuatro meses un día de arresto mayor i 
por cada uno de los dos delit' s do es- , 
tafa y una i n d e m n i z a c i ó n a l perjudi- i 
cado mediante el abono de ciento vein 
tiocho pesos sufriendo en defecto de 
BU pago el apremio que determina el 
articulo cnarentiuueve del C ó i i g o Pe -
nal para el procesado J o c é F e r n á n d e z j 
García como autor do estos delitos. 
Sentencias en lo C r i m i n a l 
Por las Secciones de l a S a l í de Va-1 
casiones de esta Audiencia se han dio 
lado las sententcncias siguientes: 
Condenando a Eduardo del Va l l e 
Vázquez como autor de un delito de 
robo a la pena de cuatro BAOS de pre-
sidio correccional a Domingo Ar iac , 
como autor de un delito de tentativa 
de estafas se le imponen soten ta pe-
eos de mul ta . 
Á JTotíficarse 
T í n e n e notificaciones en l a Andlen 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N T A V O S 
Tomando 30 t i ckets p a r a e s tas 
comidas , s e r e b a j a e l 20 % 
^ i r n ^ C O N S T I T U Y ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
S * _ — 
d a en el d í a de hoy las personas s i -
guientes : 
Letrados 
J o s é Genaro S á n c h e z - Pedro Horre 
r a Sotolongo; Mario D í a z I H z a r ; Vir 
cente S á n c h e z G u t i é r r e z - Jul io ' De-
hogues; Oscar P . E d r e i r a . 
Procuradores 
L l a m a j C é s a r Rouro; Pablo Pie-
d r a ; R a m ó n Esp ino; Teodoro G. Ve-
lez; Casitro; L o z c o s ; ' J o s í I l l a s ; Juan 
R. Arango; Reguera; Enr ique A l v a 
rezj Miguel Angel Matamoros; F r a n -
cisco P é r e z T r u j i l l o ; S t c r l i r g ; J o s é 
Toribio B r a v o ; Ricardo Z a l v a . 
Mandatarios y parte 
Antonio R o c a ; Oscar de Zayas ; 
L u i s M á r q u e z ; Manuel Celorio; R a -
miro Monfort; R a m ó n I l lae ; Eduardo 
V a l d é s R o d r í g u e z ; Franc i sco J . V i l l a -
verde; Eduardo Acosta; Jo¿6 Mat ías 
Maresmas; J o r é María Sotolorgo; Ma 
ría L u i s a Rivcro y María Pardo . 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
Agosto, 20. 
I NA BODA 
* E l día 21 ¿el que cursa contrajeron 
riiatrlmonlo m esta eluda'1 la señorita 
Cira Arla» v G6mez y el estimado joven 
teflor Pablo Gómez y Ramírez, siendo 
apadrina-la dicha parejlta por los res-
lectivos padrea de eUos 
Fueron testigos de la nnlta, los m-
íiures doctor Gerardo Jiménez Morales 7 
José Welss por la novia, y Tomás Díaa 
de Villegas y Venegas y Jnan Díaz, por 
el novio. 
A causa, del reciente luto que guarda 
la familia Arfes la boda fué en la inü-
inidad. 
OJBPBADA 
E n la O I atea de los doctores, seliores 
García y Uoura ha sido operada del 
apéndice la graciosa señorita Mercodlta 
Tejeda. Dicha operación la llevó a cabo 
con gran éxito el reputado cirujano doc-
tor Marl> Gar'Ia Madrigal, auxiliado del 
ductor Casimiro Roura y Lima. 
E l esta lo le la señorita Tejeda es bas. 
tíirte satisfactorio. 
DR T£MPOBADA 
Se encuentra.') en esta ciudad de tem-
l 'rada, procedente de Santa Clara, lugar 
áf su residencia, lo sesthnados y Jóve-
nes esposos, seflores Armando Badelat y 
Alicia Valdivia en unión de sus tres 
graciosos niücs. 
L.V 1 STATUA » EDON OTDfi 
Muy pronto darán comienzo los traba-
jo? para la erección de la estatua del 
<luo fué emlntnte médico señor Budesin-
íl-j García Uijo, asesinado cobardemente 
por la espalda o n k s momentos de en-
contrarse en su gran finca de "Lajlta" 
y cuya muerto hasta el presente ha que-
díido en el misterio. 
L.a estatua terá eregida en el Parque 
José Manuel García, frente ni Ipíar don-
de residió dicho gahno y su inaugura-
tiC-n no se hará esperar. 
¡PALIiECIiVnirNTO 
n a fallecMo el señor Amérlco Díaz y 
Valdés. Paz n sus restos. 
KN FEBMA 
Se enoientiu delicada de nalnd la apre-
clable señorita Baquel Mir y Gil . primo-
génita del señor Alejandro Mir y Rodrí-
guez Gal'o, Secretario de nuestro Ayun-
tamiento. 
Su asistencia está a cargo del doctor 
Antonio de P . Sanllestebar. 
V O R B E D O N 
Dentro de poco hará su debut en el 
teatro "Principal," la aplaudida Compa-
ñía de Comedias Españolas (|ue dirige el 
primer actor Fernando Porredón. Sólo 
daíí en ésta tres funciones de abono, con-
tratadas por el Incansable empresario se-
ñor Ramón Torres. 
E l abono ya ha quedado abierto. 
S E R B A , Corresponsal 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a n u n c i é s e en el D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e i n g l é s i u e s e e m b a r c a 
p a r a E u r o p a e l j u e v e s , 2 8 d e A g o s t o , 
d e s e a a v i s a r p o r e s t e m e d i o q u e e s t á e n ' 
c o n d i c i o n e s p a r a l l e v a r ó r d e n e s o e j e -
c u t a r t r a n s a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e c u a l -
q u i e r í n d o l e . 
N n e r o E d i f i c i o d e l B o y a l B a n k o f 
C a n a d á . 
A g u i a r 7 5 . Departamento 2 1 5 . T e l . A - 8 3 0 0 
i 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A 
Ü D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T 1 N G U I D 0 R J . 
" P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a d o s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , & & & . c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L O E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 1 7 7 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
Y O E S T A B A C O M O T U — 
a b a t i d a , a g o t a d a , s i n f u e r z a s p a r a n a d a , e i n a p e -
t i t o , s i n a l e g r í a , - h a s t a q u e t o m é l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y p r o n t o e m p e z é a n o t a r 
q u e m e e n c o n t r a b a m e j o r , q u e m i s m e j i l l a s t o -
m a b a n c o l o r , q u e m i s l a b i o s s e e n r o j e c í a n , q u e 
e l c a n s a n c i o d e s a p a r e c í a , q u e e l v i g o r r e t o r n a b a , 
q u e e l a p e t i t o c r e c í a , q u e m i s f u e r z a s a u m e n t a -
b a n , — y a s i m e f u i r e s t a b l e c i e n d o d e l t o d o , q u e -
d a n d o t a n f r e s c a y f u e r t e c o m o m e v e s a h o r a . 
C r é e m e » t o m a l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R W I L L I A M S 
T ú s u f r e s l o m i s m o . l ¿ P o r q u é n o l a s p r u e b a s ^ 
V o y a c o m p r a r t e u n f r a s c o "oara q u e e m p i e z e s a 
t o m a r l a s b o y . 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
P í d a n o s que le mandemos gratis el librito titula-
do "Consejos Confidenciales para Señoras ." 
Diríjase a D r . Wil l iams Medicine Co. , Dept. D , 
Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
hermoso nlfio. el de nuestros estimados 
amlfros los espopsos Elsa Ulmo de So- \ 
lés y Ramón Solés. Jóvenes que disfrutan 
do grandes simpatías y aprecio en nues-
tra sociedad. 
Nuestra felicitación para los esposos 
Ülmo-Solés y muchas venturas para el 
matan cerito 
EL, SM. HOBACIO OIiIVA 
Nnestro apreclable amlgro y compañero 
señor Horacio Oliva, ha sido nombra-
do Corresponsal de "Bl Mundo," en esta 
ciudad. 
Felicitamos al caballeroso compañero 
por la merecida designación de que ha 
sido objeto. 
E l , A R R E G L O D E L A S CA-
L L E S 
E s casi seguro que dentro de breves 
dfas comenzarán los trabajos de pavi-
n.ontación de las calles de e^ta ciudad. 
Bl pueblo espera impaciente el co-
miendo de las obras, pues ya es Imposi-
ble transitar por la mayor parte de bui 
calles, debido a su deplorable estado. 
BL. CORRB8PONSAL1. 
S n s c r í b a M «1 D I A R I O D E L A MA-
.v inA y awjftcieM en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
D e M a í a n z a s 
Agosto, V>. 
ÜH C O N F L I C T O EW P L E R T A 
E l Alcalde Municipal ha recibido una 
comunicación del encargado del servicio 
de la conducción de carne a las casillas, 
señor Miguel Rodríguez, en la que le 
expone su terminación de no continuar 
prestando dicho servicio después del día 
óltlmo del ppresente. 
Como este eervlcio se estaba pprepstan- i 
do Irregularmente con motivo de haber-1 
sr declarado desierta la subasta, a los 
electos de la respopnpsabllldad el señor 
Rodríguez resvilta insolvente, puerto nué 
no tiene prestada la fianza que la Ley 
exige en estos casos Por consiguiente, 
s i éste Insiste en su determinación, ten-
dremos un conflicto planteado. 
E n la última sesión que celebró la 
Cámara Municipal, acordó autorizar al 
Alcalde, para que de acuerdo con el sc-
f.or Rodríguez, resuelva el asunto, antes 
que el pueblo sufra las consecuencias. 
-r-q ^ - '.o-.o-arSí» que el señor Rodrí-
guez, dándose cuenta de la gravedad del 
iKiltio que pudiera crear con ese mo-
tivo, continúe prestando e! servicio por 
ahora, hasta que las autoridades corres-
pondientes tengan tiempo para resolver 
el particular. , 
HOGAR F E L I Z 
Lo está desde ayer u las cinco de la 
tarde, con motivo del nacimiento de un 
C768H 2d.2H 
A C A B A N D E L L E G A R 
E L E G A N T I S I M O S C O L L A B E S -
C A M F E O S , A $2^5. P U L S E -
R A S - C A t t A F E O S , A 70 
C E N T A V O S 
L A U L T I M A MODA 
V é a l o s en " L a Nueva China", 
Reina , 45; en " L a Habanera*. 
Monte, 57; en " L a Es tre l la" , ReT> 
na, 23; en "Venus Sa lón" , Monte, 
69-, en "Bil l iken", Qaliano, 98; en 
" L a Zarzuela", Neptuno y Campa 
narlo; en " L a Chica", San Rafael 
y Consulado; en " B l Renacimien-
to", Galiano, 33, o remita su Im 
porte a R . O. S á n c h e i , S. en C. 
Perseverancia , 58, Habana y li* 
rec ib i rá certificado. Necesitamos 
agentes. 
" f A N V A K " p o r a A u t o m ó v i l e s 
OarantLiamos que el rejuvenecedor de 
Automóviles más eficaz conocido hasta 
el día ea "PANVAR." Lo da cualquier 
persona. Un litro de "PANVAR" una 
hora de trabajo deja su Automóvil como 
salido de Fábrica. "PANVAR" com-
pletamente transparente. No deja rayas 
ni ampollas. No descascara. Seca en 
ocho horas. Se devuelve el dinero si no 
es eficiente. J . López, Concordia, 171, 
rredemo 
240.13 81 «• 
4 4 
9 f 
E S O L D E C A N A D A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
Unos enantes detalles qne pon^n de relieve el valor de las póli-
zas de l a C o m p a ñ í a de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la o r g a n i z a c i ó n de la C o m p a ñ í a hasta el 31 de D i -
ciembre de 1918, hemos pagado a nuestros clientes en 
concepto de liQUidaciones de siniestros, dividendos y 
p ó l i z a s vencidas, etc., la I m p o r t a n t í s i m a cantidad de, 
Act ivo en 31 de Diciembre de 191S 
Activo a l c r é d i t o y efectivo pagado a los asegurados. . . 
Importe recibido de susenptores áy- p ó l i z a s desde la or-
g a n i a a c i ó n hasta e l 31 de Diciembre de 1918. . . • 




C A M A S D E N I Ñ O S 
Acaftamos de recibir un surtido completo. F í j e s e e n l a comodidad de l a 
t a r a n d a a u t o m á t i c a . 
A n d r é s C a s t r o y C a . " L e P a l a í s R o y a T . 
A N G E E S , U . T E L E F O N O A - 7 4 5 t . H A B A N A , 
Importe pagado a nuestros tenedorec de p ó l i z a s y activo a 
s u c r é d i t o en exceso de xas prlm;is recibidas de el los . $ 6.691 846 00 
B s decir la C o m p a ñ í a de Seguros " E l Sol del Canadá" ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6 591.845.00 m á s de lo qne ha percibido ile 
a q u é l l o s . 
E n el p e r í o d o de seis meses entre el primero de Noviembre de 1918 y 
el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
ciones de siniestros por el valor de |1S0.000.00. 
P o r la r e p u t a c i ó n que goza la C o m p a ñ í a en Cuba, las p ó l i z a s de " E l 
So' del C a n a d á " son las m á s f á c i l e s de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. S o l i c í t e n s e en la oficina de U 
Habana, altos de "The R o y a l BanK of C a n a d á , Apartado 934. 
D R . L U T H E H 8. H A B V E Y 
Gerente 
D O C T O R I G N A C I O P I A , 
Administrador. 
J . E . R O M E R O , 
S e c r e t ü r i o Residente. 
^ F O L L E T I N 5 5 
ROBERTO HUGO BENSON. Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POR 
W A N M A T E O S . Hbro. 
rent» «a u librería «El Debato." X*-
JUeate Rey, «1) 
COonOnOa) 
«n te sue fo n? 1 * ^ POC08 desPuéa 
• a d M S L í "f- La8 noticias de días pa-
a r ^ i r i^J:1!.^38- E1 decreto comenzará 
<üi8 n a r , « n a re80 ucl6n. cundirá por to-
^Postaslag*' oca8lonando Innumerable» 
tonrSAV|I,ibHei1~rnnrmur6 el PaPa fn el 
á m e n t e / . ^oz ¡-escuchad, pues, aten-
-on "u/l0 n^"d<> "H^10 «no! , momentos 
^ r a »i 08 Juiltas en la misma pos-
18 rnlla6 v «aiCerd?te le había TÍSto en 
('n los tV-r^,^1 cabo. comenzó a hablar 
"--Ho nmino8 Blgrulentea: 
íarnos s ñegad0 «1 comento de entre-
'-a nr„H„l . relerTa en manos de Dios 
n»8 por'1^1^ buntiana "o debe apartar: 
08 ordenamos nnl6 tmáf de haoe?1o a8f-
nuostr?» Ii»? tant0, comunicar ea-
a las personas siguientes tan só-
lo, y no a otras cualesquiera. Y para tal 
senido os Taldréls de mensajeros to-
mados de la Orden de Cristo Crucificado, 
dos para cada despacho, sin que por nln-
pún concepto empleéis Jamás escrito en 
que conste nuestra eterminación. De es-
te modo prevendréis a los miembros del 
Sagrado Colegio en nflmero d doce; a 
los metropolitanos y patriarcas del' mun-
do entero, en número de veintidós, y a 
los cuatro generales de las órdenes reli-
giosas : Compañía de Jesús, Frailes, Mon-
jes Ordinarios y Monjes contemplatlTOs. 
Las cuales personas, en número de trein-
ta y ocho, con el capellán de Vuestra Emi -
nencia, que desempeBará las funciones de 
notado, y mi propio capellán, que 1« 
ayudará en el mismo cargo—en total, cna-
renta individuos—deberán presentarse 
aquí, en nuestro palacio de Nazaret, an-
tes de la rlgllia de Pentecostés. Nos no 
queremos decidir las resoluciones que con-
viene tomar con respecto al nuevo de-
creto, sino después de haber oído el pa-
recer de nuestros consejeros y de haber-
les facilitado la ocasión de comunicar li-
bremente unos con otros. Tal es nuestra 
voluntad; y en la forma que acabamos de 
exponeros, será transmitida a todas las 
personas antes nombradas; y Vuestra 
Eminencia las Informará además de que 
nuestras deliberaciones no han de durar 
más de cuatro días. 
"Por lo que respecta al hospedaje y 
sustentación de los miembros del Con-
cillo, y demás pormenores de la misma 
lnd#Ve, Vuestra Enulneneia se servirá 
enviarnos, desde hoy. el sacerdote que os 
hemos hablado, a fin de que, en unión 
de nuestro propio capellán, dé principio 
en seguida a los preparativos más in-
dispensables. 
"Finalmente, a todos los que hubieren 
pedido Instrucciones explícitas con moti-
vo del nuevo decreto, comunlcadles úni-
camente la siguiente contestación: 
"No perdáis vuestra confianza, que ha-
brá d*» ser recompensada con un eterno 
galardón. Todavía una pequeña tregua 
y E l que ha de venir, vendrá y no tar-
dará.—Silvestre, Obispo, siervo de los 
siervos de Dios." 
CAPITULO I I I 
Oliverio Brand salió del salón de con-
ferencias de Westminster el viernes por 
la tarde, luego de terminado el consejo 
de Plenipotenciarios, y se encaminó a su 
domicilio. E l efecto que la nueva decisión 
había de producir en Mábel, inquietaba 
al diputado por Cróydon mucho más que 
la opinión del resto del mundo. L a no-
table mudanza que había advertido en 
las Ideas y sentimientos de su esposa, 
databa de cinco meses atrás, época en 
que el Presidente del Mundo expuso por 
primera vez su programa político y las 
severas disposiciones que eran sus ne-
cesarias consecuencias. Oliverio, por sn 
parte, había acabado aceptándolas y has-
ta dándoles en su fuero interno la más 
entusiasta aprobación; poco a poco, a 
fuerza de tener que defenderlas en pú-
blico, llegó a convencerse Intimamente 
de la Ineludible necesidad de tales re-
cursos, pero Mábel, por el contrario, se 
habla obstinado en reprobarlos con te-
nacidad inflexible. 
La pobre mujer parecía haberse vuel-
to monomaníaca. E n un principio ae 
negó a creer que fueran genulnas las 
declaraciones atribuidas a Felsenburgh. 
.ilgunas semanas después de ser aclama-
do en "Westminster; puesto que se ha-
llaba en abierta contradicción con la 
misión de paz que decía haber traído a! 
mundo. Después, cuando ya no cupo du-
t'a alguna de que el Presidente había 
¡ifirmado la probabilidad de tener que 
destruir a los supernaturalistas, sobre-
vino una escena terrible entre el dipu-
tado y su esposa. Esta protestó de que 
se la hubiera engañado; sostuvo que la 
esperanza del mundo era una burla mons-
truosa ; que el reinado de la paz univer-
sal distaba más que nunca de ser un 
lecho, y que Fel'senburgh había defrau-
dado sus esperanzas y echado por tie-
rra las promesas de una era de regene-
ración para el género humano. La dis-
ensión fué violenta, y Oliverio se esfor-
zaba por borar de su espíritu hasta e! 
recuerdo de lo ocurrido. Luego la joven 
había dado muestras de tranquilizarse; 
pero todos los razonamientos de su es-
poso, encaminados a convencerla de su 
error habían fracasado. Mábel no quiso oir. 
y a las instancias reiteradas de su ma-
rido contestó con escépticos y desespe-
rantes monosílabos. £1 diputado tuvo que 
consolarse pensando en que su esposa, 
oí" fin y al cabo, era un ser débil, sus-
ceptible de ser subyugado por la irre-
sistible personalidad de Felsenburgh, pe-
ro Incapaz de penetrar en la lógica de! 
su argumentación; mas a pesar de tal | 
consuelo, dolíale a par del alma la em-
pedernida obstinación de la joven. ¡ Con 
tal que el tiempo llegara a hacerla en-
trar en razón! 
E l gobierno de Inglaterra, por otra 
parte, no había perdonado medio de tran-
quilizar a los que, a Imitación de Má-
bel. se hallaran tentados a retroceder 
ante la lógica Inflexible de la nueva po-
lítica. Un ejército de oradores recibió ol 
encargo de recorrer las principales ciu-
dades defendiendo y explicando las con-
secuencias de la doctrina de Felsenburgh; 
¡a prensa esplegó también actividad ex-
traorinarla para convencer a la opinión; 
y bien ae podía asegurar que ni uno so-
lo entre los millones de habitantes de 
Inglaterra dejó de, ver discutidas y re-
futadas sus objeciones, conforme a los 
deseos y espíritu del gobierno. 
E n resumen, y, abstracción hecha de 
toda retórica. Tos argumentos Invocados 
en favor de la moderna política para 
calmar las inquietudes y escrúpulos de 
los espíritus más sentimentales eran los 
siguientes: 
Hacíase notar desde luego que. por vez 
primera en la historia del mundo, la paz 
bahía llegado a ser una realidad univer-
sal. No quedaba un solo Estado, por 
remoto o pequeño que fuera, aislado de 
la solidaridad establecida entre las tres 
prrandes divisiones del mundo; y este pri-
mer adelanto se disfrutaba desde hacia 
cerca de un siglo. Pero el segundo gra-
do, es decir, la reunión de estas tres 
divisiones bajo una misma jefatura — 
resultado infinitamente superior al pre-
cedente, puesto que los Intereses encon-
trados eran mucho más considerables,— 
constituía la magna empresa llevada a 
cabo por una sola persona que había 
aparecido en el instante crítico, cuando 
la madurez de las circunstancias lo hi-
cieron necesario. Y en tal supuesto, da-
da la grandeza del beneficio conferido 
a los Jiombres por eei- personaje, nada 
más natural por parte de éstos que asen-
tir a la voluntad y Juicio de su gran 
bienhechor, mucho más tratándose de 
un asunto en que evidentemente no se 
pretendía otra cosa que el afianzamiento 
de los progresos alcanzados. De modo 
¡lúe este primer argumento tenia por ba-
se la fe en él gran Regenerador del li-
naje humano. 
E l segundo argumento se dirigía prin-
cipalmente a la razón. Según reconocían 
todís las personas ilusyadas, la perse-
cución era el procedlmeifto empleado por 
las gentes incultas y bárbaras para im-
poner a la fuerza sus opiniones a una 
minoría rebelde. Pero la malignidad de 
la persecución, tal como ésta se había 
ejercido en pasados tiempos no radicaba 
tn el empleo de la fuerza, sino en el 
abuso de la misma. Que un gobierno cual-
quera. por ejemplo, pretendiera dictar 
sus opiniones religiosas a una minoría 
de la nación, constituiría una tiranía 
insoportable; porque ningún Estado tie-
ne el derecho de dictar leyes universa-
les, toda vez que su vecino es muy l i -
bre para promulgar otras diametralmen-
te opuestas. Semejante forma do perse-
cución vendría a reducirse en el fondo 
al individualismo nacional, herejía más 
desastrosa todavía para el bienestar del 
mundo que el individualismo de los par-
ticulares. 
Pero con el establecimiento de la man-
comunidad universal de intereses, la si-
luaclón había cambiado radicalmente. La 
única personalidad total del genero hu-
mano Labia substituido a la incoheren-
cia de los individuos; y. merced a esta 
unificación, comparable al tránsito de la 
adolescencia a la virilidad, se había pro-
ducido una nueva clase de derechos. L a 
raza humana debía ser considerada en lo 
sucesivo como una sola e idéntica enti-
dad con deberes supremos para consigo 
misma; no había que pensar ya en de-
rechos privados, tal como realmente ha-
blan existido en el período anterior; el 
Hombre poseía ahora absoluto dominio 
sobre cada célula componente de su cuer-
po míst ico; y siempre que cualquiera da 
esaa células desarrollara actividades no-
civas a la salud y perfección del qrga-
nlsmo entero, los derechos de la tota-
lidad para repeler cuanto pudiera opo-
nerse a su desarrollo y conservación, ca-
recían de limite definido. 
Ahora bien; entre loa diversos credoa 
profesados en el mundo, uno solo, el ca-
tólico, disputaba a las nuevas doctrinas 
el derecho a ejercer una autoridad sin 
restricciones. Las sectas de Oriente, ca-
da una de las cuales seguía conservan-
do sus caracteres peculiares, bailaban, a 
pesar de todo, en el Hombre Nuevo la 
encarnación de sus aspiraciones, y consi-
guientemente reconocían la autoridad del 
Cuerpo, cuya cabeza era aquél. Pero la 
Religión Católica tenía por esencia la 
traición a la verdadera idea del hom-
nre. Los cristianos tributaban sua ho-
menajes a un supuesto Ser sobrenatural, 
no sólo distinto del mundo sino trascen-
dente respecto de él, es decir, colocado 
en una categoría Infinitamente superior, 
e inaccesible. De manera que loa parti-
darios de tales ideas so declaraban sepa 
rados del Cuerpo, a que pertenecían co-
mo miembros muertos, y aometidoa a la 
dominación de una fuerza exterior dis-
tinta de la que podía vivificarlos, ponien-
do asi en peligro la existencia del orga-
nismo entero. Importaba poco la fábula 
de la Encarnación que, al fin y al ca-
bo, podía dejársela morir a manos de su 
misma insensatez: pero el concepto cris-
tiano de la Divinidad era un crimen in-
calificable que destruía en su raíz el 
progreso y la felicidad del hombre. E l 
asesinato, ef robo, el estupro y aun la 
anarquía misma apenas tenían importan-
cia, comparados con la monstruosa abe-
rración deísta del Catolicismo; porque 
aquellos delitos herían al Cuerpo en re-
glones no necesarias para la vida, pero 
la última atacaba directamente al co-
razón; aquéllos hacían sufrir a los in-
dividuos y por tal razón debían ser cohl-
bldoa y castigados, mas el dogma del 
Dios Trascendente era un veneno mor-
tal que destruía en las células su lazo 
de unión con el principio de la vida. 
E l catolicismo, pues, cometía el crimen 
de alta traición a los más sagrados in-
tereses de la Humanidad, y la conserva-
ción de ésta exigía que tal creencia fue-
ra barrida de la sobrehaz de la tierra. 
Tales eran los principales argumentos 
nresentadci a la consideración de los 
que aún se retraían de aceptar las última» 
declaraciones de Fel'senburgh; y preciso 
era reconocer que el resultado habla ex-
cedido a las esperanzas más optimistas. 
Ya se deja entender sin necesidad de con-
signarlo, que el contenido lógico de loa 
anteriores razonamientos fué servido al 
público engalanado con variados adornos, 
entre doradas flores retóricas y arreba-
tos ardientes de pasión; y el efecto pro-
ducido fué tan rápido, que pocos meses 
después pudo el Presidente del Mundo 
anunciar en comunicaciones oficiosas la 
intención de hacer votas en breve una ley 
que planteara las conseiuencias emana-
das de su sistema político. 
A la sazón ese designio m'había ple-
namente realizado. 
n 
Lo primero que hizo Oliverio, al regre 
??Jua, s^ c&Bl' fué A s i r s e al cuarto de 
Mábel. Deseaba que ésta no recibiera la 
noticia sino de él mismo, a fin de ato 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
hace ochenta i cinco a>< s 
Miércoles 27 de Agosto 1884 
>Iodas de hombres.—Los pauta > 
iit-s mis en us? son los de cutí, lis">3 
y de tu solo color, o de mil ray í s . 
Para por la muñana y paseo es in-
finita la variedad de las telas adop-
jadas tu los pai.talones; solo el buou 
g«s t j de cada uno puede servir cié 
óuía en este laberinto de rayas, diba-
jos y colores. Algunos los llevan li-
geramente plegados arriba y bastai-
'e anchos por abajo. Lo más gen3-
ral es llevar el pantalón liso a h> 
hechura misma de la pierna y bitm 
lirante de travilla. 
HACE CIPÍCUENTI AÑOS 
Viernes *27 de Agosto 1869 
La próxima inauguración del Oa-
r a l de Suez pone en circulación los 
principales puertos de comercio <3el 
Meditv.-ráneo. Trieste, Génova y Mai-
sella se aprestan a sacar partido oe 
t ste acontecimiento. 
Barcelona, puerto de España, tan 
Lien . jtuado po.ra sacar partido do a 
nueva comunicación de los mares. 
Barcelona, que tiene algún derecho 
a rivalizar co.. Génova y Trieste y 
bún con Marsella, no será indiferen-
te a los trabajos de estas plazas de 
comer- io de primer orden. 
las minas de carbón con la adopción 
de una jornada de seis horas y nna 
semana de cinco días, además de un 
aumento de jornales, y que si los 
problemas de la producción no se resol 
vían el país MI vería frente a una es-
casez de carbón en el próximo Invler 
1:0. 
Pcspnés de detallar los efectos de 
la* dificultades obreras y la escasea 
de carros H^rry N. Taylor, Presídeme 
de la Asociación Nacional del carbón 
declaró que se había preparado nn prc 
yecto de ley para someterlo ni Congre-
so proscribiendo la nacionalización do 
las minas, A?regó que lo que los mi-
neros querían no era solo que el go-
bierno se adueñase de l^s propiedades 
sino qne las minas le fuesen entrega-
das para su explotación. Insisíió en 
qne los más radicales de los mineros 
aparecían preponderar en ciertos dis-
tritos y que se corría el ser.V peligro 
de que estos elementos hiciesen un 
esfuerzo para establecer alijo» parecido 
a los "métodos soviets". 
Ciervo _ 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la s m u m á t 1 9 1 9 . Construido y diseñado por la fábrica más grande e importante del mundo, la de lo* 
CAMIONES REPUBLIC El éxito de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones. 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
I . M o O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é f S . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
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H ACE TEINTICDÍCO ASOS 
Lunes 27 de Agosto 1894. 
íín ia tarde del sábado se traslaió 
•-A ingenio "Las Cañas", situado en 
Alfonso X I I . donde permanecerá 
•.iia corta temporada mientras reo-
V e su quebrar tada salud, nuestro 
distiuL'nidc amigo y compañero el Di-
rector de " E l País", D. Ricardo d-'l 
!Monto Durante su ausencia queda t i 
frente del expresado colega el subdi-
rector del m smo Sr. D. Rafael 
Pjontoro. ( 
i n f o r m a c i ó i i C a b l e y r á f i c a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
LA SITÍ ACION PDíAITCniRA DF 
ALEMANIA 
* Berlín. Lunes, Agosto 25. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Un griipo de hombres de negocios 
americanos que ha regresado a Ber-
Iíb dospiiós de una excursión por Ale-
mania da cuenta de una nota prohnn 
dada do optimismo entre los alema-
nes ante la perspeclna de un próximo 
renacimiento económico del p:iíy-
Los mismos americanos que repre-
sentan varios intereses dedicados a ha 
cer mi inyonlarlo nost bellum de la 
capacidad compradora y vendedora de 
Alemania expresaron la errencia de 
qno el país estaba plenamente capaci-
tado liara sltMacer las razonables exl 
^encias de los acreedores. 
En cuanto a la ola de inouietud so-
cial que ha estado paralizando las ac-
tiridades productoras de la nación 
desde qno estalló la revolución el año 
pasado, el sesgo de la oiúnión entre 
los amerií'anos, sepún se ex]»resaron 
era que nna vez Qne se hayi resuel-
to definitivamente la crisis de las sub 
sistencias, y cuando se obtenga la 
materia prima necesaria se apaeigna 
e'ií osla inflnencia perturbadora. 
E l . SENADO BELGA RATIFICO E L 
TRATADO 
Brnsélas. Agosto 26. (Por 'a Pren-
sa Asociada) 
E l Senado iiolíía aprobó 'inánime-
mente hoy el tratado le paz ron Ale-
manía. 
L a Cámara de diputados ratificó el 
tratado el día « de Agosto. 
DECISIONES DK LOS OPREROS 
ALEMANES 
Berlín, Aposto '2(>. 
El elemento oi'rero radical de Ber-
lín lia adoptado una resolución contra 
las hnolgas. El gobierno Ebpr^Noske 
-Shlíche también es condenado en 
oh'a resolución y se le adrierte que 
BU reto será aceptad" cuando llegce 
el momento oportuno y que las •'fuer 
zas revolucionarias de toda Alemania 
han sido coordinadas. 
LOS DESORDENES DE LA ALTA 
PILPHA 
Kattowitz, Silesia, Lunes. Agosto 
La población minera polaca de la 
Alta silesia continua hnfendo y atra-
vesando la frontera polaca, para evi-
tar el verse comprometida e i refríe-
;ía<! y tiroteos. 
Las autoridades de la Alta Silesia 
ostan todavía registrando los domici-
lios en basca de armas con bastante 
éxito, sí bien se tropieza con muchas 
diíicnltades al recorrer los bosques y 
registrar los círculos polacos hostiles 
Secún informes recibidos hoy se 
fmn t roteado los ferrocarriles y puen 
t?s Silesianos que están muy bien 
guardados. 
La* antoridades alemanas dúen que 
mnchas de las armas encontradas son 
1 ejército regular polaco y aere 
• nc los ataques en Silesia se han 
' "vado a cabo con una prerMón mi-
litar. Las bandas rechazadas se re-
b'rnn y se vuelven a formar hajo ofi-
ciales polacos, reanudando >ntonces 
< n el ataque-
l,<'s habitantes de la frontera re di-
ce que viven en un estado lastimoso. 
La limpieza de las madrigueras es 
partacas y cumnnistas se ha comple-
tado. 
DESAPARECIO E L E J E R C I T O RA-
VARO 
Munich, Agreste 25. 
E l ejército bavaro cesó oficií»lmente 
de existir hoy; llega r. sor parte del 
ejercito de defensa Imperial, E l Pre-
sidente Ebert y el Ministro tío Befen-
sa Noske estuvieron presentas en la 
ceremonia. 
Las tropas bararas fueron entrega-
das a las fuerzas del gobierno por la 
mañana. 
Bavlera se oponía enérgicamente a 
perder su ejército y se adhirió a el 
hasta el último momento, contra el 
resto de Alemania. 
CINCO MILLONES D E ALEMANES 
QUIEREN ABANDONAR SU 
PAIS 
Berlín. Lunes, Agosto 25, 
Cinco millones de alemanes han pre 
sentado al Departamento Central de 
Inmigración a sus sesenta y cuatro 
subestaciones solicitudes de permiso 
para salir del país. 
L a mayoría de estos alemanes Tuel 
ven los ojos hacia Sur América-
Un gran número ha indicado tam-
bién su deseo de establecerse en la 
Palestina. 
RAPIDO AVANCE DE DEMKIN1 
Londres, Agosto 26. 
E l Ministro de la Guerra anuncie 
esta noche que en el frente occidental 
del General Denikine, el leader anti-
bolshevikl en la Rusia Meridional, con 
tlnua el avance con gran rapidez a 
lo largo de toda la línea. 
D E T A L L E S SOBRE E L HALLAZGO 
D E L G0L1AT11 
Parts, Agosto 26. 
E l aeroplano Gollath que después 
de haber desaparecido sin une se su-
piese su paradero durante más de 
una semana aterrizó sin novedad al 
nordeste de Dakar fué hallado por un 
jefe de la Mauretania, cerca de una 
de las pequeñas aldeas. 
L a caravana de este jefe se dirigía 
hacia el Mnr cuando divisó lo que 
parecía un enorme pájaro que caía so 
bre el arenoso desierto 
Los que iban en !a caravana se des 
parra marón y buscaron un lugar de 
reioido, negándose a salir durante 
varias horas. Fl viejo jefe avanzó fi-
na Imente respondiendo a las señales 
de la tripnlación qne sacudía pañue-
los blancos 
E l piloto Bossoutrot, según noti-
cias recibidas intenta esperar la lle-
pada de una nueva hélice y después 
contúnnar hasta Dakar por el aire. 
Ninguna otra parte del aeroplano fué 
averiada. 
UNA CARTA DE L L Y D GEORCE A 
SUS COLEGAS 
Londres, Agosto 26, 
Después de su reciente discurso en 
la Cámara de los Comunes »u el que 
insistió en la Economía el Primer 
Ministro Llyd George escribió a sus 
coegas ministeriales llainandoles la 
atención hacia b>s enormes gastos na-
cionales e Imponiéndoles la !:t:cesidad 
de una economía inmediata. Lo carra 
citada por el Dnily Malí dL'c, entre 
otras cosas: 
"lia llepado la hora em que cada M* 
nlstro debe hacer comprender clara-
mente a los que están a sus órdenes 
qne si no pueden reducir o< gastos 
deben ceder su puesto a quien pueda 
hacerlo. Eso es el temperamento pú-
blico, y está muy bien fundado**-
E l Primer Ministro concluye dlcién 
do!e a sus colegas que debt^ hallar 
tiempo durante la vacación v^ra con-
siderar el mejor méto-Io de tratar la 
cuestión, enviándoles sus informes pa 
ra mediados de Septiembre. 
E L PROCESO CO>TRA E L D E L V-
TOR DE VISS CAVF1L 
París Agosto 25. 
Después de haber denegado el tri 
bnnal la petición de su abog&do pi-
ra que se pospusiese su juicio. Geor-
ges Gastón Quien, acusado de habei 
estado en inteligencia con el enemigo 
yfle ser denunciante de EdIOi CaveR 
contestó negatlTamente todas íes pre 
gimt^s que tendían a comprometerlo. 
Quien admitió haberse presentado 
como oficial de las reseryas al Prínci 
pe Croy que se dice que fué denun-
ciado por él a los alemanes como qne 
había ayudado a los prisioneros fran-
ceses a escapar. Dijo que no quiso 
confesar al Príncipe Croy que acaba-
ba de salir de la prisión, (Quien exlín 
guió nna condena en la Cárcel de St, 
Quintín en 1911 y fué puesto en liber-
tad cuando los alemanes tomaron la 
ciudad) 
Eli acusado declaró que Regó a Brn 
selas con dinero y cartas de recomen-
dación del Príncipe Croy el día 7 de 
Junio de 1915. Aunque se suponía que 
debía quedarse solo el tiempo suii-
ciente para preparar su fuga a Ho-
landa, Quien declaró que permaneció 
15 días a causa de ura lufecc'ón do 
una uña, que le fué extraída bajo ci 
enidatío de nna de las enfermeras de 
Mfss Cavell. Dijo que MIss Cavell ha-
bía acón se jado que se pospusiese su 
partida. 
Quien negó haber frecuentado los 
cafés de Bruselas en compañía de 
I personas iTe dudosa reputación duran 
te los quince días que permaneció allí 
y también negó haberse heriio posar 
1 porf aviador. 
Continuando su relación do sus mo-
vimientos después de salir de Bru-
selas, Quien dijo que finalmenle llegó 
, a la Haya y se presentó como simpíe 
soldado al agregado militar Irancés, 
coronel Despres. el cualdeclaió lo en 
i vió a Bruselas con una misión perqué 
podí aser más uíil allí que ^n Fran-
I cía Llegó a Bruselas el día 2S de Ju-
| lio y entonces vió otra vez a MIss 
I Cavell. 
SAJOMA E N C L U T E A LOS E X -
TRANJEROS 
I Berlín, Agosto 26. 
Sájenla ha decidido excluir a todos 
los exíran.ieros y a •odos los indivi-
i dúos que no pueden presentar pape-
i les de ciudadanía y que sean sospe-
chosos a estén identifiacados con la 
' agitación política. 
E'l acto se dirige prlncfpamente con 
tra los comunistas que han huido de 
i Hungría. 
E l SERVICIO F E R R O V I A R I O D E 
LA EUROPA CENTRAL Y LA 
PRODUCCION D E L CARBON 
París, Agosto 26. 
El servicio ferroviario de la Euro-
i pa central depende en gran p^rte de 
i los resultados alcanzados po- la Co-
\ ntfsión Inter-aliada del carbón que 
¡ ahora se direge a la Alta Silesia. Si 
• la producción del .carbón en ese dis-
I trito no aumenta ios ferrocarriles cer 
i trates enrojaos cesaran de operar den 
! tro de diez días porque la provisión 
i de carbón no les durará más tiempo. 
| E L CONFUCTO MEJICANO 
I (De la Prensa As'ociada, por el hilo directo) 
¡ SO HUBO PACTO E N T R E AMERI-
CANOS Y MEJICANOS 
Ciedad Méjico, Agosto 26. 
No ha habido ningún acuerdo f.u-
mal entre los Estados Unidos y Mé-
JIco pennitleudo el libre tránsito le 
ti opas por sn;- territorios respecti-
vos, según dice el general Alvaro 
Obreerón, ex-Ministro de la Guer.f:, 
en un telegrama a " E l Monitor R3-
'Mlblicano,' refutando el aserto re-
flenttmente publicado por " E l Uiil» 
v^rsai^' de que se había firmado rJ-
bo pi cto por el general Obregón y 
el general S o t t del Ejército de los 
listados Unidos, cuando se retiró hi 
expedición Perslüng de Méjico. 
'*E1 Universal'> decía que el See/e-
iario de la Guerra, Baker, lo hab a 
d- r lai.-do así y el telegrama del ge-
reral Obregón a ttEl Monitor Repn-
blican dice: 
"Yo no puedo creer que el Secre-
tarlo Baker haya hecho nna declara-
ción tan desprovista de fundamento." 
neelentes a las fuerzas expedlcic^ia-
rlas que entraron en batalla contra 
los alemanes, sólo hay dos cuyos pa-
raderos se Ignoran, según una lista «le 
bajas publicada hoy por el Departa-
mento de la Guerra 
Una lista anterior arrojaba más de 
cien desaparecidos en ia acción. 
Las bajas totales son hoy. según la 
nueva lista 291,732 defunciones debi-
das a todas las causas. 
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
"BRISCOE" 
INGLATERRA NO LEVANTA SUS 
RESTRIVJCIONES SOBRE LOS PASA 
PORTES 
Waí^ilngton Agosto 26. 
Inglaterra es la única de las gran-
des naciones europeas que se ha nega 
do. al menos por ahora, a levantar 
las restriociones impuestas a la entra 
da de personas con pasaportes ex-
tranjeros durante la guerra con el 
objeto de excluir a los agitadores po-
líticos, a las personas de dudosa leal-
tad y a otros Individuos "no desea-
bles». 
Esto se averiguó hoy al Investigar-
se porqué la Gran Bretaña no esta-
ba incluida en la lista de países a 
) ios cuales el Departamento de Estado 
j ha anunciado de que se concederán pa 
i saportes con arreglo a las condic'o-
nes existentes antes de la ̂ guerra. 
OTEA ENMIENDA AMERICANA AL 
TRATADO DE PAZ 
Washington, agosto 20. 
Bajo una enmienda comprensiva «I 
tratado de p^z, acordada hoy por la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado se elimina lu representación 
de las varias comisiones internaciona. 
les qne han de ejercer la supervisión 
bobre la reconstrucción europea, ex-
ceptuando la comisión de reparaciones 
y las que nombre la Liga de las Na 
clones. 
LOS TRABAJADORES DE LOS TA-
, L L E R E S FERROVIARIOS INCON-
FORMES 
i Washington, agosto 2fl. 
Ln comisión de cien representantes 
|de los trab«jadores de los talleres fe-
rroviarios informó hoy al director ge-
nen*l Hiñes que no podía aceptar ce-
j mo base de la solución de sus deman-
das la tarifa propuesta por el Presiden 
,to Vlllson. 
¡ M I E N T R A S V d . D U E R M A ! 
E l e x q u i s i t o l a x a n t e 
T E J A P O N A S 
d e l D o c t o c G O N Z A L E Z 
h a r á p o r V d . 
l o q u e n o p u e d e l a n a t u r a l e z a 
T o m e n u n a t a z a a l a c o s t a r s e 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A l p o r m a y o r : D R O G U E R I A B A R R E R A , H a -
b a n a y L a m p a r i l l a . 
WaslJnuton agosto 26, . 
Los tralajadores de los talleres fe-
rrovial los en todos (os Estados Uni-
dos enipezaran a votar inmediatamen-
te para decidir si aceptarán o no las 
liroposieiones hechas ayer por el Pre-
sidente Wilson y el director general 
Hiñes o si se declararán en huelga 
para imponer sus demandas de un au-
mento general en sus jornales. 
Del resultado de la votación depende 
la paz industrial en los ferrocarriles 
controlados por el gobierno. Si los 
¡ qoinientos mil trabajadores decidee. 
acceder a la proposición del Presiden-
te Wilson de que no haya ningún ali-
mento general de jornales mientras 
el gobierno no demuestre lo que puede 
hacer para abaratar la vida, proba-
blemente transcurrirá nn período de 
tiempo suficiente para efectuar algnn 
cambio en los niveles de los precios 
antes de que otras nnlbnes o gremios 
|iresenten sus demandas pidiendo más 
dinero. 
Esta votación por lo general requie-
re unas tres sámanos. Anunciando 
qne se haMan negado aceptar lu pro-
posición del director general, los cien 
¡ndlTidnos qne representan a los t ía 
bajadores mildicaron una carta envia-
da a Ins varias organizaciones loca 
les, pidiendo la votMón. 
L a comisión de los cien estuvo en se-
tión varias horas, amargándose a ve-
ces p] debate. E l elemento más radi-
cal pedia nna huelgn para obtener más 
dinero. En la carta, sin embarco, se 
odrierte cierta insinuación de qno al-
gunos miembros de !a comisión se in-
clinabBn a dar al gobierno la opertu-
pidad para cumplir su promesa en la 
campaña para abaratar la vida. 
PARA ABARATAR E L ( OSTO DE LA 
VIDA 
Washington, agosto 26. 
Nuevos pasos para hacer bajar los 
precios se dieron hoy por el gobierne, 
anunciando el Departamento de ia 
Guerra planes para abrir tiendas al 
por menor en varias cinJades, en las 
cuales se pondrá a disposición de lo? 
consumidores en todo el país i^s mer-
caderías y ropas sobrantes. 
Mientras tanto las comisiones del 
Congreso continuaron considerando la 
legislación designada a redadr el alto 
costo de la vida. Esto iuclníh enmien-
dar a la ley para cstigar el acapara-
miento y el medro abusivo; proyectos 
de ley para regular el almacenaje en 
íefrigerados y créditos para que la co-
misión industrial federal investigue 
[cuales son las existencias disponibles 
le informe al publico, 
j Por medio de las tiendas al por me-
nor que serán abiertas por el depar-
tamento de la Guerra, las grandes 
existencias sobrante- de< ejército de 
calcetines, ropa interior, camisas im-
permeables, frazadas, guantes, tabacos 
mbón y otros artículos sé venderán al 
publico. 
Los consumidores en las grandes ciu 
dados en que se abrirán las tiendas 
podrán comprar unté el mostrador; 
pero las existencias también estaran 
a la disposición de las personas di 
lotras localidades por medio del sistema 
ue bultos postales. 
ACUSACIONES A SAMUEL T. ANSLLI 
Washigton, agosto 26. 
Samuel T. Ansell ex-juex abogado gf 
n<rfil Interino presentó ante la* Subco-" 
misión de asuntos militares del Sena-
do la acusación de que el Secretario 
Baker el mayor Enoch H . Crovvder, 
Juez abogado general, y el coronel 
John H . Wigmore "establecieron un 
departamento de propaganda para de-
sacreditar a ios críticos del actual sis-
tema de justicia militar y para defen-
der ose sistema. 
r1—1 
I I 4 B L A S i M U E L OOMPERS 
Nev York, Agosto 26. 
Negándose a discutir los problemas 
obreros del di:», fundándose en que 
no había tenido tiempo de familia'i-
zarse con ellos durante su ausencia 
en el extranJ.ro, Samuel Gomp,e*s, 
"residente de ?a Federación Ameri-
fana del Trabajo que llegó aquí de 
íYan 'a |en el tramtporte ^Georgri 
Washbigton', hoy dijo que desean 
que se enteni lese claramente quo 
^él no volvía para intervenir con t*. 
progn.nia del trabajo, sino para ay i 
dar a mis com^aeros de trabajo.^ 
Mr. Gompers, quo ha estado asis-
tiendo a las ocsiones del Congrego 
Internacional de Gremios de Ams-
terdam. declaré que los que empla o 
lan a los tral ajadores todavía no 
nabían aprendido que ya había pa-
jado la hora en que dominaban como 
completes monarcas. 
Mr. Gompers habló en términos | 
optimistas dej Congreso de Am^ter-1 
dam y dijo qu i estaba convencido d; 
aue ei bolshevlklsmo iba de cap í 
caída, porque sus leaders no habían 
cumplido ninguna de las promeses 
que le sirviere»> de escalón para ««u-
hiT al poder. 
h a l l e n a d o «Da n e c e s i d a d c o m e r c i ? ' 
S I t r a n s p o r t e r á p r i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e -
ñ a s u n i d o a l m á x i m u m d e e c o n o m í a y l a m a -
y o r e l e g a n c i a . 
DA P R E S T I G I O E L T E N E R L O . 
E S E L M I S E C Q N 0 M I C 5 
E N fiASOLIN. E N G O M A S . 
R A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V f e a l c e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o . 
W i d . A . C a m p b e l l . - L a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s u R e p u -
b l i c , , . 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < 4 B e t h I e h e m , , 
C8429 ld.-20 
GOMTERS Y L O S A C T O R E S 
Nímv York, Aposto 26. 
Samnel Gompers esta noche pro me 
tío toda clase de serricios j de at -
xilio por parte de la Federación Ame 
ricana del Trabajo a la Asociación 
de Actores hasta que se llegue a un 
f'n honorable y justificable de su 
huelga 
Se presentó Inesperadamente en nn 
mcetlng de dos mil miembros de tti 
.Asociación y dió su promesa de au-
rilio sin límite personalmente desio 
la plataforma de los oradores reco-
mendando que se pelease hasta el 
fin. Fvé objeto de una gran OTació ' . 
SE P R E D I C E LA RATIFICACION 
D E L TRATADO POR E L SENADO 
AMERICANO 
Washingrton. Airosto 26. 
L a ratifieación del tratado de pnz 
en algún día del mes de Septiembre 
la derrota de la propuesta enmienda 
sobre Shantnng con la ayuda por lo 
menos de doce votos republicanos, y la 
derrota también de todas las enmien 
das al tratado que pueden ser causa 
de que se reanuden las negociaciones 
se predijo hoy por el Senador Hitch-
cock. miembro decano de la comisión 
de relaciones exteriores, después de 
nna conferencia con el Presidente 
Wilson 
— V -
Washington. Agosto 26. 
Bajo una enmienda adoptada hoy 
por la Comisión de Relaciones. Exto' 
rieres del Senado se hace tabla rasa 
de unas yeinte comisiones internadlo 
nales americanas, prescriptas por el 
tratado de paz. para la representa-
ción de los Estados Unidos én la ela 
boración de los detalles de la paz. 
Vas tarde, en el mismo Senador la 
decisión anterior de la comisión de 
enmendar la sección relativa Shan-
tung motivo, uñ tempestuoso deba*-, 
en que el Sanador Me Cumber atacó 
amargamenre la conducta de la comi-
sión, y el Senador Borah le defendió. 
Ambos son miembros republicanos 
de la comisión 
Al fin de la jornada el Senador 
ílitcheock. de >ebraska y leader de-
mócrata, habló de las posibilidades de 
la situación con el Presidente Wilson 
en la Casd Blanca y predijo luego que 
todas las enmiendas serían erentual-
mente derrotadas y que el tratado se-
ría ratificado en el mes de Septiem-
bre. 
E n su decisión respecto a la parti-
cipación americana en las comisionas 
reconstmetoras, la comisión se diyi-
dió partidariamente, presentándose 
los nueye republicanos como una uní-
dad sólida en faror de la enmiendi 
y los siete demócratas en contra, L l 
Senador Me C. Cumber. que rotó con 
los demócratas contra la enmienda de 
Shantung estaba ausente. Aunque el 
acto de la comisión propende a can -
biar el lenguaje del tratado en más 
de cincuenta pasajes, esparcidos por 
muchas secciones, ese hizo una es-
oepción respecto a la comisión de re-
paraciones que tendrá a su cargo el co 
brarle la cuenta de la indemnización 
a Alemania. 
E l Senador Fa l l , republicano, d» 
Nuero Méjico que presentó la enmien-
da, dijo que él no había propuesto 
eliminar al representante americano 
de esta comisión por que tenía e' 
conTencimiento de que los interese» 
americanos estarían comprometidos. 
E n las comisiones afectadas por la 
enmienda, dijo el doctor Fall , los In 
tereses americanos serían tan direc-
to que ño compensarían los peligros de 
verse envuelto el país en las asuntas 
europeos Entre estas comisiónes fí' 
guran los organismos que se esta-
blecen para ractificar las fronteras en 
tre Bélgica y Alemania, para fnndaf 
la cridad libre de Danzing. para diri-
gir numerosos plebiscitos y atender a 
variós otros detalles del tratado. 
E n el discurso que pronunció en e| 
Senado el Senador Me Cumber declart 
que la mayoría de la comisión en rea-
lidad tenia por objeto con su enmiei* 
da sobre Shantung. hundir "un pufW 
enTenenado en el tratado', con el ob.W 
to de matar la Liga de las Nacloiie4 
Dijo que el cambio que daría a C l ¡ 
na en vez de al Japón los viejos de 
rechos alemanes en Shantung era en 
realidad un golpe a la China. 
E l Senador Borah contestó que Chl-
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E l DOCTOR ROJO LLAMADO A 
MEJICO n 
Washington, Agosto 26. 
Kl do«*Ior Juan B. Rojo, Canciller 
de la embajada Mejicana, saldrá de 
Washinglon manara para ciudad Me* 
Ileo, habiendo sido llamado por -•! 
1 Ministerio de Estado Mejicano. 
1 Dicese en los círculos diplomáticos 
; qne el doctor Rojo será designado 
j Ministro Mejicano en Guatemala, que 
] se considera el puesto más Importan-
te después de la Embajada en Was-
hington en el servicio cUpiomát'.co! 
mejicano - , 
L A S BAJAS AMERICANAS 
Washington. Agosto 26. 
De los miles de americanos perte-
LA NACIONALIZACION DE LAS MI-
NAS DE CARBON 
Washington, agosto 26. 
L a nacionalización de I^s minas de 
carbón es la aspiración de muchos tr;i 
bajadores de las minas y un proyecto 
de ley con ese propósito se ha propues-
to, según declaró Harry N. Taylor, 
Presidente de la Asociación Naetanal 
de Mineros hoy ante nna comisión del 
tenedo nuc investiga la situación del 
carbón. 
Washincrtop^ agosto 1Í6. 
Iniciando una] investigación sobre el 
tuimento en el precio del carbón, nn 
subcomlté del comercio entre los Es-
tados del Senado obtuvo declanu-ht. 
nes hoy de que la escasez de carros y 
las dificultades obreras estaban estor-
bando la producción del carbón, que 
ciertos elementos de la Unión de Mine-
ros querían que la nndonalizaclón de 
t 
E . P . D . 
E l S r . J u l i á n d e l V a l 
y d e l o s R í o s 
QUE F A L L E C I O EN MADRID E h 
11! A 29 DE AGOSTO D E 1916 
E l día 29 del presente mes, se apo-
carán en. la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Me^ed, misas en sufragio «le 
su alma. 
La cantada tendrá efecto a las 7 y 
media a. m. 
E l que suscribe, en nombre de 
familiares del finado (ausentes en 
Eapaña) ruega a los fieles la asisten-
cia a esos actos piadosos, favor pi* 
el que Ies quedarán reconocidos. 
Habana. Agosto 25 de 1919. 
Francisco Penlchet. 
24897 28a. 
E l S e r r á d o i K E L V I N 
q u i e r e é e c l x * S * i t i s f a c c i ó n * 
E X I J A N L O 
T h e K M E o p e e r i n g C o . I n c . 
UM.WInetraob,VlcePres . 
Edificio "Kelvin" 
O'Reilly. 7. Habana. 
K 
i(kelvinV 
Gustavo Lobo, Fres. 
3 2 Broadway, 
New York. 
i i M a d o r e s d e l a U i í i c a c í o í i d e ¡ o s i o g e o i o s 
B e p r e s e n l a n í e s d e l a " W E S T I N G H O l l S E " 
O f i e c e n e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
S e p a r a d o r e s de v a p o r " C O C H R A N E " 
I n s t r u m e n t o s de v a p o r y t e r m ó m e t r o s " B R I S T O L " 
M e d i d o r e s d e a g u a " V E N T U R 1 " 
M a q u i n a r i a y e fectos p a r a I n g e n i o s . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
De venta en todas las Boticas 
nada tenía que esperar bajo la 
i'va porque las mismas potencHs 
A « dominarán Sus decisiones ya ha 
} r decidido su saco en favor del 
inin pasó revista a la historia de 
i diplomacia japonesa en el Orlenle 
llio que iodos los hechos demostri-
í.n auc el Japón no cumpUría su 
promesa de volver Shantung a la 
C!I os* leader» republicanos declaran 
' 'ja enmienda será seguramente 
Jecptada por el Senado; pero después 
i su conferencia en la Casa Blun-.-a 
ínr el Senador Hitchcock declaró 
üe seria derrotada decisivamente y 
J¡e doce repubUcanos votarían con-
^El'rresidente. dijo el Senador Hlt-
Ucock parecía muy complacido con 
u situación en el Senado y confiaba 
a que el tratado sería ratificado sin 
¡tonina enmienda o reserva que hl-
Jjése necesario reanudar las negocU-
i I X VACACION BE MORGAN 
>ew York, Agosto 26. 
l i vp Morgan embarcó con su es-
L a hoy en el vapor de la línea de 
Rúte Star «Lapland" para Shouthnmp 
Ijon para la primera vacasión que h-i 
f̂rutado en seis años. 
pijo que su vacación empezó des-
ffe el momento en que penetró a bordo 
le] barco y que no pensaría en los n 
Ccios ni en los asuntos financieros 
tarante todo un mes. 
^Pasará su vacación cazando y pa-
itando por Escocia. 
Ua MISTERIOSA PETICION PE 
AUXILIO 
>Tew York, Agosto 26. 
Una misteriosa petición de auxl 
larde a las seis y 41 minutos. Los 'te-
nientes M. J . Plumb y C. W. Mavnard 
completaron mis viajes redondos y el 
comandante R. W. Schroedcr termino 
el suyo en Toronto. 
VA teniente Plun^b fue el primero, 
aterrizando en el campamento Poose-
Telt a las cinco y cuarenta minutos 
de la tarde, iiabiendo invertido 26 ho-
ras, 38 minutos desde que salló de 
i\quí ayer tarje a las tres y do.ee mi-
nutos. 
El comandante Schroeder que fué el 
secundo, salló de Toronlo ayer las 
doce y 25 minutos p. m. y terminó 
su viaje allí estu tarde a las cinco y 
22 minutos, invirtlendo 20 horas y 2." 
minutos. 
Ll Teniente Maynard, el tercer», 
aterrizó en el campamento de Boose-
velt esta tarde) a las seis y 44 fnlnutos 
después de un transcurso de 26 horas 
11 minutos desde que salló de aquí 
nyer tarde a las cuatro y tres minu-
tos. 
Al anunciar los primeros tres avia-
dores que completaron sus viajes, el 
Club de Aviación americano dijo que 
no se sabría el tiempo realmente in-
vertido en muchas horas, hasta que 
todas las estaciones a lo largo de la 
ruta hubiesen anunciado las llegadas 
y las partidas. E l ganador del 
no se sabrá quien es sino hasta que 
lleguen todos los Informes oficiales. 
Más de veinte aeroplanos que to-
maron parte en la competencia se es-
l eran que lleguen al campamento de 
Rooácvelt mañana entre las ocho de 
mañanaa y la una de la tarde, según 
se lia anunciado. 
Toronto, acostó 26. 
E l Comandante &. W. Schroeder ate 
rri/ó aqní a ias 5.52 de la tarde, el 
el dominíro pasado fué cansa de primer aviador qne llegó a Toronto 
M í i Guiln Simoni, del vapor ItaLc^os. 
MOVIMIENTO MA^TIMO 
New York. Agosto 28. 
Llegaron los vapores Lake Hewes, 
de Cárdenas; Lake Janet. de Manza 
lo «Buca Beglo 
pegó aquí hoy de Génova. 
[El capitán Simoni dijo que la pê l" 
íiión era de un barco que dló las le-
bas "Kelx" diciendo que se estaba 
Bullendo. 
Se averiguó aquí que el vapor de mn 
llera Kusdeca, perteneciente a la Jun • 
ta Marítima figura en la Usta con A 
Siembre de "Kclx'*. y los directores 
de dicha junta dijeron que el vapor 
¡lebía llegar a Londres mañana con un 
earpamento de madera habiendo sali-
do & Jacksonville, Florida el día 7 
de Agosto. 
POR TIOLAR LA LEY PROHIBI-
CIONISTA 
New York. Agosto 26. 
Seis cantineros y dos dueños de sa-
lones de bebidas, de un total de cer-
ca de cinenenta acusados de violar 
la ley prohibicionista, se presentaron 
vnletariamente esta tarde fueron acn 
sados ante un conmislonado de los 
Erados Unidos. 
Las órdenes judiciales, entre las 
cuales las hay dirigidas contra pro» 
pletarios de cafés y de Hoteles, fv.e-
wn resultado de una campafia en -
•frndlda durante el mes pasado por 
m agentes especiales del Departa-
uputo de Estado. 
Varios Individuos que se presénta-
l a volutariamente fueron detenidos 
pjo fianzas de doscientos y quinientos 
>esos. 
Los agentes judiciales están ocupa-
«slmos buscando a los demás. 
LA NACIONAJIZACION DE LAS 
MINAS DE PETROLEO EN MEJICO 
Ciudad Méjico, Agosto 26. 
El Senado celebró el lunes una ce-
sión secreta en la cual se discutió "l 
artículo 27 de la Constitución sob'e 
i.» n-^lonalizae'ón de las tierras pe-
<rolíf( ias y la reglamtentaclón que 
pueda aclarar toda mala InteUgencia. 
La comisión de Relaciones Exterio-
res presentó nn informe sobre su 
primera Inve^igaclón d» da )iii1n%-
elón rnternacional. 
El corresponsal del "Excelsloi** rn 
Tampico dice que las compañías pe-
troleras que operan en la región al 
Norte de Yeratruz han colocado pe. 
¿Idos de maquinaria por valor do 
iete millones de pesos. E l jerló . -
co cree que esto índica qne lás com-
pañías petroleras tienen confianza 
en la final solución satisfactoria d¿l 
fiToblema del petróleo. 
E L PRINCIPE DE GALES EN 10-
RONTO 
Toronto, Agosto 26. 
Cerca de dos mil veteranos mutila-
dos y enfermos de la guerra man-
dfal, asilados en los hospitales de 
San Andrés y los hospitales milKi 
res ortopédicos, pasaron ante las 
rabadas compasivas del Príncipe de 
Gales hoy cuando visitó esas Instlia-
cienes. 
. Esta tarde !a Universidad de T >-
ronto confirió el grado de doctor en 
Leyes al Prínc;pe. 
a s 
L 
Un gran número de propietarios de BUICKS manejan sus carros ellos mismos, y encuentran gran placar 
en LrJerlo 
El BUICK es fádl de manejar, Sencillo, flexible, potente. 
E i motor BUICK de válvula en la cabeza, de seis cilindros, tiene potan cia de reserva que le permite desll-
rarse silenciosamente por los lugaras de más tráfico, carretera abierta, arranca y se ¿ o n e Instantáneamente 
a la velocidad del viento 
H a b a n a 
i 
nillo y Plainfield, de Bañes y Polar, 
de Cárdenas. 
Salió el Ottar para Clenfuegos, 
Boston. Agosto 26. 
Salió el Picúa para Antflla. 
Baltímore. Agosto 26. 
Salió el Cubadist para Nueritas. 
PhiladelphJa, Agosto 26. 
Llegó el Point Loma, de Cuba. 
TERMINO LA RETOLUCION HON-
DURENA 
Sai Salvado % República del Sal-
ador, Agosto 25. 
La »evoIucIóíi de Honduras ha sld) 
sofocada, según noticias recibida? 
aquí de fuentes oficiales de ese país. 
El Ministro de Gobernación de 
Honduras ha enviado nna circular a 
Jos j^fes de los diferentes departi-
mentos dei goMemo, concediendo la 
amnistía a todos ios revolucionavlos 
y permitiéndoles regresar a sus r j . 
sas. 
COMBINACION MARITIMA EN EL 
LRASIL 
Río Janeiro, Agosto 26. 
Se anuncia que la Navegacao Cos-
^dra, la Commercio Navegacao y el 
T.l'íyd Nacional, tres Importantes cocj. 
paíía»- navieras brasileñas, se ha a 
combinado para manejar el comerco 
de cabotaje dd Brasil. 
El acuerdo no afecta las compa-
ñías dedicadas al comercio exterl;r. 
c 74444 ld-16 
Sarannah, Agosto 26. 
Salió el Gibara, para la Habana. 
Puerto Tampa. Agosto 26. 
Llegó el Mascotte de la Habana, vía 
Key West, 
Salió la goleta TVilUan H. Daven 
por, para Caibarién. 
Port Ends. Agosto 26. 
Llegó el Lake Feliclty, de Clenfue-
gos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrefto) 
LA CUESTION DEL PETROLEO 
MK.llCANO 
Ciiulad de Méjico, Agosto 26. 
\AiTFiMrn« aATVAnAQ ! T'O" gobernadoíres de once Estados 
BostonVago^to^ SALVA1)0S 'e r^nieron ^ « í el lunes para dis 
, D^imés de habe^ estado ocho díasl-?tlr ;os ^ arWírlos Para a>'1 
«¡alta mar a merced de las olas en n,: r r a! e:oWerno a «solver sus pro-
tote abierto, el capitán B. I). Colema ir, ' ' ^ f - . . . 
{seis tripulantes de la goleta Geonre ! DosteriormeT'te fueron recibido» 
\ Edmans fueron recogidos ayer por ^rt eljc P^8]?^^ Carranza, quien les 
« vapor Pequot, según mensaie red-1 d,̂ ,̂ 6 nn discurso, 
«do hoy aquí por los propietarios de ^ gobernadores no adoptaran 
VAPOR DEMORADO 
Panamá, Agosto 26. 
El vapor americano <<MIddlebuIy'̂  
rjue salló de Colombia para el Canal 
de Panamá, con ganado, no ha llega-
do todavía, estando atrasado tres 
oías. E l vapor 'Carlbbean", que sa-
lió de Cristóbal esta maañna para 
Colombia, ha recibido órdenes le 
buse ir al vapor. 
El *<MI(idíebnry'» es nn barco de 
1,469 toneladas. 
Fundamentan su reclamac;6n en 1°. 
carestía de la vida y en lo exiguo del 
sueldo, que no les permite cubrir sus 
necesidades: en lo rudo del trabajo y 
en que los aumentos voluntarios no 
guardan relación con los otorgados 
a otros gremios de la industria taba-
calera. 
C. ALVABEZ. 
j* foleta. Esta se Incendió y fué aban-
piada el 27 de agosto, cnanto se ha-
F»a a trescientas millas al Sur Sud-
are de Nantucket. 
p DERBY AERO INTERNACIONAL 
fincóla, agosto 26. 
MI Teniente M. .1. Plum^ aterrizó 
J? Campamento do Roosevelt est.í 
pnie a ias cinco y cincuenta, un cu^r 
minuto, siendo el primer aviador 
pe completó el viaje redondo en el 
r ,.> Vereo Internacional entre MI 
mngor programa definido más que 
el de obtener }a adhesión del pueblo 
que representa a' EJecutívo. 
E l tribunal Supremo de la Nación 
<onte<tando a Luis Cabrera, Secre-
l'irio de Hacbnda, que sugirió re-
dentemente que el trbimal se abslu-
viesc de fallar sobre sesenta y seis 
"ñiparos que afectan a las compa-
ñías petroleraSj mientras el Congre-
so m- promulgase nna nueva ley dd 
petróleo, reiteró su determinación ,le 
i emre jni- Í»oner los amparos en primer lugar 
01a y Toronto. E l teniente Plumb 1 en e. calendado del tribunal dada 
Wiló cié Toronto poco antes de las 
; Jlneola, a^;st0 OQ. 
íel i'^danos hisc.dntos, todos 
tprn,inrV('10 1'0nM, "mericano habían 
tio, . ,,or^' A^eo Interna. 
""••I entre Mineóla y Toronto esta 
ku Imporíancia. 
El Tribunal dijo al Secretarlo qne 
•o dará nna notificación de tres dl\s 
a todo-j los intereses antes de ent-.ir 
i el examen de cada uno de estts 
•ecuiíos de amparo, permitiendo ud 
a ambas partes presentar sus alega-
tos. 
V I D A O B R E R A 
LOS DEPENDIENTES DEL PAMO 
DEL TABACO. SOLICITAN AUMEN-
TO DE SUELDO Y OTRAS MEJO-
RAS 
Ayer presentó el Gremio de Depen-
. dientes del giro del Tabaco, a la 
j Unión de Fabricantes un escrito, en 
I el que se solicitan determinadas me-
i joras, entre las que se cuenta el re-
j conocimiento del Gremio. 
Clasifican los sueldos mínimos de 
* oebenta a noventa pesos, y a partir 
de esa cifra, el aumento de un diez 
por ciento. 
' Supresión de las guardias que ve-
I r)¡ran rindiendo, por turno, toda la de-
pendencia. 
Libertad para vivir y comer donde 
l más les convenga. 
Limitar la iornad'a de trabajo, de 
| seis y media de la mañana, a las cin-
co y media de la tarde, a ereepedón 
i de los sábados, que terminarán a las 
cuatro su faena. 
Lo» trabajos extras de peones serán 
abonados segfm la petición a 5 peces 
de jornal. • 
Hace más de un año, que I03 depen-
dientes de las fábricas de tabacos, te-
nían proyectado establecer una peti-
ción de aumento de sueldo. 
Los movimientos huelguistas que se 
sucedieron, y la inestabilidad de la 
situación promovida por éscos, hicie-
ron que no cumplieran el acuerdo que 
en principio habían tomado. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
San'iago de Cuba, Agosto 26, 9.1.0 
p. m. 
Habiéndole sido aceptada (la re-
nuicia al Jefe de la PoliciaMunici^ai 
o ĉtor Amaro Ros, ha sido nombra-
tío para ocupar este puesto el se^'T 
: uis Felipe Badell Loperena. 
—El conocido abogado licenciado 
Antonio Bravo Correoso, después ae 
estar retirado de la política activa, 
se ha ofrecido para cooperar en fa-
vor del nuevo partido fundado en a 
caí ital. 
—:,Iañana se efectuarán exámenes 
para enumerau^res del censo eleco-
7al, iresentándose quinientos aspi-
rante-, de amtos sexos, siendo cin-
cuenta ias plazas a cubrir. 
—Han sido nombradas las perso-
nas desgnadas por la Junta de Edu-
cación para presidir la solemne Jjra 
.7o la bandera en las escuelas püoit-
• Ü3. 
—En el aris'-c crático barrio de V'if 
ta Alegre se ta abierto una nueva 
sociedad titulada "Vista Alegre Ten-
nis Club", cuve directiva la form<!a 
dstinguidas seúoritas de esta soc'e-
Cad. 
—Ha fallecidf en Málaga, Espaila, 
la señora Dolores Navas viuda de 
'íutiérrez, madre del Subdirector gJ 
neral de ía Compañía d&. seguros La. 
Antillnna, sefor Miguel Gutiénez 
Wavaj'. 
—Hoy debutará en el teatro Vista 
Alegre la compañía dramática de Vir 
¿mía Fábregas.—Casaquín. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de- la PRIMERA) 
E l *<Iockout', textil es completo en 
la montaña y se extendió al llano. 
Muchos fabricantes cerraron las fá 
bricas y se ausentaron de la localidad 
donde aquellas están enclavadas. Con 
iello imposibilitan las gestiones parü 
Ibirar a una Kolnclón. 
Confinúan celebrándose conferencias 
vntre los marinos huelguistas y las 
autoriades. 
So discute la fórmalo presentada 
por los marinos y es creencia general 
que será aceptada por los armadores. 
MJEBLO IXCEXDTADO.- CASAS DES-
TRUIDAS 
Segó vía. 26. 
Bu Aldea Nnera y Cordal nn Incen-
dio destruyó numerosas casas y las 
cosechas que estaban acumuladas cu 
las eras. 
Las pérdidas son enormes. 
A la hora de cablegrafiar continúa el 
Incendio. 
Han sido destruidos 53 edificios y se 
salvaron 47. 
INCENDIO DIPONENTE EN EL MUE-
L E í DE MALAGA 
Málaga, 26. 
Se ha «Jeclirado nn Imponente in« 
cendlo en el muelle Iransvorsal de es-
te puerto, donde estaban almacenadas 
grandes cantidades de cebada, carbón, 
aguarrás y otras materias inflamables. 
los veleros «citaron las amarras an^ 
te el temor de que el fuego se propa-
gara a ellos. 
E l CONEUCTO DE ..OS PAL ADEEOS 
Mí-drsd, 26. 
Se ha ceíebrado en la Casa del Pue-
blo la asambiea de panaderos, a la 
que asistieron tres mil obreros. 
Se cordó. en vista de la intransigen-
cia de los patronos que las ocho socio 
dados que constituyen el gremio de-
claren x-1 paro. 
A medir, noche comunicaron el acuer 
do a la Dirección general de Policía. 
E l sindicato de alimentación, acordó. 
por solidaridad moral y material con 
los panaderos, declarar también la 
huelga. 
Los patronos panaderos, disgustados 
ante la actitud de los obreros, amena-
zsm con represalias. 
Las autoridades confían en solucio-
nar el conflicto. Para ello ha sido con-
vocado un tribunal mixto, que se reu-
rirá hry y examinará las aspiraciones 
de los obreros 
CAMPAMENTO DEL EAISULI BOM-
BARDEADO 
Madrid, 2fi. 
Los aviones bombardearon los cani-
p3mentos del Ralsnli en el Fondack. E l 
bombardeo fué eficacísimo y produjo 
í.dmirables efectos. Los moros rebel-
des se desmoralizaron ante las enor-
mes bajas qne sufrieron. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid 26. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.12. 
Los francos a 64.60. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
JUEZ, DR H. DKL BARRIO 
SECRETAUIO, LEDO 
OFICIAL, CALDERON 
N o m e h a b r á t r a t a d o , 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á e n q u e c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O L . 
•"UNCIO OI v.0lA 
COHECHO 
El dueño del taller de lavado sito en 
Siin Mijruel 330, Manuel Cabello y Co-
rral, íué detenido anoche y acusado por 
el vigilante üOO, Jorge Ledo, do haberlo 
entregado un peso con el fin de que no 
1c impusiera una multa por infracción 
<íe la Ley del Cierre. 
El acusado confesó el hecho y quedó 
en libertad. 
ARROLLADO I 
El automóvil de alquiler de lujo 7669, 
ci-e manejaba el chauffeur Juan Alonso 
Semanat, Vecino de Basarrate, 12, alcan-
zó anoche en la esquina de Lagunas y 
Belascoain al menor Bernardo Alonga 
Canales, de 10 años de edad y con domi-
cilio en ReLiEcoaün IK* ocasionándole 
una contusión en la región malar dere-
cha, una herí la contusa en el labio in-
ferior y en la región mentonlana y des-
garraduras on todo el cuerpo, de carácter 
grave. 
El chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
DEFRAUDACION 
Ante el Juez de guardia fueron pre-
sentados anoche, acusados de defrauda-
ción a la Aduana, ' José María Gallego 
Fernández y Andrés Vizoso Fernández, 
tripulantes del vapor americano Morro 
Oastle, por haber intentado pasar por 
la puerta del muelle de San Francisco, 
sin abonar los derechos arancelarlos, un 
(pañuelo y tres pares de medias. 
Los acusados Ingresaron en el Vivac. 
V S DISPARO 
A bordo d¿ la lancha americana Cook 
Vise, atracada a lo» muelles de Casa 
Blanca, se constituyó la policía de aquel 
barrio, por haber sentido un disparo de 
arma de fuego y al llegar al referido lu-
gar, el capitán de la embarcación hizo 
entrega de los- dos tripulantes nombra-
dos John Redding y Benedicto Jafcob-
sen, quienes estaban lesionados leve-
mente. 
Los aludidos tripulantes fueron lle-
vados al centro de socorros de Casa 
Blanca, donde el doctor Amado de los 
Cuetos les hizo la primera cura. 
Ante la policía declararon los acusa-
dos que al sostener una riña con Jaekob-
sen, un nermano de éstô  con un revolver 
hizo un disparo para amedrentarlos. 
A Bendlk le fué ocupado un revolver 
con una cámara desoargaca. 
Los acasartos quedaron en libertad. 
OTKO HURTO 
Encontrándose en la calle de Indus 
tria, entre San José y San Pafael, es-
lacionado con su máquina, le hurtaron 
una cartera conteniendo varios docu-
mentos, al chauffeur Arístides Roseu-
de y Zayas, domiciliado en Manrique 
níímero 42. 
A N U N C I O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a l 
p ú b l i c o l a f o r m a l i n a u g u r a c i ó n 
d e e s t a I n s t i t u c i ó n e n s u n u e v o 
e d i f i c i o . 
E S Q U I N A D E C U B A Y A M A R G U R A 
L u n e s , 1 ° d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 
d o n d e e s t a r e m o s p r e p a r a d o s p a -
r a s e r v i r a n u e s t r o s c l i e n t e s c o n 
m á s e f i c i e n c i a d e l o q u e n o s e r a 
p o s i b l e h a c e r l o e n n u e s t r o a n t e -
r i o r d o m i c i l i o , y d o n d e n o s s e r á 
g r a t o r e c i b i r a l o s m i e m b r o s d e l 
c o m e r c i e e n g e n e r a l . 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
A n t i g u a m c n i e A m a r g a r a 2 3 , a l t o s . 
C7701 alt. 2d -27 
DIARIO;fDEX^ÍARWA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . G A R A N T I Z A D O S 
L e g í t i m o s y e s p e c i a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . S e v e n d e n e n c a s a d e 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y i y i - 1 0 4 4 . E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
C7308 alt. 9d . - l l 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Q U I E N E S SON L O S A N A R Q U I S T A S 
Q U E V I E N E N E N E L « M O N T E Y I -
D E O " L A P O L I C I A S E C R E T A S E H A 
R A C A R G O D E E L L O S ^ - L O S Q U E 
E M B A R C A N P A R A L O S E . U ^ — E L 
« P . I ) E S A T R U S T E G U I S A L I O P E 
N E W Y O R K P A R A L A H A B A N A 
E l **MonteT^deo,, 
Según, aerograma del c a p i t á n A^a-
c iño que manda el T r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l "Montevideo" a los p r á c t i c o s 
del Puerto, se sabe que dicho bar-
co l l e g a r á a l medio día de hoy proce-
dente de Barce lona Cádiz y Nueva 
York, con carga general y pasajeros 
Como es sabido en este vapor vie-
nen sujetos que fueron deportados 
po.- las autoridades de E s p a ñ a . 
E l Sub inspector de la P o l i c í a Se-
creta s e ñ o r Angel Corujedo ha sido 
comisionado por sus jefes para hacer-
se cargo de dichos sujetos que son 
les nombrados Sal inas, López , Miguel 
S á n c h e z W l d e r r a m a s , y Salvador A r a 
na y Gut iérrez . 
Los que embarcaron 
E n . el vapor "Miami" embarcaron 
ayer los s e ñ o r e s Daniel Vicent, el 
Cónsu l General de Portugal en Cuba 
s e ñ o r Les l i e Pant in y familia, Osc ;r 
López. Miguel B . P laza y señora,, Ce 
lestino Alvarez, Margarita Lorenzo, 
J o s é P. Rar irez , J o s é R . Vi lasuáO. 
María del Carmen de la S e r r a , F r a n c i s 
co de la, Serra . J e s ú s de la C . Ugar-
te, María S. de la Vega, y familia, Ma-
nuel Roca y familia, J o a q u í n F G a r -
cía, Antonio Garc ía , Antonio Gut ié -
n e z , Aurelio Quesada, Elpid io Ro-
dr íguez , Ernesto M. L ó p e z , Domingo 
l Mora, J o s é Mesquena, Pablo Gonrá-
le/, y otros. 
Hoy e m b a r c a r á n en el propio va 
por los s e ñ o r e s doctor Manuel R a -
fat-I Angulo, María G. D o m í n g u e z , Jo-
s é G ó m e z y familia, J u l i a Garza , Ma-
nuel Espinosa , doctor N. G ó m e z , R a -
m ó n Torralbas , Emi l io Mart ínez . J u -
l ián C. Q u i ñ o n e s el representante a 
la C á m a r a s e ñ o r Rafael M a r t í n e z 
Alonso. 
Emi l io Zorr i l l a , J a , M a r í a C . A r m e n 
teros. Sórd ido López , Antonio Váz-
quez, Caridad y R a m ó n S u á r e z , R a -
fael M. Muñoz , Eduardo Angeles y 
familia, Emi l io S u á r e z , Marte y E m i -
lio Suárez , Es teban Valderramos, Mer 
cedes F o r t ú n , Ja ime R i e r a , Ju l io E . 
Rey Celestino Garc ía e hijo, Mario 
H e r n á n d e z . Heriberto Bata l lar . An-
tonio Victoria , Julio Alvarez , B e r -
nardo R o d r í g u e z e hijo, Carlos To-
rres, Rafae l S. F e r r e r , Narciso C v 
rrion, Florindo S á n c h e z , Mar ía Pele» 
grin, Miguel Puig, Guil lermo A r m e n -
gol, y otros. 
Sallo e l « A l a b a d 
D e s p u é s de haber recogido 6 tr ipu-
lantes que tení^l en el V ivac y otros 
seis en Tr i scorn ia , z a r p ó ayer tar-
de para Santiago de Cuba el vapor 
americano "Alabat" cuya t r i p u l a c i ó n 
se ssbíe^'o el pasado S á b a d o en la ma-
drugada. 
Los qne se esperan h o j 
Hoy se esperan el vapor "Exce l -
s i or ' de New Orleans, el "México" 
1^ 
A P R O V E C H E L A E X P E R I E N C I A D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Q U E H A O R D E N A D O L A C O N S T R U C C I O N D E 1 2 , 5 0 0 
C A M I O N E S N A S H Q U A D " 
E l ú n i c o c a m i ó n q u e p o s e e f u e r z a m o t r i z y d i r e c c i ó n e n l a s c u a t r o r u e d a s . ; V e n g a a v e r l o . L e c o n v i e n e . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
M A R I N A Y P R I N C I P E . T E L E F O N O A - 2 3 8 5 . 
D r . J . C f o R 
D E L A F A t U L T A D D E pAR!a 
Espec ia l i s ta en l a curación ^ 
d« las hemorroides, sin dolor 
ideo de a n e s t é s i c o pudiendo «i ^ 
c í e n t e continuar sus quehacer*. ^ 
C o r s r i t a s d ^ l a 3 p. m. d i a ^ 
Someruelos 14, (altos) 
D R . FEDERICO T O R R a Q u J 
ESTOMAGO. iNTESTINO Í S Í 
ANEXOS ^ 
Coasultas: de 4 a 6 p. m. en Ea 
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, J,3, Vedad. 
Teléfono F.125-. 
D r . V . P a r d o C a s t e l 
D2. LOS H O S P I T A L E S D E NBTT b̂J 
BnfermetíaüeB de la piei y ¡¿r****. 
•nferme-datloa renóreas. Tratamlentn.0* 
los Hayos X. Inyecciones de SalwJ^ 
Pmdo. 27. Te l* A-WtC: J-3fi2¿ ¿e 2rJ» 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
PREVEITM 
A r t r i t i s m o 
E l ác ido ür l co no lo ellmini 
ninguna droga. Los Baños Ro-
sos sistema Rowaky y Masagei 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. P ida ío l l e to . 
U r S T I T U T O D E L D R . PITA 
Gallano, 50. Habana. 
de Nueva Y o r k , e l "Monterrey" le 
puertos de M é x i c o , y el "San J a c i n -
to" de Nueva Y o r k este ú l t i m o s in 
pasajeros. 
E l « P a t r i c i o de Sat^.;!step^^, 
S e g ú n cablegrama recibido por s m 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo e s p a ñ o l "Patricio de Satruste-
gui" rv.lio de Nueva Y o r k para la 
Habana anteanoche conduciendo c^ir-
ga general y pasajeros. 
E l « J o s e p h I I . FaTTot» 
E l ferry "Jseph R. Parro t" l l e g ó 
ayer tarde a ú l t i m a hora procedente 
de K e y West que trajo 26 wagones 
de carga general . 
D e f r a u d a c i ó n 
U n Inspector de l a Aduana a r r e s t ó 
en la puerta de l a Machina el t r i -
pulante del vapor americano "Morro 
Castle" J o s é L a m a s por que preten-
dió sacar s in pagar derechos dos 
p a ñ u e l o s , dos corbatas y una go-
r r a . 
E l L a t e «Ot i s co» 
Procedente de Balt imore l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano L a k e "Otis-
co-' que trajo carga general. 
Hoy Ileg-a e l Presidente 
E n la m a ñ a n a de hoy es esperado 
de Varadero a bordo del "Hatuey" 
el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
con s u familia. 
Sal idas 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res "Henry Flagler", "Joseph R. P a -
rrot" y "Miami" para K e y West , el 
remolcador "Simpson" para pensaco-
la , con u n l a n c h ó n , el "Río Grande" 
para Fi ladel f ia , el "Cibao" para T e l a 
Honduras , y el " A l a b a f para S a n -
tiago de Cuba. 
E l J e f e 
N e u r a s t é n i c o . 
San LÁ.2ARO 190 
'''77 
c u 
j j l l l 
y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortiíica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en̂  
Cuent*a bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr. Vemezobre 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
I N T E R E S A N T E A L O S 
D E N T I S T A S 
EXFRRMEDAJjBS Q U I R U R G I -
CAS DE LA BOCA Y DB L O S 
MAXILARES, por los doctorea . 
Lieulafe, Herpin, Baudet, P l e m 
Duval y Brechot. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
te y Chornet 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de los doctores Gaillard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela, . . 
De esta obra tenemos a la venta 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
14.50 
XXBBOS P A R A MEDICOS T ABOGADOS 
F O R M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
MEDICAS Y Q U I R U R G I C A S , 
por los doctores Lemoine y Ge-
rard, con la colaboración de los 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Pablr 
González. 
E l presente Formularlo contlent 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve laa 
prescripciones y datos posológl-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espa-
ciales consagrados a las inyec-
ciones hipodérmicas, a la sera-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
ne unos cuadros sinópticos qut 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los Inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en 8o., tela «3.00 
T E R A P E U T I C A MEDICA D B 
OTORKINOLAR1NGOL O G 1 A. 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. TanturrL 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Masip. lídición Ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela $3.00 
T R A T A M I E N T O D E L A AVA-
RIOSIS , POR LOS COMPUES-
TOS ARSENICA L E S , por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
Ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. $1.50 
I A T E C N I C A MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E LOS MIEM-
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dibujos. 
1 tomo, en 4o., tela $2.73 
L I B R O S I>E D E R E C H O 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS J U -
R I D I C O S . 
E n esta Importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idioma* 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta los cin-
co primeros tomos de esta B i -
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P, Suárez, "TRA-
TADO DB L A S L E Y E S Y D B 
DIOS L K G I S L A D O B " 
Cada columeñ está esmerada-
mente Impreso y elegantemente 
" encuadernado en pasta valenciana 
Precio de cada tomo $2 00 
T H A T T A T O D I D I R I T T O P E -
N A L E I T A L I A N O per Vlncen-
zo MANZINL 
Tomo 9o. y último da la obra 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $12 oo 
E L E M E N T O S DB D E R E C H O ' 
N A T U R A L , por Rodríguez da 
' j•'];l 
Séptima edición. (1918.) 
1 tomo, en 4o., tela $3 50 
D E L I T O S QUE NO S E P E N A N . 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodrígpea da 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta $1.50 
Librería " C E R V A N T E S . " da Ricardo 
Veloso. Gallano, 82 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado L U G . Teléfono A-4958. Ha-
bana 
Pídase el último boletín de la casa qne 
•e remita grada. 
^nd, ra. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e i a H a b a n a 
C O 3 n S I 0 l í D E F T E S T A t 
E l domingo 31 de los corrientes, de 
cuatro a elete de l a tarde, tendrá l u -
gar en e l S a l ó n de Fiestas de la So-
ciedad, una R e u n i ó n F a m i l i a r , amer 
nizada por excelente orquesta. 
L o que se hace pilblico p a i a cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asocladoi. 
Habana , 24 de agosto de tWfr 
Hl Secretario. 
A n d r é s P i ta . 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y u r a o c s é s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
ROLO S E E N T R E G A O E N V I A U K Z.OTE A CADA PERSONA 
A la presentación de esta anuncio y 50 centavos en la Librería de A. de Lores-
*o Neptuno C7, Habaná, le serán entregados o remitidos CUATRO magnífico» I 
útiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás librerías, es de ?* 
lo .—"ORTOGRAEIA" al alcance de todos, basada en las últimas doctrinas gra-
maticales de los mejores autores: Menéndez, García, Benot, Cuervo, Vargsi 
Vlla y otros. 
2o.—"ARITMETICA P R A C T I C A C O M E R C I A L / * oor H . Alnworth, propia P'" 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resueltos. Entero» 
quebmdoB, razones, proporciones; Reglas: de tres, simple y compuesta; * 
aligación, conjunta; de compañía; de Interés; sistema m. decimal, etc. 
8o.—"ABBIBNDO E l SURCO " Libro de variados temas culturales, do inapi» 
dos párrafos y de vibrantes discursea. 
4o.—."UK L I B R O SSSCOQIUO." Magnífica obra de Incuestionable Interés y ^ 
lldad. 
Lot amantes de los buenos libros; aquellos que gustan de cultivar fu Inteligen 
cía no deben dejar pasar esta brillante o ferta que los brindamos, única en la nis-
torta de la Intelectualidad universal. Lof. del intirior tienen que remitir 50 cen-
tavos más, para roilblrlos certificados. 
D I R E C C I O N . 
C 7600 alt. 4d-23 
-ACULAR. 114> 
¡ A s í d e b i e f a s T s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 

































































































































r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s . , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n J U S ; 
e n e r g í a s j í s i c a s , t o m a n d o ^ 
' 1 1 . 1 !•* i « 
mas 
D E S V E N T A : , 
e n T t o d a s l a s b o t i c a s 
























A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . . J 
1 doIor ti «* 
liendo el 
uehacerea. 
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( í . 
l a s f i e s t a s d e l a V i c -
t o r i a e n P a r í s 
E l D e s f i l e T r i u n f a l . 
(para el DIARIO 1)1- LA M A R O A) 
París, Julio 16. 
331 13 la animación había alcanzado 
Cl máximum de intensidad. Quilico 
millones de personas se calcula que 
ci-cularon por las grandes vías por 
la', que pasó el triunfal desfile. Eó3 
público se formaba de 5 millones d>3 
parisienses, de otros tantos habitan-
tej de los suburbios / de otros tar-
tos venidos de la provincia y el ex.-
tranjero. 
Desde las dos de la tarde los bai-
les al aire libre rebosaban de jóve-
nes danzantes y los bulevares desde 
la Magdalena a la Bastilla (más il*' 
tres kilómetros) eran materialmente 
intransitables... para los transeun» 
tes tranquilos. 
El gran número de soldados de !j8 
naciones aliadas que se encuentran 
aún en París, principalmente ameri-
canos, le da a los grandes bulevares 
• e! aspecto bullicioso que presentaba 
en las fiestas precedentes, desde la 
declaración del armisficio. A pavMr 
¡ de las 2 de la tarde la circulación 
de toda clase de vehículos está pr . 
hibida en dichas vías. Todos los jó-
venes soldados y los ya desmoviliza-
dos, olvidan completamente los te« 
rribles peligros pasados, los horrores 
que presenciaron y sus propias He-
ridas, antet la satisfacción* inmensa 
de que al fin tanto desastre habu 
terminado. 
pe ahí esos gritos, cantos, corre-
rías, juegos infantiles en 'os bule-
vares, en los que se encuentran con 
un número igual de jovencitas obT o-
. ras o empleadas que participan del 
[mismo y tan justificado gozo. 
K- E l espíritu del pueblo de París 
franco y hüiiesiaiiienf.e bullicioso so 
idenfica con el de los jóvenes ame-
ricano?, qua proceden como mucha* 
chop de catorce años.' Asi es que des-
de las 2 de la tarde hasta la misma 
hora de la madrugada, los tres y 
medio kilómetros de bulevares estáa 
convertirlos en Tina especie de patio 
de c w s a en las horas de recrea-
ción. Todo ose juvenil gentío se agi-
ota, corre, salta, improvisa monhom-
bres o cortejos, corros, cadenas de 
manos en que alternan las niñas con 
los jóvenes. Esas cadenas serpentean 
por entre el gentío y enrollan a un 
grupo de niñas obligándolas a unirsJ 
a ellos o a una pareja forraafla por 
un joven oficial del brazo de una se-
ñorita. Entonces los sitiadores can-
tan: —\o jasarán! >'o pasarán* y 
no salen sino hasta que logran pasar 
por debajo los brazos de los del cerco. 
Entonces los más decididos se lan-
zan a besar a la joven... Además no 
pasará por el centro del bulevar una 
sola niña que no reciba cien besos 
en las mejillas. 
Y todo eso ocurre sin que se cru» 
ce una palabra ofensiva ni siquiera 
mortificadora, sin que nadie se enfa-
de, al contrario, riendo todos como 
niños. Es verdad que tampoco se err-
plean las maneras violentas y no se 
ve un solo ademán indecoroso. 
Esa moda se practica en París to-
dos los años por la Mi-Caréme, sin 
que jamás surja una disputa ni una 
riña. Igualmente en los mil bailes 
Que se celebran en todas las cuatro 
esquinas, plazas o plazoletas no 
registrará una sola querella. 
Esa asimilación de franca joviali-
dad entre parisienses y americanos 
ba motivado en pocos meses la frio-
lera de cinco mil matrimonios franco-
americanos, cuya mayor parte, con 
'a desmovilización han pasado ya loa 
Wares, algunos llevándose ya un "mir 
baby. Mientras los soldados y las .10-
»'enes no tienen muertos que llorar 
se dan estas expansiones, en el Ceno-
tafio del Arco de Triunfo se celebra 
ia velada fúnebre en honor de los 
gloriosos muertos y allí se hallnn 
congregados cort luto en el alma y 
en las ropas, pero con heroica resig-
nación centenares de madres, hijas 
y hermanas que hallan su consuelo 
orando por los que la maldita guerra 
*rrancó de sus hogares. 
El 14 a las 7 y media de la mañana 
"odas las tropas hállabanse ya en for-
jación a la entrada del Bosque de 
Bolonia (Puerta Maillot). 
Allá .van a recibirlas el Prefe Ho 
del Sena y el Presidente del ConSvij»-) 
Municipal, quienes cambian un abra-
co con los mariscales Joífre y Foch. 
a esa hora la muralla de gente 
e? intensísima en todo el trayecto, 
8i'5udo imposible ver algo sino es 
subiéndose a uno de los andamies 
Improvisados, escalera de mano, ir.e-
Ea o silla que cada cual se trate de 
8n casa o que pagará de 3 a 10 frai 
ôs, porque le dejen subir. E n cada 
"oca-calle a dichos utensilios se 
agi*egan carritos de mano, carros 7 
*nt;os de alquiler hasta muy adentro 
ílQ la calle. Inútil decir que los con-
. tores de dichos vehículos hacep su 
«gosto. 
Of» Arl)o1 es nn racimo humano. 
haH^ de mí dos sacerdote3 que no 
, Uan otro sitio, quieren subirse a 
^sramag Una vo2 de arrjba grjCa: 
t>o hay sitio !_Uno de atajo obser-
a que los reverendos son dos pein-
a s con Medalla Militar y Cruz de 
te9^rra- Inmediatamente el que pro-
-«n-a, cambiando de actitud lanza 
ofii cuerda de nudos; otro de abajo 
cu-u \1na escalera de mano, por la 
suben los sacerdotes. Los" Iiabi-
anea que se le fijara. A las 8.30 « [ m u r i e n d o así en beuté, la mayor p^r-i 
oye el primer cañonazo, señal de te de ellos.—Guardia Republicana.— 
Gendarmería—Regimientos de inge-| 
nieros con once banderas.—Infante-, 
ría territorial.—Aduaneros.—Camille-
roBi enfermeros, obreros militares.— i 
Músicas de la 16a. División.—Genera-
les Debency y Nollet.—Primer Cuer-
po con más de 30 banderas—General 
Philippot, al frente del Segundo 
Cierpo, seguido de 28 banderas. -
Tercer Cuerpo con los generales 
Hr-schauer Vuillemot (32 banderas.) 
—General Toulorge y su 5o. Cuerpo 
(36 banderas).—Músicas de la liia. 
División.—Generales Humbert y Du-
pont.—6o. Cuerpo con sus bandera» 
(unas 40.—(Las banderas figuran 
si-.ímpre en grupo, a cuatro de fon-
do, con la guardia respectiva. E l an-
mero de pabellones por cuerpo de 
ejército varía, según la fortuna do 
las batallas, entre 26 y 40.)—General 
Nudant y su 7o. Cuerpo.—General 
Hély d'Oissel: 8o. Cuerpo—General 
Gourand, el más joven de los Genera-
les, bello tipo con su gran barba 
rubia. Va montado a caballo gallardo 
y sereno a pesar de faltarle un brazD 
y una pierna que dejó en las trin-
cheras, hallándose al lado del general 
Manaury que quedó completamente 
ciego. Gourand perdió también a íu 
hermano.—A su lado marcha el Gene-
ral Garnier Duplessis.—Sigue el 9o. 
Cuerpo.—General Vauderberg, • al 
frente del 10o. Cuerpo.—Genítál 
Prax y su l io. Cuerpo.—Músicas W de 
la 33a. División.—Generales Maistna, 
Degantte y Niessel, con el 12o. Cuer-
po.—General Línder: 13o. Cuerpo.— 
Generales de Boissondy y Marjoule^, 
la marcha. A los que nos hallamos a 
mitad del trayecto nos toca aguar-
dar aún una hora. Al fin se oyen las 
músicas. —¡Ya están aquí!—Tal es 
la exclamación unánime. 
Ahí viene la delegación de mil mu 
filados, los unos en cochecitos o en 
triciclos movidos a mano, otros con 
muletas, con piernas artificiales, etc 
Son muy aclamados. Una lluvia de 
flores se une a una lluvia de mono, 
das. 
Aparecen al fin los beneméritos 
Mariscales Joffre y Foch; como de 
Castelnau, Pau, el ilustre manco de 
Froeschviller (1870) y tantos otros 
franceses ilustres. 
Ambos vencedores del Marne: 
Joffre (1914). y Fbch (1918), son 
aclamados por sus nombres L a llu 
vía de flores arrecia. A mi lado un 
soldado ciego grita: —¡Ylvan los 
Mariscales!, a la manera de los mo-
ribundos de 1808 que/ se levantaban 
al paso de Napoleón para gritar: 
—¡YiTa el Emperador! Un hermoso 
perro que ha hecho toda la campaña 
sigue a los grandes Jefes, en repre-
sentaclón sin duda de sus numero-
sos congéneres que arrastraron m ! 
veces sus vidas por ir en busca de 
los muertos y procurar asistencia a 
los heridos. 
Oyénse los ecos de la Marcha de 
Alda. Es la banda de trompetas que 
precede a la Guardia Republicana. 
Una música se sale de filas para 
acompañar a un grupo de mutilados 
que no pueden avanzar más. Son 
aclamados. Algunos de ellos llevan la 
tlusa de los campesinos o la chaqueta^ con el 14o. Cuerpo.—General Monroe: 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E L ÍLARQUES D E MOCHALES ^HJE-
E E EEPENTINA3IE>'TE 3IIENTEVS 
E L GABINETE ESTABA D E L I B E -
EANDO 
Parn ,eI árbo1 81 
doteJ 1me-'or sitIo para los sacor-
tod? i I> ,̂ndos de veras, pues lleva :i 
a la barba. 
coíip*"1 1a;ñadir que ventanas y bal-
S f án negros de «entio. 
toea uas el Público aguarda bro-
Plat: echa Puñados de monedas de 
"va J CObre al arroyo. lo cual mo-
«d rr».^116 los soldados que hacen 
Preoin^0n abandonen su sitio pira 
^'Pitarse sobre las monedas. 
está ln^eiisa masa de gente no 
'ocadl > da sino Por ^ n t e s co-
lero «• , distancia en distancia, 
ô h u r í . ?oldad^ ni los guardias 
co Por oín íalta' puest0 Que el P a l i -
en i,n 81 mismo pone todo su empeño 
no adelantar una pulgada de la 
azul de los obreros metalúrgicos, 
cargados de cruces y medallas. Un 
avión evoluciona por encima del de-* 
file. Detrás de los Mariscales sigue 
el Estado Mayor interaliado. 
He aquí el general Pershing al 
frente de las valientes tropas ame-
ricanas, que tuvieron 170,000 muertos 
a poco de haber llegado, muchos de 
ellos víctimas del exceso de arroyo. 
Gritos de lYiva Pershing! ¡Yiran i«s 
americanos! Marchan a veinte de fon-
do, apiñados, tiesos, con paso m ly 
seguro, muy militar, al compás de 
un pequeño bombo que un soldad» 
golpea cadenciosamente. E l efecto es 
muy original. 
Sigue una banda de música de más 
de 150 ejecutantes. 
Vienen los marinos yanquis, con su 
sombreríto blanco de alas levantada;» 
fusil al hombro y una música igual-
mfnte muy nutrida. 
Siguen las banderas llevadas por 
oficióles condecorados, a diez de fon 
do. Cuento unas 80. He ahí tres CU' 
r'as castrenses con la curiosa inda-
mentaría de aquí, esto es: sotana 
corta, ceñida como los Escolapios, 1)0-
tas dt montar con espuelas o simples 
polainas y casco ;le campaña, boina 
vasca o gorrita d? cuartel. 
A continuación vienen es heroicoá 
y sufrido? belgas. Son 1.300, con el 
general GuillaiH. Llevan también au 
música muy importante y detrás, a 
cuatro de fondos unas 60 banderaf? 
la mayor parte gloriosamente detro-
zadas. Una de ellas na conserva sino 
el asta y una parte del fleco. E l lien-
zo desapareció completamente. 
He aquí los arrojados» sol-
dados británicos con el Mariscal Sir 
Douglas Haig. Muy pintoresco eY ba-
tallón de Escoceses con sus falditas 
a cuadros, desnudas las rodillas, eu 
graciosa gorrita y su banda de gaita 
unas cuarenta a lo menos. Chocante 
y armoniosa su música, uniforme e 
incesante, llenando el espacio como 
t̂ e una atmósfera de sonidos campes-
tre f. Detrás vienen las banderas en 
número de un centenar. Como los in-
gleses no llevan estas al ataque, to-
da-» se conservan nuevecitas. 
Siempre conforme con el orden del 
programa, tras los ingleses vienen 
los bravos italianos con el general 
Muntuorl y su Estado Mayor. Son ve-
ríos batallones detrás de los cuales 
sigue el grupo de banderas, en nú-
muro de unas oincuenta. 
Es curioso observar que con íos 
ítalianps empieza a dominar el ti-
po moreno que persistirá hasta el fin. 
en oposición al tipo rubio, domin\n 
te en los Americanos, Belgas e In-
gleses. 
Inmediatamente viene el Estado 
Mayor japonés al frente de una de-
legación de soldados y marinos. SmT?-
sivamente, siempre con sus gloriosos 
pabellones ,siguen delegaciones 
de los Ejércitos Griego, Polonés. 
Portugués, muy marciales; lo? Ra-
manos, casi aniquilados y eLtan su-
frido y glorioso ejército Serbio, igual-
mente casi extinguido. 
Echase de menos a los heroico» 
Montenegrinos de que quizás no exis-
ta el uno por ciento de su minúsculo 
ejército, pues, muertos los soldados, 
tuvieVon que ser substituidos en la 
guerra por todos ios hombres sin lí-
mite de edad, a partir de los catorce 
años, a los cuales se unieron las he-
roicas mujeres, tirando y montando 
la guardia como verdaderos soldados. 
Sigue la delegación del ejército SIe-
més con su bandera roja en la que 
campea un elefante blanco, y del 
nuevo ejército Echeco-Eslovaco con 
su enseña blanca y gualda; de esos 
heroicos tcH\cos que se hicieron f i-
silar por regimientos enteros por 
negarse a guerrear contra los fran-
ceses. Los que habitaban Francia se 
alistaron todos en la Legión Ex-
tranjera. . 
: Cada nacionalidad es aclamada en 
todo el trayecto, recibiendo los sol-
dados una lluvia de flores y« dineros 
que no pueden detenerse a cogerlos, 
teniendo que contentarse con las flo-
res que se les da a la mano. 
En fin vollá los tan valientes y re-
signados Peludos, nombre definitiva-
mente adoptado para denominar al 
soldado francés de la Gran Guerra, 
aunque no lleve más pelo en la cara 
que en la palma de la mano. Abre la 
marcha de los regimientos franceses 
un grupos de músicas de la 7a. Di-
visión. La lluvia de flores y monedas 
arrecia. Cada general y cada cuerpo 
de ejército son febrilmente aclama-
dos. He aquí el orden del desfile: 
Mariscal Pétain. Estado Mayor Ge* 
neral.—General de Castelnau, que ha 
perdido en la guerra a tres de su^ 
hijos. Estado- Mayor.—Escuela ' Poli-
técnica.—Escuela de St. Cyr (Infan-
tería), cuyos alumnos, al comienzo 
de la guerra dieron el imperecedero 
ejemplo de lanzarse a la carga en 
traje de gala, enguantados de blanco, 
loo. Cuerpo.—Músicas de la 9o. Divi-
sión.—Generales Gerard y Deville: 
16o. Cuerpo.—General Passaga: 17o. 
Cuerpo.—General de Puydrazuin, Jac-
quet: 21o. Cuerpo.—Músicas de caza-
dores a pie.—Generales Mazilller, 
Mangin y Lafayette.—Legión Extran-
jera con sus tres gloriosas banderas. 
—Los heroicos Legionarios van sepa-
rados por grupos de nacionalidades, 
nevando cada uno el janion o peque» 
ña bandera con los colores de cada 
nación tan honrosamente representa-
da Y he aquí por donde el pabellón 
español y algunos Sud-Admericanos 
se vieron flotar en tan glorioso c ar-
tejo. 
Permítaseme hacer aquí una di-
gresión para honrar a los heroicos 
españoles y Sud-Americanos quienes 
juzgando, con plena razón, que era 
del deber natural de todos los lati-
nos de unirse a la gran hermaLa 
Francia, criminalmente Invadida, 
abandonaron (como yo mismo) nego-
cios y familia, para alistarse en el 
Ejército francés, ofreciendo así fu 
vida en holocausto de la Justicia y 
del Derecho, humanos. Muchos se en-
contraban ya en Francia; otros pasa-
ron las fronteras o cruzaron los ma» 
rea De estos héroes quedaron en los 
campos de batalla unos 15 mil, casi 
todos los alistados, pues solo quedau 
unos 300. 
Sabido es que la Legación fué la 
primera en ganar las sucesivas fo-
rrajeras: la de la Cruz de Guerra, da 
la Medalla Militar y de la Legació i 
de Honor. Luego ganaron más do I'-
previsto y se decidió que llevaran la 
doble forrajera de la L . de H y de la 
C de G. Los pocos españoles e his-
pano-americanos que quedaron con 
vida osteafan igual número de ci-
taciones a la Orden del Día del Regi-
miento, de la Brig\da, la División o 
el Ejército. 
I Muchos llevan la Medalla Militar 
y algunos, aun simples soldados, OS' 
tentan la Cruz de la Legión de Ho-
nor. Varios españoles y sud-america-
nos que entraron de soldados de 9a 
clase llegaron a oficiales hasta el 
grado de capitán. 
L a raza española se hallaba ade-
más dignamente representada entre 
los Aliados por los muchos españoles 
emigrados a Norte América y que 7l« 
nieron con los ejércitos americanos, 
por los Serbios, los Montenegrinos y 
los Rumanos, una buena parte de los 
cuales, originarios de España y Ar-
gel, formadas Igualmeike de muchos 
españoles o descendientes de tales, 
etcétera. 
Tras la Legión Extranjera vienen 
los regimienttos coloniales. Los Gra-
les, Leecomte, Carón y Penet van al 
frente dej Ejército de Ocupación, los 
Orales. Pruneau y Guillaumat al 
frente del Ejército de Oriente en fin, 
el General Poymirau al frente del 
Ejército de Africa: Argelia, Túnez, 
Marruecos, Arabia. Un piquete de 
gonmiers argelinos y otro de_marro-
uíes de la jnhjm^ arma dan quizás la 
nota pintoresca del cortejo por su 
clásica' indumentaria que remonta 
quizás a cuatro mil años. 
Sigue la Marina: Música, Fusi lera , 
Cañonergs, Defensa submarina —i 
Tres grupos de estandartes.—Artille-
ría: Batería de 75, sección de 155 — 
General Feraud.—Otros grupos de es-
tandartes. — Caballería; — Cuerpo de 
aviación con el célebre Asdescts, ca 
pilán Fonck, porta-estandarte.—Au-
to-cañones, auto-ametralladoras, po-
nera! Estienne.—Carros de asalto 
(tanks.). 
E n la misma noche los cines pro-
yectaban el histórico desfile. A las 
tres de la tardo llegaron los últimos 
al punto de dislocación, habiendo la 
mayor parte de los soldados resistitdo 
doce horas de marcha y diez y ocho 
sin probar bocado, lo cual no impe-
dirá que se hallen dispuestos a as-s-
tir a las representaciones teatrales 
de la tarde que, cual todos los años 
el 14 de Julio, son gratuitas. 
Los más jóvenes danzarán o harín 
jarana en los bulevares. 
A todos los amigos de la paz hu-
mana no nos queda más que guardar 
en el alma la profunda admiracói' 
por los héroes que esta gigantesca 
epopeya ha revelado, cumplir cada 
uno con el deber sagrado de contri-
buir al bienestar de los gloriosos mu-
tilados o enfermos y procurar por to-
dps los medios a nuestro alcance 
que un tan espantoso desastre no se 
reproduzca jamás en ninguna parte; 
del mundo. 
^ Díaz rapderlla. 
I O S ASCENSOS E N E L E J E R C I T O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha impartido su aprobacrón a las 
propuestas hechas por el Tribunal de 
Clasificaciones del Ejército, para cu-
brir las plazas vacantes de Jefes y 
oficiales. 
Grandes eran los deseo del mar-
qués de Mochales de llegar a la an-
helada poltrona ministerial. 
Esto nada de extraño tiene, pues 
toda aspiracióji a llegar es digna de 
alabanza cuando, como el infortuna-
do marqués de Mochales, se lucha no-
blemente en la vida para encumbrar-
se y llegar al máximo grado de as-
piraciones. 
E l nuevo ministro de Abastecimien-
tos, que falleció ayer repentinamente 
al terminar el primer Consejo, a que 
asistía, como es sabido juró el do-
mingo, tomando ayer mañana pose-
sión de su cargo. E l marqués de Mo-
chales tuvo que levantarse de la ca-
ma para Ir al acto de la jura pero 
nadie esperaba que tuviera tan pró-
ximo el final de su vida. 
Lleno de entusiasmos, había lle-
gado al_ departamento de Abasteci-
mientos. Sus deseos de ser ministro 
eran muy grandes, y de él se espe-
raban grandes mejoras en dicho mi-
nisterio. 
Xada de extraño tiene que el mar-
qués de Mochales tuviera grandes 
deseos de llegar , por que en mu-
chas ocasiones, y hace muchos años 
estaba propuesto para una cartera 
Gran amigo de Cánovas del Casti-
llo, estuvo a punió de ser ministro en 
el Gabinete que don Antonio presidía 
el verano en que fué asesinado estan-
do tomando baños en Santa Agae-
da. 
Cuando aquel ilustre hombre públi-
co tomaba el tren, al despedirse del 
marqués de Mochales, diputado en 
aquel entonces, le prometió que a la 
vuelta le haría ministro. 
Siempre en la vida suele suceder 
que las cosas no salen a medida de 
nuestro deseo, y cuando más grande 
es la ilusión, de ésta se disfruta me-
nos tiempo. Esto es lo que ha sucedi-
do al Infortunado ministro de Abas-
tecimientos, que repentinamente de-
Jó ayer dé existir, quizá cuando se 
sentía más feliz. 
A la viuda y demás familia les en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
Las primeras noticias 
Cuando los periodistas se encontra-
ban esperando la nota del Consejo 
a las ocho y media, se oyó que so-
naba el timbre largo rato y algo alar 
mante. 
E n principio los reporters que se 
encontraban allí supusieron que -aU'o 
anormal ocurría. 
Al poco rato bajaba un portero de-
sencajado y a toda prisa pidiendo que 
subieran otrqs más y hasta algunos 
ordenanzas de los automAriles de les 
ministros. 
—¿Qué pasa?—preguntamos. 
—Que el ministro de .Abastecimien-
tos se ha puesto muy grave—nos cor-
testaron. 
Durante el Consejo, a las ocho y 
media de la noche, el marqués de Mo-
chales se sintió peor y se levantó, 
saliendo del salón para dirigirse al 
cuarto de aseo. 
No habían transcurrido muchos mi-
nutos cuando el portero notó un rui-
do como el de caer un cuerpo pe-
sado; entró en el interior y se encon 
tró al ministro tendido en el suelo. 
E l portero mayor se acercó al sa-
lón donde estaban los ministros, y le-s 
dió cuenta de lo que había visto. 
Los ministros salieron rápidamen-
te y comenzaron a pulsarle, presu-
miendo que seria solamente un ata-
que, y llamaron a un médico con ur-
gencia. 
Un automóvil en bnsca del médico 
E l automóvil del ministro de Abas-
tecimientos salió rápidamente para la 
Casa de Socorro del distrito, situa-
da en la calle de Olózaga, no tardar-
do cinco minutos en volver con ol 
médico de guardia, doctor D. Adolfo 
Martínez Nadal. 
No habían transcurrido muchos mi-
nutos cuando se avisó rápidamente a 
un sacerdote. 
Por casualidad se encontraba en la 
Piesidencla el capellán del Cristo de 
la Salud, don Sebastián Hernández, 
que rezó unas oraciones. 
Después llegó el coadjutor de San-
ta Bárbara, D. Mariano del Oro, con 
los últimos Sacramentos. 
E l ministro ha muerto 
Al reconocer el doctor Martínez 
Nadal al marqués de Mochales, que; 
había sido trasladado a una cama de 
las habitaciones del piso principal, di-
Jo que, a juicio suyo, era cadáver. 
Poco después llegó el doctor Grinda, 
que también dijo que había falleci-
do. 
Salen los Ministros 
E l presidente del Consejo y el mi-
nistro de Estado, una vez que loa 
doctores confirmaron que era inútil i 
todo auxilio de la ciencia, se retira-¡ 
ron apenadísimos mainfestando a los 
periodistas que no había otra cosa quo 
la triste noticia ñr¿ fallecimiento de 
su querido compañero. 
Se avisa a la familia 
En cuanto sufrió el accidente pl! 
marqués de Mochales, se avisó a sus 
parientes, los señores conde del Mo-
ral de Calatrava y marqués de Salo-
bral, que tardó en encontrárseles, por 
no estar en sus domicilios 
También se avisó a otros pariente 
y a las autoridades de la población 
donde está la familia para que pre-
venga a ésta. 
E l icñor Prado j Palacio relata lo 
ocurrido 
E l ministro de Instrucción pública 
dijo a los periodistas que el Conse-
jo había terminado y que los minis-
tros estaban de pie cuando notaron 
cíue faltaba el ministro de Abasteci-
mientos; pero como habían entrado 
y salido varias veces algunos minis-
tros, no creían que le ocurriese nada 
importante, cuando entró el portero 
mayor, Peña, y les previno del acci-
dente. 
Salimos rápidamente, y yo le pul-
sé, diciendole: A mi juicio está muer-
to. 
E l presidente, mientras tanto le 
pulsaba a la sien. En ese optimismo 
naturat ante una desgracia, decía: 
Parece que vive. Pero le fué inútil; 
nuestra impresión es que cayó muer-
to. 
E l presidente a Palacio, y Prado a 
casa de Dato a comunicar la noticia 
E l señor Sánchez Toca, cuando que-
dó convencido del fallecimiento del 
marqués de Mochales, se dirigió a Pa-
lacio para dar cuenta a su Majestad 
de la triste nueva y acordar los ho-
nores. 
E l presidente del Consejo, desde 
Palacio, regresó a la Presidencia y 
se volvió a reunir con los ministros 
para deliberar s^srea do los honores 
y sobre otros acuerdos que se ha-
bían odaptado en el Consejo, como el 
de presentarse a las Cortes. 
También el ministro de Instrucción 
pública fué a casa del señor Dato a 
cumunicar la desgracia. 
Cuando regresó el señor Prado, di-
jo que, con grandes rodeos, dió la no-
ticia al señor Dato, el cual se afec-
tó mucho al saber la, triste nueva. 
Llegan los hermanos 
A las nueve y veinte llegaron a la 
Presidencia los señores marqués de 
Salobral y conde del Moral de Cala-
trava, dste último acompañado de su 
esposa. 
Se le había comunicado que el se-
ñor marqués de Mochales se había 
puesto enfermo, y que su estado re-
vestía carapteres de Inmensa grave 
dad. 
Al llegar a la Presidencia se die-
ron cuenta por los semblantes de las 
personas que a su paso encontraba'i 
de toda la verdad. 
El , marqués de Salobral, acompa-
ñado del ministro de Hacienda, se 
trasladó a\ domicilio del marqués de 
Mochales para enterar de la desgra-
cia a la viuda, y al mismo tiemno 
conocer cuáles eran sus deseos. Por 
si éstos eran en favor de que la ca-
pilla ardiente se instalase en su casa 
el ministro de la Guerra ordenó fue-
se un furgón de Sanidad Militar. 
E n la conferencia celebrada per 
el ministro de Hacienda con el mar-
ques de Salobral y otra persona de 
la familia del marqués de Mochales 
se ha resuelto trasladar el caráver 
a ia casa del finado. 
Cerca de las diez de la noche, en 
un furgón militar, avisado al efec-
to, se ha efectuado la conducción dil 
cadáver. 
Al conocer la resolución de la fa-
miiia los ministros, que estaban rea-
nides en Consejillo, suspendieron és-
te para acompañar al cadáver de su 
compañero desde la habitación en 
que se encontraba hasta el furgón mi-
l.tar 
I os periodistas que allí se eu-'ontra 
han subieron con los min'stros a a 
hab tación donde se encontraba el ca-
dáver, asistiendo también al írasla-
•lo del cadáver. 
En la puerta de la Presidencia ha 
bía Infinidad de curiosos, e pre-
senciaban el acto fúnebre. 
Desde la Presidencia füé conducL-
do el cadáver a su casa. 
E n el furgón iban su hermano, el 
marqués de Salobral; D. Manuel Fer-
nández Bafrón, y su sobrino del fi-
nado. 
E n su casa se encontraba el minis-
tro de Hacienda, que estaba haciendo 
compañía a la viuda. 
Una vez instalado el cadáver en la 
casa se levantó la capjlla ardiente 
Velando el cadáver 
Infinidad de amigos y familia acu-
dieron al hotel del marqués de Mo-
chales para quedarse por la noche ve-
lando el cadáver. 
Hoy acudirá el Rey a la casa mor-
tuoria, donde oirá misa y dará el pé-
same a la viuda.. 
Se reanuda el Consejillo 
Después de ser trasladado el cadá-
ver al furgón, los ministros volviero;i 
al despacho del presidente, reanulan-
do el Consejo. ^ 
Para cuanto afectaba a los honores 
al cadáver, el Rey ha dado al Go-
bierno la más absoluta autorización. 
Por la noche en Gobernación 
Esta madrugada, al recibir el señor 
Burgos Mazo a los periodistas, de-
dicó frases encomiásticas al manquis 
de Mochales 
Manifestó que hoy acudiría el Go-
bierno a las Cortes, porque creía que 
así era tener más consideración y res 
peto con el finado. 
Después de abierta la sesión y d'?r 
cuenta del fallecimiento del ministro 
de Abastecimientos propondría el 
levantar la sesión en señal de duelo, 
para continuar mañana la labor or-
dinaria 
E l Consejo ha acordado conceder 
honores de capitán general. 
Preguntando sobre los nombramlen 
tos de altos cargos, manifestó que 
únicamente estaba acordado el del se-
ñor Canals para la subsecretaría de 
la Presidencia. 
(De " E l Fígaro") 
A S U N T O S 
P E D A G O G I C O S 
EBUCACIOa DE LOS MÑOS 
Sugestiones a las madres, editadas 
por el Comité de Educación Pú-
blica de los Estados Unidos 
j por la Asociación Na-
cional de Klndergar 
ten. 
C U A R E N T A M I L L O N E S D E Y A R -
D A S D E T E L A D E H I L O 
E n la Secretarla de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se facilitó ayer la 
siguiente nota a la prensa: 
"En esta Secretaria se ha '•ecibido 
un informe del Ministro de Cuba en 
Londres, dando a conocer la existen-
cia en aquella plaza d̂ e Cuarvnta mi-
llones de yardas de tela de hilo proco 
dente de los telares de Belfast. Ese 
artículo ha sido vendido por el Minis-
terio de Municiones a un particular 
nombrado Mr. Martín. Dicho señor ha 
hecho público &ui propósito de expor-
tar esa tela a los países tropicales; y 
como según el informe del señor Mi-
nistro l a misma puede ser utilizada 
aquí para la confección de ropa para 
trabajadores del campo, pues es muy 
superior al dril ordinario acttualmen-
te en uso, se hace pública esta noti-
cia para conocimiento genenu del co-
mercio y demás a quienes pueda in-
teresar". 
(Por la Señora Rertha Lewis.) 
E l arte da la Jardinería proporcio-
na mayores placeres y enseñanzas que 
las casas de juegos infantiles. L a se-
milla pequeña también vivo y crece 
como viven y crecen niños y niñas. 
Ha menesiter de una casa limpia en 
que vivir, lecho confortable para re-
posar, tener qué comer y qr.t beber. 
No importa qué clase de vida deba 
llevar el niño en el mundo cuando 
sea ya hombre; de pequeño debería 
tener la oportunidad constan.o de ex 
perimentar con los vegetales- L a plan-
ta, qiuie hunde sus pies en ia tierra, 
yergue su cabeza hacia el cjelo, ex-
tiende sus brazos de razamones al 
aire y a \a luz solar y que d? aloja-
miento a los seres de la atmósfera y 
de la tierra, esi poderoso faotor en la 
vida del hombre. Nuestra mira al es-
timular entre los niños el trabajo 
de Jardinería, es la de ayudarles a 
darse ctuenta de que la madvp natu-
raleza otorga un premio y un don en 
lo aue se encuentra a los pies de los 
pequeños, y que este elemento trata 
do racionalmente satisface todas, las 
necesidades y proporciona a los hom-
bres los más puros goces de la exis-
tencia. 
Tienen las plantas vida; su forma, 
siui color, el número de sus írganof. 
siguen leyes determinadas. E l niño 
crea su Jardlín; es obra de sus manos, 
expresión de su alma. Lo arrogla de 
acuerdo con su fantasía en lo relativo 
al color y a las posiciones. Elijo eato 
0 aquello obedecietido razones- quo 
para él son esenciales-. E l niño puede 
aprender de este sencillo modo que 
así como hay un ordien inmenso en el 
Universo que lo preside como ley pri-
mera dando a cada forma de v'da cler 
to lugar en el mundo, así tar.bién, es 
el orden la necesidad primeria en, el 
cultivo de un jardín, para asegurar 
a éste crecimiento, desarrollo y em-
bellecimiento de vida. 
Gustan los niños de lechos confor-
tables para reposar, de limpios hoga. 
res que habitar, de manjares satip-
factorios cuando tienen han» ore, de 
agua para cuando tienen sed. Así las 
minúsculas semillas apetecen lechos 
suaves y cómodos para repesar. Por 
lo tanto, la tierra debe ser bien culti-
vada, cernida y rastrillada 
Los prados habrán de ser nechos 
don primor de bordes nivelados y sua 
ves- Las semillas pueden planlarsa en 
filas uniformes para que no so amon-
tonen y no se estorben entre sí. L oa 
ve^ que las semillas estén bien alo-
jadas en los prados, que son su ho-
gar, deben conservarse con limpieza, 
debiendo removerse lâ * ramas, trozrs 
de madera y piedras que haya. Debo 
escogerse tierra bastante rica para 
suministrar nutrición a las plantas 
crecientes, y derrochar agua limpia 
todas las mañanas, en ti riego, y 
cuando lo? días sean <valuro.-?os, regar 
también en la tarde. 
Si el jardín infantil se arregla y so 
cuida con cariño y cí io las plantas 
recompensarán al . niño ilc&arrcllAir 
dose y floreciendo, ^o bav níün que 
pueda sentirse bien y sano si solo se 
le proporciona agua, lavado y cuida-
dos de cuando en cuando. Así sucele 
con las plantas jóvenes: para que 
sean robustas y sanas, deben recibir 
atenciones cuotidianas, por unos cuan 
tos minutos, al menos; las plantas, 
como los niños, saben responder al 
cariño y a las atenciones. Una razón 
por lo que la jardinería es nrincipio 
excelente para el estudio ÍTifantil de 
le» naturaleza,.*^ la deque ésta.usLiil 
mente, indica los medios d^ cultivo 
y conservación on sus inconscientes 
1 rocedimiontos que se observan en ¡'l 
revivir de la vida vegetal en las pri-
maveras. Otra razón es la de que en 
la vida que se desarrolla en ol jardín 
se manifiestan variadas formas y que 
la ocupación al aire libre ec «jsencia-
lísima para edificar un cuerpo y una 
mente sanos, para ejercitar todos los 
sentidos, para avivar las emociones y 
para el desarrollo integral de la Ea-
lud. 
Todos los seres vivos impresionan 
la vitalidad del niño. EJnseñadle quo 
las pequeñas plantas ejecuitan su tra-
bajo: b nden us raices en la tier'a 
y hacen crecer sus tallos; comen y 
beben, duermen y despiertan. 
En los últimos años se nota su es-
fuerzo pedagógico creciente hacia la 
mejor inteligencia posible de las co-
sas mismas; por medio do ¿a expe-
riencia positiva en sustitución del me-
ro conocimiento que proporcionan los 
libros-
Las canciones y los relatos Acerca 
de la Naturaleza, por ejemp.o, aun-
que muy necesarios y una parte muy 
bella del trabajo con lou pequeños, no 
son estudios de la Naturaleza, sino un 
simple medio de hablar con ésfasia de 
las cosas que el niño ha observado y 
un modo de ayuda para que o! peque-
ño exprese sus pensamientos, acerca 
de las mismas cosas en lenguaje, mo-
vimientos y ritmo sencillos y hermo* 
sos. Cada canción nueva y cada cuan-
to acerca de lo? objetes observadoR 
equivalen a abrir nuevas vías hacia 
el mundo de lo natural, conduciendo 
a observaciones cada vez nuevas. 
No hay nada tan carente de vida a 
.o^ ojos del niñ > como los ejemplaras 
de zoología o de botánica, disecados. 
E l estudio de la Naturaleza debe re-
lacionarse con la vida misma, pues 
la vida evoca fuertemente la vitali-
dad de la criatura. Cuando se presen-
ten ejemplares a los niños, que sean 
de preferencia ejemplares vivos o por 
lo menos excelentes reproducciones 
paotórícas de ellos. Los ejemplares 
diseclidos deben íser solamente re-
sultado de las lecciones; do ninguna 
manera de su base. 
Vivimos en un mundo de Naturale-
za palpitante. Son conceptos vivos, 
los que nos formamos de la hierba 
que huellan nuestros pies, los árbo-
les de la selva y de la llanura, loa 
Insectos que fabrican sus alojamlen-
mientos en las ramas muertas, las 
aves que anidan en el bosque y Uenf.n 
de música el mundo, las lejanas es-
trellas, las nubes, la lluvia, ¿1 grani-
zo, el viento, la niebla, el río y el 
sol que brilla dominando todo esto. 
E l estudio de la Naturaleza se rela-
ciona con ser^s que viven y que ac-
túan de modos particulares. Palpitan 
las estrellas a' emitir su luz, los 50-
pos de nieve caen formando filigrana 
y trayéndonos mensajes de países de 
ensueño. 
l^as aves saltan, vuelan, cantan ani-
dan, empollan y nutren a sus peque-
ños Los gusanos cavan el suelo y lo 
remueven ayudando así al crecimien-
to de otros seres- E l gato pequeño es 
nuiestro mimado; es un buen compa-
ñero que juega con nosotros y ronca 
a nuestro lado, feliz. FI perro es ami-
go nuestro, e* el guardián noctrs^nc. 
de la casa y jjara halagarnos corre, 
salta, hace gracias, ladra, aulla y e:-
carva. Posee un cuerpo fuerte para 
auyentar a sus enemigt» o a les 
nuestros, se regocija, gruñe cuando 
el peligro está cercano y cava sepul-
turas para enterrar su presa de hue-
sos. 
Los frutos, las plantas y las flores 
crecen todos y se revisten de colores 
variados. Frutos y vegetales fon agra 
dable alimento nuestro y colaboran 
en nuestro desarrollo. Son hermosa? 
y perfumadas las flores. 
E l estudio de la naturaleza ayudará 
al niño a hacer observaciones cenci-
llas y sinceras de lo que le rodpa; a 
apreciar sus bellezas y a expresar fu 
pensamiento en actividades varinda^. 
Es Importantísimo el hábito de ob-
servar con exactitud. Alguna autori-
dad pedagógica opina que hay mucho 
menor número de errores provonien-
tes de la obstinación que el de los que 
previenen la falta de cuidado y de 
precisión al observar cosas que es 
fácil analizar. 
E n los estudios de la Naturaleza 
téngase las siguientes normas: 
1. i\o hay qiu. intentar enseñar mu-
chas cosas en una sola lección. 
2- Obsérvese primero los rasgos ca-
ractertísticos y las cualidades de !o 
quo esté en discusión. 
•i. Haced que el niño eza:?'ne por 
sí mismo los objetos, siempre que sea 
posible. 
4. Recordar que los niños se inte-
resan más en la vida de las cosas que 
en su forma. 
Haced que el niño observe una 
planta completa con semillas, raíces 
y todo. 
Guiadlo para que advierta que esa 
jecuta un verdadero 1 raba jo; 
que hunde sus raices en el ruello y 
que yergue y hace crecer su tallo; 
ique come y bebe, respira, duerme y 
lespierta. Que crea ciertas i osas y 
Jertas formas: hojas y flores- s-ímí 
Has y frutos. Incidentalmento, haced-
le observar las formas y los colores 
que dan estas distintas actñr.dades a 
cada planta on particular. 
Nada exige que el estudio de la Na-, 
tu raleza sea monótono o difícil: ¡a 
Naturaleza, por el contrario, produco 
infinita variedad de vida y de acción. 
n mucha frecuencia nuestro inte-
rés y nuestra agudeza de observación 
son lo que está muerto o nuestros 
sentidos lo que necesitan ser estimu-
lados. 
Tomad un^s cuantos principios fun 
damentales de la Natnraleza y pro-
vocad su estudio en el hogar; en el 
Kindergarten y en la Escuela: ésto 
>9rá la delicia del niño, convertirá a 
éste en amigo del maestro y propor-
cionará una ocupación eficaz para ini-
ciar a los chicuelos en^un trabajo vi-
vaz, así como para deleitarlos en sus 
exouir&iones-
l i a s " P e r s o n a l e s 
' STA. R l IZ P I P E AU 
En el vapor "Venezuela", que sol-
Irá c, próximo día 28, ha tomado 
pasají la distinguida señorita María 
RAÍZ ^ipeau, que va a París con obje-
to de hacer compras para la casa df 
modas de la cual es una de sus ge-
rentes la "Masón Pipeau", bien co-
nocida de nuestras damas. 
Deseárnosle un feliz riale y nn 
pronto regreso. 
SRA. MÁIHA F E L I C I A VIClíOT DF 
MENDEZ 
Se encuentra ya fuera d'o pellgrq 
esta distingoiuia señora a qrien l«.s 
ooctores Francieco y Serafín Lorelo. 
le la gran clínica Núñez-Bustamantj. 
practicaron una arriesgada operación 
quirúrgica, obteniendo en etla un 
triunfo y un éxito resonante. 
Lo celebramos y felicitamos a los 
distinguidos galenos. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 26 de Agos-
to de 1919 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwidh. 
Barómetro en milímetro: Guane, 
761.0; Pinar, 761.85; Habana, 761.42 
Roque, 762; Santa Cruz, 761.0; San-
tiago, 761.0. 
Temperaiura: Guane. máx. ?.3: mín 
21; Pinar, máx 26 min 25; .'labana. 
máx 33 mín 24; Roque máx ?.ñ mín. 
20; Santa Cruz máx 29 mín 22; San-
tiago, máx 32 mín 23. 
Viento y dirección on metros por 
segundos: Gaiane, NE 1.8; Pinar N, 
2.0; Habana, S. 1 2 ; Roque calma, 
Santa Cruz, NE. 0.9; Santiago, cal-
ma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, F a 
baña y Roque, parte cubierto; Santa 
Cruz y Santiago despejado. 
Ayer llovió en Marianan; Punta 
Brava; Bejiu'cal; Roque; Saborlilla • 
Cidra; P . Botancourt: Unión de Ro-
yes; En toda la provincia de Santa 
Clara; Fal la; Pledrecitas; Céspedes 
C . Agrámente: Florida; Prancis:)-
Violeta; Chambas; Camagüey; San 
Agustín; Veguita; Tunas; Ó.najá y 
Tiguabos. 
ENÜMERADORES I N S T R U C T O R E S 
Por el Director General del Censo 
fueron nombrados ay^-r enumerado-
res instructores para Bañes y Gilr..-
ra (Oriente) los señoresi Manuel Pi-
verón y Femando Mullía, respectiva-
mente. 
Suscriba** al DiARlO DE LA 'VIA. 
RIÑA y aEBíiciéM en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f l O L X X X V U 
E l e n t i e r r o d e l S r . P e -
d r o F r a i l e G o l d a r á s 
Ayer tade re v e r i f i c ó en la N e c r ó -
polis de Colon el entierro del s e ñ o r 
Pedro F r a i l e G o l d a r á s . 
E l acto r e v i s t i ó los caracteres de 
una sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A lus numerosos amigos y dis t inguí- ; 
das personalidades que formaban en ; 
el cortejo f ú n e b r e so adhirieron los 
periodistas de esta capital, entre los 
cua-les erai muy estimado el s e ñ o r 
Fra i l e . 
L a r e d a c c i ó n de " L a L u c h a " y la de 
" E l Día", en pleno, y nutridas repre-
sentaciones de otros colegas, testimo-
i iaron a l hermano del finado nuestro 
estimado amigo Carlos F r a i l e , a nues-
iro estimado c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , 
s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s y al s e ñ o r Juan 
E . Pumariega, el afecto que les rrofe 
t:an cuantos laboran en la prensa de 
i n f o r m a c i ó n . 
Reiteramos a los familiares del fi-
j a d o nuestro p é s a m e , en estos ins-
tantes de t r i b u l a c i ó n y de dolor. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
A K T I S T A S CON'CURSANTES 
Hasta el mediodía de ayer hablan so-
licitado su admisión en el concurso para 
una plaza de beoado en música a Europa 
los señores siguientes: Diego L . Bonilla 
(vlolín), Renó Ftgueredo (vloloncello), Jo-
sé M. EchanIz (plano), y Carmen Mel-
chor (canto.) 
Mañana, a las doce termina el plazo 
de admisión. 
NOMBRAMIENTOS 
A virtud de oposiciones y a propuesta 
del Tribunal respectivo han sido ayer 
nombrados: Profesor de Francés y Ale-
mán en la Escuela Normal para Maes 
tros de Pinar del Río el señor Alberto 
Boada Miguel y Profesora de Estudios Pe 
dagógicos la doctora Rosa Hernández. 
M A T E R I A L E SCOL AR 
E l señor Subsecretario do Instrucción 
Pública, doctor Angulo dispuso ayer que 
por el negociado que rige el doctor Jal 
me Hernández y por el almacén escolar 
del Departamento se proceda en forma 
pertinente para que antes de inaurgu-
rarse él próximo curso estén dotadas las 
Juntas locales de Educación del material 
que precisen las aulas de toda la Re-
pública. 
Al efecto, el doptor Angulo ba orde-
nado se habilite el personal temporero 
necesario, sin limitación al fin deseado. 
Ya ayer so Inició esta labor, verdade-
ramente abrumadora. 
JUNTAS DE I N S P E C T O R E S E S C O L A R E S 
E n la última Junta de Inspectores pe-
dagógicos, celebrada el pasado lunes en 
la Superintendencia, presidida por el doc-
tor Juan Francisco Zaldívar, Superinten-
te Provincial de Escuelas se acordaron 
entre otros los extremos siguientes: 
invitar a los Presidentes de Juntas de 
Educación para que el domingo anterior 
n la inauguración del curso escolar, <iue 
ee avecina, se celebre en cada local ida 11 
una fiesta adecuada, organizada con el I 
Interés y celo necesarios a cuyo efecto' 
'.os señores inspectores Eacolares presta-1 
rán decidida cooperación. 
Keducir, en cada Distrito Escolar de 
Inspección las Ucencias al personal do-
cente a fin do evitar el quebranto sub-
siguiente a ta enseñanza, por falta de 
maestros y de sustitutos. 
Procurar darle íntegra efectividad a la 
ccilente circular sobre matrícula en las 
aulas. 
VA asunto principalmente tratado fué e'. 
jreparar por cada fc'éñor Inspector escolar 
un plan de organización do las conferen-
cias pedagógicas de los respectiyos dlitrl 
tos para que se efectúen entre los maes-
tros cuyo grado de enseñanza sea con-
gruente con los actos que se organicen, 
a fin de darles efectividad y eficacia In-
mediata en las tareas escolares. 
L A NORMAL PINAREÑA 
Ayer visitó al doctor Domínguez Rol-
dán el señor Director de la Normal de 
Pinar del Río, doctor Pedro García Val -
dés a fin de rogarle que Influya para 
que le sean situados los fondos con que 
se adquirirá el terreno en que será edi-
ficada la normal occidental. 
AUTORIZACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes se 
concedieron últ imamente Tas siguientes 
autorizaciones para el examen de docu-
mentos y la obtención de certificados en 
el Archivo Nacional: 
Al señor Carlos Urrutla, para que como 
tataranieto de don Bernardo de Urrutla 
examine los antecedentes que existan en 
relación con el manglar de Urrutla, siem-
pre que por esos antecedentes se demues-
tre que, en efecto, dicho manglar fuera 
Uno de los bienes del expresado señor 
don Bernardo de Urrutla. 
Al señor Antonio Bravo Acosta, para 
que como apoderado del señor Juan Pe-
láez Lambert, heredero de don Pedro 
Alonso y Peláez, y de doüa María Mu-
ñoz, le expidan los siguientes certifica-
dos: del testamento otorgado por don Pe-
dro Alonso Peláez en Octubre de 1821. 
Del codkllo otorgado por el mismo en 
Septiembre de 1821. De la escritura de 
hipoteca o dote dp don Pedro Alonso Pe-
láez a su mujer María Muñoz, sobre el 
sitio " E l Corral" y "Hato de Cairlje" 
nombre "San Juan de la Cruz", en el 
norte de Camagüey. Copla del plano do 
dicha finca "San Juan de la Cruz." De la 
escritura anterior a 1821. sobre capitula-
ciones entra Pedro Alonso Peláez y 
María Muñoz. 
Al señor Abraham Molina, para que 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ba tenido Europa, 
Stomalíx, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo -idgor digestivo á estómagos debili-
tados. Kiítá preparado por un médico afamado. Lo lecetau 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas,, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto* 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura d 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidoa 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J 
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como mandatario del señor Andrés Fe-
rrer y Cabrera, nieto del señor Francisco 
Perrer y Herrera, dueño que fué, eegün 
el peticionario del potrero Barandilla, en 
el término municipal de Marlanao, exa-
mine los documentos siguientes: Juicio 
seguido por la Casa de Beneficencia con-
tra don Francisco Ferrer y Herrera, Juz-
gado de Marina. Autos seguidos por la 
Hacienda contra el señor Francisco Fe-
rrer y Herrera, en cobro de pesos. Juzgado 
de Hacienda. Intestado del señor Fran-
cisco Ferrer y Herrera. Concurso del se-
ñor Francisco Ferrer y Herrera. Autos se-
guidos por don Francisco Solano y Gra-
nado, síndico del monasterio de Santa 
Clara, contra don Francisco Ferrer y He-
rrera. También se le autoriza para exa 
minar los juicios o documentos que ten-
gan relación con los terrenos del potrero 
Barandilla, siempre que de los anteriores 
documentos se demuestre que, en efecto, 
el señor Ferrer y Herrera fuera dueño de 
dicho potrero Igual'mente se le autoriza 
para examinar el Juldo mortuorio de don 
Félix González, si, cfin la condición que 
arriba se expresa, se trata en él del 
repetido potrero. 
A la señora Angela Alemany yluda de 
Porras, haciendo extensiva al do.ctor Sán-
chez Govín el permiso que se le concedió 
en 16 de Julio pasado para examinar los 
antecedentes que existan sobre los testa-
mentos, bienes, etc, de los señores Jaime 
Hartolomé Alemany. Bartolomé Alemany 
y Santiago Alemany. 
A la señorita Dolores Urrutla y Water-
land, para que como biznieta y nieta, res-
pectivamente, de don Francisco Javier de 
Urrutla y Guzmán, y don Francisco J a -
vier de Urrutla y Alivares, examine los 
Juicios ablntestatos de los expresados se-
ñores. 
Al señor José María de Herrera y Mon-
tal'vo, para que como hijo de don José 
María de Herrera, Conde de Fernandlna. 
examine asesorado de su letrado, el l i -
cenciado Armando Alvarez Escobar, los 
autos del Juicio seguido por don Juan 
H. Anderson, contra el expresado don 
losé María Herrera, Conde de Fernán-
dina. / 
Al señor José María de Herrera y Mon-
talvo, para que, en unión de* su letrado 
ti licenciado Armando Alvarez Escobar, 
examine los autos del juicio seguido por 
don José María 'Herrera y Mont^lVo. 
contra el Conde de Fernandlna, que cursó 
en 1886, ante el escribano señor Blve-
rón. 
Al señor don Santiago Colomé, para que 
como actual condueño, que dice ser, del 
demolido Ingenio San Cristóbal, en Ba-1 
racoa, examine el expediente que la Ha- I 
clenda española Inició, según manifiesta. I 
en la Sección Central de Rentas y Es ta - ' 
dística, para la venta de dicha finca en 
pública subasta, y el' agrimensor señor1 
José Jiménez Costa, en su compañía, co-
pia del plano de la expresada finca agre-, 
gada al citado expediente. 
Al señor Abraham Molina y Grave de 
Peralta, para que, en vista de manifestar 
nue sufrió error en su solicitud en virtud 
•de la cual se le concedió autorización el 
7 del corriente, pues al Indicar el nom-
bre del doctor Ferrer y Herrera, lo hizo 
con el de Francisco, siendo el de José 
Ferrer y Herrera, examine los siguientes 
documentos; Concurso de don José Ferrer 
y Herrera, ante Pedro Vidal Rodríguez. 
Intestado de don José Ferrer y Herrera. 
Auto seguido por la Real Hacienda con-
tra José Ferrer y Herrera sobre créditos 
de censos que cursó en el Juzgado de 
Hacienda. Juicio seguido por la Casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Habana 
contra don Pedro Oloa sobre réditos de 
censos del potrero Barandilla, que cursó 
en el Juzgado de Marina; así como cual-
quier otro juicio o documento que tenga 
relación con terrenos de dicho potrero, 
por manifestar el Jefe del Archivo en 
oficio de 20 ,<le Agosto que en los juicios 
que tienen relación con el repetido po-
trero, consta como parte el señor Ferrer 
y Herrera. 
A l señor Juan Loumet y Lavlgne, para 
que como dueño |que dice ser, de la 
manzana 52 del Reparto de Peñalver y 
Sanabrla, examine los antecedentes que 
existan sobre las estancias Peñalver, Sa-
nabrla y Pontón (a las cuales, según ma-
nifiesta ha pertenecido su manzana) y 
el expediente promovido por la Marquesa ] 
de Arcos sobre medida y deslinde de 
varias estancias extramuros, siempre que 
en él figuren dichas estancias Peñalver. 
Sanabrla o Pontón. 
F I E S T A C O N S E R V A D O R A 
E N M A T A N Z A S 
IJfAÜGCRACION D E LOS E X P L O R A -
DORES D E L G E N E R A L R A F A E L 
MONTALVÜ 
E s proverbial en toda la bella ciudad 
del Yumurí la esplendidez del' señor Vi -
cente Roché, que allá en el sugestivo 
Versalles vive en suntuosa morada ro-
deado de comunidades. 
E l señor Roché invitó a una comida, 
como otras veces lo IR bíu hecho, a su 
buen amigo el licenciado Manuel Fernán-
dez Guevara, al Gobernador de Puerto 
Rico, doctor Félix de la Torrlente, Fran-
cisco Luis Palma, José González y al se-
ñor Primitivo Ramírez y como tan fina 
Invitación, hecha con franqueza criolla 
siempre se acepta con júbilo y agrade-
cimiento, ayer partieron para Matanzas 
los señores aludidos, pero el señor Ra-
mírez, inspirado poeta matancero, ora-
dor correcto, buen escritor y mejor aml 
go, no echó en #aco roto la Ida del ilus-
tre Guevara y ni corto ni perezoso, te-
legrafió a sus amigos políticos el' viaje 
del leader de los conservadores cubanos y 
a la llegada a la Estación de Matanzas 
los que sólo creían que Iban a pasar 
una agradable tarde en los viveros del 
San Juan y disfrutar de una opípara 
comida amenizada con la charla de ca-
riñosos amigos, 8<j encontraron sorpren-
didos con una orquesta' y numerosos co-
rreligionarios que recibieron al licenciado 
Guevara con un viva atronador al senador 
oriental y entre vitoree al general Montal-
Vo, a Cuba, al Partido Conservador, en 
varios automóviles y seguidos de la or 
questa fueron conducidos a la casa de 
los Exploradores del' general Montalvo, 
cuya Inauguración oficial sería aquella 
noche. 
De allí, disuelta la manifestación, los 
expedicionarios fueron prisioneros del se-
ñor Roché quien los llenó de atenciones, 
los paseó por los deliciosos y encantado-
res lugares que atesora la gentil Yucayo 
y después de una espléndida comida remo-
jada con ricos vinos y licores y más 
que nada por la simpatía y bondad del 
anfitrión se presentó una comisión de 
Exploradores del' general Montalvo invi-
tándolo para la Inauguración del Círculo, 
y allí se dirigió el señor. Guevara y con-
gregados de 400 a fiOO correligionarios, con 
gran entusiasmo, a los acordes 'de una 
buena orquesta; hicieron uso de la pa-
labra entre otros, los señores Palma. 
Ramírez, Mollne y desde luego el' resumen 
fué encomendado al licenciado Fernández 
Guevara, quien habló con elocuencia ins-
pirado y conceptuoso, no hiriendo jamás 
a sus adversarios para los que tiene siem-
pre palabras Qe respeto y cariño. 
Los que se acercan a los cincuenta años 
y vivieron en Cuba en los días del auto-
nomlsmo gozan doblemente oyendo al 
señor Guevara, no solo por ser un g n n 
orador, sino porque les recuerda a aquel 
gran tribuno que se llamó Miguel F l -
gueroa. 
E n medio de gran entusiasmo concluyó 
el meeting y a las doce de la noche en 
dos automóviles regresaban a esta ciudad 
el licenciado Guevara y sus amigos. 
¡ O H , Q U E D E L I C I A 
Q U É V O L U P T U O S I D A D . . . . ! 
—Meter los pies cansados, ardientes y sudorosos en un 
baño de "TIZ," me proporciona una infinita volu^» 
tuosidad. Ps rece que no sólo mis pies sino iodo nú 
cuerpo descansa y se refresca. Estas incomparables 
pastillas son el único_ medio de tonificar los músculos 
de los pies, de limpiar los poros debidamente y de 
regularizar la circulación. Desde que las uso, tengo 
la piel de los pies tan suave y fina como la de ias ma-
nos. Ya los callos no me atormentan; ya no experi-
mento esa angustiosa sensación de ardor y cansancio 
que me hacía and^r cojeando ridiculamente por e* 
empedrado de las calles; ya puedo usar los elegantes 
zapatos de punta angosta y tacón aho. Por ejo 
nunca dejo ni dejaré de usar "TIZ;" po.1 eso consi-
dero que es indispensable en mi tocador, y per eco 
aconsejo siempre a mis amigas que disfruten a ciario 
de la voluptuosidad que este baño proporciona. 
N . G E L A T S & C o . 
J t Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 B . B S M Q U S R O S . H A B A N A 
V a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o i r o s ' 
R e c i b i m o s d e p é « l f o s « n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s o » mi 9 % a n u a l . — 
• a t a a o p e r a c i o n e s p a e d o n alfeotaarae t a m b i é n per correo 
I — s e 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 28 
L A V E N T A UN P I H 
Los precios que rigieron hoy en loi 
corrales son los siguientes: 
E l ganado vacuno criollo s« cotiza en 
U actualidad de 13 1|2 a 13 5|8, habiendo 
B'ifrldo una baja respecto a su cotliación 
ilo estos últimos días, debido al descen-
si' del precio en los mataderos, habiendo 
Incluido igualmente en ella a baja de 
los cueros. 
E l ganado americano se cotiza de 12 a 
i r 1|2 centavos. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
•entavos. 
M A T A D E R O D E LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los Igulentes precios: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A 6 0 G A D O S Y N O T A R I O S 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 0 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




B N T R i D A S D E GANADO 
Esta mañana llegó de Camagliey un 
tren con siete carros de ganado vacuno 
para Serafín Pérez y uno de cerdos pa-
ra Belarmlno Alvarez. No hubo más en-
tradas. 
V A R I A S COTIZACIONES 
HUESOS C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza de IT a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el quintal. 
L a y muy poca existencia 
ASTAS 
Se venden'de 40 a 50 pesos la tonelada. 
• SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan 9or tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas exlstencins. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrienta 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
PROMEDIO A C T U A L D E L P R E C I O 
D E L GANADO 
Sobre la cuostlón del precio de la car-
. ne, de la que ha venido ocupándose con 
I tanta asiduidad, la prensa de esta capi-
tal, vamos a permitirnos ciertas consi-
deraciones tendientes a demostrar la im-
posibilidad de rebajar los precios actua-
les, dados los que rigen en el campo 
para la venta en pie. 
Tomando por tipo una res de 800 li-
bras de peso y descontando el clncuen-
íí- por ciento de huesos, sangre, piltra-
fa, etc., queda un peso neto de 196 kilos 
de carne, que a 43 centavos kilo, precio 
a que se vende en el Matadero suma 
$84.28 al que hay que agregar $5.00 de 
la menudencia y $1S 50 promedio del va-
lor del cuero, formando tin total de pe-
laos lOT.TS. A esta cantidad hay que 
descontarle $5.00 por todo gasto, que-
dando un remanente líquido de $193.78. 
Ahora bien, estas mismas 800 libras a 
13 centavos libra, precio a que se cotiza 
en los corrales de I.uyanó de esta capi-
tal, importa $104.00 y por consiguiente 
no solamente no hay beneficio ninguno 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpedrado, 16; de 12 a 3. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I Y E R 0 
ABOGADOS 
Agnkr, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
m 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de » a 11 a. m. y 1 a 6 p. 
m. Edificio 'Manzana de Gópiei." De-
pártame^*0 
22óm 4 • . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
ahogados. Amargura, 11. Habana Cabla 
T Telégrafo: ••Goüeinte." Teléfono A-V¡664. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el publico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez. ^Dto. 306). Te-
léfono A-463 .̂ Apartado de Correos 2426. 
—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New l o r k ; 42 Broadway. Ha-
uana: Edificio Koblns. Teléfono M-2:¿69 
Departamento número 500. K l honorable 
W illlam H. Jackson, ex-Juez del U S. 
Distrlct Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la Ha^an-.. 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Euildms* 
Habana- New York. 
23279 31 a 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
.ó bogados. Obspo, número 69, altos. Telé-
tono A-a*32 Ha * ju a. m. y de Ji a 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
JL<uis, en París. Consultas, de 1 a 4, otra.i 
boras por convenio. Campanario. 48. alto». 
Teléfonos l-258a y A-220iS. 
23094 s i a 
D r . - G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Enierg*ncias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
Tías urinarias y enfermedades venéreab. 
Clstoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen Uel riúón por loa Bayos X. In-
.vtxcionea úe Neosaivarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de a a ti p. ra., en i* 
calle do Cuba, número tíy 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Midlclna y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del ye^ño y 
b^n f̂re. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono An64tíí>. 
31 a 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrn^ano da la yurnta de balud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en geueral. Consultas: Uo 1 a i San 
josé , 4i. Telélono á.-MJl. 
imso ^ SI Ji 
E L D R . C E L I O R . LENDIAsN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número ÜZ, altos. Telé-
tono M-JOTL Consultas todos iub días bá-
uilea de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazúu y de los Pul-
mones, i'artcs y enfermedades de niioa 
2&k>4 u a 
~ * Dr . S. P I C A Z A 
Enfermedadjj del EntOmago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
- a i . Xeléíouo M-ltíio. A'epiuno. éü, al-
tos. 
3̂067 » ! a 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Cunsultas diarias ( i a 4). 
O'Keilly, número 7b, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
-4747 31 a 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Peclio. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Donii-
cillo: San Benigno, Y7. Teléfono l-oüvll 
Consultas: San .Nicolás, ÍK, de 2 a 4. 
Dr. R O B E U N 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D / . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIKÜJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, baugre y enferme-
dades secrvaa*. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Cunsultas particula-
res, de L2 a ̂ . Fara pobres, de 9 a lu a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-1U66. 
C 5X24: In 11 Jn 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de lab euiermedadeo mentales 
y nerviosas. (Unico eu su ciase>. Cris-
tina, aa. Teléfono i-1914.^Caaa particular: 
San Lázaro, ZZX, 'lelefono A-iñua. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRÓ 
Catedrático de la Luiversidad de la tía 
liana. Consultas de a a 5. fiel y enfer-
medades tecretas. Telefono a-U:¿o;í. San 
-uiguel, l'otí, altos. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos ue Vías Urina-
rias y Electricidad Medica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
5ü; de 12 a 4. Telétono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
L A ü O K A i O R l O S 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en generaL Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




O C U L I S T A S 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojo», oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábadqp. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teléfono A-Oj51. 
24445 20 a 
D i . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades d» lo* 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas ds 
ton&ulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
si . Teléfono A-775tj. Teléfono particular: 
K-1012. 
C A L L I S T A S 
PieL i»angre y enfermedades secretas. Cu-
ración tapida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratia. Ca 
ile de Jesús María, »L Teléfono A-UW .̂ 
ü p. m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
fono A-1675. 
23573 & m 
ÓNATE y S. S A N C H E Z G0V1N 
ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 5ü, altos cafó Europa. TeJéfono 
.Nl-iaiix. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especllicacioues, gratis. 
18204 *1 Jl 
Doctores en Medicina y Cirugía 
7 A 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de .Neo-
ísalvarsáu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; ue 2 a 4. Teléfo-
no M-24«L Domicilio: Baños, entre 21 j 
•¿6. Vedado. Teléfono F-14b3. 
Dr. J U L I O . C E S A R P I N E D A 
De la (Julnta de Dependientes. Cirugía 
ei.i general. Enfermedades de la pleL Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número ri7, 
altos. Teléfono A-42tí5. 
22372 C • 
. Dr . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 4(1. 
De 12 a 3. 
24632 24 s 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos • exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
v de 1 a 3 p. ni. Lamparilla, 74. f or em-
barcarse para los Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre continuándolas el día lo. de Octu-
bre' del presente año a las mismas ño-
ras- i¿ 23731 14 u 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artriüsmo, piel 
¡eczema, barro», etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, niperolosñldria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás eu-
íermedades nerviosa^. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, ltt¿. antiguo, bajos. • No hace 
visitas a domicilio. 
23093 31 a 
" I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres Empedrado. 50. le lé fpno A-2558. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en OMieiliy, ti», altos 
por Villegas. Otidinas; doctor Warner. 
Teléfono ¿'-1441 y A-tt730. 
in 20 m 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
232t40 31 a 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiento* 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
cur.ales, de ¡Salvarsan, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No tí-
sito a domiciJio. Habana, 158. 
C «676 In 28 d 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A U E 
Vías Digestivas. Trauimiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen ue aumentación especial. Lxa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gaiiano. 52. Te-
léfono 1-7104. A-3S13. 
C 3527 ind 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O Í T 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Olnecólugo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía anuomiuai. Iratamiento medico y 
quirúrgico de xas afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del xvionte, ótiü. Teléfono l-2K¿g Ga-
binete de consultas: JXeina. ua. Teléfo-
no A-912L 
"dÍTn. G O M E Z D E R O S A S 
Clrujla y partos. Tumore» abdomiuales 
(.estómago, lilgado, riñón, etc.), euterme-
divies de señoras, inyecciones eu sene del 
914 para la síHlis. v » ¿ *. i . Empedra-
do, ü¿. 
23090 a i a 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas; de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-451-t 
CURA RADICAL Y SEGUBA D E L A ' 
D I A B E T E S , POK E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Conoultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'KeiBy, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telefono. 
QUIROPEDISTA-MASAJISTA. 
Mi nuevo tratamiento en la planta, «i*, 
cuchilla, es efic.iz; cada año uno nuevo. 
tVor;Cü a verme. 
2.;i71 11 • 
A L F A R 0 
F , T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callo i , uñas, exo tesis, 
cnicogrlfouls y todas las afecciones co-
munes de los píes. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptnno. 5 Teléfono A-3817. E n «I gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
inanicure. 
F . S U A R E Z 
Dr . F I U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de lladloiogía y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatoxio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Kelna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfono» 1-2̂ 42 y A-2553. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a ^ p. m. Tei í lono A-óíx/í. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
lestlnos y enlermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
H l , número 20tí. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delirado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3tí22. Se ^ . . c -
tican análisis químicos en general. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticaa de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a U a. m. y de 1 a 
o p. m. Zanja. 32 y medio. 
21212 24 ag 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 9̂ Teléfono A-óiiOO. Domicilio: Con-
cordia, ' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4i;30. 
2309S 31 a 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cle-
Toscóplc'os. Examen del riñón por los Ha-
yos A. Inyecciones del 60tí y 014. San Ra-
fael, 30, altos. Do 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
Dr A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila. 76. 
altos. Teléfono A-1238. Haban». Consul-
tas: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Oarganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. eu Neptuno, 36, ipa-
gas) Manrique, 107. Tel. M-20tí!í. 
23282 31 a 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
23095 - S i a 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especisllsta en eufermedades secretas. 
Habana, 41), esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de BarciVma j Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y oídos. Especiaiiou. de ia 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, ^5, moderno, altos. Teléfono 
A-4oU5. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número ^23. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-üu50. Gratis a ios pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
U K U J A N U M D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de ncías Tumos a jora fija. 
Consultas de j. ^2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Bcu*. Mo " L a Cubana." Tro-
cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fi.'a para | 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. j 
Dr. L R O M A G O S A -
Especialista de la Universidad de Pen-! 
sylvanla. Especialidad en incrustaciones! 
de porcelana, oro., coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5 Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3^j 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-G702. 
23283 81 a 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
IOS. Aguiár, IOS, esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
Aew iork, Filadelfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
" I T i A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre New iork, 
Dondres. París y soore todas las capi-
tales y pue js de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios « Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nof. 76 > 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, «Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orieans, Piladel-
lia, y demás Capitales y ciudad»j de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las .enemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para .guardar yui^re» de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C VSSL 
Suscríbate al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
sino que, por el contrario, se sufre una 
pérdida de 51.22. 
Así pues, no es posible pagar en el 
campo mayores precios de 11 a 11 y 1|4 
tentaros por .'ibra en pie.. 
E N T R A D A S " Ó f C A B O T A J E 
26 D BAGOSTO 19191 
Clenfuegos Reina de los Angeles. G6-
u-ez, con efectos. 
Manzanillo. La Se. Granda, con tres 
mil pies de • ©dro. 
Arroyos. Antolin del Collado. Planello. 
Con SOO r̂ acos de cabón. 
Bañes. C. Padil la Jerez. Con 1.500 ra-
cimos de plátanos. 
Cárdennsü P . Balcells. González, con 
1 200 sacos azúcar. % 
Cárdenas Altagracla. Navarro, con 
680 sacos az-icar. 
Cárdenas. Unión. Valent, con 180 pi-
potes aguardiente. 
Cárdenas. Crisálida. Alemanl, con 10O 
pipas agirirdlcnte. 
Punta Al-ígre. Isla de Cuba Cabré, con 
5000 sacos .-arbon. 
Mariel. Aguila de Oro. Pérez, coln 
efíctos. . . . 
Ragua Balccln. Suárez. cen efectos. 
Santa Cruz. Benita. Enseñat, Idem. I 
DESPACHADOS 
Cárdenas. María Carmen. Valent | 
Matanzas. Dos Hermanan. Deo. I 
Calbarién: Mercedita. Coolmar. 
Bañes. San Francisco: Rioseco. 
Santa Cruz Benita. Ensefiat. 
D e C a b a n a s 
Agosto, 23. 
E L DR. COBONADO 
B l nombnmlento del doctor Ricardo 
Coronado para Jefe Local de Sanidad, 
ha causado verdadera satisfacción en es-
te pueblo, ionde el referido galeno resi-
de desde hace muchos años y es general-
mente apreciado. 
L o Glcitamoa cvdlalment»1. 
TiA SCO NACIONAL 
Dentro de breves días tendremos en 
ente pueblo una sucursal del Banco Na-
cional. E l AJminlstrador de la Sucursal 
de Guanajay estuvo reclenteménte en Ca-
bafias gesúoiiando el arrendamiento do 
un local para instalar las oficinas. E l 
local esrogllo reúne magníficas condlclo-
reH y está <n un punto muy céntrico. 
Suscríbase el DIARIO DE L A MA-
RINA 7 ttsaüdése ¿n el DIARIO DE 
L A MARINA 
Kl pueblo da Cabafias está de enhora-
bnena. 
AD.UIVISTRADOR » H C O . 
R B B 0 8 . 
Ha aldo nombrado Administrador d« 
Cerreos de Cabafias el señor Moisés No-
darse, hijo de esta localidad 
L a doslgnaclón del señor Nodarso con»-
tituye un verdadero acierto. 
i 
A consecuencia de penosa enfermedad 
ha dejado de existir el seJíor José Arau-
jo, laborioso empleado del central "Orot-
co." Su entierro se efectuó en la Ha-
b.ina, por haber fallecido en una casa de 
salud. E l finado era hermano del B«fior 
Jenaro Araujo, estimado com«rclant« da 
ttte pueblo. 
Reciban este y su famlMa mi sentid» 
expresión do condolencia. 
B L COBBESPONSALfc 
TRATAMIENTO MEDICO 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
S A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J I D I U A C O N S U L T A S D E 12 H 
E s p a c i a ) p a r a l o s p e b r e a i d a 3 y m a d l a m 4 » 
L L E V E S U D I N E R O 
^ ^ l a ^ ^ C A J A D E A H O R R O S " d e l j S a n o a J E s p a ñ ^ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n n n n j 
B A C I N A C A T O R C E D I A R i Ü Ü L ^ j y A A K i i ^ A g o s t o 2 7 de 1 9 1 9 . A Ñ O O X X V l l 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E R V A -SIO, 41, esquina a Concordia. Hermosos 
y frescos. Precio: $115. L a llave en la 
botica. Informes: Francisco C. Collln. San 
Nicolás, 130, bajos, izaulerda. Teléfono 
A-3B47. 
25CÓ4 80 a. 
V E D A D O 
VEDADO. 8E A L Q U I L A L A CASA callo Once, entre H e I . la llave en 
la misma, de 1 a tí p. ra. Teléfono 1-7145. 
25050 31 a. 
( j f U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JO V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad, para llm-
nleza de habitaciones y cuidar algún niño. 
$25 en adelante. Obrapía, 20, altos. 
25076 30 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN C R I A D O , P E N I N S U L A R A c o s -tumbrado i t Berrido solicita coloca-
ción. Tintorería, Calzada y G, Vedado. 
Teléfono F-5262. 
2o053 80 a. 
C R I A N D E R A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N r > 
Junto a la hermosa Aven ida de E s t r a -
da P a l m a , a tres cuadras del t r a n v í a 
" J e s ú s del Monte" y a dos del be-
ll í s imo P a r q u e Mendoza , se traspasa 
el arriendo de los altos de u n l indo 
rhalet, con vistas a los cuatro vien-
tos, propio para u n a famil ia no n u -
merosa. Tiene m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sa-
nitaria de agua corriente y luz e l é c -
tr ica . I n f o r m a n : en O'Rei l ly , 8 5 (ho-
t e l ) 
25045 80 a. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , recién llegada de España, con abun-
> meses de parida. 
Sanidad. Informan 
80 a. 
E J V 1 P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Tiene certificado de 
en Santa Clara, 6. 
25040 
V A R I O S 
SE ANUNCIA UN J O V E N , E D A D 18 años para librería, oficina o farmacia; 
tiene alguna práctica en la primera. I n -
i forman: Santa Clara, número 3. 
25028 30 a. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
Un hermoso chalet de altos y bajos, en E s -
trada Palma, 82, esquina a Concejal* Veiga. 
Compuesto de Jardín, portal, sala, gabi-
nete, comedor, hall, cocina y servicios de 
criados y un gran garaje con capacidad 
para tres máquinas. Seis hermosas habi-
taciones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall t demás serriclos para cria-
dos con una hermosa terraza, instalacio-
nes eléctricas y telefónicas. Precio: $200. 
L a llave en la bodega del' frente. Su dueño: 
Señor Llerandi. San Eafacl 1 y medio. 
25031 3 «. 
PERSONA F O R M A L , CASADO Y CON refernclas, experto en trabajos de 
oficina, desea empleo en lo mismo o cosa 
análoga. Posee el ingles. Escribe en má-
Sulna. Sueldo: $100. T. lí Dolores letra , esquina Santa Irene, Jesús del' Monte. 
25013 30 a-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA FINCA D E UNA caballería en San Miguel del Padrón, 
con buena agua y arbolado. Informa: José 
Pérez. Agular, 116. 
25055 8 «. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Vendemos e n la cal le H a b a n a c o n 14 
metros de frente u n a casa , altos y 
bajos- modernizada. No es grande. E n 
el m e j o r punto. Renta $255 . V a l o r : 
$48 ,000 . N o intermediarios. |lnfor-
m a n : H a b a n a , 9 0 , ailos. 
25072 8 s. 
EN L A CALZADA D E CONCHA VENDO esquina de brisa, con bodega y tres 
accesorias, con 225 metros de terreno ane-
xo, que hacen otra esquina, todo en 12.500 
pesos. E n Monte, 2-D, Francisco Fer-
nández. 
25029 1 b. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 1 2 d e l a c t u a l y a v i r -
tud d e lo d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n -
to , t engo e l h o n o r d e c i t a r a u s -
t e d p a r a l a J u n t a G e n e r a l a x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d o m i n -
go d í a 31 d e l p r e s e n t e m e s , a las 
2 p . m . , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " , c u y a o r d e n d e l 
d í a es l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o 
r i a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n r e g l a m e n t a r i a d e l a s p r o p o -
s i c iones d e c o m p r a p a r a l a " L o m a 
d e M o n t s e r r a t " r e c i b i d a s p o r l a 
D i r e c t i v a . 
M e p e r m i t o r o g e r l e s u a s i s t e n -
c i a , p o r t r a t a r s e d e u n a s u n t o d e 
s u m o i n t e r é s s o c i a k 
H a b a n a , 2 7 d e A g o s t o d e 191,9 . 
— J a i m e C a s t e l l v i , S e c r e t a r i o p . 
s. r . 
C-7703 6d 27 
J U D I C I A L 
L i c e n c i a d o P a b l o G ó m e z d e l a M a z a 
y T e j a d a , J u e z d e p r i m e r a I n s -
t a n c i a a c c i d e n t a l d e l E s t e d e es -
t a c a p i t a l . 
MATRIMONIO rendas, Q C E CAMBIA K E F E -solicita dos o tres habitacio-
nes, altas, a la brisa y balcón a la calle, 
en familia particular, que viva dentro do 
la Habana. Tel. A-3S58. 
25027 80 a. 
IpN PRADO, 123, F R E N T E A L A P I L A j La India, se alquila una habitación con 
todo (servicio a hombres solos. 
250(30 1 s. 
r ^ A L L B D E HABANA. PROXIMO A L A 
de Luz, vendo una casa compuesta de 
natío, baño y toda de azotea, de cons-
trucción antigua, con tres habitaciones al-
tas y servicio completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $16.000. M. 
Montells. Habana, 80; de 3 a 5; frente 
al Parque San Juan de Dios. 
25056 30 a. 
M A N I F I E S T O S 
impoutacion de víveres 
S j w ¿ Í ^ í J 2 ^ ? > * A N TKADE P., de 
l e á i s r ? ¿ m ' " ^ , Z A N I L L 0 ' d« N«w Or! 
* t ™ t \ % & % S 2 S L A K E C U A M -
Bacalao: 10 id. 
Te: 30 id. 
^ n a : ^ ^ 
Ginebra: nr, cala^ 
Maicena 300 g g * 
Huevos: I.boo calas 
•^rroz. sso sacos. 
Avena: 5̂ 700 saco*. 
carne puerco: 13,608 kilo». 
f O P ^ V N ^ T O SSO-^Vapor americano 
to de K W ^ I S caplWn R^hie, procoden-
Daniels Ürlean*. consignado a W . M. 
V I V E R E S : I 
e 8 ? r n ^ s . í a Importad0™: ^ « O - a c ó . 
SSSffÍJÍÍ? L C o : 250 huacales cebollar 
LoluTs11^1^ y Su¿rez: » » hnaacle. ce-
£ : ) j ^ r e 2 : 1.000 Id id. 
a S l f ? J Bacarlsse: 15 cajas carne 
v < 1 y^Co: 30 W id. 
\v J 9 ? : 400 Bac(>8 brecho, 
v ' n " h ' ? : 500 huacales cebollas, 
v. c . . 3 cuja» dulces. 
v ; . , ;lndoz: 10 barril camarón. 
J a s f c S S Cubana: 8 Id id, 2,100 
mil!!18011 7 Co: 10 35 " í " ía-
S. A. C : 5 id tocino. 
A. O. y Co: 448 !d bacalao. 
A Reimnndo: 250 sacos mal». 
Otero y c » : 300 id id. 
I ^ m ^ i 250 h"a(*1*a "bollas-
pa?as heííí.103 ^ Co: ^ena, 600 
B Fernindez y Oo: 600 Id Id. 
a' Sr"1^? y Co: 250 sacos mala. 
A. Mn l y o : 400 sacos cfrecho. 
G . T . : i'-oo sacos frijol. 
C . C . : 33 id id. 
X* ^ IT- : 55 cajas manteca. 
O : sacos maíz, 
C . i^. : 500 id id 
G . : 250 14 Id, 
H . : 250 Id id. 
S, : ÓOO id id. 
L . : 250 Id id, 300 Id avena 
7 : 600 Id id. 
F . : 300 id Id. 
Varias numeraciones 2,700 Id mal». 
X . : 80 Oíd avena. 
B . : 250 id Id. 
M I S C E L A N E A S r 
Compafiía Escobera: LOCO atados msn-
&OB. 
Alvaré lino y Oo: 13 cajas tejldoa. 
( i . Almiflaquo: 1 Id id. 
F . B . y Co: 10 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Durán v Co: 1 caja camisas. 
R . L . 3 Id Id. 
Maribona y García: 1 Id tejido» 
y . G5mez: 1 id camisas. 
Daly l ino: 4 id tejidos. 
Pérez v Rodríguez: 3 bultos Id. 
O. A . : 1 caja calzado. 
Gutiérrea y Carballo: 1 caja mafinl-
nnria. 
T . Cajigas y Co: 36 cajas calzado, 1 
huacal hillas 
Iglesias v Lópes: 1 caja anuncio» 
M. I^arín: 3 planos. 
Cuban Telephono y Co: 2 cajas acce-
sorios. 
Santa Cruz Hno: 12 catas s i l la» 
J . M. Oaniíicbo: 4 bultos alambre. 
García y Sixto: 1 caja corset. 
Briol y Co: 3 fardos cuero. 
GonzáliíZ y Co: 2 cajas tejido 
V . López: 20 bultcs cnlzndo. 
P . P in íado: 1 caja tejidos 
J . F . : 1 11 imperosoa. 
lucera y Co: 14 fardos cuer». 
R . Gómoz de Garay: 25 cajas máqui-
nas. 
M. í co to : 1 caja estantía 
Santos Alvarado y Oo: 10 cajas papel. 
C . y Co: 1 caja películas. 
K . K a r n r i n : 15 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Valmafla y Eenltez: 16 Id Id. 
Botello y Díaz: 1 huacal maquinarla. 
Trasancos y Yópez: 1 caja camisas. 
Lango y Co: 10 cajas accesorios. 
E . O . : 25 bultos accesorios eléctricos. 
Hernández y Agusti: 7 fardos cuero. 
G . Alonso: 6 cajas muebles, 2 rollos 
ce bre. 
Cuba Vi. Supply y Co: 17 bultos acce-
sorios eléctricDS. 
Amado Paz y Oo: 6 cajas efecto» de 
tocador. 
G . Mbya C : : 4 Id sombrero» 
Martín y Bueno: 2 fardos cuero. 
Ivombard y Co: 1 huacal maquinaria 
Juelle y Soorino: 1 caja medias. 
M. A . : 1 caja accesorio» para auto» 
L . B . Antiga: 130 tubos. 
J . Gandarilla Hno: 3 cajas calzado. 
V . Gómez y Co: 3 cajas accesorio» de 
cecina. 
J . Fortiln: 6 bultos muebles. 
F . Moré: 28 bultos ferretería y relo-
jes. 
J . Ortega: 24 bultos calas de hierro. 
Babcok WUcox y Co: 3 cajas bom-
bas. 
K . Peashry: 1 perro. 
B . Lecours: 4 carboye» ácido. 
Cuban Telophone Co: 3 bultos mate-
riales. 
T . Caglg-is: 14 cajas calzado. 
Briol y Co: 29 bultos talabartería 
L». B . Vial: 1 caja efecto». 
Cuba B . Supply y Oo: 14 id accesorios 
eléctricos. 
Alvaré Hno y Oo: 2 cajas tejido» 
T . S. (Calbarlén): 2 caja» accesorios 
cortina». 
R . Borges (Antilla): 3 cajas juguetes. 
F . Miranda (Gibara): 2 cajas calzado. 
Otero y Kscandón (Guantánamo): 4 
Idem Idem 
P A R A C A R D E N A S 
B . : 260 sacos maíz. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida a l frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que a d e m á s fortalece, cura 
l a anemia, engorda y abre e l 
apetito. 
C : 500 id id. 
S. y Co: 100 Id frijol 
L . V . : 50 id id. 
Gerona: 250 Id harina. 
B . Sánchez Son (Nuovltas): 9 bultos 
conservas y fferretería. 
P A R A MATANZAS 
A . Amezaga y Co: 500 rollos techado. 
R . Pérez Hno: 10 id Id 
Silveira Linires y Co: .'{0 sacos frijol 
P A R A SAGUA 
Morela y Arias: i: cajas ferretería. 
O. de J . : r7 bultor. hierro. 
M. : 300 sacos maíz. 
J . P . G . : 200 id frijol. 
P A R A C I E N F U B C O S 
Villar y Co: 3 cajas meólas. 
Muñoz y Co: 41 bultos talabartería. 
Sonto y García: 25 bultos ferretería. 
Dady y Ell lot: 3 bultos colchones y 
alfombras. 
M A N I F I E S T O 381.—Vapor americano 
L A KB P E PIN, capitán Klintberg, pro-
cedente Je Savannnh y 
do a N. S. Pellard. con,,» 
D E SAVANNATT 
.T. oBa.la: 150 barrilef, 
Am. Stell y Co: 7̂ 1 rue^3,"*-
Armour y De Witt: 20 rli.8: 
A . C . l'creda: 1 irl teiM-! 8 c«llad» 
Pintad, y Uno: 2 id 1.3 ^ 
National M. Supplv • i^11?"-
Riera Toro y T . : igo l i 1(1 t»D<»i 
B . Cardona: 6.018 Plezaa ma(j 
M A N I F I E S T O SffiÜ'.Vanor 
BAR N STA B E L E , capitán A, J 1 ^ 
dente de Savannah, consieTi^ *• 
fianbo Lara. l ! a H 
Orden: 1,213 toneladas carhrt^ 
7̂ bultos efectos. c"Mn 
M A N I F I E S T O 383.-_Lanrh-
cano BEN-EFACTOR. c a p l t ^ p «merl. 
vrocodente de fJavar.nah, c o n i ^ ^ o a 
H . PlfianjíD de-Lnrn. consl8Tia(Io ^ 
Orden 1.072 tonelndns cArh6n minera]. 
M A N I F I E S T O 3S4.-.Vapor . I Z 
L A K B MAUKHAM, capitán 
procoden^; de Filadelfia, c o n s í ^ P ^ n 
SantamaTTii y Co. con8im(io , 
Havana Coal y Co: 1,52C ton»!»* 
U n mineral. ' "neladag 
M A N I F I E S T O 385.—R^moi..^ 
rlrano SE1A KING, capitán M?v°r ^s-
dente de Pensacola, consignado » t10̂-
Bros. ' a Lykê j 
E n lastro. 
fot re* 
M A N I F I E S T O RSI.—Lanchín — 
cano TEÜDV. capitán Donald nm ^ 
te de PensacoVi, consignado « i Sí*-
Dios. a 
Cagiga» Hno: 2^014 piezas madersa, 
MANUTÍESTO 887.-LBncl.0n &n.,H 
no Douglass, capitán Fausto, Dror^l!r• 
de Pensacola, consignado a Lvk*« 11 11 
Comp Nacional de Maderas- rit-1*,8 
zas maderas. ' We» 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIERTO de Inte, 
r t t , lo presta esta Casa cao 
g a r a n t í a de joyas. 
" L A S E G U N D A MINA" 
C a s a cto P r é s t a m o * 
B E B I I Z A , 6, a l lado de l a M a , 






J!!l . u 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA B I E N A MANEJADORA QUE S E -pa su obligación se solicita en L i -
nea lio, casi esquina a K, al lado de 
l'uerto Artbur, se solicita: en la misma i 
dos criadas, una de cuartos y otra de' 
romedor. 
25071 30 a. 
C H A L E T , V E D A D O : $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos un chalet compl'etamente nuevo, 
a todo lujo y confort, de construcción de 
primera, ha costado a razón de $75 me-
tro, altos y bajos, garaje grande. Tiene 
cinco dormitorios grandes y dos cuartos 
de baños a todo lujo. Precio: $35.000. Ca-
lle 15. Pida nuestra lista completa de 
magnificas propiedades en el Vedado des-
do $16.000 a $150.000. Desde la Playa del 
Vedado, tenemo? magníficos palacetes. I n -
forma: Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation." Habana, 
00. altos. A-S067. 
20066 30 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O E N Z A N J A 
Vendemos una manzana de 1.400 raras en 
la calle de Zanja, después e inmediato 
a Belascoafn. Da frente a cuatro calles. 
Valor: a $23 vara. Informan: Habana, 00, 
altos. A-8067. 
25067 80 a. 
Q E DESEA COEOCAR UNA JOVEN', D E 
rolor, para ayudar a la limpieza y Que 
hi enseñen i coser; sabe atender perfec-
tamente el Bcrvicio doméstico. Informan 
en A costa, 22 
L'.'iO:!! 30 a. 
CMS SOLICITA UNA P E N I N S U L A R P A -
> 5 ra manojadora de una nlñitu de 18. rT\ENEMOS UNA F I N C A D E 34 CABA-
mesos, buen sueldo y buen trato y que | JL Herías de tierra, 17 de labor y 17 de 
R U S T I C A S 
ayude algo 
la colocación y sea formal y traiga bue 
ñas referencias de las casas que haya 
servido, también se da uniforme. Calle 
873, moderno, entre Bafioj y D, Vedado. 
•-'SOtU 30 a. 
SE SOLIC no y ot 
los quehaceres, duerma en 1 monte firme, en la provincia de la Haba 
na, el que la compre hace una buena 
adquisición; se deja parte de su Importe 
tn hipoteca. Para m á s informes: Leiva 
y Losada. Cárdenas, número 3. Tercer 
piso. 
I-'óO.jI 30 a. 
)tra de cuartos, que sepa re-
pasar lu ropa y cumplir con su deber y 
auo tengan buenas referencias. Sueldo: 
So pesos y ropa limpia cada una. 21, 
miro A y Paseo. Vedado. Villa Haydee. 
.5407 SO a. 
V A R I O S 
CJB SOLICITA UN MUCHACHA E N 
O Neptuno, 66, Informa: L a Estrella de ia Moda. 
C-7711 4d 27 
O P O R T U N I D A D 
6i desea colocarse Inmediatamente apro-
vcebe uno de estos empleos: Un auxiliar 
do carpeta, $75.00. Otro para el campo, 
de $85 a $100; un Joven para los archi-
vos. $60; otro con nociones de inglés, 
$70; dos office boy, $30 cada uno. Un 
tenedor de libros que sepa inglés, hasta 
$150; dos traductores de $80 a $100; un 
joven que sepa inglés y español, para 
sólo dos horas de oficina, $50 y otros va-
rios. Visítenos s i desea colocarse. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
F I N C A : S A L I D A D E L A V I B O R A 
Vendemos una magnífica finca con más de 
S.000 frutales. Terreno alto y sano. Con 
500 metros de carreteras. A tres kilóme-
tros del Cerro y cinco minutos de la E s -
tación 'de la Víbora. Desde el Parque 
Central se demora el auto 32 minutos. L a 
finca mida 230.000 varas, equivalentes ca-
si a una caballería y tres cuartos. Buena 
tierra. Informan: Habana, 90, altos. Va-
lor, ganga, a $0.14 vara. Total, $33.000. 
Teléfono A-8067. E n frente existen siete 
chalets de quintas lujosísimas. 
25068 30 a. 
F I N C A : C O N 7 V i C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca con siete y media ca-
ballerías, en Artemisa. Tiene un gran 
frente de carretera. Buenas casas. Caña 
cerca de 150.000 arrobas. Terreno colorado. 
Más de 8000 frutales (ocho mil.) B l una 
arboleda espléndida. Motores, bueyes, va-
cas. Cerca de 1.500 aves. Hay invertido 
m á s veinte mil pesos. L a finca se da 
en ganga con todo lo que tiene, incluso 
una buena casa amueblada. Ganga: 45 
mil pesos. Informan: Habana, 90, altos. 
A-8067, 
25060 30 a. 
de los siguientes bienes muebles em-
bargados en el juicio ejecutivo seguido por 
Remigio Ruiz y Escandón contra José Ve-
ga y Chávez y Gerónimo de la Torrlente 
y Pujol, los cuales se encuentran en el 
Depósito Municipal, donde podrán ser exa-
minados por los que quieran tomar parte 
en la subasta a saber: cien sillas Vlena, 
mucho uso, tasadas en $50. Veinte y cin-
co patas mesa hierro, algunas rotas, en 
^25. Diez y nueve mármoles redondos, 
en $19. Un mármol cuadrado en $2. Dos 
cajas contadoras descompuestas en $100. 
Una caja caudales grande en $50. Una vi-
driera grande cristal y metal en $20. 
Una chica de ángulo, cristal y metal, en 
«10. Dos motores chicos en $20. Dos espe-
los grandes, con marco de cedro, en $40. 
Un armazón de metal blanco para vidrie-
ra de dos metros poco más o menos, 
en $15. Importe total del avalúo tres-
cientos cincuenta y un pesos. Se ha se-
ñalado para la celebración del' remote el 
día doce de Septiembre entrante y a la 
una y media de la tarde en las puertas 
de este Juzgado, sito en la calle de Pa-
seo de Martí número diez y siete, piso 
tercero y se previene a los licltadores que 
no se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo 
y que deberán consignar previamente en 
la mesa del' Juzgado o en la Administra-
ción de Rentas de esta Zona Fiscal una 
cantidad igual por lo menos a l diez por 
ciento de dicho avlúo sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Así lo ha dispuesto 
en el juicio ejecutivo seguido por Re-
migio Ruiz y Escandón contra José Vega 
Chávez y Gerónimo de la Torrlente y Pu-
jol, dueños del café denominado " E l Cen-
tral" de la Víbora, situado en la Calzada 
de J e s ú s del Monte número 610 del cual 
proceden los efectos relacionados. 
Y para su publicación en uno d» los 
periódicos locales de los de mayor circu-
lación, se libra el' presente en la Habana, 
a veinte y tres de Agosto de mil nove-
cientos diez y nueve. —LDO. PABLO GO-
MEZ D E L A MAZA.—Ante m í : L U I S P . 
P I M E N T E I * -
C-770t Id 27 
E N S E Ñ A N Z A S 
M U E i > 
T> 
L E S 
Y P R E N D A S 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , s e o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
go de s a l a , m u y b o n i t o , dos l á m -
p a r a s y d o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
e n 0 ' R e i l l y , 6 . 
C-7698 10 d! 27 
O Keilly, 9-112. altos. Departamento 
T E L E F O N O A-3070. 
15. 
C7702 3d 27 
SO L I C I T O T R E S PERSONAS. UN HOM-bre de edad para cuidar de 6 a 5 
de día, se le da $10 al mes y manutención. 
Dos fotógrafos para retratos de identifi-
cación v todo el que quiera aprender la 
fotografía bien, pagando $50, cuando sepa 
Jo col'oco pues tengo tres fotografías. 
Cuba, 1, entre Tejadillo y Chacón, Ro-
urígiiez. 
25073 30 a. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N MECANO-IT rafo y otro ayudante de carpeta, que 
tenga conocimientos de oficina. Son in-
dispensables las referencias. Presentarse 
personalmente en la Armería. Obrapía, 
número 28.' 
-5063 gol a. 
NECESITAMOS U R G E N T E M E N T B I UNA criada de mano, para buena casa y de 
corta familia, buen sueldo. Un segundo 
camarero, bien retribuido. Una sefíora me-
diana edad, limpia y decente, para ayu-
dar a los quehaceres de un matrimonio, 
buen trato y buen sueldo. Un dependien-
te de café, con $30 y un cafetero igual 
sueldo. Compostela, 115, al fondo, entre 
So^^y^Mui-alla. Tel. M-1209. 
30 
S O L I C I T O J O V E N 
con $4.000. para una Industria que com-
pruebo deja 90 mil pesos al año. E l di-
nero se lo dirá. Pudiendo en partidas 
no menores de 100 pesos. Como el que 
entro en el negocio lo verá para ir pa-
Faíldo.o.os^trabaJadores- Informes: Amis-tad. lo6. García y Ca. 
25074 30 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D B -sea colocar para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Acosta 22. 
25033 SO a. 
SE DKSKVN COLOCAR DOS MLCHA-chas, peninsulares, una do criada de 
mano y otra de manejadora. Informan en 
Marina y Capricho, letra Q, Puente de 
Agua Dulce. 
. 30 a. 
Soacríbase al D I A R I O D E L A M A -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BU E N NEGOCIO: propiedades. S E V E N D E N VARIAS Una casilla del' Merca-
do Tacón, por Reina, que tiene estable-
cimiento. Una casa de mampostería. nue-
va, de dos plantas, con azoter^ en el re-
parto Patria. Cerro. Y un sola al lado, 
de 385 metros, acera a la brisa. Un solar 
en el reparto Tamarindo, calle de Rodrí-
gucr. casi esquina a Dolores. Un solar 
esquina y de sombra, en el" reparto Mira-
mar, nuevo, Vedado. Su dueño: vidriera 
café Central; de 10 a 12 y de 4 a 6. 
2.r.035 30 a. 
BO D E G U E R O S : VENDEMOS UNA B o -dega bien surtida y en muy buenas 
condiciones, vende 50 y 80 pesos diarios; 
casi todo de cantina, se vende por enfer-
medad del duefio, como se puede compro-
bar, para más Informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas, 3. Tercer piso. 
25051 30 a. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a ensefiauza está a cargo de doa 
profeaoraa del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
24S10-41 10 • _ 
T J R O F E S O R A , CON TODOS LOS CONO-
X cimientos modernos, que ha enseñado 
por algunos años en New York, solicita 
una casa respetable para educar una o 
dos niñas. Dirigirse por escrito: Profe-
sora de inglés. Galiano, 70, altos. 
24985 30ji 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2 5 A f i O S D E F U N D A D O 
R e i n a , 7 8 . 
E L CURSO COMIENZA EtL lo. DB 
S E P T I E M B R E 
.Primera Enseüanza. Bachillerato. Comercio 
contadora National, $50. Cámara fotográ- importantes Bancos y casas de comercio 
flca $20. Otra cámara de galería, con dos 1 tienen empleados y jefes ex-alumnos de 
lentes, $40. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos una. Libros baratos. 
Neptuno, 57, librería. Habana. 
COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA-qulnas de coser; también se arreglan 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
sillones a plazos. Sol, 10L Tel. M-1603. E . 
Menéndez 
25075 10 s. 
TENEMOS ENCARGO D E COMPRAR aulnientas sillas, propias para un ci-
ne y al mismo tiempo una pianola, ambos 
encargos nuevas o de uso, para más in-
formes : Leiva y Roibás. Cárdenas, nú-
mero 3. Tercer piso. 
250Ó1 30 a. 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintora, modelado y escultura 
H o r a s : de 2 a 4 p. m. 
Cal le 25 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
24881 24 s 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
l i a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
— 1 /"V OI '1 t n 
C o l e g i o ^ 1 S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O L E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir.'» a l a M. Superlora. 
C-313 in. 7« 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de J e t ó r . 
R E A L , 140. M A R I A N A 0 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, en buen estado. Cajlta 
A L C E B R A , GEOMETRIA T R I G O X O -
Jrx. metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exectas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
200OO 81 tu 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle Q y 13, Vedado. Teléfo-
no F-425U. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus ciases el día 6 de Septiem-
bre. 
23760 14 a. 
T ECCIONES BARATAS SON MALAS. 
jlí Tómelas a buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl 
timos afios. Profesor Mendizábal. Teléfo-
no M-1326. 
24B4tf 1 s 
X I R O F B S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
X tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3(i-F, altos. Teléfono 
A-5503. 
24055 2 • 
I,-370 80 a. 
VENDEMOS I N A BUENA CASA D E huéspedes muy bien situada, deja cua-
trocientos pesos mensuales; con muy bue-
nos muebles y contrato de siete años pro-
rrogables, es un buen negocio. Para más 
informes: Leiva y Rolbáa. Cárdenas, 3. 
Tercer piso. 
25031 30 a. 
A V I S O S 
R I X I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A DB STA. MARTA, V I R G E N 
Día 29, misa solemne, platica por el 
P. Ignacio de S. J . de la Cruz Director 
de la Cofradía, nrocesifln por las naves 
del templo; con la Imagen de la Santa, 
Inscripción de las nuevas asociadas y 
la Junta mensual en el locutorio del 
Convento. 
E L D I R E C T O R Y P L A E T A O I N E T A O I 
E l Director y L a Presidenta. 
25057 29 a. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L A CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosarlo, letanías cantadas, 
rezo de la novena y cánticos a la Virgen 
El' Oltimo día de la Novena, 7 de Scu-
tlembre, la Salve. 
E l 8 de Septiembre a las nueve de la 
mañana, la misa a gran orquesta con el 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, muy buena, con poco uso. se da 
barata. No deseo tratar con especuladores. 
Señorita Miró. Gloria, 60, altos. Habana. 
P-379 30 a. 
este Colegio. Taquigrníía Pitman y Ore 
llana. Varias clases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Loi 
internos se sirven la comida hasta que 
» 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Magnífica, marca Underwood, con retroce-
so. Cinta bicolor, flamante, se vende. San 
Mlsruel, 88 y 88. bajos. 
P-379 30 a. 
C A J A S D E M A D E R A 
Cedro, propias para cualquier uso, se ven-
den cien. Una magnífica oportunidad. In-
forman : Neptuno, 07, librería. 
379 SO a. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I Q A 
EN t no »400 VENDO UNA PIANOLA D E 8» 
rollos. E s ganga. Carmen, letra H, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
25050 30 a. 
A R T E S T O F I C I O S 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r de h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i en te s . T e l . A - 9 1 7 8 . 
250C2 ' 25 • . 
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. Facilidades para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n . 
25046 1 s 
Profesor e s p a ñ o l , se ofrece para dar 
lecciones de solfeo y piano a domici-
lio. Avisos: Lombilio, 7-B. Cerro. 
24855 31 a 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de señoritas. Amargura, 38. Directoras: 
Miles. Martinon. Ensefianza elemental y 
fuperior. Idiomas. Música, Dibujo, Pin-
tura, ¿Labores, etc. Las clases empelarán 
el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-
pectos. m 
24879 8 • 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E ] K o ^ m i g o c-rg0- ^ 
L A M A R I N A Í H w- "^go- Por la noche, a las siete la p r S ^ ? i n 901 las naves del Templo. 
8 8. 
C A R R U A J E S 
do razonable. 
25000 80 a. 
E x i s t e g r a n d e m a n d a de e m p l e a d o s 
c o m p e t e n t e s . 
E n el Comercio, la Industria y la Banca, 
vales como; Tenedores de Libros, Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de idiomas, etc. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cada vez 
más al través del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
v autorizada Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, Habana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Regla- Artes Comerciales. Vea o 
escriba kt Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Ru 
ingreso puede hacerlo en cualquier día 
del mes. 
24812 1 •. 
A C A D E M I A D E C O R T E ' 
ueiascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; su 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, bo 
venden los útileu. 
T I N A J ' K O i E s O l i A , INGLEtíA, D E L O N -
VJ dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo a l 
creyón, deaea encontrar una lamilla par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés a 
cambio de habitación / comida. Dejar las 
señas por una semana en Lamparilla, 50, 
altos. 
UKOPLíSOK, E S P E C I A L I Z A D O E N SÜI-
X za y Bélgica, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato, principalmente en Física, Quí-
mica Industrial y Ciencias exactas. Di-
ríjanse a l Apartado 1415. 
24tísy 27 a 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s h i j a s d e i a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n i i rn . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fieuio sigio 
viene siendo el preferido del pueuiu cu-
bano, empezara el próximo curso el cUa 
i üe Septiembre 
Ademas ue ios seis grados de la ense-
ñanza elemental su duu clastii de Bacm-
Uerato COUtonxM al pru^rama del Institu-
to, clases Ue Comerciu, Aiecaaogratia y 
Taquigiufia y be inaugurara una nueva 
Kscueiu-jurdin, para niuou de ambos se-
xos, ue tres a siete auus, cu ia que ise 
seguirán los métoaus ae ia Doctoro Alo%-
Lt-aoun, cu combinación con luu Juegos 
ue itrooueL 
Las personas que deseen informes más 
üctallauos pueden pedir ai prospecto que 
se Íes remitirá por correo. 
C-7ü(W 30d 2. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y tíoileo, se ofrece pa-
ra dar clases, itapiuos adeiautob, pues de 
toma verdadero ínteres por bus discípu-
los. Huüanu, l&i, bajos. 
¡ o m l a 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Diructora: ii'capa P. ue 
Pavón, iluuana, tíñ, catre O^ReiUy y Sun 
Juan do JJios. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Gíral y Ho-
vía. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y nrimer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial quo me autoriza para preparar aluiru 
nas para el proíosorado con opción ai 
ATIVIP" i mulo de Barcelona. L a alumna, desnuca 
n v m u ¿ei primer mes, uuede ba<prK« ..... 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduríi dt 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A.9892. 
23727 3! , 
C O L E G I O D I R I G I D O P O R LOS 
H . H . M A R I S T A S . 
Los cunos e m p e z a r á n el lo. de 
Septiembre. 
24723 n , 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , FKAlíCBS, 
-i-i geografía, aritmética y gramática Caí-
tellana. A domicilio o en su casa. Ha 
Kafael, 88, altos. 
24835 «o a 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acreditado Colegio reana-
dará sus clases el lo. de Septiembre, con 
gran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para internos. General Lee, 31 
Quemados de Marianao. Pidan Beglamen-
to. Tel. 1-7420. 
24̂ 66 , Ji a. 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. Bi-
te colegio garantiza una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e In-
mejorable preparación para las academiaa 
mercantiles. Clases especiales para adul-
tos. K l nuevo curso comienza «i día doi 
do Septiembre. 
241-14 S • 
A c a d e m i a de C o r t e j Costura 
"Parisien-Alartí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona- Clasei 
diarias, ~ horas, 6 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apudaca, Ü2, altos. 
228»! 7 • 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega- Da cu* 
sea a domicilio. Augeies, b2, juaftaua, LA* 
encai-goa eu Xa guitarrerut de ¡siuvadu' 
iglesiuti. Compostela, 48. 
22738 31 t 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígraío-mecanógrafo eu espa-
ñol; pero acuda a la Ouíca Academia quo 
por su seriedad y competencia le garaa-
il/.a su aprendizaje. Baste sauer que te-
aomos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por it) profesores y 10 auxiliares. Des-
do las ocho de ia mañaua basta las diez 
de la noche, clases continuas de teueduríc 
gramática, aritmética para dependieutes, 
eriogratia, redacción. Ingles, íraucés, ta-
quigratía Pitrnan y UreiUua. dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecauugraíia, máquinas do calcuk'jr. Us-
ted puede elegir la hora. Uspléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimoa. W-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-üTtjti. Acepta-
mos Internos j medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a loa padrea 
de familia que concurran a las clases, 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantuamoa la ensefianza. Consulado, 1JJ. 
21926 31 a 
T N G L E 8 J A P R E N D A L O APRISA Y BLKN 
X con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la ensefianza y 
«abe ensefiarlo en verdad. L a Comercial. 
Keina, 3, altos. 
224Ó3 * • 
puede hacerse sus 
tidoa en la misma. Dos horas de clases 
dianas, ó pesos, alternas, a pesos al meH 
Se vende el método lül». Se dan clasea * 
ciomiciilo. Teléíono M-li4a. Virtudes. 4a 
altos. 
l'̂ iiaS '' :-: 7 s 
• Q B O F E S O B A D E C O K V E Y COSTUHA 
.V siBtema Mertí, y bordados en ma-
quina, se el rece pura dar clases a do-
micilio, en Mente. Aüy, altos. 
2JJ17 c a 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior están inclui-
das todas las asignaturas del Bach i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar e l d í a 9 de Septiembre. S e fa-
cilitan prospectos. 
21119 
A c a d e m i a d e m g l é t " K Ü b i i K f Ü " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAd CLASEb PULNCIPIABA^ 
ü L 1 Düi JUICIO 
Clases nocturnas, o pea«« wy. al mea p** 
te» particulares pot ei día eu 1* A»' 
aemia y a domicilio, i-iay proieaoittí pa-
ra las sehoraa y aenontaa. ¿Desea usiea 
ap.-euder pronto y ineu el idioma Uní1**' 
Lompre usted el MJdlODü XmOV1íjU«u 
Ktm.&KTb, reconocido uuiversulmente 
mo el mejor de los mótudos hasta ia w* 
cua puuUcados. Ka el ünlco racional, » 
ia par sencUlo y agradable; cou M 
urá cualquier peraoua dominar en P^" 
tiempo la lengua inglesa, tan necemir» 
hoj día en ebta Itepubllca. 





C o l e g i o " E S T H E R " 
CERUO. 561. T E L E F O N O A-1870. 
Para niñas y seflorltas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachiflerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el 0 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 «Od^l ag 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquin» a 
Merc*d. . 
22451 4 B 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a Director: Carlos F . M a n -
zani l la . Clases diurnas y nocturnas, 
A l p ú b l i c o en general y a los comer-
ciantes e n particular: P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto un curso donde se les 
dará por e l d í a lecciones de ese idio-
ma puramente prác t i cas . 
24721 7 • 
PBOFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S tiene algunas horas libres m¿ MtZT! 
fiar inglés y francés. Inmejorabiea reff.' 
"nclas. Zulueta, att-F, altos.' Tel. 1 - ^ : 
_ _ _ _ _ _ _ 4 s. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias v T . t * - . Perseverancia la. y -^«traa 
23122 11 K. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
n ^ t u ^ a l ^ ^ r T S e ^ S ^ g U s S ^ 
Cálculos Mercantiles, para Júvenes «sni7 
rantes a Tenedor de Lthnta w ? . aspi-





T ™ ^ 5 ? * A » E L I B R O S , POR f í ^ 
X tida doble y contabilidad "ercantu' 
lecciones a domicilio o en su cas» ¿ i 1 
Rafael, 88, altos. San 
21836 _ 
*0 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: beüora Felipa V,-
l'RhOn. Corte, costura, corsets, *uM°J,e,J 
pintura sobre telas y otroa "bjetos. 
irutas, encujes y peinados. L a clttB°¿e; 
corte, costura y sombrero, por la îras 
y las otras pur lu mañana; dos 
de clases dianas, $5; y Jfa alterna- u a « 
ue noche. De venta el Método d« tü* 
11)18 y el de corset. Se admiten aJ"*., 
para terminar pronto; se a"^16"' , . .^ 
nas. Habana, 65, entre O'Keiliy y ^ . . V . d , 
de Dios, tío da titulo de la central M*1"-
^ 22120 Í_-— 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de! Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e i u s . 
Dirigido por las Religiosas de ^^fopen-
ría Para señoritas, internas, ^Vj ía i i -
sionistas y externas. Jardín de i» ^ 
lia para párvulas. Jesús del A10"lr¿n el 
Teléíono 12634. Las clases ^meMOJ* ¿g 





U R O P E S O R A DE BOBDADO A 
A y a máquina, en blanco y , É(tio)i) 
de todas clases: se ensena el ' A j de 
encaje Inglés y í l l e t ; se hace ""^^áü 
trabajos; se bordán vestidos baDa. 
clases. Sol, número 37, altos. t 
24504 - — 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, pS. 
fía y raecanogratla. Las cuotas b"" J 
ra los idiomas. $4; taquigraria.^ ,4. 
n.ecanogralia, 2 al meo. Concoroi», 
Jos. 9 
23145 
A C A D E M I A C A S T R O . 
Clase, de Cálculo, y T « n ^ i a « btf 
por procedimiento m^""1,! Inte» « i 
clases especiales para ^ ^ . f d o cuota» 
comercio, por la noche, co°{fPiardo . 
muy económicas. Director: aoc» 
Castro. Mercaderea, 40, a l t e ^ . 
22113 
Suscr íbase é l D I A R I O D^^q pE 
K1NA y a m m c i é í e en el DIA*" 
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0 de Inte, 
is. 
M i r 
, resolución rresldencial. 
fof r í j0B e I< 
L Gülr* d« Melena, de fecha 10 piando! 
rtieP10* Animo, declarando Tacante el 
Concejal popr peí Partido Ll-
íirf* ^'i wñor osó Ramftn Flgarola y 
y»L d' . l)0r haber tomf do posesión 
^ Csst111 • ̂  ^ del Ayuntamiento da 
$ nllímOrande, de 5 de Mayo próxlnf) 
«í08 14 el cual ee autorlaó el cierna 
í»*10' P°̂ no o eerrentía a aollcltud de 
Manuel Gutlérre» Qulrós y 
Arena». 
cansí les está re-
T a r i f a 
0» ^1° eervlclo de Giros Postales con 
dos 'bnldoe y sus posesiones que 
metían'M " ^ A Ú nümoro 
i C":tU wble<:ida Par» el Interior 
^j^BeP^Uca. 
d e 
G i r o s P o s t a l e s 
aesta de nuero «a rlger la 
¡íax, pax: 
"antea de dictarse ol Decreto Pre 
^ nú ero 1650 de fecha 1C d 
^te* te 19I8 y cuya tarifa es la mis 
E LA Ma. 
DIARIO DE 
¡ • ¡ ¡ S T A V O R O B R E N O 
, imitable actor del teatro "ALHAM-
aclba de publicar un libro gra-J;.A lleno de plcarvscos y chls-cjosí»lm0'..gAlL,TAPERICOS." Jocoso, que-í*11̂ 9 volteriano hasU la médula...; «deseo.. .vwí..»^. 1p vida «• breve. Es-ptÁ usted; la vi a es reve. s-
HA-'^y* hará kEIR hasU de su SUE-
tcIlbr0oJ,o páB111*8 de constante hllarl-
6KA ti Interior: $1-16. certificado. Li-
iidv ?¿e A. de Lorenzo, Ncptuno, 67, 
7d-2« Tt-23 
^ b u T a l DIARIO DE LA MA-
pina y anúnciesc en el DIARIO DE 









el lo. de 
FRANCES, 
•amática cas-
iu casa. Son 
80 a 
CfóiicaCaica 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
[ Las noticias que del mismo hemos ad-
lUBirldo «.n iiientos oficiales no pueden 
¡¿- más alasiiofias. 
Ss h-'iu presentado ya varias memo-
jijg sobre el temarlo de sacerdote» y ca-
Distinguidas damas y señoritas tam-
K ya redactan trabajos sobre temas 
¿e su respepctlvas Sección. 
Desde ol cuatro del próximo mes da 
'gtotlembr?, ol Comité EJorutivo se reu-
rlrf frecuentemente bajo la dirección del 
{jeifldo Dloces-ino, quien ruega por este 
Iridio i cuantos constituyen el mismo 
ancurnm puntualmente a esas Juntas en 
lis cnol'í'* ho llevarán a efecto los acuer-
i'os tomarlos en las anteriores 
Tendrán, pues, concepto ejecutivo sus 
flréerdos. Ya han pasado los meses de 
Ipreparnñi'in. Ahora Septiembre y Octu-
¡W deben ser meses ejecutivos para el 
Cumité, y de intensa acción por los ca-
WICOB. 
Tenpan presente que nuestro honor e«-
empeflado tn la celebración del Con-
(ffso Kucaristico. Y no sólo nuestro 
honor sino el de nuestra Diócesis de San 
CrlcWbiil do la Habana. 
Kn nosotros tienen fljoy sus ojo* los 
«nemigos do la Iglesia Católica. Espe-
Itn un fracaso de riuestro Congreso Éu-
(«ríatico, para batir palmas. 
Preparan por si el nuestro fracasa (ya 
titá asopurml \ su celebración), un con-
l'reso anticristiano y masónico. 
NtiostiM Consreso Eucnrlstlco, es con 
IO¿08 y para todos, puost'> que es para 
simo ^orfñ^l00" el «I Santl-
StoeSSSSíW0 sea elorlficado. 
tand̂  Vv„. 0 ,<;|ueJle decíamos conlen-
"son fin\?nge1,10 del domingo anterior: 
de la r S ^ ^ ^ Í S mudos voluntarios y 
v muchffm.r^.161 cantos pudlendo. 
clón d« iv^",i ton,en<Jo gravísima obüga-
t nbaím . n6 no hablan 0 escriben ni 
de Dloí h * eferisa y Pro de la causa 
v de £ n t̂ do la Justicia 
bnfid«« ^ralldí!d!, conif' nunca com-
uu2^,.C*ÍSm,VadM y Je mil manera» 
Sn* ¿.m! el mundo. ¡Qué es cosa 
drconHin^u^ justa Indignación a to-
vídos nn :iâ honrada ver Cómo los mal-
V .^n L 80 da,?. Punt0 d,> reposo ni re-
tefaSi L Par!l combatir la 
imníoa v .íf^T^401 para ensalzar a los 
d 2 2 ? V <n TT,l?a.le8 encumbrados, pairó-
los vlí.lna¿U'1-,:1•'l' /omentar y celebrar 
bueno» pLfLentre tant0 >P» nift8 de los 
tomninn,! "̂ m, nií,no ''obr« mano con-
tWBplando indiferentes tamaña ruina so-
w ' - ¿ L L í Z . mAB, «ontentarso con estért-lamentos mujeriles» 
el t^w^0^'^8 laborar W «1 ¿xlto y 
1^2 delí ingreso Eucarístico. 
fnJ«; q), y 8ePa escribiendo en su 
n .« r̂9,1;>cían̂ 0 al^,n!l memoria, el 
S^21Í2?Cri!á^,Í0 miembros al mismo, 
ra ^ r 3 n!ños prra Comunión públi-
ca .íaciín""030' 7 Uniend,í a ̂  aedto 
r.̂ 1^01^ C8pp(,lal obligación de laborar £ £ L £ Congreso, las Marías de los Sa-grarlos y los que pertenecen n la Adora-ción Aocturna y Cofrade» del Santísi-nu. Sacramento. 
Oigamos la voz de nuestro Prelado, y 
laboremos unidis a él por el triunfo del 
Congreso Eucarístico. 
SANTIAGO BLANCO 
AI empezar a trazar la crónica del ser-
món pronunciado por el Mlrionero Apos-
tólico Rafael Uuiz, el pasado domingo en 
•JÜn, ,f ellpo, nos avisa '"Mariano Indus-
maJ, qne nuestro hermano Santiago 
Blanco, iuo presta sus servicios en esa 
Empresa, alta en el pueblo de Marianao, 
había sufrido una grave herida en e 
antebrazo derecho, y que se requería mi 
Ipresencla en la Clínica del Médico de 
la Empresa, donde se estaba atendiendo 
al herido. 
No podomai, pues, por n enes de ce-
rrar aquí esta Crónica, y dejar para la 
próxima la fiesta de la Corte del Amor 
Uermoso del expresado templo. 
1 
SEMINARIO DE SAN CARLOS T SAN 
AMBROSIO 
EDICTO 
Kos 9 Pe 1ro González Estrad», por la 
Gracia de Dios y de Ir\ Santa Se-
de Apostólica, bispo de la Habana. 
Hacemos saber: 
lo.—Quo el día 15 del próximo Sep-
tiembre tendrá lugar en nuestro Semi-
nario Concillar la solemne apertura del 
curso acadómico de 1919 a 1920. 
2o.—Todos los alumnos se hallarán en 
el Establecimiento el día 0 del indica-
do mes, untes de las 8 de lú noche para 
prepararse con un retiro de cinco días 
a las tareas escolares. No será admiti-
do el míe so presente después de ese día, 
a no sér que acredite la causa grave qu<í 
le impidió presentarse. 
So.—Los alumnos aprobaoos en el cur-
so anterioi- y que, estando en condicio-
nes, deseen obtener beca di» gracia. Nos 
dirigirán una solicitud, exponiendo sus 
deseos da continuar la carrera eclesiásti-
ca y pidiendo examen de oposición. Es-
ta solicitud será presentada en >.i Se-
cretaría <lcl Seminarlo antea del 15 d« 
Agosto. 
4o.—Los que pretendan Ingresar en 
T.r.estm Seminario presentarán en la Se-
cretaría del mismo, antes del 15 del pró-
ximo Agosto, los documentos siguientes: 
a) Una Instancia dirgida a Nos, escrita 
rcr el interesado, exponiendo sus deseos 
do secruir la carrera eclesiástica y su as-
j iraclón a Ingresar en el Eeftainario y 
sí pretende beca, esipcclflcarft esta cir-
cunstancia, b) Partida de matrimonio 
de loa padres. c- Idem de bautismo del 
interesado, á) Certificado de buena con-
ducta expedido por el Párroco, e) Idem 
<lo haber cursado la primera enseñanza 
elemental, f) Atestado expedido por un 
lacuitatlvo que acreulte no tener el re-
currente defecto físico que le Inhabilita 
para el ejercicio de Sto. Ministerio, estar 
vacunado y no padecer enfermedad con-
tagiosa. 
6o.—No sertin admitidos los menores 
de 12 años al los mayores de 14, a no 
ser por una gracia especial, ni tampo. 
co los Jóvenes pertenecientes a otras dió-
cesis, a no ser que sean presentados por 
cus respectivos Ordinarios. 
Oo.—Los exámenes de ingreso tendrán 
lugar el día 18 de Agosto de 9 a 19 y 
media a. m. y de 3 a 5 p. m., enten-
diéndose que los que no se presenten en 
este día pierden el derecho de ser admi-
tidos a ingreso. Las materias de este 
examen serán: gramática castellana, aná-
lisis, escritura al dictado, mpiones de 
aritmética y geografía parclcuiar de Cu-
ba y doctrina cristiana. 
7o.—Los aprobados en estos exámenes 
•podrán ingrísar en nuestro Seminario 
como, alumnos, abonando por trimestres 
adelántalos, la cuota mensrai de 34 pe-
ses, moneda oficial. 
8o.—.Provisión de b«c»s de rraoU,—a) 
Lis be:ra3 de gracia podrán dividirse en 
medias becas.—b) Serán preferidos los 
naturales de la Diócesis de la Habana a 
los demás de la Repúblicu, y éstos a 
los extranjeros —c) Tendián la prefe-
rencia en la provisión de estas becas los 
pebres, con tal que llenen los requisito? 
¿tbidos.—d.) Obtenida la aprobación en 
el examen de Ingreso a prueba de cur-
se, sufrirá el aspirante un examen com-
parativo en el que tomarán parte los que 
deseen obtener beca gracia o media be-
ca.—e) La materia de este examen se-
rá pan los de Ingreso: gramática cas-
tellana, análisis y escritura al dictado. 
Para los aprobados en el curso anterior 
con la nota de meritísimus o benemeri-
tur regirá el programa de la asignatura 
principaL 
9o.—iLos que no hayan obtenflo la no-
ta de meritísimus o beneme-rltus en ios 
exámenes ordinarios de prueba de cur-
ec, podrán ser dispensados de esta con-
dición, siempre que por su conducta y 
aplicación se hagan acreedores a esta 
gracia a Juicio del Rector del Semina-
rio. 
10o.—Los exámenes de cposiclén ten-
drán lugar el día 18 de Agesto para los 
aprobados en los exámenes de Ingreso. 
lio.—Para les aprobados en el curso 
anterior el día 9 de Septiembre de 2 a 
4 p. m. 
12o.—Segán las calificaciones que ob-
tengan serán o no agraciados con beca o 
inedia-beca. La concesión de la grácla 
obtenida caduca al terminar el año aca-
démico. 
Dado en la Habana, a lo. de Julio 
do 1919. ^ 
-|- PKORO, Obispo de la Habana. 
Por mandato de S. E . K , Dr. Alberto 
Méndez, Secretario. 
Este Nuestro Edicto será leído al tetr-
minar la Misa conventual del primer día 
festivo, después de recibido, y fijado en 
la puerta mayor de las Iglesias sujetas 
a nuestra jurisdicción. 
i 
FIESTA DE S. JOSE DE CALASANZ 
EN LAS ESCUELAS PIAS DE QUANA-
BACOA 
El día 28 al anochecer, después del 
Santo Rosarlo, la Comunidad cantará so-
lemnes Completas. 
Los Infantes de Coro entonarán el lá-
manos tuaS. 
El día 27, la misa solemne comenza-
rá a las 9 a. m. 
La misa será a toda orquesta y can-
tará las glorias del incomparable Fun-
dador de las Escuelas Pías el M. I . S. 
doctor Felipe A. Caballero, Deán de la 
Santa Iglesia Catedral de la Habana. 
Asistirá el llustrlsimo y Reverendísi-
mo Señor bispo, don Pedro O. Estrada. 
tJK CATOLICO. 
DIA 27 DE AGOSTO 
Este mos está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está tn las Reparadoras 
La Transvcrberaclón del Corazón do 
Santa Teresa de Jesús.—Santos José de 
Calasnnz, funJador de las Escuelas Pías; 
Rolando, dominico; Cesáreo y Licerio, 
obispos, confesores; Rufo y Marcelino, 
mártires; santas Margarita, viuda y Eu-
lalia, vlrjm y mártir. 
San Jos* de Calasans, fundador de las 
KscueUa Pías. Este glorioso Santo na-
ció en el t«ino de Aragón a 11 de Sep-
tiembre del i-ño 1556. Sus padres ilus-
tres y virtuosos le criaron conforme a 
las máximas de la Religión Cristiana. 
I nviáronie a estudiar y adelantó asom-
brosamente en las ciencias humanas y 
Pügradas, siendo sus progresos tales, que 
a la edad de veinte años se vió ornado 
con la vestidura do doctor, en ambos de-
rechos. Nuestro Sonto, lleno del espí-
ritu del Señor, huyó de las alabanzas 
que Justamente se tributaban a su gran 
mérito, y se fué a Roma, donde lleno 
Bit corazón de la más grande humildad, 
no menos caridad, se ocupaba sin inter-
misión en 'nstruir y catequizar los ig-
norantes, en visitar y consolar a los po-
bres, a los enfermos, siendo en todas 
partes el padre de la Juventud desvalida 
y el protector de lo» atribulados y afli-
gidos. 
San José de Calasana fué siempre mo-
delo de humildad, penitencia y santidad, 
un escogido del Señor. 
Santificó su alma con el casto y más 
exquisito perfume de la virtud y edifi-
có a sus hijos con los grandes <y,mplos 
de su vida. 
Coronado de gloria, toIó al cielo el 
día 25 de Agosto del año lf48. a los no-
venta y dos de su edad. Hace Dios por 
este Santo grandes prodigios que sería 
largo refarir. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, «n la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se celebra 
todos los días 27 de cada mes; a las 
ocho y media.—LA CAMARERA 
24758 27 a. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo, día 24, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán los cultos 
mensuales, con exposición del Santísimo 
Sacramento. El sermón por el M. I. Sr. 
Provisor, doctor M. Arteaga. La comu-
nión a las siete y media.—LA DIREC-
TIVA. 
24561 28 a. 
S e r m o n e s 
QÜB SE KAN DJB PREDICAR, D. K, 
en la sania iglesia cate-̂  
DKAXj db la habana dc-
RAUTE El« 8XGUNDO SE-
MESTRE DZZi PRESEN-
TO ASO 
Septiembre 8, La Natividad de I". Se-
ñora; M. I . señor D. de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. L 
señor C. Magistral. 
Septiembre 15. Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, III Dominica de mes: M. L 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo., P. de Todos lo» San-
tos; M. 1. señor C. Penitenciarlo. 
Noviembre 16 F . de San Cristóbal; 
Htmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, II Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre 8, La I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. LectoraL 
Diciembre 14, III Dominica de Advien-
to; M. I. señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, IV omlnica á« Adviento; 
M. I. señor D. de Arcedisno. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ñor; M. I. leñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones do 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8%, 10 y 11 a. 
m. La MJaa de las 8ta es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de Junio da 1910. 
Vista ia distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decreto y firmó S. E. E., -]- El 
Obispo. 
Por mandato de S. E. R., Dr. Xéndei, 
Arcediano Secretarlo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
E E L I G Í O S O S 
IGLESIA D E L ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próximo Jueves, 28, a las ocho de la 
mañana se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a la Santísima Virgen. 
24991 28 a. 
CUMTAMA GhrttKALt ÍKAN-
SATIANTIQUE 
Vaporea Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancA». 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Coruña y St. Nazaire so-
bre el 
28 DE AGOSTO 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracmz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
•Jdrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA, 
VRE Y BURDEOS 
Salid»» semanales por Tos vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
P. Claris 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el d'a 
10 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de (a.. 
2a.. 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25I9. 
C 7680 16d-21 a 
Para todos informes, dirigirse 
ERNEST GAYE 





L I N E A 
W A R D 
La Rfeta fre ieruL 
SERVICIO RABADA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
Prlm»- iatar- Segun-
ra media da 
New Tari. . . 5» a »« »» f2» 
Progreso. . . . M a áS «• £ 
Veracroa. . . . 06 a 90 M U 
Xampico. . . . B6 a «0 44 « 
Nassau. . . . » » U 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. a SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6134. Prado, l i a 
VAPORES CORREOS 
¿ • l a 
Compañía Trasatlántica Espafiolt 
«ates ¿a 
Antonio Lopes y G a . 
(Provistos de la Telegrafía sin lulos) 
Pan todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dingirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
5e pone en conocimiento ¿Je lo» so-
ñores pasajeros, tanto española como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Mannel Otadnj. 
El vapor 




sobre el día 22 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consi*™»»»--
rio: . 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-79W 
D vapor 
P . D E S A T O I S T E G Ü I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiem-
bre directo para 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite carga, pasaje y la corres» 
pondencia pública. 
Para más mformes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79(M 
El vapor 






sobre el día 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
£1 DUBIO DE I I MARI-
KA es el periódico de ma-
yor circulación. —. —, r— —i 
jlegio reana-
•tiembre, coa 
y en el me-
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0 lunes o* 
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1 de lüd/, Habana-
:io 
is son: P8. 
3 £ - ^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
rLABAN.. 
En lo más céntrico de la Habana, ten-
So hermosa casa, con 36 habitacio-
nes, propia para hotel o casa de hucs-
P«<les; buen contrato. Para informes: 
Compostela, 76. 
250OÓ 30 a 
AL COMERCIO: 8E ALQUILA UN LO-
4̂- caí propio para una industria chica, 
wmo bâ ar, peletería, sastrería en peque-
1» escala; en el mismo se venas un 
Mostrador, una nevera, armatoste y va-
nos enseres de bodega. Dirigirse a Fer-
jandina, 46, esquina a Zequelra, a todas 
MrHS, bodega. 
24015 2 8. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
crtmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
Ü p. m. Teléfono A-5417. 
OE ALQUILA EN $30 UN LOCAL,, PRC-
\ J pío para comisionistas u otras ofici 
ñas de negocios. Compostela, 115, entre 
Muralla y Sol. 
21070 28 a 
CHALET DE ESQUINA 
Se alquila, un pjecloso chalet, acabado 
de construir, sin" estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilat. Y en el alto cinco 
cuartos con bafio de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y. San Indalecio, altos. Su duefio en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6524. 
241W 29 a. 
CEDE UN MAGNIFICO LOCAL A 
W una cuadra del parque Central con 33 toetros de fondo por 6 y 8 metros de !.n-jj*; no llega a 100 pesos su alquiler y ;»ne contrato. Informan: Salud, 20, al-tos. 
2M74 30 a. 
CL ALQUILA LA CASA CALLE UE LA 
^ l'uerta Cerrada, número 21, entre 
Jíulla y RcvUlagigedo, con sala, come-
W cuatro cuartos, bafio y cocina. Pre-
iw: 150. Fiador o dos meses en foldo. 
•A. 'lave al lado. loformes: Carlos 111, 
•1*'. hílino 2W(5« 20 a. 
f-ACUNAS, 80, BAJOS. 8E ALQUILAN 
con un garaje al lado. Las llaves en 
« nümíro w de la misma calle. Infor-
;*•«: O'Reill, nümero 11, altos, esquina 
oí̂ ' cuarto 203. ^17 2 % 
P;N. SAN RAFAEL, LOCAL MODERNO, 
¡fcf o auos de contrato se cede. Informes: 
' 1'J- Apartamento, ICO. Señor 
2̂ 7-58 . 8 a 
RE ALQUILA PARA DEPOSITO DE MA-
V «lulnaria o mercancías, que no despl-
mal olor, los bajos de la casa calle 
¿ Habana. ]98, esquina a la do Jesús 
2J"a. jambi<;n ̂  alquilan varios depar-
ffnentos para oficinas en los entresuelos. 
, í* informes en la misma, de 10 a 11 
SE ALQUILA, EN OBRAPLA, 67, E8-quina a Aguacate, un taguán amplí-simo, para guardar una máquina parti-
cular; tiene agua y escaparate para guar-
dar utensilios do ia misma. 
24218 29 a 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito una en Obrapia, cerca 
do Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo, 25. tabaquería. 
23827 15 • 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas do fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
23710 14 « 
ALERTA: AMPLIO LOCAL BARATO, de alquiler, largo contrato. Se cede-Informan: Compostela, 41. Emilio. 
24793 28 a. 
SE SOLICITA CASA, FLAN TA BAJA, que tenga sala, saleta, tres habitacio-nes y buenos servicios, radio compren-
dido de Jesús María, Egido. Monserra-
te y Mar, de $60 a |70 de alquiler, avi-
sar a la sedería "La Borla," Muralla, 41. 
Teléfono A-5038. Se gratificará. 
24823 30 a 
VEDADO 
.̂ O K\l 1,1 
24709y de 4 a & P- « 28 a 
ÍSíXGIO, 3», 8E ALQUILA EN S110, 
con gala, saleta, tres cuartos bajos v 
ir .s!, Pallo y traspatio. Informes 
21816 teléíono F-liOL 28 a. 
¡•ASA PARA ESTABLECIMIENTO 
to, eii°Cal Preparada para eatablecimlen-
íitt "fS1*11-08- tres puertas a la calle, 
"ínfí. „i ' restaurant o cosa análoga. 
Trust J*1 í}u?vo Palacio Presidencial y al 
•Ir. rabacos. Lugar de gran porve-
Xnarir, ,sflerrate. 3L Tnformea en Cana-







A nerit JI,E CARPINTERIA EN OE-
«rgo \¿ ^ Plácido Pomares. Se hace 
"kntea -i 0(10 cl*Be do trabajos concer-
v4,te8 ,-i..J"amoi especialidad en arma-
$»micp. ,? mostradores. Muebles. 
•01- Tel,(5fLplníuniB- s*n Ignacio, 88, por 
«334léíono A-480L Habana. 
23 • 
COMPRO 
re«»*as para copiar cartas nne-
ru» T de uso todas las que te 
^ n t e n . Se pagan bien. Dirí-
3íÜUe con precios: Habana, nú-
106. Teléfono M.1951. Al-
O t ^ - 27 a 
Wî Umo J ? ^ 1 ™ LOCAL KN 
bn.̂ s de frPe„.C* de Galiano, con ocho 
contraté nvte por 35 ̂  t ™ * * : un 
«ití1,811: Ofle naa ^ P ^ ? alquiler. In-
14^-0272. g de Alquileres. Salud. 20, 
27 a. 
SE ALQUILA UN PISO BAJO DE RE-clente construcción. Tiene portal, sala, comedor, tres cuartos, cuarto de criados. 
Doble servicio. Bafio moderno. Calle 29, 
entre B y C. Precio: 65. Informes: A-2856. 
A. García Tufión. Llaves, bajos, al lado. 
24975 2 «. 
AHORRE TIEMFO Y DINERO. INFOB-mes gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
icau de casas vacías. Lonja, 434, do 0 a 
2̂ 47 S a. 
VEDADO: CALLE 11, NUMERO 72, AL-tos. Se alquila esta casa. Informan tn la misma y en O'Rellly, número 1L 
altos, esquina a Cuba, Cuarto, núme-
ro 205. _ 
24229-30 27 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
VIBORA, SE ALQUILA EL HERMOSO chalet de Milagros y J, de la Luz Ca-ballero de altos, compuesto de dos Jar-
dines dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más da criados, co-
medor, cocina, bafio, garaje, dos terrazas 
v servicio de criados. Informan en F-1.J20. 
La llave en Milagros y Felipe Poey. 
25044 31 a 
CERRO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TULI-pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, bafio, cuartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
24990 8 a 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
Chalet, en Buen Retiro. Se alquila, 
muy amplio y cómodo, en la Avenida 
de Columbia esquina a Concepción, 
con dos mil raras de jardín, ocho 
cuartos, lujosos baños' comedor, sala 
y saleta. Tiene garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan en el mismo. 
24997 f l a 
VARIOS 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para cafia, sea de particular o de alguna oom-
pafiía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 i . 
H A B I T A C I O N E S 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mueüs ni aro qas 
moleste, garantizo la contención de ia 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y ĵ uede usarlo una señorita sm 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Hiñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
nón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Telefono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
23402 SI a 
?RADO 44, DEPARTAMENTOS ESFLEN-dldos, habitaciones con agua corriente, 
baños fríos y callentes, se dan y toman re-
ferencias. Teléfono A-S197. 
24910 29 a. 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa. 
C-7404 10d 14 
HABANA 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas. "Palacio Torregrosa," Composte a, 
65. Hay ascensor. 
24963 20 a. 
PRADO, 87, ALTOS, gE ALQUILAN t habitaciones, a persona sola, precio $10 cada una. 
25025 3 s 
N AGUACATE, 47, ALTOS, SE ALQU1-
lan frescas habitacionea, con servi-
cios. , _ 
25038 6 a 
SE ALQUILAN, EN AGUILA, 92, AL-tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a horiJbres solos, do mo-
ralidad. En la misma existen ya ofi-
cinas, donde Informarán. 
24300 20 a 
OE ALQUILA EN MILAGROS Y JUAN 
O Bruno Zayas precioso chalet de altos 
y bajos. Con garaje y todos sus servicios. 
Precio módico. Llave e Informes: Salud. 
20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
20974 •W a-
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA una elegante habitación. Informarán: Keina, 131, primer piso, derecha. 
24967 29 a. ^ 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION CON 
o sin muebles. Concordia, 2. 
24890 20 a. 
SE ALQUILA UNA HABITACION GRAN de, con balcón y muy ventilada a hom-bres solos u matrimonio sin niños. Agua-
cate, lli alty .̂ 
24880 29 a. 
SE ALQUILA, JUAN B. ZAYAS, K8-qulna Milagros, número 8, Jardín, por-tal, sala, gabinete, comedor, hall, coci-
na, y servicio de criados garaje. Cuatro 
grandes habitaciones altos, bafio lujo. De-
corada. Informes y llaves: A-3837—A-02<2. 
24866 29 a. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA PAR-te más fresca de la Víbora, compues-
ta de portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, cuarto de bafio completo, ser-
vicio de agua caliente, patio y traspatio. 
Para más informes su duefio en la calle 
Segunda, 82, pasada la línea del Havana 
Central, a todas horas. 
24817 «8 a. 
UN CABALLERO DE NEW YORK DE-*sea una habitación amueblada y fres-ca con bafio y comidas en casa de fa-
milia respetable. Buenas referencias. B. 
S R. Departamento 502. Banco dol Ca 
nadá. _ 
24773 27 » 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, con balcón a la calle y pisos de már-mol a un matrimonio o para oficina. 
Informan en la misma: San Miguel, 87 y 
medio altos. También se alquilan dos 
cuartos para hombres solos. 
24727 77 * 
CALLE CUBA, 120, SE ALQUILAN MAG-nlflcos departamentos, A, 46, entra 5a. y Calzada. Se alquilan magníficos de-
partamentos. 
24542 29 a. 
En casa de familia honorable se ai-
quila una espléndida y fresca habi-
tación alta, con agua en abundancia, 
balcón, luz eléctrica y piso de mosai-
co, a hombres solos o matrimonio, de 
moralidad. Se da IlaTÍn. Neptuno, 229 
antiguo, 227 moderno, altos, izquierda. 
24794 28 a. 
CON VISTA AL FEA DO SE ALQUILA un apartamento de esquina con un frente a ia brisa y otras habitaciones. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero, 
comidas variadas, esmerada limpieza y 
estricta moralidad. 
24619 28 a. 
SE ALQUILAN JUNTAS O SEPARADAS dos bonitas habitaciones a sefioraa o caballeros solos de moralidad. Jesús Ma-
ría, 35, informan. 
24792 27 a. 
HABITACION: SE CEDE UNA, CON O sin asistencia, hay teléfono en la casa, punto céntrico y es caaa de fami-
lia. Galiano, 9-B, altos. 
24651 29 a 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-qulla un departamento alto en ia ca-sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
4 s 
DESEO UNA HABITACION, EN LOS altos o axotea, fresca y muy tran-quila, con o sin muebles, no muy le-
jos del Parque Central. Informa con su 
precio: Habitaolón. Aparudo lOL Ha-
bana. 
24837 29 a 
OE ALQUILA A HOMBRE SOLO UNA 
O espléndida habitación en Amistad 80, 
entre San Rafael y San José. 
24911 20 a. 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO EN Consulado, S7, paga 5-50 al mes. Bue-
na habitación; tiene luz. Informará la 
encargada. 
24918 29 a. 
A PABISIEN. CASA PARA FAMILIAS. 
San Rafael, número 14. entre Consu-
lado e Industria. Teléfono A-3937. Amplias 
y Ventiladas habitaciones con esmerado 
servicio. Lus eléctrica toda la noche. Ba-
ños fríos y callentes. Cocina de primer 
orden. Se admiten abonados al comedor 
a uredos módicos. 
24863 31 a 
HOTEL PALACIO COLON 
GRAN CASA DE HUE8FEDES ROOM tolilet. Lugar más fresco de la Ha-bana, ea la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-3463. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano, 
bafio re agua fría y callente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-
ca, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. En-
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un Ilavín. 
24749 7 a 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a ia calle, luz 
eléctrica y timbres, baños da agua ca-
liente v fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por ñvk, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 01. 
2S499 31 a 
~GRAÑ~ HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con íu baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res* 
laurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono A-^í*^. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables. Precios da 
verano. Teléfono A-4556. 
23277 81 a 
' E L CRISOL' 
23004 81 a 
LÜIHUO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 




Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en lu Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 0 s. 
17 N CASA DE TODA MORALIDAD, 
ü i Lamparílla, 72, altos, esquina a Vi-
llegas, hay una habitación para hombres 
solos, pueden ser dos y hay muebles, 
sin pretensiones, para uno solo. 
24433 29 a 
OE ALQUILA UNA HERMOSA SALA AL-
O ta, con su gran balcón, luz, amuebla-
da o sin mueble, mediante regalía. In-
forman : d e 8 a l l y d e l a a . Suspiro, 
número 18. 
24478 27 a 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-0OS2. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómoda 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60. $0.75, $1.50 y $2.00. Safios, lux 
eléctrica y teléíono. Precios especiales 
para los huéspedes establea. 
2349S 81 a 
C 7002 80d-2 a 
MONTE, 5 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bitaciones, baños de agua fra y callente, 
lux eléctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12, 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
•l «levador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y caliente; precios especiales a las fa-
inlllas estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-54M y A-1000. 
22803-04 6 a. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlcloi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
levaboa de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926a Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-1̂ 38. Prado, 10L 
E L ORIENTE 
Cita para familias. Espléndidas habita-
ciones coa toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
22500 31 a 
C¡E ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL 
O café "Vista Alegre," espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
24626 6 s 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR. tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 5S. 
24316 28 a 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones, 12, esquirla a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bltaciones con baños de agua fría y ca-
llente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. El 
Ljsnedaje más serio. Tel. A-5404. 
2¿S02 6 s 
EN GALIANO, 64, ALTOS, SE ALQUILA una habitación grande v amueblada, sirve para tres hombres. Teléfono A-1814. 
24748 20 a 
SE ALQUILA, EN CUBA, 7, UN CUAR-to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, de 1 a a 
23009 , 29 a 
HOTEL HABANA. DE CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono A-S820. 
Este hotel está rodeado de todas las li-
neas de los tranvías de la ciudad. Es-
Sléndidas habitaciones, muy ventiladas, esde 14 pesos en adelante al mes, 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
244Ó0 20 a. 
EN MONSERRATE NUMEROS 11 Y 6 se alquilan amplias y frescas habita-
ciones con vista al mar y al parque. 
24522 20 a. 
PRADO, 27. (THE AMERICAN HOME.) Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes, una con balcón al Prado. Agua fría 
y callente. Luz toda la noche. Teléfono. 
24761 27 a. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, ajjua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-970a 
22895 11 , 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todai* "̂ .z 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San RafaeL Teléíono A-OISS. 
22026 81 m 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen bafio priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y ñocha Su propietario: An • 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. f**"*̂  
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6S93 y A-49<rr. 
23000 81 t 
VEDADO 
ACEDADO: EN LA HERMOSA CASA, coa 
V gran portal y Jardín, garaje para una 
máquina, se alquila una habitación con 
todo servicio, propia para matrimonio sin 
niños, cuadra y media de la linea. Calle 
B, número 20, entre U y 13. 
24U92 80 a 
VEDADO, CALLE 10, ENTRE B Y C, número 302, se alquila en casa rea. 
petable una habitación, amueblada, a ca-
ballero que dé referencias. 
24730 j a 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda dase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S í al-
quilan y venden burras paridas. 
23007 8, , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el día 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor correo 
Reina Moría Cristina 
Capi tán C O M E L L A S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
C J J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y • esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la agiomeracicn de c a r r e í o 
oe.s sufriendo éstos largas demora» , se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que oí embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al DE" 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de cst 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifeatada. sea 
o no embarcada. 
'•o. Que só lo se recibirá carga has-
ia ias tres de la tarde, a cuya b o j 
ra serán cerradas ias puertas de ios i 
a lmacén?» de lof esp igone» de P a u - í 
Y | 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Uc-1 
gue ai muelle sia el conocimeinto se-
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana . 26 ̂  Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
T e n i e n d o la J u n t a D i r e c t i v a de 
la " S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a " p r o p o s i -
c iones de c o m p r a p a r a l a " L O M A 
D E M O N T S E R R A T " y ten iendo 
q u e c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l ex-
traordinar ia* l a q u e t e n d r á l u g a r 
el d o m i n g o d í a 31 d e los co -
r r i e n t e s , se p o n e en c o n o c i m i e n t o 
d e todos c u a n t o s p u e d a n tener in -
t e r é s en d i c h a c o m p r a d e l a " L O -
M A , " q u e se a d m i t e n m á s p r o p o -
s ic iones , h a s t a las 8 d e l a n o c h e 
d e l d í a 2 8 d e l m e s e n c u r s o , en 
l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r -
los I I I , n ú m e r o 4 , entresue los . 
H a b a n a , 15 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
J . C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o p . s. r 
C 7429 alt 6d-15 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C 1 A 
Se hace público, para conocimiento de 
las personas a quienes el aviso pueda in-
teresar, que la Corporación da un tér-
mino de setenta días, a los señores fa-
milares de los fallecidos, sepultados en 
¡as bóvedas del PanteOn a ella pertene-
ciente, números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 39, 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y 68. 
para la exhumación, de dichas bóvedas, 
de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese término, que vencerá el 3 
de Noviembre del año actual, la Socie-
dad procederá, por sí, a la mencionada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los restos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí se fija se declara improrroga-
bíe. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
E l Presidente, 
Celedonio Alonso y Maza. 
C 7680 10d-26 
U N N I O N O I L C O M P A N Y 
A V I S O 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s A c c i o -
n is tas de es ta C o m p a ñ í a , p a s e n p o r 
la S e c r e t a r í a p a r a e x h i b i r sus a c -
c iones y r e c o g e r u n c e r t i f i c a d o p a -
r a los e fectos d e l a J u n t a G e n e r a l 
q u e h a d e c e l e b r a r s e e l 31 d e l p r e -
sente m e s , a n u n c i a d a y a los d í a s 
1 2 . 13 y 1 4 , c o n a r r e g l o a lo d i s -
pues to en e l A r t í c u l o 2 3 d e los 
n u e v o s E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o . 
B e r n a r d i n o F r e i r é . 
P E R D I D A S 
C 76S8 Bd-28 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
Bori' »dóneo. 
23006 31 a 
PE R D I D A : D E L A CASA i 4T!""̂  San Miguel, número 61. ^ T 1 * n, 
dido un perrito de lana color k, ̂  
raza Maltés, que entiende por b ¿ ^ , \ 
gratificará al que lo devuéiVa^ot». a 
25016 *- " 
. * % 
SE HA E X T R A V I A D O tm p ^ T : L dog, que entiende por P r i n T r r 0 
razón de él. en Paseo, número ̂  
Habana. 82; será graUflcad^W 30' o J 
24734 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e noche. 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F-3131 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y accione» A. .. 
rendas. También se gestionan w L J » 
sin que los herederos tengan an¡ 
gasto alguno. Compra y venta de Z.1"* 1 
y solares. Fianzas y Asuntos Jnrtui í*1 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario i8» 
dicial. O'Reilly, 30. esquina a Cuba 
del Banco Nova Scotia. Departampnt„ ̂  
mero 4. Tel íonos A-5277. A-2432, i 
22418 ^ . - ^ 
10 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R s 
$100 al mes y más gana un buen í* 
ffeur. Empiece a aprender hoy m*. ' 
Pida un folleto de Instrucción gmiiTv"1 
de tres sellos de a 2 centavos, nars ^ 
queo a Mr. Albert C. Kelly. San L á « í 
249. Habana, 
Venta y Compra de Automóviles y Carruaje 
A U T O M O V I L E S 
T IQÜIDACION D E L A E X I S T E N C I A D E 
i J la goma "Colonial," para Ford, Dod-
ge, etc., a la mitad del precio. Garaje 
Westcott. Espada, 39. 
25015 30 a 
P o r u r g e n c i a de su d u e ñ o 
se v e n d e u n S T U T Z , s iete p a -
s a j e r o s , e n p e r f e c t o es tado . 
D a m b o r e n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
c 7e 4d-27 
SE V E N D E , A CONTADO O A PLAZO, una cuña "Colé," un Fiat chassis, un 
Uudson, 7 pasajeros, un Keo, 7 pasaje-
ros. Garaje Westcott. Espada, 39. 
25014 30 a 
SE V E N D E N VARIAS CARROCERIAS de reparto, cerradas uara Ford, pro-
pias para panaderías, víveres u otras in-
dustrias, son construidas en el país con 
madera y chapa de primera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas horas m 
San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. 
24941 29 a. 
P O R $ 1 , 5 0 0 V E N D O 
un automóvil cuatro asientos, seis ci-
lindros, cinco gomas alambre, cuerdas, 
nuevas, 48 caballos Nuevo. Informes: en 
Amistad, 136, García y Co. 
24979 29 a. 
S^ E V E N D E UNA CUSA F O R D D E DOS asientos, tipo de carrera, chasis bajo, 
con cuatro ruedas de alambre y con mag-
neto Eiseman, propia para diligencias. 
Informan en Unión Comercial de Cuba, 
^uba, 33. 
24948 2 s. 
AUTOMOVIL C O L E : SE V E N D E UNO, en muy buenas condiciones, está tra-
bajando. Animas, 135; de 0 a 12 a. m.; 
íircírui'tar por Don Nasario. 
2420Ó 27 a 
CA D I L L A C , 7 PAvSAJEROS, 6 RUEDAS alambre, ion poco uso y en muy buen 
estado, se vende en H y 23. Dirigirse al 
chauffeur. 
24706 27 a 
A las f a m i l i a s d e l V e d a d o se los 
o f r e c e u n e x c e l e n t e s e r v i c i o de a u -
t o m ó v i l e s de l u j o , c o n u n i f o r m e y 
s e r i e d a d en e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
d e n e s : F - 1 3 8 2 . 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marjna, 64. Habana. 
24696 7 a 
23.';f)6 27 a 
UN FORD, ACABADO D E A R R E G L A R , se vende en módico precio, por em-
barcarse su dueño; urge su venta. I n -
formarán: Angel Guerra. Sol, 115. 
24707 27 a 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " en l a q u e e n c o n t r a r á n 
motoc i c l e ta s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y de m e d i o uso . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 30d-21 ag 
GA R A J E . SE TRASPASA UN GRAN L O -cal recién contruído, para garaje, con 
varios años de contrato, capacidad 40 má-
quinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinaria ton sus máquinas y heramien-
tas pequeñas especiales para trabajos de 
aiitomóvilos, y una planta de vulcanizar. 
Magnífica oportunidad y buen negocio pa-
ra una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24763 31 a. 
SE V E N D E SIN E S T R E N A R B I C I C L E T A con zuncho doble, guarda fango y fre-
no para pendiente, farol y lámpara de 
gasolina, de 400 bujías y plancha de ga-
solina, cada aparato consume medio cen-
tavo por hora. J . López. Concordia. 171. 
24932 30 a. 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramlenWs. pagada la chapa para 1919; 
ouede verse en Gallano, 45. Informa; AUn-
21830 27 JL 
M E C A N 1 C 0 L 
SE N E C E S I T A N DOS QUE TENGAN E X -
P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN R E F E R E N C I A S . T A M B I E N HA-
C E N F A L T A A P R E N D I C E S D E MECANI-
CO. I N F O R M E S : 
E . W . M i l e s , P r a d o , 1 3 . 
24379 28 a. 
MAQUINA FRANCESA, SE V E N D E ana, de 4 cilindros, 10-12 H. P., marca 
Chenard et Walcker, con 5 gomas y 8 
cámaras, propia para alquiler, de poco 
consumo. También se vende un magne-
to Bosch. Puede verse en Villegas, 79; 
en la misma informan. 
24490 29 a 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na limpieza y una b u e n a val la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
eos mensuales. C a s a cén tr i ca y c o n dos 
entradas. Cal le de B lanco , 8 y 10. Te -
l é f o n o A-0588. 
242'J 8 a 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
S E V E N D E UNO D E L ULTIMO MODELO, 
PINTADO D E AZUL OBSCURO, D E 7 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
TOR. TODO E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GARAN-
TIZADO POR E L A G E N T E . 
£ . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
OVERLAND, 85, SE VENDE UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Precio $650. Domínguez, 15, 
Cerro Teléfono A-1005. 
24914 29 a 
SE N E C E S I T A , CAMION CHICO, D E reparto, en alquiler, para determina-
das horas. Se paga por bulto o un dia-
rio. Informan en Jesús del Monte, 707. 
2483S 29 a 
A l a c a b a r s u r e p a r a c i ó n , v e s -
t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X , 7 
as ientos . I n f o r m a : D a m b o r e -
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Z a n j a , 
1 3 7 . H a b a n a . 
C 7C48 4d-24 
24379 2S 
« m C K " C a m i o n e s ' T W A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 J / 2 T o n . 
C U B A N I M P O K T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
LANCHA, POR NO N E C E S I T A R L A SU dueño, se vende una lancha lujosa, con 
excelente motor alemán, de 45 caballos, 4 
cilindros, acabada de construir, con ma-
deras finas y propia para recreo y re-
molque. Para Informes diríjanse a José 
López. Boca de Jaruco. 
24213 27 a 
. A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para l a venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
es té , se lo arreglo s i necesario fuere, 
no le cobro storage, só lo una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. Blanco , 8 y 10, garaje. 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d o r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
S C R I P P S - B O 0 T H 
S E V E N D E N VARIOS D E E S T A MARCA, 
ACABADOS D E R E P A R A R , E N P E R F E C -
TAS CONDICIONES D E MECANICA, E T C . 
Y GARANTIZADOS. T I E N E N MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO E L E C -
T R I C O . P R E C I O S D E GANGA-
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
24379 28 a. 
24296 8 i . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIMBKR" 
I j de cuatro cilindros, 40 HP., seis asien-
tos, estilo Limousine. Informan: Tenien-
te Bey, 7L TeU A-4395. 
24539 29 a. 
EN NUEVA D E L P I L A R NUMERO S, SE vende un Buick tipo mediano, cinco 
pasajeros, 6 cilindros, E. 45. Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1 1|2 y de 5 a 7. 
24703 80 a. 
CUSA HUDSON. SE VENDE, POR LA primera oferta razonable este carro, 
.Inico en su clase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para informes dirigirse a F . L Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 a. 
C E V E N D E N DOS M A X W E L L , E S T A N 
>J> trabajando, en bnen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 80 a. 
Camiones e n ganga. (P ierce A r r o w ) 
d é 2 , 3 y 5 toneladas, de uso, e n 
muy buen estado, c o n carroza y alum-
brado e l éc tr i co . Muy baratos. Se ven-
den en Concordia , 149. Garaje £ n r e -
ka. Pregunten por A r a n a . 
23728 15 • 
Vendo u n a u t o m ó v i l "Buick ," seis c i -
lindros, siete pasajeros, fuelle Victo-
ria , de poco uso y muy hermoso. Pue-
den verlo a todas horas en "Almen-
dares P a r k . " Informes: Re ina , 53 . 
R a ú l . 
24046 28 a 
N O C O M P R E C A M I O N 
t i u t w • d e w o s in antes fefo 
m a m a c e r c a d d 
T c t u p i o t t a m b i é n d e otras majiat 
c a m b i a d o s p o r Autocar* 
p R A ^ K ^ D B I N S [ a 
P C A B A N A • 
e m 
C A R R U A J E S 
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso X I I I , ú l t imo modelo, de 16 
v á l v u l a s , y u n Roamer, tipo Sport, 
ú l t imo modelo. Ambos c o n arranque 
a u t o m á t i c o , alumbrado e léctr ico y rue-
das de alambre. Garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. 
23729 80 a 
POR EMBARCAR SU DUESO, SE V E N -de un automóvil, siete asientos, muy 
poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas; lo mismo fuelle, 
pintura y vestidura. Se da muy barato. 
Calle F , número 11, Vedado. 
24186 27 a 
SE V E N D E UNA V I C T O R I A FRANCESA y arreos de pareja y otros accesorloi 
de un tren de coches, todo barato. Pan 
desocupar el local. Informan: San Ifl. 
guel. 130-B. 
24929 29 a. 
EN GANGA S E V E N D E N CINCO Dü. quesae y un milord. Todos casi nu». 
Vos, y se dan a precio de ganga. Virtud^ 
173, a todas horas. 
24562 29 a. 
A ÜTOMOVILES. SE V E N D E N VARIOS, 
¿ \ . de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darlo Silva. 
24504 5 s. 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
flamantes, vendo cuatro coches de dol 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches di 
mucha duración y especialidad, y varloi 
arreos, para los mismos. Cosa de guato. 
Los vendo muy baratos. Pueden verse 
Colón, número 1, establo. 
23593 28 a. 
MO T O C I C L E T A INDIAN, S V E L O C I -dades, modelo 1918, 15 caballos, con 
un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Galiano, 37, ropas. 
24207 27 a I 
£ 1 D I A R I O D E I A MARI-
NA lo encuentra ü d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
VENTA1 DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA DO SPLANTAS, NO M E -nos de tres cuartos, altos, escriban 
dando medidas y comodidades a Santiago 
Martínez. Escobar, 32. 
24767 28 a. 
SE COMPRA E N L A CALZADA D E J E -SÚS del Monte, o Luyanó, próximo a 
Toyo, una casa de $7.000 a $12.000. Otra 
en la Habana, punto comercial de $15.000 
u $20.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 31 t. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í jase con títulos: Ofic;-
na Rea l Estate. Aguacate, 38 . Telé -
tono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
S e compran casas y terrenos e n lo-
dos los barrios y en los Repartos Ai-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero e n hipoteca desde $100 
e n adelante. Dir í jase con t í t u l o s ; a 
l a oficina de Mario A . Dumas. C a -
lle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Ahnen-
dares. M a r í a n a o . 
23488 12 • 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -sidad de embarcar para España, se 
venden en la Villa de Guanabacoa, en un 
magnifico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central' y de L a Milagrosa, 
2170 metros de terreno, donde se encuen-
tran edificadas 16 casas de madera (ase-
guradas de incendio) y compuestas de 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnifica casa 
de mamposterla, acabada de reedificar, 
así como 10 cuartos, también de marapos-
tería, de reciente construcción. Renta 
mensualmente la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a 6 pesos. Informaran en 
Guanabacoa, calle de Segttí, número 12, 
a cualquier bora. 
25003 5 s 
Se vende u n precioso chalet e n !a 
entrada de M a r í a n a o , de dos pisos, con 
buen jard ín , propio para persona de 
gusto. S u precio $30.000. Informan ea 
S a n Rafael , n ú m e r o 1 y medio, altos 
casa Llerandi . S e ñ o r Fel ip. 
1 H 2490») 
A T E N C I O N 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazo.s, en los repartos L« 
Sierra, Almendares y Mlramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina de .Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7240 
Ueparto Almendares, Maríanao. 
23489 ta B 
/COMPRO CNA CASA DE ESQUINA CON 
establecimiento de bodega en un pun-
to bueno de la Habana o Calzada del 
Monte. De 6 a 0.000 pesos. Informan Con-
sulado iü. No quiero corredores. 
24706 28 *. 
Vea usted estos negocios y se convence-
rá. Tengo gran número de cafés, bode-
gas y fondas, de todos precios; lo mismo 
en la Habana que en todos los barrios; 
soy el primer corredor en establecimien-
tos. Tenga la bondad y pídame informes: 
en Zanja y Belascoaín, café, de 6 a 11 a. m. 
Después de esa hora: Ayesterán y Tuli-
pán, café. También tengo gran número 
d« casas v terrenos de todos precios. Pón-
gale atención a este anuncio y se conven-
cerá. A. Carneado y M. Arez. 
25010 8 s 
"bodega , v e n d o 
Una bien situada, contrato 3 años, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
oerdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueBo 
del giro. Informes: Empedrado, 47, do 
1 a 4. Juan Pérez. 
25002 3 g 
W N i A ü f c F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E N 5 CASAS D E L A D R I L L O con sala, saleta y 3 cuartos, juntas 
o separadas, a $62.50. una do esquina, de 
cantería, con establecimiento, en $8.000-
y otra contigua, en $5.500; todas de por-
| tal, pegadaa a los carritos y cerca de 
la Calcada Jesús del Monte, dejan más 
del 8 por 100. Informarán en Bernaza 
19, bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 o s 
VENDO 
E n Picota, tasa do $4.000; Encamación, 
esquina, . halet, $U2.000; Gallano, MaLOOO: 
C. del Monte, .S17.000; Compostela, $11.000: 
Concordia. $9.000; Juana Alonso, Luyanó! 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado 
488.000; Manrique, $2S.C00; Amargura $55.000; Indio. 2 casas en $12.000; Leal-
tad. $16.000; Malo ja, esquina, $9.000- Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
do esquina a Calzada, con renta en $44 000-
Milagros. I.rtwton. $4.500; Gervasio. $15 000' 
Infirmes: Cuba, 7; de 1 a 3. J . W. V . 
25 g 
TJROXIMO BELASCOAIN. CCATRO CaI _ sas. una de esquina, pueden unirse y 
servir gran Industria o garaje. $35.000. 
Mitad contado, mitad hipoteca, por 5 años. 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
24SG0 2 8 
P a r a chalet o residencia tranquila, se 
vende e n Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va-
cas y cr ía . S u frente l inda con la ch-
Ue de S a n Eugenio, luz e l éc t r i ca , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e léc tr icos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. 
SE V E N D E EN JESÜ8 D E L MONTE calle Flores, entre Zapata y Santa'Emi-
lia, una casa de jardín, portal, sala, tres 
'•uartos, comedor, servicios sanitarios ba-
ño de familia y garage. Renta $00.00-'con-
trato un año, 202 metros. .Precio: $9.000 
Se pueden dejar $5.000.00 al 8 por 100 
por dos años. Informan en el nuevo edi-
ficio del Banco del Canadá, segundo pi-
so, departamento 205. Teléfono A-8459 
24740 «8 al 
VENDO A COMPRADORES DE VER-dad. No a corredores, Manrique, 78; 
de 12 a 2. Una casa en Virtudes, $22.000; 
otra Concordia, $21.000; otra Campanario, 
$22.000; otra Manrique, $27.500; todas de 
dos plantas y cerca de Neptuno. 
CERRO: CERCA DE CALZADA. DOS casas de azotea y un solar, alquilado 
en $100 al mes. Mide todo 10 por 38; o 
sean 380 metros. Precio: $11.000. 
CALLE DE AGUILA CASA COMPLETA-mente moderna, acabada de fabricar. 
Dos plantas con sala, saleta corrida en 
cada una y tres cuartos baño, cocina, et-
cétera. $12.500. 
CONCORDIA, CASA CON 519 METROS, unos 12 de frente, $25.000 y reconocer 
$1.500. Otra de esquina, cerca de Campa-
nario, 320 metros, a $25.500. 
CERCA DE BELAÍCOAIN T NUEVA del Pilar, casa nueva con sala, saleta 
y tres cuartos, cocina, etc, $5.200. En San-
tos Suárez, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto de baño, etc. todo hierro y 
cemento $5.300. 
VIBORA, CALLE DE SAN FRANCISCO, parte alta, portal, sala, saleta corri-
da, tres cuartos de 4 por 4, cuarto de 
baño comnleto, con calentador, cocina y 
otro cuarfo alto al fondo, con aervicios, 
7.000 pesos. 
AVENIDA DE SERRANO, HERMOSA y moderna casa, con portal, sala, 
caleta, tres cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina y patio. Todo moderno, hie-
rro y cemento. $5.500. 
JESUS DEL MONTE, CERCA DE LA calzada de Toyo, una esquina con bo-
dega, que gana $50 y dos casas que ga-
nan $50 entre las dos. Precio la esquina, 
$7.000, y ' las casitas, a $3.200 cada una. 
Todo junto $12.000. 
VEDADO. E N BA5fOS, PARTE ALTA, jardín, portal, sala, tres grandes ha-
bitaciones, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cocina, servicio de criados traspa-
tio y un pasillo lateral para automóvil. 
De frente a la brisa. $14.000. 
CALLE 8 CASA MUY HERMOSA EN $7.000. Otra en 25, entre Paseo y A. 
un solar entero con buena fabricación, 
$25.000. Calle 10, entre Línea y Calzada, 
dos plantas y dos garajes. $55.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
24905 29 a. 
INDA \ COMODA CASITA, v7\TorÍ 
$2.3CO, sin gravamen, a dos cuadras 
del transporte, en la calle de Armas, 
pasaje Vivanco, 26, entre Milagros y San-
ta Catalina, con sala, dos habitaciones, 
saleta, servicios modernos, azotea y mo-
saicos. Informa el dueño. San Miguel, 
130-B, de 12 a 5. Puede dejarse parto del 
precio en hipoteca. 
24930 
K n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
te, e n l a p a r t e m á s a l t a , v e n d o 4 
c a s a s d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tre? 
r u a r l o s , d e m á s s e r v i c i o s , m o d e r -
n a , de a z o t e a , a $ 1 2 . 5 0 0 c a d a 
u n a . L ? s v e n d e L u i s S u á r e z C á c e -
r c s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 7687 4d-2« 
ITIN $10.500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-IÁ tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran-
sía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenín. 
EN $6.250 CASA, AZOTEA, P R E P A R A D A para altos, con establecimiento, renta 
$50. Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78, 
A-tip21; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
24827 29 a 
\ C U E R D E S E QUE F. BLANCO PO- I 
X*. lanco se dedica a comprar y vender 
casas única y exclusivamente en los ba-
| rrios de Jesús del Monte y la Víbora. Pa-
ra vender en estos días hay varios chalets 
y un gran número de casas de distintos 
! precios. Oficina: calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue- I 
naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
2 s 
V E N T A D E U N M U E L L E 
Vendemos un muelle co» terreno y casas 
que tienen pn ramal de ferrocarril. Se 
da en verdadera ganga. De frente a la 
bahía de la Habana. No se dan informes , 
a intermediarios ni a personas descono-
ddas. A base de seriedad se tramitara 
inmediatamente el negocio. Ganga: $40 
mil, sin rebaja. Informan: Administra-
nor de la "Cuban and American Businis 
Corporation." Habana, 90. altos. A-S067. 
•24X21 a 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E L V E -dado, en la calle 2, cerca de la línea 
de 23, una casa de dos plantas, con (00 
metros de terreno. Independiente los al-
tos de los bajos, los bajos se componen 
de jardín, portal, recibidor, sala, tres 
cuartos corridos, baño, cocina y dos cuar 
tos de criados y garage. Los altos esca-
lera de mármol, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, baño, cocina un cuarto 
de criado y terraza al frente. Renta pesos 
190.00 mensuales, libre de censo, precio: 
$28.000.00. 
24739 28 a. 
SE VENDEN SIETE CASAS DE LADRI-llo y cantería, con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.5O0 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ellas dejan más del 8 por 100 libre. In-
forman: Berr aza, 19, bajos; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
24370 so «. 
Trocadero, a dos cuadras del Prado, 
casa antigua, 6,30 por 19, $11,000. 
Se puede dejar parte en hipoteca. I n -
formes por el t e l é f o n o F-1593 
24789 27 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
J-'e vende una magnífica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
lonas de refinado gusto, en lo más alto | 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-1 
cuenta metros de fondo por ocho de fren ¡ 
te; jardines, patio, portal, sala con co-1 
lumnas de escayola y mármol; saleta;; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un magní-
lico salón que equivale a cuatro buenas 
babitadones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en la 
alta. E n la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
Informes: Teléfono 1-1149. 
"í X̂ O 3 • 
E n e l R e p a r t o " M e n d o z a , " l a m e -
j o r e s q u i n a , 1 1 1 2 m e t r o s c o n f a -
b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , m o d e r n a , 
n e c e s i t a v e n d e r s e ante s d e l d í a 3 0 
p o r e m b a r q u e . I n f o r m a n : L u i s 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 ; de 
2 a 4 . 
C 7687 
( J E VENDEN LAS CASAS MORRO, NC-
kJ mero 26 y 28, en $125.000; tubos de 
cuatro pulgadas de uso, a $6 quintal; 
un tanque redondo, de 40 pipas, en $500; 
y varios niples de 1 y media y 2 pul-
gadas, a $5 quintal; además arriendo 3 
caballerías para vaquerías, en $3.000; ren-
tas adelantadas. Informará: su dueño, en 
Santiago de las Vegas, finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Francisco Real. 
24751 27 a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o e n la calle 0 'Rei l ly l a m á s her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y en el Vedado , e n la calle 17, es-
quina a 14. 2.500 metros, a $22 me-
tro. P a r a m á s informes e n 0'Rei l ly , 
23 . T e l é f o n o A-6951 . 
"̂TENDO EN 26,000 PESOS TEES CA-
V sas, magnífica construcción, tecboi 
cemento, en la Avenida del General 
: producen 10 por 100 libre; otra en la cali» 
I de Encarnación, construccióin moderna, 
jumamente barata; 1.200 m. terreno en 
Va calle Correa, a precio sumamente Bt>-
dico y regalo las casas de madera QUJ 
¡producen actualmente $70 mensuales: i-
' mil metros terreno frente calzada Puente» 
Grandes y lindando con ferrocarril, in-
forman: Primelles, 12, Cerro; de 12 a ' 
p. m. , 
24521 29 t. 
24742 2 s 
4d-26 
M A N U E L L L E N I N 
XT'N $16.000, VENDO DOS CASAS, UNA 
X U calle Suárez. próximo a Misión, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos en los bajos y dos 
cuartos más en los altos, techos, azotea 
y losa por tabla, la otra en Aguila, pró-
ximo a Monte; tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos bajos y uno en los altos, azotea v 
losa por tabla; buenos pisos; en Monte, 
2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
24744 og a 
OJO. GANGA. EN CERRO, REPARTO Las Cañas, se venden dos casas y 
cuartería, con diez habitaciones. Informan-
Mabe. Villa Fállela. CaUe Primelles. 
24S72 2 •• 
Q E V E N D E UN V E K p A D E R O PALACIO, 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Louisa Bolm. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 s 
VEDADO: S E V E N D E LA CASA J , número 105, entre 19 y 2L Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor rorrldo, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
28828 • 31 a 
V I B O R A 
TTna gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores de la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 a. 
Compra y vende casas y establecimien 
tos, todos sus actos son ajustados a la i 
verdad y honradez; tieng licencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono i 
1-6021: de 11 a 3. 
24S28 4 s 
C E VENDE UNA CASA, CALLE SAN 
kj Francisco y Jesús del Monte, cuatro 
cuadras da la Calzada, tiene contrato por 
cuatro años. Gana 50 pesos. Precio $5.500. 
.Más informes en San Francisco, 18-A, 
Víbora; de 8 a 4 y de 2 a 4. E . Polanco. 
25717 27 a 
S O L A R C O N C A S A , $ 1 , 0 0 0 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar con casa que renta 
10 pesos mensuales. Aceras» piso ce-
mento, agua Vento, servicio sanitario. M. 
Aranda. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
D E E S Q U I N A C O N D O S C A S A S , 
1 , 9 0 0 P E S O S 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar de esquina, con 345 
metros, con dos casas que rentan 20 
pesos mensuales. Piso cemento, agua Ven-
to, aceras, servicio sanitario. M. Aranda. 
Amistad, 49, altos. De 7 a 8 p. m. 
24803 
ES LA C A L L E D E A N G E L E S , A 10 M E -tros de Corrales, acera brisa, vendo 
una casa, 7 años de construida; tiene sa-
la, saleta y 2 cuartos bajos y dos en 
la azotea, precio $7.600; en la calle de 
Cienfuegos, vendo una esquina, sin con-
trato en ?8.C0O. Demás informes en Mon-
te, 2-D ; de 1 a 3. F . Fernández. 
24745 29 a 
C A S A S E N V E N T A 
E n .<r,9I\5!ilado' dos Plantas, 230 metros, 
en 53J.000; en Belascoaín, una, $10.000; 
Manrique, una 14 por 36, en $31.00; en 
J.ealtad, dos plantas, $12.000; otra de una 
planta, $10.000; Escobar, una, $5.000; en 
la Víbora, calle de San Francisco, seis 
casitas a seis mil pesos, se venden juntas 
o separadas y una esquina en ocho mil 
E n el reparto Santos Suárez, Avenida de 
Serrano, una preciosa casa acabada ie 
construir en $8.500: una esquina dos ac-
cesorias y una casita $1.30O. Tenemos mu-
chas más en distintas" calles y de dis-
tintos precios. Robaina y Reverte Te-
niente Bey, 83, altos. Teléfono M-1783-
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24780 s i a. 
Vedado: Se vende e n $26.500 el cha 
)et, de 2 plantas y moderna constn*' 
c i ó n , calle 2 5 , n ú m e r o 371, entre P»-
seo y 2 . E n el b a j o : portal, sala, «f 
l ó n comedor, una buena habitación 
con su b a ñ o , cocina y calentador I* 
gas, patio lateral, y en el alto coa-
tro habitaciones, 2 b a ñ o s y terraza. W 
curiosos ni corredores. 
24752 2 L i -
CE VENDE UNA CASA, A TODA B̂ , 
sa, acabada de construir y de esu 
na, en lo más alto de la Víbora: jw'j 
comedor, tres cuartos, portal yi,serTnag-
sanitarios completos. Informes: San 
tasio y Vista Alegre, Víbora 
24342 
Ce vende una gran casa, ĉ tS. 
O cuartos, portal, sala, comedor, '•e D 
za. jardín al frente, jardín al fondo 
frutales, 2 servicios, una gran 
30 » 
C E V E N D E UN L O T E D E CINCO CA-
O sas de mamposteria, en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, próximo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A. P Gra-
nados, Obrapía 37. ' 
24043 o s. 
/ C A N G A S : CASA, VEDADO, P A R T E A L -
V J ta, 340 metros fabricado, $12.200 Otra 
cerca de tranvías, alto y bajo, 5X40 nue-
va, $10.000. Ver o escribir a José Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto 25 b « 
10 a 11 y de 5 a 6. 
24572 1 8 
C E V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y E L E -
KJ gante casa de esquina, en el meior 
punto* de la calle 17, tiene cerca de 2 000 
metros, entre jardín, casa, garaje "etc. 
Trat0^direct<i con el comprador. Precio 
$135.000 Puede dejarse algo en hipoteca 
Para más Informes vea a su pronietariñ 
en2 Manrique. «6. esquina a SaS José 
O E V E N D E O CAMBIA POR T E ^ ¿ i ^ ) 
O en Vedado o Habana, hermoso chalet 
a dos cuadns del Parque Mendoza. Ví-
bora. Bien construido. Su dueño \-3S,37 
24567 2» t.' 
EN S6000. l'NA CA8A~EN L A C A l T i r 10. entre 21 y 23. sala, comedor dos 
cuartos, uno de baño moderno Renta S50 
Informa: A. P. Granados. Obrapía 37 
24253 '27 a. 
terrs-
za, jardín l frente, jardín l íondo l 
frutales,  servicios,  gran l8. 
luz eléctrica, gas, calentador, teletonu, 
vadero, gallinero, con muebles o sin ,n en 
Puede verse a todas horas. Informar»" 
Compostela, 74- *t « 
24473 ' 
VENDO, VEDADO, C A L L E 9. ^ / n ^ 0. entre J y K , dos c a ^ f - , ^ cad» 
de planta baja, ambas en v3" •̂ !{exit&: 
una tiene l^s comodidades ^^nartí'5-
jardín, portal, sala, saleta, tres l u0 
cocina y doble servicios, y .a(lei?£ricar. 
traspatio de metros 15X50, sin w oCUp» 
Trato directo con su dueño q"8 
una de las mismas. 2 • 
__24037 
V í b o r a . S e vende una m a g n í f i c a ^ 
en la V í b o r a , con m á s de SOflJj J J J 
v todas las comodidades en *W> 
Informes: T e L F - 1 5 9 3 . 
24787 
C E VENDEN T R E S CASAS, DE d r a ^ 
U na, que miden 812 metros cus ^ ^ 
Rentan actualmente $521.75 al "^¿allano-
cuadra de San Rafael y dos pgr» 
Trato directo •ompr_adot.rio con «i v"'*''_nipta 
más informes vea a su Pr0P'li 
Manrique, 96, esquina a San J 0 ^ 7 « 
24025 , ¿ 
S i g u e a l f r e n ^ 
Suscr íbase al D I A R I O riq DE 
R I Ñ A y a n ú c e i e s e en el D U ^ u 
L A M A R I N A 
A f l O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V / i e n e d e l f r e n t e J A c e v e d o y M . F d e z . H e n n o 
V 0 f l c , n a : D e p a r t a m e n t o , 1 9 , a l t o s 
¿Q0lé 
J U A N P E R E Z 
EMPBÜKADO. 47; DH 1 » 4 
, ^nde casas?. Í ^ S Z vende casas 
casas I 
PEUBZ 
^ u Í Í a Compra fincas de campo? PEKBK 
^ o S H i n e r o en hipoteca? PEREZ 
EN L A CALLE CUBA, VENDO 
n ílmei'o *7. De 1 t 4. 
d e l c a f é E u r o p a , O b i s p o y 
A g u i a r . 
T^ENDEMOS EN' I.A CALLE DE O'REI-
W í n vende fiucas de ̂ ampo? PEREZ j 
Ĉ E„,DE; 0BISI,01 UNA CASA D E 
dos planUs, mide 7 por 20 metros. 
OBBAPIA ESQUINA DE 
Vos^pla^s"188' renta ^ iUde 870 me-
P/̂ k^ DB G ^ 0 ^ A , ÜNA CASA PARA 
s ^ n m c m l mlde 8 por ;-'6tó' •cerca de 
CAÍTm» í » ^ BEI'ASCOAlN, UNA CASA, 
\ J mide 1.100 metro», es tá en acera de 
brisa y muy cerca de San Lázaro. 
CALZADA DE INFANTA, UNA CASA de nueva fabricación, mide 8 y medio 
por metros, a la brisa, tiene 4 cuar-
tos, de 4X4, portal, sala, saleta. 
l"na 
a an'igua, con 000 y pico de me-
un Banco, Almacén, Of.-
^ P0roitd,Sa,Untlene u¿ frente de^ao 
^ CÍn?ros situado en lo mejor do la calle, 
íin Kmv¿men. Más detalles: Empedrado. 
JK de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N F E R N A N D 1 N A , V E N D O 
, - „ , cuartería moderna, de al'tos. el te-
mide 245 metros, con 2 casitas y 
^ h n b U a c l o n e » , cerca de la Calzada. Ken-
U b$ÍM al m¿. Precio ÍU.OOO. Urge la 
venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pe-
V E N D O 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
Pronlo para Industria, Talleres, Almare-
i í * o fef rige dadores, con lineas férreas en 
la misma finca, situado en l o m é j o r de 
la Ciudad. Para más detalles dirigirse a: 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A M P A R I L L A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
«al'eta 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $120 mensuales Se puede 
reconocer una hipoteca de $5.000 al 7 y 
medio por 100. Empedrado, 4 i ; de 1 a 
4. Juan Pérez, 
p A L L E DE AGUILA, CERCA DE SAN 
w Lafael, una casa que mide 13 por 60 metros. 
^ ' ^ E E DE ^ MERCADERES^ 1 
planos. 
dos plantas, mide 1.700 metros 
O E VENDE UNA ESQUINA, CON ESTA-
O bleclmiento y tres casitas, cielo raso, 
en el Reparto Lawton, calle Milagros. Su 
dueño en Estrada Palma, n ú m e r o 45, no 
corredores. 
24874 i s 
S O L A R E S Y E R M O S 
ATEDADO. SE VENDE EN L A CALLE 4, 
T esquina a 30. una hermosa esquina, 
compuesta de 960 metros. Informan en la 
calle 17 y 18, bodega, 
24006 31 a. 
ATENDO UN SOLAR EN JESUS D E L 
V Monte, a una cuadra de Toyo. calle 
Dolores, entre Rodríguez y San Leonar-
do, mide i) varas frente por 37 de fondo, 
tiene servicios sanitarios. Ubre de todo 
gravamen. Se díi barato. Su d u e ñ o : Mar-
qués de la Torre, 38, antiguo; de 2 a 6 
p. m . 
24027 29 a. 
b u e n negoc io : se vende u n solar de 
esquina, e n A y 3a. , Vedado , que m i -
de 1.133 metros, acera de la brisa, 
c o n f a b r i c a c i ó n an t i gua , le p a s a r á el 
M a l e c ó n po r f ren te . Para m á s in fo r -
mes: E d i f i c i o d e l Banco C a n a d á , de 
p a r l a m e n t o , 4 0 3 ; de 1 a 3 de l a tarde. 
24514 10 • 
E N T R E C A R L O S I I I Y 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 
1.500 varas en calle entre Carlos I I I y 
y a unas cinco cuadras de Belascoafn so-
lamente. Ganga: vale todo $18.000. sin re-
baja. Dista de Carlos I I I 20 metros. Infor-
man: Habana. 00. altos. A-8067. 
24321 . 27 a 
CA L L E DE OMOA, UNA CASA DB Es-quina, de dos plantas, renta $100. nue-
va fabricación. 
CAI.LE DE ESPADA, BARRIO DE CATO Hueso, dos casas, miden 11 por 27 
metros, cerca de San Rafael. Sala, saleta 
y tres cuartos. 
SAN MIGUEL, CASA ANTIGUA, M I D E n l'or 3o, una sola planta, propia pa-
ra fabricar. 
F - U ¿.a..** 1 7 A c n i i i n n ' Vfn^t% P A í ^ 1 1 DE BELA8COAIN, CERCA DE 
h n W, Cerca ÚC U , CSqUlna VCnaO Kelna. mide '7 por 17. tiene estable-
ba altos, moderna, los bajos con esta- cimiento, construcción antigua. • 
bleclmiento. muy bien situado, sin gra- - j ^ . ^ rASAo v v 7 T % , . T T 1 -
vamrn el terreno, mide 600 metros. Ren- I l0.s CASAS EN L A CALLE DE EMPE-
t r i " l5 mensuales, todo independiente, ; l rado^ unQa mide unos 800 metros y 
11 nuede reconocer una hipoteca de ̂  otra mlde 8 y medio por 27 metros, es-
|!3 0& al 6 y medio por 100. Buena fa-/218 casas es tán de Monserrate a Cuba. 
K a 6 4 J ^ a n P é S 0 0 0 ' Empe<irad0' ^ . p A S A EN LA Ca£ÍÍ DE HABANA, M I -de 1 a 4. Juan Pérez. , de 625 metros, esta casa es de esqui-
E n 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o in : i 
Dos casas, formando un lote, de altoa. p A L L E DE ARAMBURO, DOS P L A N -
modernas. buena fabricación, miden cerca i w tas, mide 7 por 27. fabricación mo-
de 600 metros, sin gravamen, están ln- derna. 
dependientes, se puede fabricar más en' 
los altos Rentan $172 mensuales, se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-
cio $30.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
6 casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casas 
a $45 cada una, sin gravamen, tienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
.de Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios. 1 cutrto de 
baño, patio. Precio de cada una: $6.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
altos, todo bien fabricado, sin gravamen. 
Renta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de $5.000 que se puede reconocer. Pre-
cio $10.000. limpedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
25002 S a 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
V e n d o l a casa ca l le de Con-
s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 . M i d e 
1 5 . 5 0 X 3 5 . 5 0 m e t r o s . S u p re -
cio $ 5 3 . 0 0 0 . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s . Su d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; de 1 1 a 
12 y d e 5 a 6 . 
SAN JOSE, CERCA DE GALIANO, UNA esnuina. mide 224 metros. 
l \ f A ( i N I F I C O SOLAR, SE VENDE EN 
Xfx una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del t ran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos o 
al contado. José Silvestre. Empedrado, 46, 
bajos; de 2 a 4 p. m. 
24058 . 2 B. 
C E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
con 2.000 metros de superficie. Situa-
do en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, cercado de mampos t e r í a y hierro, 
con árboles frutales. Jard ín y parque in -
glés. Si^se compromete a fabricar en se-
guida se entrega con una hipoteca con-
vencional. A. P. Granados, üb rap la , 157. 
24042 2 s 
A V E N I D A S E R R A N O , A $ 8 , 0 0 
Vendemos una magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1.112 varas a $8. Su dueúo : Habana, 90 
altos. A-8067. 
24321 27 a 
I D E A L 
V i v i r e n 
I T ' N L A VIBORA: POR NO PODEKLO> 
X J fal>ricar se venden ba ra t í s imos dos 
solares en José de la Luz, a cinco cua-
dras de la Calzada y dos del t ranv ía . Dra-
gones, 74. Teléfono A-3222. 
VIBORA: MUT BARATO, SE VENDE un solar en la magnífica ávenida de 
Santa Catalina, le pasan los t r anv í a s por 
el frente. Dragones, 74. Teléfono A-3222. I 
24S44 20 a I 
A T E N C I O N 
24755 27 a 
CA L L E DE ANIMAS, DOg CASAS DE moderna fabricación, miden cada una 
7 por 25 metros. 
CM-LE DE PERSEVERANCIA, ACERA de la brisa dos plantas. 
CA L L E DE CURAZAO, PARA F A B R i -ca r, mide 5 por 15. 
CA L L E DE ESPERANZA, DOS CASAS, una mide 8 por 18 y la otra 10 por 17 
metros, estas casas son antiguas, propias 
para fabricar. 
VEDADO, VENDEMOS UN CUARTO manzana, en la calle 17 y 14. mide 
2.500 metros, precio a $22; un solar, en 
la calle 17. de centro, mide 13.66 por 50, 
este solar es tá cerca, de la calle 8, en la 
calle 25 desde la calle 2 hasta la calle 
8 tenemos varios soares de esquina y 
centro, a $22 metro; tenemos un cuarto 
manzana en la calle 23, una esquina de 
fraile en la calle B, dos solares en la 
calle 4, cerca de 23, un solar de centro 
en la calle 11, tenemos casas y chalets, 
de $4.000 hasta $350.000 en los njejores 
puntos del Vedado. 
EN JESUS D E L MONTE TENEMOS CA-sas y solares en todos los repartos, 
y de todos precios, a l contado y a pla-
zos, tenemos dinero en hipoteca íil 7 por 
ciento, dinero en paga rés para comercian-
tes y particulares, vendemos contratos de 
locales en la calle de Obispo. Neptuno, 
Gallano. Belascoaín y en otras calles co 
merclales, tenemos en venta colonias de 
caña en toda la Isla, vendemos varias 
fincas cerca de la Habana. 
Informan de estos necroclos: 
ACEVEDO Y EDEZ. HERMO. 
Altos del café Europa, Obispo y Aguiar. 
Departamento, 19; segundo piso; de 
2 a 4 p. m. 
249S9 30 a 
Esta es la o c a s i ó n . E l puente de "Mí-
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de u n par de meses y en sus inme-
diaciones en e l lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de La 
Sierra", dando frente a sus hermotos 
jardines , se vende e l m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s l inda y para conven* 
cerse f é a n l o de d í a y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. Lo doy barato y 
facil idades para el pago. Es tá sena-
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
in forman a todas horas. 
22125 1 ,. 
O j o . E n l o m e j o r d e l a V í b o r a v e n -
d o u n a m a g n í f i c a casa e n l a c a l l e 
i San A n a s t a s i o , e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
| y M i l a g r o s , c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a , se c o m p o n e d e j a r d í n a l 
f r e n t e , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o , 
p a t i o , t o d a s las i n s t a l a c i o n e s c o m -
p l e t a s , gas y e l e c t r i c i d a d , t o d a d<; 
l a d r i l l o , b i e n c o n s t r u i d a y a z o t e a , 
p r e c i o b a r a t o . U r g e v e n t a . I n f o r -
m e s : San t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a ; 
de 9 a 1 2 y d e 2 a 7 . 
JOSE F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
tompro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
ESCK1TOKIO: 
KMPPEDUADO. NUMERO 30, BAJOS 
Trente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m, 
TELEFONO: A-2286. 
E N l A V I B O R A 
Casa moderna, a una cudra de la Calzada, 
con portal, su la, recibidor, cinco cuartos, 
saleta de comer al fondo, un cuarto y ber-
'Vicios de criados, tres patios, esplendido 
terreno al lado para fubriciir o garaje. F i ' 
fiarola, Empedrado, oü bajos; de l» a U 
y de 2 a 5. 
O T R A C A S A E N L A V I B O R A 
A dos cuadres de la línea, brisa, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
un cuarto chico, patio, traspatio; se-
parada de la casa colindante; 6 metros 
aproximados por 27. lienta anual; $564. 
t roc ió : $5.750. Otra casa próxima a la 
calzada con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cíele raso, $5.250. Kenta anual, $540. F'-
garola. Empedrado, SO. bajos; de U a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I O D E B E L E N 
Oran casa de altos, con más de 10 cuar-
«íí8^ ,.a, 1)or tab,a- ¡l labrisa. fabricación 
4*S XÍlí11^;. L n 10 mis céntrico del barrio. 
d e d ^ - u , f i ^ , ^ a 1 t P e d r a d 0 ' ^ baJOS: 
E N E L V E D A D O 
nes' ««lt8i Junta,8, untl de esquina; jardi-
tos' í J18168, S*^8', "Oidores , seis coar-
O T R A G R A N C A S A M O D E R N A 
.-if»»0, do.8 l),a.nt8S. Jat-dln, portal y ocho 
criad1"8 ^ r J ^ I baJ™. % a r o» 
a todo'lu^1',1 Jn(íepe,nclle,Ue- íahrl 'ad" 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
tro s i t . r . ^ i " 1 ' ^ P0^45 metros; a $22 me 
rn^ul tuac l6n ,niT>eJorable. OtroVol l r in 
^ me0tro8Una ^ T C f ^ " 1 ^ de sombra' 
<iulna de ¿ r a V o n ^ 0 , 0 t ro es-
'». «83 motros S j M m " / ^ " ' ' " 
F 1 G A R 0 L A 
P * 0 a U y de o JnU,kn de DÍ0«. 
TELEFONO: a'228Í ^ 
.'4300 28 a. 
t ^E VENUK MAOMUCA KKSIDL.NXIA, 
kJpropia p a n todo el año . A 25 minu-
tos del Parque Centrar y a 287 pies sobre 
el nivel iiel mar. Mucho más pintoresco 
que la Loma del Mazo y se llega a ella 
antes que a Ia Víbora y Marianao. Pasaje 
sólo seis centavos. Rodeada de lujosos 
chalets de personas conocidas. Agua de 
Vento y luz eléctrica. Casa a todo lujo 
y confort con portales salón Luis X V I , 
talón de música, cuatro cuartos, baño, 
etc. etc. Comedor todo decorado. Trea 
edificios más para criados; garaje, coci-
na, etc. etc. Jardines, parque inglt'-s, lawn 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
mi l pesos. Se puede dejar si se quiere la 
mitad ^ n hipoteca. Oportunidad única. 
Lugar precioso. Informes: señor Ochoa. 
Teh'-fono A-G540. Apartado 278. Habana. 
24501 20 a. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA D1NEUO EN HIPOTECA 
TEJADILLO, 14, ESQUINA A AGUIAR; 
DE 2 A 5. . 








. $120.00 $10.000 
. 230.00 35.000 
. 150.00 18.500 
. 120.00 16.500 
, 285.00 40.000 
125.00 16.000 
27 a. 
Lampari l lar . . . . . . ^ 120.00 15.500 
Eveho Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. No ta r í a ; de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
En el Reparto Lawton vendo una con es-
tablecimiento y una casa contigua, rentan-
do todo $110 en $13.500 y varias casas 
.uás. con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos cada una a $«.500. Evello Martínez. 
Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notarla; 
de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Kenta $150.00. Precio: fU.BOa 
Evello Martínez. Tejadillo. 14, esquina a 
Aguiar. Notarla; de 2 a 5. 
E N L A C A L L E T E C O N S U L A D O 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
tres ventanas, zaguán, sala, 8aleU ? t r « " 
cuartos en cada piso m á s W i M g f o » « 
la azotea, renta $230. Precio $36.000. Eve-
llo Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. N o U r í a ; de 2 a 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres. $7.000. $7.500 y f f 500 Lam-
parilla. $6.000 y $15.500. Trocadero. J I M » . 
San Nicolás, dos, $7.000 y S15-000^ía lo ja , 
esquina. $8.000. Cicnfuegos, $6.000. Ha-
bt.ia, $16.600. Consulado, $35.000 Sol. 
$23.500. Escobar. $7.200. Misión, ¡ U . V O . 
•̂an José, $11.500. ComposteU. f * « W . 
Tenerife, do» en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, ¿16.500 y muchas más . Evello Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Notar ía ; de 2 a 5. 
¿Usted desea tener su qulntica de recreo? 
Vea al señor Ramón Piñol, que le cen-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Manti l la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
J e s ú s del Monte, 534; do 7 a 11 a. m. 
Teléfono I-143L 
24853 24 s 
í.>KPARXO A EMENDARES, $6 VARA, 
J A solar esquina fraile, calles 10 y 7. dos 
cuadras Parque Sierra, t ranv ías trente y 
fondo. Informes: Teléfono F-1837. 
24831 2 b 
TJRGE VENDER, POR EMBARCARSE 
su dueño, un sólar, en lo mejor del 
reparto "Buena Vista". Columbla, a una 
cuadra del t ranvía , 10 por 37. con cinco 
cuartos de mampos te r í a , servicios eanita-
rios. rentan mensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
léfono 1-2207. 
O E DESEA VENDER, CON TODA TJR-
U gencia, por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un inmejorable solar en lo me 
jor del reparto "Larrazázal" , a una cua-
dra del t ranvía , se da en una verdadem 
?anga. Trato directo en Gertrudis, 24, Ví-
bora. Teléfono 1-2207. 
24771 2 s. 
BUENA OCASION. VENTA DE UNOS terrenos que miden más de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarll, propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
altura. Para informes: Oficios, 80, alma-
cén de víveres; de i) a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
247CO 31 a. 
\7 'EDADO, GANGA, SE VENDE CN cuar-
t to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Calle 11, número 105, esquina 
a 22. In forma: Gumersindo. 
24710 • 2 s 
SE VENDE EN LO MAS CENTRICO DE Marianao, un terreno de 1875 metros, 
esquina d e fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
gamen redimible de 000 pesos. Ultimo 
precio, libre para su dueño : $5.500. Infor-
man: Salud, 20, altos. 
24652 1 8. 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a e x -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
l e s , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
t a s i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a lo s d u e ñ o s d e p a r -
ce l a s a l l í , u n e s c o g i d o y se-
l e c t o v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o ^ . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o d e T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A . 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 7520 -.od-l» 
X?EPARTO SANTOS SLAREZ, SE VEN-
J i / de la mejor esquina de este reparto, 
precio de ocasión. Informan. Neptuno, 127. 
241)58 30 a. 
C O N S T R U C T O R E S 
Malecón, en lo mejor, se vende un terre-
no de 6.30 por 16.50, a $160. £1 año en-
trante valdrá $200. In forman; Consula-
do, 74; do 1 a 3. 
24637 26 a 
¿JE VENDE O SE ARRIENDA UN TE-
U rreno de sobre 1.800 metros cuadra-
dos, con ua frente a la Calzada de L u -
yanó y otrv a la línea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable s i tuación para Industria, Sanato-
rio, etc., etc. In forman: Je sús Mana, nú-
mero 10. Teléfono M-2137; de ü a. m. 
a 1 p. m. 
23716 30 a 
C O M P R E E S T A E S Q U I N A 
En lo más céntrico del Reparto Almendarea 
de Mendoza y Ca, calle 3a., m i l catorce 
varas a $4.50; se cede el contrato, no 
pierda esta oportunidad de poder dupli-
car su dinero antes de un año . Obispo. 
37. Mazón. Teil. A-0275. 
24532 25 a. 
G R A N T E R R E N O 
Se vende, barrio de San Isidro, p róx imo 
a los muelles. 11 y medio por 35. 385 me-
tros, a $45 metro, vale a $00. Precisa ven-
ta por hipoteca. Renito Vega. Somerue-
'os, 8; de 12 a 3. 
24420 27 a 
(JE TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
f j solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
ul lado de Los Pinos, es de esquina a l:t 
brisa, lo que falta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin interés , 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Galiano, 02. altos. Te-
léfono A-7353. 
1PN E L VEDADO» SE VENDE E L SO-
x u lar de V y Quinta, con 1133 metros, 
llene 14 habitaciones de madera que ren-
tan $105, tiene el alcantarillado. Infor-
man en Obispo, 04; de L¿ a 1 p. m. Te-
léfono A-3120. 
24489 i * • 29 a 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos tres lotes: el primero mide 12 
mi l metros con rio Luyanó navegable, 
con acceso al mar; tiene a d e m á s el fe-
rrocarri l Central. Segundo lote: con 180 
m i l metros de terreno Inmediato a Cam-
bute, a cinco ki lúraetros de la bahía de 
la l iabana; tiene carretera y el ferroca-
r r i l Central. Terreno llano. Valen los 
180.0C0 me.*os una ganga: $42.000. E l ter-
cer lote está en Puentes Grandes, con 
Calzada, el t ranv ía y el río Almendares. 
Terreno llano, base de piedra, alto. Son 
14.000 metros que valen $40.000. Infor-
man: Administrador de la "Cuban and 
American Husiness Corporation." Habana, 
00, altos. A-8067. . 
24321 27 a 
X>EPARTO ALMENDARES, «'LA SIE-
j L t r ra ," Solares a plazos cómodos, en 
lus mejores puntos. Planos e Informes: 
Mario A. ü u m á s . Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7240, Almendares, Marianao. 
23487 12 s 
K A N OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
v J dos solares al contad^ y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista, A l -
nundares y Mendoza. Para informes: W. 
Santa Cruz, Bernaza, 3, Habana. Y los 
domingos en B.iena Vista, 5a. Avenida y 
Nueve. 
C 7455 10d-16 
R U S T I C A S 
Ganga. 4 m i l 500 c a b a l l e r í a s e n P i -
nar del R í o . M a g n í f i c a s t ierras v í r g e -
nes, con mon te s de maderas m u y va -
liosas, e n e x p l o t a c i ó n . V é a s e n o s en se-
gu ida . Veranes y Piedra , M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 2 1 . 
24070 29 a. 
F i n q u i t a . Se v e n d e una c o n f r en te a 
carretera y anos 30 m i l metros t ene-
rlo, superior y p r ó x i m o a Pun ta Bra -
va . Se vende a 15 centavos para l i -
qu idar lo p ron to . Poco con tado . Res-
to h ipoteca 6 por 100 . S. K n i g h t , Cu-
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
28668 12 • 
\ TREINTA PESOS E L METRO, SE 
^ k . vende el magnífico solar de Estrella, 
entre Ayestecán e Infanta, superficie unos 
2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-
agüe un terreno propio para industria o 
lepósito. por lindar con la línea y po-
der descargar las mercancías en el mis-
mo terreno. Informa: Ramón Peñalver. 
San Miguel, 123, altos; de 7 a 9 y media 
y de 1 a 3. 
24198 2« a 
O E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
• > za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que m i -
de 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para m á s Informes: Dragonea, 13, bar-
bería. 
20562 28 a. 
21782 27 a. 
/ ^ I B A N NEGOCIO, POR EMBARCARME 
OT para España, vendo 31 metros de 
frente por 4(1.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 cent ímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3L Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono E-311Ü, Joaquín Peña. 
23515 28 a 
M a n z a n a y S o l a r : L o m a d e l M a z o 
Vendemos frente a l Parque de la Loma 
del Mazo un solar esquina de 700 varas a 
$7 vara; también pueden venderse 700 
varas más. Ailí mismo vendemos una man-
zana de terreno de 14 m i l varas a $3.20 
vara. Es una ganga. Infera: Administra-
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation." Habana, 00, altos. A-80«7. 
24321 -'7 a 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, so vende una f inquita de 4S 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
El Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera será as 
faltada, tíe vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos do E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán . Es la marcada 
con el número 6. Para más informes: l l á -
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Uabuna. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que es ta rá as-
faltada. Puede usted adquirir la dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hiputeca al ü 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Tele-
fono A-2474. 
SE VENDE, POR EMBARCARSE K.N breve su dueña, una finca cerca de 
la ciudad de Bayamo, y con maderas muv 
finas, cedro y caoba. Para informes 
escrito o por palabra a Petra Díaz. j 
tel Plaza, de 3 a 5. 
24012 29 a. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e tierra c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende uno bodega, en Cateada, y un 
'•afé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una utUldad de trescientos pesos men-
suales ; el apoderado de éstos se verá j 
t n la calle San Pedro, esquina Santa Cía- i 
ra, i-;U'-; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de b a 11 a. m . y de 1 a 4 p. m . 
25006% 10 a 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se cora- _ 
pran toda clase de establecimientos y i 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros nagoeiOfl son grarantizados. Be" 
ríos y reservados. Visí tenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 6 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquil inato. Fondas do dis 
tmtos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 85, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja a l mes el que menos dos m i l 
si no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, s i no es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de í!00 pesos ha)ita mi l . 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-a773. 
F R U T E R I A D E O C A S I O N 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena Jaula para aves, t ambién 
se puede ampliar a bodega u otra Indus-
t r i a ; es tá situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
Indio, café, Fernández . 
N E G 0 C I 0 ~ P 0 S I T I V 0 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más , t a m b i é n vendo otras de 
m á s y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para Informes en Monte 
e India, café, A. Fernández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, cjue sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inqui l inato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega de esquina en 
$1.700. que vale el doble, paga poco a l -
quiler, contrato el i que se quiera, está 
bien surtida y tiene vida propia, también 
se vende la casa con la bodega, todo 
$6.000; su dueño se quiere retirar y lo 
da barato. Vista hace fe. Aprovechen este 
negocio; para informes en Monte e I n -
dio, café. Fe rnández . 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega paso por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es ta l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, vis i -
ten nuestra oficina y verán, negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. F igu-
ras, 78; teléfono Ar602L De 11 a 0. Ma-
nuel Llenín . 
24516 S| a. 
P O R 2 0 0 P E S O S 
vendo el contrato de una gran vidriera 
de tabacos y cigarros, sola en esquina y 
un buen punto; 15 pesos alquiler. Cua-
tro años de contrato. Informes: Amistad. 
136, García y Co. 
24979 29 a. 
¡ G a n g a ! Por ausentarse su d u e ñ o , se 
vende, b a r a t í s i m o , e l establecimiento 
de s e d e r í a , q u i n c a l l a y l i b r e r í a si tua-
do e n M o n t e , 3 7 8 . L a casa tiene S 
habi tac iones , cocina de gas, luz e l é c -
t r i c a , $ 5 0 de a lqui le r y con t r a to 5 y 
med io a ñ o s . S i no dispone de $1 .600 
a $ 1 . 7 0 0 , no se presente. E n t r a n t o -
das las m e r c a n c í a s , par te de los m u é 
bles y u n a cocina de gas. 
O H VENDE UN CAFE, EN $1.600, CON 
K J contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor de $oO diarios. I n -
forman a i Bernaza, 10, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 ( 2 • 
C E VENDE, EN $2.900, L N CAFE Y FON-
K J da. con un contrato de cinco años , 
poca renta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarlos. Informan en Ber-
tuua, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
21754 2 • 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
-que m i mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimiento» 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos cient í f icamente por mis ópt i -
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente* con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. .Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuales, 'quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevaa 
y $700 de fondo de alquiler, ganando i n -
terés y muchís imos accesorios, y tanques, 
alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras. 
78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 11 
a 3. Manuel Llenln. 
24376 80 a. 
U 1 P O T E C A S 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chanterla Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ¡«íinitarias. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
S E V E N D E 
Aprovechen la ganga, un automóvi l nue-
vo, acabado de vestir, su dueño se au-
senta de la Ciudad y lo regala en $950, 
chapa particular, no compre ninguno sin 
tntes visi tar a García y Co. Amistad, 
136. A-3773. 
\ r E M ) 0 HERMOSO CHALET, EN E L 
f Vedado, de esquina, punto alto, a la 
brisa, lo doy en $45.000. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
T T B K O O UNA CASITA, DE MAMPOS-
Y te r ía , con sala, comedor y dos cuar-
ros, calle asfaltada, en J e s ú s del Mon-
te, en $3100. In fo rman: San Ignacio y 
Obispo. Córdova y Co. 
\ 7 E N D O , E N JESUS D E L MONTE, CA-
\ lie San Francisco, una casa con por. 
tal , sala, comedor y 3 cuartos, moder-
na y en punto alto, en $6.500. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. 
"TJ'ENDO V N TERRENO DE ESQUINA, 
T en J e s ú s del Monte, con 2.680 varas, 
una cuadra de línea, a razón de $4.50 va-
ra, como ganga. Córdova y Co. San I g -
nacio y Obispo. 
VENDO, E N E L CERO, TRES CASI-tas, nuevas, con sala, saleta y 2 cuar-
tos, ganan $00, las doy las 3 en $10.000; 
no se venden separadas. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
C 7700 4d-27 
CJE VENDE UNA CASA DE HUESPEDES 
•O con largo contrato, por tener su dueño 
que embarcar. I n fo rman : Salud, 20, altos. 
20974 30 a. 
PANVAR." AUTOMOVILISTAS, I M A G I -nense aplicar el '"Panvar" esta noche 
a su automóvil y salir m a ñ a n a de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo 
automóvi l resplandeciente. J . López. Con-
cordia, 171. 
24934 0 s. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. L na vaquería con 
doce vacas, la que menos da doce l i t ros 
diarios, m a r c h a n t e r í a propia, a lqu i l í r 50 
pesos, contrato 8 años, te do es tá tm el 
centro de la Habana. In fo rman: Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
24328 30 a 
rpOMO DINERO E N HIPOTECA E N 
partidas de 10, 16. 20 y 25 m i l pesos; 
y pago al 10 por ciento anual con buena 
g a r a n t í a ijipotecaria. Manrique 78; de 
1 2a 2. 
24965 29 a. 
H I P O T E C A S 
Damos dinero en todas cantidades. Ko-
baina y Reverte. Teniente Uey, 83, altos, 
ieléfono M-178o. 
24779 81 a. 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
Puedo facilitarle dinero a p rés t amo , con 
g a r a n t í a de uno o dos fiadores. Escrioam»» 
o véame en San Lázaro, 9. 
24746 31 a 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas. Se fac i l i t a sobre catas 
y terrenos, h a b a n a y sus barr ios . ln< 
t o n n e s : Rea l Es ta te : A . del Busto. 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
21735 28 *. 
Í J E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
céntr ico y comercial; tiene local pa-
ra v i v i r ; hace buena venta; deja libres 
$200 mensual; vista hace fe. Informes: 
Factor ía , número 1-D; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
24713 31 a 
C A P I T A L QUE PRODUCE E L 100 POR 
\ J 100. Por no poderlo atender su dueño 
se vende la casa de huéspedes más acre 
ditada de la Habana. 40 habitaciones. A 
una cuadra de la Estación Terminal. Zu-
lueta, 44; el encargado. 
24068 30 a. 
X?UEN NEGOCIO, POR NO PODER 
JLJ atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma: A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 SU a 
C E VENDEN LOS ENSERES DE U N ^ 
kJ bodega, completos, .con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 s. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena Industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m . en Je-
sús María 76, bajos. 
24013 28 a. 
B O D E G A Q U E SE R E G A L A 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías , mucha ba-
rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-
ler, buen contrato, venga pronto que es 
una ganga. Informan: Empedrado, 43, 
altos. 
24477 31 a 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
s o l a r e s d e l " P i a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " £ t 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
D i n e r o sobre c a ñ a , t ie r ras , a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s , y cuanto ofrezca ga-
r a n t í a . Compro f incas r ú s t i c a s de c u a l -
quier t a m a ñ o . Tengo e l m a y o r s u r t í -
do de casas e n la H a b a n a y V e d a d o . 
A u r e l i o P . Granados . O b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l é . A . 2 7 9 2 . 
21S28 30 a 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Ho facil i ta a los empleados, policía, co-
merciantes y propietarios, para devolver 
en plazos durante un año. Obispo, 37. Te-
lefono A-0275. Mazón. 
24531 29 a. 
CJE VENDE O SE A L Q U I L A UNA ÜRAN 
O fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de café de Cueto. Gloria y V i -
ves, 
24448 * 29 a 
Sf E N D O DOS BODEGAS. UNA EN I M * i y $2.000, con $1.500 de'contado cada 
una. Buenos contratos y poco alquiler, 
se venden por motivos que diré al com-
prador. In forma: Vidriera del café Marte 
y Belona. Vázquez. 
" 2i',i;;rl 2 s. 
C E VENDE UN BUEN CAFE, REUNE 
las mejores condiciones, t ambién so 
vende una bodega en $1.500; otra en $500. 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con la mitad al contado. Lo demás a pla-
zos. En Monte y Cárdenas informa Do-
mínguez, en el café. 
24264 27 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A 9 3 7 3 . De 1 a 5 . 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n t o -
dos ios barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades c o n mucha f a -
! c i i i d a d pa ra e l pago . Abso lu ta rese rva . 
22302 3 B 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anua l , se fac i l i t a sobra 
casa y terrenos e n todos los barr ios 7 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con títulos a 
i O f i c i n a R e a l Estate. Aguaca te , n ú m e -
' ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 , 
21735 28 a. 
SE V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su duefio se vende una 
fonda situada en la calle de Uefuglo. 
trente al Truts . Fáb r i ca de Tabacos. (Ven-
ia diaria, $100.) Informan en la misma. 
Ucfugio, 2. Buen punto. 
23063 1 a. 
GRAN GANGA: SE VENDE UN CAFE en e l mejor punto, buena venta, buen 
contrato. No paga alquiler. Informan en 
la vidriera de Dragones 7. Las Nuevitas. 
248^5 31 a. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
En lo mejor del Prado, se venden dos 
casas de huéspedes. Buen contrato y m ó -
dico alquiler, no se dan ebpllcaclones a 
ci 'rlosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio. In fo rman: Empedrado, 43, 
>tU08. 
24st;i 4 8 
t JE VENDE. BARATA, UNA CASA, MO-
CI derna, para familias distinguidas, con 
Id liaMtaciones, lujosamente amuebladas. 
Deja m á s de $25o mensuales de u t i l i -
dad. Demás pormenores en berna/.j., 10, 
bajos; de a a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
C!E VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-
k J Jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 8 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
G A R A J E 
4 B 
Reparto Almendares . L a Sier ra . O f i -
c i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p lanos e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
rio A . Dumas, Cal le 9 y 1 2 . T e l é f o -
no 1-7249. Almendares . M a r i a n a o . 
23486 12 • 
T T B K T A DE UN POTRERO. SE VENDE 
t un potrero de 95 cabal le r ías de tierra, 
libres de todo gravamen. Terreno llancr 
negro y un frente al mar. l l ay mucho 
monte criollo, monte de Yana, Júcaro 
(por explotar) y un Inmenso palmar, de 
palma criolla, que es incalculable; cerca-
da de alambre. Hay un l imi te cercado d>) 
piedra. La finca tiene varios cuartones ex-
profesos para recogidas de ganado; otro 
al centro; dividida al centro de en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganado. Le cruza pot-
un costado un río fért i l que nunca se seca 
y varios arroyo. Tiene un pozo. E s t á a me-
dia legua escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su ú l t imo precio es de $45.000. I n -
forman: F. E. Menéndez, Manzana de Gó-
mez, 211. Teléfono M-1104. Apartado 087. 
1 24168 28 a. 
Lo me. 
24850 
jor de la Habana. Egido, 18, eanga. 
) 20 a 
B U E N H 0 T E L I T O 
Vendo en punto de lo m á s céntrico, lár -
{ go contrato, poca renta, se da por $18.000. 
es una ganga; t ambién vendo casas de 
Huéspedes de todos tamaños , aprovechen 
tsta oportunidad. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina ü l t e i l l y ; de 0 a i l y 
de 2 a 4. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo cerca del Parque Central, con con-
trato de 10 afios, no paga alquiler, tiene 
una venta diaria de 250 pesos. También 
tengo otros m á s chi<os, alrededor del 
mismo Pamuc, son de oportunidad. M i -
guel Belaunde (Jr.- Cuba, 66, esquina 
O'Rell ly; de 9 a 11 y do 2 a 4. 
I 24701 28 a 
G R A N F O N D A Y C A N T I N A 
Vendo una gran fonda y cantina, de es-
rjulna, situada en punto céntrico, de mu-
cho tráfico y de vida propia verdad, ven-
de m á s de $100 diarios y se deja a prue-
ba lodo el tiempo que desee el compra-
dor; vista hace fe. Precio $7.000. Se quie-
re t ratar con personas serias. Para i n -
formes en Monte e Indio, café, F e r n á n -
dez. 
V E N D O E N $ 3 8 0 
Un gran puesto de frutas, situado en el 
centro de la Habana, punto de mucho 
tráfico y de vida propia, paga poco al-
quiler y su dueño lo da barato porque 
tiene otros negocios que atender, se quie-
re t ra tar con personas serias. También 
vendo una buena vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Para informes en 
Monte, 155, café. Fe rnández . 
24834 27 a 
TA L L E R DE L A V A D O : SE VENDE, por no poderlo atender su dueño. Para 
informéis en Factor ía , 44. 
2457G »a • 
L a m e j o r m v e r s i ó n ; 
« l a r e n i i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e a . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e ü l y . 3 3 . T e l c f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 la a a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s » 
propietarios y comerciantes, en pasa ré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones i 
Empedrado, 4tl de 1 a 4. Juan Pérez. 
~Tpor 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departameute 
de Ahorros de la Asociación de Depon-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociaclén. No 6L Pra-
do y Trocadero D e S a U a m l a 
0 & S l„J » 9 de ^ noche. Teléfono 'a-5417. 
C 6028 ln 15 • 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se desea una criada, joven, para 
un matrimonio. Informan: Ville-
gas, 113c 
Se solicitan dos criadas de mano, una 
para habitaciones y otra para come-
dor. Línea y K. Larrea. 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que usar 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
25026 5 8 _ 
T ? S T U L I P A N , NUMKRO 19, SE S O L I -
T i cita una buena criada de cuartos, que 
sepa zurcir y tenga recomendaciones. Buen 
auel'do. Teféfono A-aiT'J. 
24987 30 a 
CfE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
kj coser y limpiar, sueldo $30; lia üe 
dormir en la colocación. San Miguel, nu-
mero 2C0, antiguo, bajea. 
2ó01í> 30 a 
/ C R I A D A DE MANO.: SE SOLICITA unn. 
K J en el Vedado, calle 2, entre 15 y 17. 
única casa de la acera. Sueldo 2u pesos 
v ropa limpia. Se le paga el viaje. 
" 25011 ' 30 a 
Se solicita una buena criada de co-
medor que haya estado en casas res-
petables y tenga referencias. Buen suel-
do. También se necesita un crhdu 
para el servicio de fuera. 17, esquina 
3 H, Vedado. 
: fjr.- 29 a. 
t'K SOLICITA l XA MANEJADORA PA-
kJ ra una niña de año y medio, blanca 
o de color, que tenga recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. San Nicolás, 250; 
< ;ism de préstamos. 
24977 2» a. 
^ | ATKIMONIO J O V E N , D E S E A COLO-
aTX carse de criados de mano en casa par-
ticnlar; tienen referencias. Informan en 
Corrales, 77, bajos; de 3 a 5. 
24944 29 a. 
CJOL1CITO UNA BUENA CRIADA NO 
kj muy joven, para la limpieza de la casa, 
nue sea ya práctica, sueldo: $30 y ropa 
limpia. Calle 23, número 389, bajos, entre 
2 v 4, Vedado. 
2493U 29 a. 
C I E SOLICITA l NA BUENA CRIADA, 
LJ peninsular, para habitaciones, que se-
pa coser y zurcir algo. Sueldo: 30 pesos. 
Belascoáín, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel, _ 
SOMCITA LNA CRIADA D E MANO, 
kj sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo, 
número 32- «"o»-
24'J54 29 a. 
Y \ O S CRIADAS: SE SOLICITAN DOS 
criadas, jóvenes, peninsulares, una pa-
ra comedor y otra para habitaciones. $25 
de sueldo y ropa limpia. Calle H, número 
•15, esquina a 19, Vedado. 
24955 29 a. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
no para ir a Cojímar dos meses, y des-
pués residir en la Víbora. Sueldo: $30 
al mes. Informes en la Lonja del Co-
mercio, departamento 519. 
2495« 29 a. 
C E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ española, que sepa cumplir con su 
ubligacldn, 25 pesos. Informan: Malecón 
.i-'ü, esquina a Gervasio. 
21930 29 a. 
SE SOLICITA CRIADA, P E N I N S U L A K , si es asturiana se prefiere, para cor-
ta familia asturiana, buen sueldo, buen 
trato, que entienda algo de cocina y duer-
ma en la colocación y sea formal. Ha-
bana, 131, altos, entre Sol y Muralla. 
24715 31 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
do: 20 pesos y ropa limpia. Informan en 
Neptuno, 105. "bajos. 
C-7627 5d 23 
E 
N T E J A D I L L O . 23, SE S O L I C I T A una 
criada, para atender a los quehace-
res de la casa y que pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 25 pesos y demás con-
diciones de costumbre. Ha de dorm'i 
fuera. 
246.';S 30 a 
CRIADOS DE MANO 
* | Necesitamos un cocinero fonda provin-CJOLICITO UN VENDEDOR, PAR 
kJ trabajar en el interior de la Isla j . 
rn plaza, nucido sno mensuales y « a s - ' cía Matanzas, $50 un criado media-1 
tos pagos. Se trata de un almacén de j i «i * i_ n i 1 
sombreros, mande referenclaa :ii solicitar ; na edad nara cuidar un cabañero solo, 
la colocación y un aproximado de lo que i J?1»' un ianlrn . . .* t i c ümnia I necesita para gastos diarios. Escriba hoy1 .**0* .1"1 jaroUlero, $35 J ropa limpia.; 
al Apartado de Correos, número 888. a ' Provincia de Cuba, un pasante de. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C E V E N D E N DOS INCUBADORAS, UNA 
O criadora 
Gañía. 
25024 31 a Colegio, $30; un profesor primera en-| 
señanza. Provincia Matanzas. $35 y CR I A D O : S E N E C E S I T A UN MUCHA-eho, par í la limpieza de la casa y | viajes pagos a todos Informan: Vi-
mandados. Compostela, 114-A, altos; de u , _ . . 
i p. m. en adelante. i Uaverde y Ca. O'Redly, 32, antigua 
25600 1 " _ ¡ agencia. 
UN MUCHACHO, D E 16 24775 Q E S O L I C I T A 
O a 18 años de edac* como auxiliar de 
27 a. 
comisionista. Si no tiene buenas referen- i TTN S I R V I E N T E S E S O L I C I T A PARA 
cias que no se presente. Sueldo $40. Horas: i una industria. Debe de tener buenas 
de 1 a 2 p. m. J . S. García. Obispo, 50. ^^rencias y dormir en el acomodo. E s - : 
altos. cobar, 148, de 7 a 9 a. ra. 
25039 30 a I 2 4 • 27 a. 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
O o criada que entiendan su oficio. Cam-
panario, 70, altos. 
241)02 29 a. 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que sea joven. Sueldo $35; tiene que 
dormir en la colocación y ayudar a 
la limpieza. Informan: El 






t<E S O L I C I T A UNA COCINERA, POCA 
K J familia y buen sueldo, que sepa co-
cinar. San Lázaro, 231. bajos. 
24998 30 a 
Pintores: Se necesitan seis, que sean SOCIO CON $10,000 
pintores, 3 pcSOS 50 Centavos jorna l . | Para ensanchar los negocios de antigua 
? avndnntfMt a $2 "ift No se nuierfn • ca811 d? comisiones en general y para 
¿ ayunantes a n o se quieren i ai)rovecliar de c.ierta situaci6n dei merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para Inver-
tir su capital en un negocio seguro que 
deja muy batnas utilidades. Se piden y 
dan referencias. Dirigirse a "Excelente 
Negocio." Apartado 1733. Habana. 
24774 27 a. 
embarradores. Preguntar por el maes 
tro Juan Amenedo. Secretario Gremio 
Pintores. Calle 15, entre K y L, Ve-
dado. • 
24908 - • 29 a. 
s 
E S O L I C I T A UN MUCHACH<? D E 15 
a 17 años, para casa de modas. Sueldo: 
$4.50 semanales. 
2497S 
San Rafael, 34. 
29 a. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENEN8U-
lar, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. E n Muralla, 09, ai-
tos. 
24984 3 e 
TTN MATRIMONIO SOLO D E S E A UNA 
KJ muebacha de mediana edad, que sea 
formal, para cocinar' y limpieza de la 
casa, son necesarias buenas referencias. 
San Rafael, 120, primer piso alto. 
24909 . 29 a. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
pa hacer dulces y un criado para se-
gundo. Concepción, 9, Tulipán. Teléfono 
A-3165. 
24924 29 a. 
B O C I N E R A PARA CORTA F A M I L I A , SE 
W solicita con buena voluntad y referen-
cias. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Excelente trato y 30 pesos de 
sueldo. Prado, 18, altos. 
24928 29 a. 
Q E S O L I C I T A .UNA COCINERA 
kJ» Aguacate 4 (altos.) Sueldo: $25. 
24909 29 
E N 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ cinur y ayudar a la limpieza, para un 
maerimonio; buen sueldo y ropa limpia O' 
Farri l , 30, Loma del Mazo, Víbora, ü e 
9 a 12 a. m. y de tí a 8 p. ra. 
24597 ^ 29 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -
O diana edad, blanca o de color, que íiyu-
de a la limpieza; puede dormir en <a 
colocación. Buen sueldo; casa chica. San 
Lázaro, 51, bajos. 
2491tí 29 a. 
T>ARA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A 
A una cocinera y una criada de mano 
en Malecón, 8, altos. 
24891 29 a. 
Q E SOLICITAN DOS CKIADAS D E MA-
KJ no, se paga buen sueldo, en la calzada 
de Luyanó, 201, entre Concha y Enry 
< lay, cruzan los carritos de Luyanó y 
Aiaiocón por la puerta. 
24U0O 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, de mediana edad, 
en su cu»»- Ualiano, 15, 
24822 
Ha de dormir 
altos. 
29 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
Ky no, une entienda de costura, para un 
luauuioiuu sm niños, en Consulado, 22, 
bajos. 
241126 29 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
ptii.htíuiar, que sea formal. San Mi-
guel, jjú-A. 
2i6io 29 a 
Q E S O L I C I T A PARA LOS QUEHACE-
O ceres de la casa, una criada que sepa 
algo de cocina. Corta farrtilia. Barcelona. 
8, primer piso. 
24870 29 a. 
I T A T R I M O N I O , ESPA5fOL, SOLICITA 
Xtj. una cocinera, que ayude a otros que-
haceres de una casa pequeña. Enna, 2, 
principal, número 4. Ciudad. 
24811 29 a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
YJ ninsular, que ayude a los quehaceres 
de la casa de un matrimonio americano. 
Apartamento, número 3; cuarto piso. San 
Lázaro, 490. 
24843 29 a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ tres personas y limpieza de la casa. 
Sueldo: $25. Informan en Sol, 41 (segun-
do piso.-
24780 07 a 
«8, Q E S O L I C I T A E N SAN LAZARO, altos, una cocinera, que ayude en 
limpieza de 'ina casa chica. Sueldo $30 y 
puede dormir en la casa. 
24700 27 a 
19, NUMERO 376, E N T R E PASEO Y 
x . j 2. so buiicita una criada, que stpa 
bojupi'ir con su obligación, sino que no 
m presente. Sueldo 25 pesos y ropa iim-
pi:l ;'3 29 a 
Q E S O L I C I T A 








/ ^ O O I N E R A , SE S O L I C I T A UNA EN 
K J Malecón, 29, altos, casa del doctor Ju -
lio A. Arcos. 
24729 07 n 
Q E S O L I C I T A UN ASOCIADO CON UN 
O capital de $10 a $20.000,.pa^a establecer 
una Clínica en esta ciudad Informes: San 
Miguel, 130-B; de 12 a 5. 
iMüiT 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra que se haga cargo de lavar a ma-
ro la ropa de una familia Ha de traer 
recomendaciones de persona respetable. 
Calle K, núfmero 102 esquina a 11, Ve-
dado ; de 12 a 2 p. m. 
24898 29 a. 
/ C O S T U R E R A S : S O L I C I T O C O S T U R E -
I ras, que sean muy prácticas en ropa 
de niños y batas de señoras. Calzada del 
Cerro, 713 por L a Rosa, letra C. 
24801 29 a 
ÍJ E C E S I T O P R O F E S O R D E P R I M E R A 1 Enseñanza, si no es competente no 
se presente. Informan en Gervasio, 142, 
altojs; de 1 a 4 p. ra. 
L' iMi.f 30 a. 
Q E S O L I C I T A N , R E I N A , 74. FOTOGBA-
10 fía. Aprendices blancos y de color. 
Reina, 74. Fotografía. 
24840 29 a 
¿Tiene usted ambiciones? ¿Es ac-
tivo y enérgico? ¿No le gustaría 
independizarse de un salario? Una 
sola oportunidad hay en la vida 
para el éxito. Esta oportunidad 
se le presenta hoy. Aprovéchela. 
Escriba hoy misino pidiendo in-
formes a J. Z. Núñez. Apartado 
236. Sagua la Grande. 
p 4d-26 
"dependiente de "farmacia 
Se solicita en la farmacia del doctor Mo-
rales. Reina, 71. No se dan informes por 
teléfono. 
¿4894 29 a 
~ BUENA OCASION" 
Para un principiante, se solicita un socl3 
para una bodega de esquina, que está bien 
surtida y tiene vida propia; tiene que 
ser una persona formal y trabajadora, 
con algún dinero; esto es negocio seguro. 
Para informes: en Monte e Indio, café. A. 
Fernández. 
24807 29 a. 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE PARA AU-
KJ xiliar de almacén de úti les y herra-
mientas en un ingenio, que no pase de 
30 años, y con buenas referencias. Sueldo 
$90 y casa. Informan: The New York 
Agency. Obrapla, 98, altos, departamento 
número 2L 
24809 28 a. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para un principiante, solicito un socio 
que disponga de $450 y que sea formal 
y trabajador, para un restaurant que es-
tá próximo a abrirse en el punto más 
céntrico de la Ciudad y de vida propia 
verdad; vista hace fe; se quiere persona 
seria. Para informes en Monte e Indio, 
café, Fernández. 
Socio: se admite un socio para una 
carpintería ya montada, que disponga 
de $200 a $300, tiéne alguna maqui-
naria y mucha marchantería, única en 
el Vedado. Informan: calle 23, nú-
mero 1 2 . entre Y y J . Manuel Pérez. 
24853 29 a 
SE S O L I C I T A UN B U E N V I A J A N T E , para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
ingenios y traer referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Fscrlbir al Apartado 1152. Habana. 
24852 4 8 
Se desea un hombre, peninsular, de 
mediana edad, que sepa leer y escribir 
ben y tenga conocimiento de víverec 
y bebidas. Buen sueldo, casa y comi-
da. Ha de traer garantías de su hon-
radez y buen comportamiento. Hotel 
Trotcha. Vedado. 
24854 t 29 a 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
numiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa 
17431 28 ag 
En el Laboratorio del Dr. Leonel Ula-
tencia, Amargura 59, se solicita un 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
También se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
24285 27 
Se solicitan inmediatamente 10 he 
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, número 441. Habana. 
in 3 a C 0983 
Se solicitan mineros j escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
Q E SOLICITA INA MUCHACHA PAR4 
• v un matrimonio. Sueldo: $20 y ropa 
limpia, buen trato. Informes: Sr. Pan-
cho, café Albear. U lleilly, 99. 
24800 28 a__ 
( J E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
K j bitaciones, que sea formal y tenga re-
comendaciones. Sueldo: $25. Linea, 05, es-
quina a A, Vedado. 
24022 27 a. 
t J E SOLICITA LNA CRIADA P E N I N -
sular, para cocinar y ayudar un poco 
en la limpieza, para corta familia. Suel-
do : $30, puede dormir fuera. Malecón, 
•i50, primer piso, a la derecha. 
_-t770 27_a. 
C E SOLICITA I N A MANEJADORA PA-
KJ ra un niüo, blanca o de color; Veda-
do, calle Linea, 07, esquina a A. 
247.S1 27 a. 
4JE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
KJ para el servicio de mano. Sueldo; 25 
pesos y ropa limpia. Sin pretensiones. 
Calle J , entro 17 y 19, altos. 
247S 27 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, I N F O R -
»~> man en li. Lagueruela, número 5, en* 
tre Calzada y Primera. Sueldo $30. Ví-
bora. Se paga el viaje. 
^580-81 30 a 
Q E S O L I C I T A <ÜNA COCINERA, E S -
kJ pañola, que atienda a los quehaceres de 
la casa para una corta familia. Calle 29 y A. 
24405-06 28 a. 
Q E S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22, A L -
í~> tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta familia; no 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. SI 
üay que enseñarla que no se presente 
2*110 28 a. 
COCINEROS 
Q E N E C E S I T A UN ( OCINEItO, D E I . 
kJ país, que no tenga grandes pretensio-
nes, para desempeñar una cocina pequeña 
de gas, en Neptuno, 102-A, altos. 
24970 29 a. 
Q E N E C E S I T A UN COCINERO D E CO-
kJ lor, para la Víbora Calzada,'entre L a -
gueruela y Gertrudis, Villa Loreta. Buen 
"|_)ENINSULAR, JOVEN o D E MEDIA- • sueldo, no menos de 4u pesos Se¿an su 
JL ̂ na edad, para el ^servicio de un inatri- J pericia. Que tenga referencias; para tra-
en la Habana, Virtudes, 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Ocasión excepcional para establecer Para ropa de señoras y niños, que 
. . . n sepan hacer trajes de niño estilo 
una Agencia de Reperesentaciones de r. sastre, se pagan buenos precios y 
casas Norte-Americanas. Estableceré- j pueden tener costura todo el año, 
mos algunas personas en un comercio i deben traer referencia de alguna 
. . casa donde hayan cosido, 
muy lucrativo; no se necesita capital) j y j i Q X Q X Y CA. S. en C. AGÜI-





gallinas Leghon, blancas 
reales, en Paula, nú.' 
27 a 
s u CATALOGO HOY MISMO T 
recibirá una oferta especial en míi-
nuinas de sumar, restar y multiplicar 
basta $999,999.90. marca "De Luxe Adder. 
ra™ el bídsillo. $12. franco de porte. J . 
U Ascencio. Apartado 2512. Habana 
28S60 
T T E N D O MIL QUINIENTAS PLANCHAS 
V de hierro galvanizado de 6. < J * 
Nlcanor_Varas. Infanta x San Mar-
m 18 JL Un.9' Tel. i C-640fl 
MANGUERAS 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MTr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar ous méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan qiíe se enseña pa-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tranvía* del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PAUQUE DE AIACBO 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E L corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclún, 
kilómetro 115 de la carretera ae P. Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor. 46. 
22507 4 «. 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexlo 
nes entre locomotora y alijo; entre 
rros etc. R. A. López. Belascoáín, 




LOS AKtiUITECTOS. VENDO 100 RAI-
les de tranvía de 9.30 metros y í 
ñor 0, de media pulgada, propios para ar 
auitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Inf%»ta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O DE 5 por 20 pies, circular, en 250 pe-
sos dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. . „ 
(•-7200 30d ia. 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , aca-bado de llegar, traído por su duefio 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio $1.75 libra. Dirección: Ofi-
cios, número 13. Marcos García. 
24454 31 a 
MULOS Y VACAS 
CA R P I N T E R O S . S E S O L I C I T A N QUIt sepan su obligación en carpintería de 
casas. Calle Santa Ana, entre Rosa Enr i -
que/, y Cueto, Luyanó. 
24502 28 a. 
A K T E S Y O F I C I O S 
HOY MISMO, E N V I E M E SU R E T R A -to y 15 pesos, el de sus familiares 
o el de sus amigos, y se lo devolveré 
ampliado al creyón, a la acuarela o en 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga-
das, ovalado o cuadrado, como a usted le 
guste. Profesor Rubens. San Lázaro, 3 
y 7, 2o. piso. 
24824 2_S 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O , S E hace cargo de arreglos y conservación 
de parques y Jardines, trabajos curio-
sos a precios módicos, se hacen sin de-
mora, es formal. Informes: Vedado, ca-
lle 10 y 23. Jardín L a Mariposa Teléfo-
no F-1027. 
24G41 27 a 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 
lazas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos Iqj 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va. 
cas. También vendemos toros Zebú do 
pura raza. Especialidad en cabalici 
enteros de Kentucky, para cría, bu. 
rros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vives, 149. Tel. Á-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
2^ 31 . 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de ram 
po que necesite un buen caballo, cómo* 
do y resistente, que le haga el trabajó 
de dos criollos, que venga a ver y Drí> 
bar los que tenemos que son los meloi-M 
que hay hoy en la República. Tenem™ 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho 1» 
cas, todos buenos caminadores, sanos » 
ya aclimatados. Establo: Colón 1 Ha 
baña. ' " 
24925 04 a 
l-i; 
,̂ Ti! 
M A Q I J 1 N A K I A 
A P R E N D I C E S : $3 SEMANALES, S E SO-
J \ . licitan en la fábrica de libros L a Co-
mercial. Obrapla, 110 y 118. 
24810 28 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA "EL COMERCIO' 
MU E B L E R I A S Y E B A N I S T E R I A S , QUE barnicen muebles fuera de su casa, 
Benigno Fernández, se hace cargo de to-
da rla8e de muebles para barnizar. Re-
ferencias y garantías las que se deseen. 
Taller: San José, 113-A. Teléfono A-0298. 
23050 • 29 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo pjar un peso 
para esta Capital que para el campo I 23523 
Propietario: Román Heres. Zulueta, '¿1, 
moderno. Teléfono A-49U9. 
24031 6 • 
GEMAS L I R I C A S CON E L POEMA "Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 255. Habana. Precio del ejem-
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
j - i Uno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la llábana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
25037 1 a 
DE I N T E R E S A L COMERCIO neral: Si E N G E -ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
orlados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1073. Di 
rector Luis Amor o a la Sucursal " E l 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-9477. Direc-
tor: P, Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
ViLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
22575 31 a 
O 1 X t * J iTXJLUXI 
tional Trading Company. Box 2418,1 
Boston, EE. UU. 
24797 18 s. 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-3U>u Ind. 9 ab. 
PUESTOS VACANTES 
Dos ayudantes de tenedor de libros, $80; 
tres traductores o traductoras, $100 hasta 
$125; dos tenedores de libros, $100-125; un 
vendedeor de mercaderías que sepa in-
glés y sea activo, $200; una taquígrafa en 
C 2678 Ind. 29 mz 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
D E M U S I C A 
29 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS H E M B R I T A S Y UN machito de perros Pomerania, legiti-
mo, en San Lázaro, esquina a Hospital. Fe -
rretería. 
24892 . 29 a. 
M. R0BAINA 
f T'ICTROLA G A B I N E T E COLUMLBL4. S E 
t vehde, con 53 discos dobles, muchos 
de ópera, danzones, bandas de música, 
zarzuelas, guarachas v otros más. Apro-
pósito para una familia de gusto. Todo 
nuevo. Se da barato; no se trata con es-
peculadores. Peña Pobre, 10. encargada in-
forma. 
24022 8 • 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20.caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
SE V E N D E UN TRACTOR D E 30 O ABA. Ilos en magnifico estado; lo pueden 
ver trabajar, marca Tusln City, con sur 
arados. Luyanó, 201, de 12 a 2 y de 6 a 
8 de la noche; pasan loa carritos da 
Luyanó por la puerta. 
24901 ^ 
"\ RENDEMOS UNA P U L V E R I Z A D ORA "JÜ 
t piedra, marca Jeffery, con una capaci-
dad de treinta toneladas diarias, propi» 
para cal o cocó. Cuban Machinery y gu-
pply Co. Apartado 1152. Obrapla, 32. Ha-
bana. 
24852 4 , -
TENE3I08 E N ALMACEN DOS MOTíT. res de kerosna, de 20 caballos de fuer-
za, con poleas loca y fija, que consumen 
muy poco combustible. Tienen carbura-
dor Schebler y magneto Dlxle de alta 
tensión. Cuban Machinery y Supply Co 
Obrapía, 32. Habana. Apartado 1152 
24852 4 a 
Se venden 240 toneladas de railes, 
vía estrecha, con sus switches y em-
ees en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-G490 In. 23 J l 
MAQUINARIA: SOLICITO UNA CIB-cular que tenga cepillo y barrena, 
motor gasolina. Segunda mano. Informa: 
San Ignacio, número 88, por Sol; en la 
carpintería. Teléfono A-480L 
24087 27 a 
MAQUINARIA, SE D E S E A COMPRAR un soporte' para cuchilla de molino. 
Dimensiones y demás Informes, en 
Aguiar, 75, altos del Banco de Canadá, 
Departamento, 314. 
24431 81 t 
En venta: se venden cinco calde-
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 250 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo Tomás, 
Ciego de Avila. 
C 7412 154-14 
T R A D E 
X?N 30 PESOS SE V E N D E UN PIANO 
para estudios, no tiene comején. Qui-
roga, 14, esquina a Delicias. Jesús del 
Monte; de 3 a 5. 
24904 29 a. 
C E V E N D E MUY BARATO UN PIANO 
í K J francés, propio para un regalo. Color 
Un Joven, mecanógrafo, en español b̂o- i<ogal, cuerdas cruzadas, tres pedales, I n -
lamente, pero rápido. $80; señorita taquí-j ^ H a , 94; tiene 0 metros de uso 
grafa en español, $90; un Joven que sepa 
28 a. 
escribir en máquina y algo de contabi-j V 1 ^ ^ , ^ e ^ c ^ d ^ c o s , 
lidad, ?70; un vendedor competente en buen estado; se da barata. Kspeculadc 
el giro de máquinas y utensilios de ofi-
cinas, $150 y comisión; una señorita para 
español, principiante, $40; dos tenedores ¡ vender edifonos, que sea buena mecanó- =p 
E 8 -
en 
E l ores 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24923 31 a 
momo, $o5, y ropa limpia, o una criada 
y una cocinera con $25 y ropa limpia cada 
una. Se da muy buen trato. Informes 
Señor Vasallo, Demaza, 2. Tel. A-8538 i 
M-122& 
24759 27 a. 
OB SOLICITA UNA MANEJADORA, for-
KJ mal y que sepa cumplir con su obli-
gación. Se paga buen sueldo. Calle 27, 
entre D y E . î a casa que tiene toldos. 
24732 27 a 
SOLICITA l NA CRIADA, PARA l-OS 
kJ cuartos, 25 pesos y ropa limpia. Do-
mínguez, 2, Cerro. 
24725 27 a 
CJK SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
K J Prado, 11, altos. 
2-17(/J 27 a 
VJU SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
K J ra cuidar una niña de dos años, buen 
sueldo, ropa limpia y si desea dormir 
en el acomodo puede hacerlo. Calle 10. 
número '<!". altos, letra E , entre la calle 
17 y 1», Veanw. 
^ --171» 27 a 
C E SOLICITA LNA CRIADA DE MA~ 
no, peninsular, que sea formal y tra-
bajadora. Linea, 79. entre calles 2 y 4 
Vedado. . 
24741 27 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E M \ -
K J no, en Tejadillo, 39, altos, para un 
matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 





de libros que sepan inglés. $150; cuatro i ,rrafa on español sobre todo, ."5100 y ô- S T 
^ d ^ s e U n ^ - Joven, de buen porte, buen | dV, 
29 a. 
CHAUH<£ÜRS 
^ H A U F E E U R S DE F O R D N E C E S I T A . 
mos. bien prácticos, para venderle ) 
plazos su carro con los mismoi aluuile 
í e s que está pagando, completan ente nue 
vo. Ha de tener disponible $200. Escriba 
al señor A S. Forteza. Lista de Correos 
Habana. 
24407 28 a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
pañol, $40; un ayudante de carpeta. $40. 
casa y comida; un tenedor de libros para 
Oriente. $150; señorita taquígrafa en in-
glés principiante, $100; dos buenos ta-
quígrafos en español, $150; dos taquí-
grafos medianos en español, $80 hasta 
S100; cinco taquígrafos o taquígrafas in-
glés-español, $175 hasta $200; tres taquí-
grafos o taquígrafas en inglés, S150 has 
ta $175; un taquígrafo de nacionali.dad I agra(jabie, $35-40; dos taquígrafos en es-
española, $80; dos corresponsales inglés-1 
español, $135 hasta $150; un correspon-
sal inglés-español para el campo. $150 y 
casa; telefonista inglés-español, $30; un 
T J N PIANO, DE VOCES MUY SONORAS, 
bien cuidado, de barnizado reciente y 
uno de los mejores fabricantes, se ven-
trato y que hable un poco de inglés ,! de bJ™t0- Je8Ú3 Alaría. 79. alto*. 
SlOO y comisión; tres taquígrafos en :"- ' " . * *' _ 
elés solamente, $150 ó m á s ; doce taquí-c 
grafos en inglés-español, $175 hasta $225; i 
un competente tenedor de libros en in- ! 
glés y español, $150; una señorita prác-j 
tica en oficina, de buen porte y trato I 
contador experto que sepa bien inglés, 
$200; una insltituttriz americana o inglesa, 
$50 y comida; tenedor de libros para San-
pañol, competentes, $75-80; un Joven, e«-
l>añol, que pueda escribir en máquina y 
tenga conocimientos preliminares de con-
tabilidad; buen sueldo, casa y comida; 
una señorita u hombre taquígrafo, en in-
á 
En venta: se venden dos calde-
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 200 caballos cada una. 
Informarán: taller de pailería, de 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
C 7413 15(1-14 
SE VENDEN 
Motor petróleo erado "MUNCIE" de 
30 H. P., de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con m_ 
de 3 H. P. NOVO, sin uso alguno. 
$100 al mes y más gana 
tíeur Empiece a apren 
l'ida un folleto de 
Mande tres sellos de a 2 o 
tranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana 
ta Clara, $14U; dos mecanógrafos que se \ e\éB solamente, para trabajar una o dos) * /"•it A f ATI? T«I K a f O Q 
pan inglés. $90; un repórter, $100 y otros , * „ eun. „ ' AIjUACAIL, t>ó, i e l . A-3í.Z8  un buen chau- l>:i  i lés, ;  re rter,   tros,. ssn. t|pno Haber hablar . 
ider hoy mismo. I Pastos. Más de 200 personas desfilan dia- horj8' $HO. "(me que saber rabiar " ' p: os «lazos de $10 al mes. Au-
strucción, gratis | ' ''''nenio por nuestras oficinas. Millares do 1 pañol; un Joven, que pueda traducir el rianoi a piazos, u t .piu u mes. i \ u -
colocados. E l alto comercio cubano acude > jnglés, escribir en máquina con corree- topiauos de los mejores fabricantes. 
TENEDORES DE LIBROS 
31 SOLICITA UNA JOVEN, PAPA cria-
j da de mano y que entienda algo de 
OClna, es para corta familia y ge da 
uen sueldo. Calle Habana, número 100 
tabana. 
Jl7U!5 27 a 
^ E SOLICITA 
J no- Sueldo 
-'•I7«._ 
UNA CRIADA D E M \ -
uesos. E n Prado, 11, al-
JK SOLICITA UNA MUCHACHA, PK-
) ninsular, de unos 10 años, para cria-
a de mano; buen sueldo. Se paga el 
laje aunque no se coloque. Tome el 
ranTia Marianao, casa frente al F a -
ldero de "Cazadores" Columbia 
M6e0 27 . 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, QUK 
k J sepa cumplir su obligación, que trai-
ga referencia de Ms casas que hava 
Hervido, para (iülnes. Sueldo 20 pesos 
Informes: Linea, 47, Vedado. 
27 a 
TE N E D O R DE L I B R O S . S E S O L I C I T A ano para una casa importadora. Suel-
do : $12o, casa y comida, para Informes ¡ 
dirigirse al apartado 42», de esta ciudad 
L'-o:j' 8d 20 
ftiOÜNAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C E D E S E A SABER E L DOMICILIO D E 
la señora viuda del doctor Guillermo 
Pérez Delera. Portales de Guane. Manuel 
Podrí guez. 
25000 so „ 
AN G E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL, de Gijón, te desea saber su dirección 
" paradero • 
a nosotros por su personal técnico, 
C. MORALES AND COMPANY 
Obrapía, 25, altos. 
A-01Ü3 y A-5074. 
24777 
Centro Privado ¡ A-9817, 
.'7 a. 
QOCIO CON 30 A í!30.OO0, O P R E S T A -
kJ mo, se solicita para explotación de 
una mejora importante patentizada y pro-
bada en maquinaria de bombeo. Gran 
éxito seguro. Garantías. Informará: A. 
I). Q. Calle 5, número 44 y medio. Ve-
dado 
24712 27 a 
. para asuntos de familia mi. 
le Interesan. Esta individuo llegó 





y Suárez. Baratillo. L Habana 
4 a 
VARIOS 
Q O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N TO-
KJ dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de articulo 
de mucho mlirgen. Muestras gratis para 
kus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate. 133. Habana. 
28608 ' 29 a 
t J E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , PA-
O ra tercer grado, que tenga práctica y 
buena! referencias.^ Cyt\sulado, 112 y Buen 
t J O L I C I T O SOCIO CON 150 PESOS PA-
K J ra casa de comidas y fonda en un 
café, no paga alquiler, ni «ontribución 
ni luz; gran negocio para trabajador para 
buscar gran sueldo, sin ser mandado ca-
rntizo el dinero. Informan: Concordia 30 





ción y tener buena letra, $100; una se-
ñorita traductora del español al inglés ,t 
gue sepa escribir en máquina $100; una 
señorita que pueda escribir en máquina, 
en inglés y español, $80-90; un Joven pa-
ra oficina, $35; un corresponsal en inglés 
y español, $123; un corresponsal en es-
pañol solamente, pero que sepa escribir 





Manzana de Gómez, 202. 
Teléfonos A-4481—4963, 
Se venden 
MULOS Y VACAS 
El día 25 de Agosto esperamos 
un lote de 50 MU LAS muy buenas 
y muy baratas. No ha de haber 
otro lote tan barato en este año. 
También en estos días esperamos 
un lote de vacas de la raza Jer-
sey. Están paridas, próximas a pa-
rir y muy lecheras. 




Motor gaíolina de V / z HP., de ow. 
Amasadora "READ" para pan, de dos 
saco*. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
Maquinaria de panaderías, molínoi de 
café y maíz. Motores de gasolina, et-
cétera, etc. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
C 7651 4d-24 
S O L I C I T A UNA PERSONA D E A L -
KJ guna UuatracfOn, para que lea en las 
primeras boras de la mañana. Üe y a 4. 
Concordia, 88. 
20602 . 27 a 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
I Interior. Escriban remitiendo veinte oen-
j tavos sellos para Informes. Muestras pros-
oectos y ocupará esta plaza. A. Zaldivar. 
industria, 83. 
24333-35 4 8 
O * B O U C I T A CN SEGCNDO D E P E N -
( ' ili^nte de farmacia en Concepción y 
Porvenir, Víbora. í>n a. 
MODISTAS: O P E R A R I A S Y MEDIO operarlas, se solicitan en "Malson Jo-
rlon." Industria, 121. 
24178 27 a 
Pianos de alquiler de buenas marcas.1 
Se reparan y afinan pianos y auto> LA CRIOLLA 
C 7466 I4d-18 
pianos. 
23008 81 a 
O E V E N D E UN MAGNIFICO. PIANO, 
O muy barato. Calle D, esquina a 21.  
24195 27 a 
SE COMPRA GRAKOVONO DE USO, con discos, cualquier cantidad, no Im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-7404 
y voy enseguida. 
24573 11 » 
GARANTIZO MIS AFINACIO-
nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
23197 . 10 • 
PIANOS: r 
M I S C E L A N K A 
VENDEMOS UN TANQUE D E GASO-lina Bowser, con una capacidad de 
300 galones y una bomba para el mismo. 
G. Alonso. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 115-2. 
24852 * s 
SE V E N D E N HILOS PARA E N T E R C I A B tabuco, «arros para industria, un don-
ky y un calentador de metal. Informes: 
Marques González, 12. Se vende un vaji-
llero da cuatro hojas, de caoba, antiguo. 
Informes: Marqués Gonzále, 12. 
24731 81 » 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
UeUscoaiu j Pooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con aer-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar laa órdenes cu ae-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, caUe A y 17', 
teléfono F-1382 ¡ y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü, que serán servidos inme-
diatamente. 
L o i que tengan que comprar burrc» pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríjba-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se laa da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den ans que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
23009 j i a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vap^r. 
taladros, locomotoras, carros pa^ 
cana, raiies y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemo' 
muy barato. National Steel ̂ o. 
Lonja del Comercio, 441. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, «Y,j^ 
reparaciones y conservar liinpia« 
calderas; debe usarse 
"Anti ineru» 
tador Glynn." Se garantiza el re»ui> 




Para talleres y casas de ramlli»' 
usted comprar, vender o cam v]a 
quinas de -oser al contado o a i 
Llame al teléfono A-83S1 Agente ae 
ger. IMo Fernández. 




O E 1 
' O nir 
24971 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
/ t f O L X X X V I l P A G I N A D I E C I N U E V E 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T ( 
.oiADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ J T o C A K t í K 'i JOVENES, pe-
li 
i 
rkjJSt-^-: ..^ narii cnaaua, huuen cum-
j ! ninsula,r,;:¿iiUciún. una desea dormir 
F u^casa- ^u*ld0 ^ peS0'' 10 meno8-
•'JV!"- -
- T A C A R S E , DIJ MANEJ.' 






^ " - ^ í T c O L O C A R UNA J O V E N , 
n t ú^nc nuien la recomiende, 
D PafiolaU« la Habana. Animas, lül, al-
^ íuera a« ia 
os 20 a 
^ ' - ^ T t O L O C A R UNA 8E5fORA, UE 
HE » i ê ad para criada de m¡iiio u 
T ) lued^.i.,™ de cuartos y sabe coser. 
p i * ^ M o n t e , callo 11. número 5. en-
Jesús " '̂.'.ah y tían Francisco. 
n 4 » i - -
^ ^ ^ O L O C A R V?iA MUCHACHA, 
C1- ri«rla de mano o manejadora, en-
i> áI Cu ío de cocina, tiene recomenda-
.¡ende a|»u ta íauliiia. inquisidor, 2 , . 
¿ones; desea v. 30 a 
f -0023 
^ " - r ^ C O U O C A R UNA J O V E N , ES-
Dí'p1"^. (.fiada de mano. Tiene re-
Para informes: dirigirse u Ls -




^ r - r ^ J T Ó L O C A R UNA SEÑORA PA-
P « el servicio de mano o liubitaciones; 
V r hnpnas reíerenciaa. Informan: Ve-
K íaHe esquina u 13. bodega^ 
29 a. 
-TS MZE.\ colocar una sesora, 
C11,^ d servicio de un matrimonio, so-
^ Pn^ todo el servicio; desea le den lia-
l0,.1)̂ ;n nara dormir ella y su esposo. 
en lo que convengan: tienen bue-
,Sa. recomendaciones. Iníorman: Vedado, 
g e 2 es-iulna a 13, bodega. 
M850 .—_ -
E«g¿A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
1) ^insular de criado de mano; tiene 
waiuendaciones de las casas que ha es-
¡Sdo informan: Maloja, 74. 
•̂ 4862 
T J f r t . A L 0 ^ : DES1SA COLOCARSE D E 
sVbe'uíbaJar ^ Tlene "herencias y 
• 24877 "9 a. 
U'i: I)ESKA COLOCAS UNA JOVEN, ÜE 
24764 de mano- Vapor. 36. 
SE<i!*nESW„CHOLOC^R J O V E N , R E -
ñ l mln» Saida' ca8tellana, para criada 
tro u v ?« Uertcuaríü8. en calle 22. en-
oJJt7 19' núniero 20, Vedado. 
-4<o7 27 a 
O L D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
S , " ^ 1 " ' de y iada de mano o 'pura 
anm S « k«^?! ̂  .Vn matrimonio solo, 
h , .^0™ fu.milla y dé buen t.^to 
Harnaf^raltol '6^11^'18- Intorman en 
-4705 " 27- a 
U l A D A S F A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F J 
CÍE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
U pauola. para limpiar habitaciones o 
manejar un nluo. en casa de buena fami-
la ¿3lformes en el Hotel Camagüey. l'au-
30 a 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
"U colocarse para limpieza de cuartos o 
orlada "de mano; corta familia. Informan: 
calle B, numero 3, Vedado 
. 25038 30 a 
Oh desea colocar una joven, pê  
kJ nlnsular. para cuartos y repasar ropa; 
prefiere la Habana. Lamparilla, 84. cuar-
to numero 15. ' 
^ 7 3 29 a. 
i r 7 \ \ MANEJADORA D E MORALIDAD 
lldesea colocarse para manejar una ni-
k de cuatro o cinco años; prefiere la 
Bubana. Vedado, calle 12. número 0. frente 
ll Tennis. 
24U3S - J a-
Q E S O R A , MEDIANA EDAD, D E S E A CO-
kJ locación para limpieza habitaciones y 
repasar la i-opa, tiene referencias, hay 
que pagarle los viajes; demás condicio-
nes, personalmente. Víbora, vive Porve-
nir, casi esquina ¿jan Mariano, pregunten 
en la bodega. 
24829 o9 a 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular para criada de habitaciones y 
repasar la ropa o para manejadora; tiene 
Dueñas referencias. Informan: Escobar. 
Uí>> altos. 
24860 09 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
*<J lar, para ayudar a la cocina y a los 
demás quehaceres, tiene quien fk r- -
niiende. Jesús del Monte, número 302, 
agencia de mudanzas, 'ielefono i-i-ioS. ..u 
va a la colocación si no se pagan los 
viajes. 
25030 30 a 
UNA BUENA COCINERA, R E P O S T E R A , peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a la 
inglesa, a la criolla y a la española, no 
se coloca por poco sueldo y no admite 
tarjetas. Informa en ¡San Lázaro, 05. 
25032 ' SO a 
DE S E A COLOCARSE SE5fORA, D E CO-lor. para cocina o criada 4e mano. 
Informa su esposo: Andrés Diaz. Calzada 
del Cerro, 420-A, frente al cuartel de 
Bomberos. 
25042 30 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA Y repostera, buena y no desea ganar me-
nos de $30 o $35. Aguila y Zanja. 11Ü-A. 
24953 29 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. E s -pañola, sage cocinar a la criolla y 
española, es fina y aseada, gana de 30 
H 35 pesos, no le Importe sea fuera dr> 
la Habana; es muy formal y serla. No ad-
mite tarjetas. Lleva 18 años en el país. 
Crespo, 37, altos, iníorman. 
248S8 20 a. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA mía señora española. E s limpia y 
formal. Tiene referencias. Calle 10. nú-
mero 6, Vedado. 
24880 . 29 a. 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
J I I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 5 L I B R E 
DEPORTE 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, joven, con mucha práctica y 
recomendaciones, en casa particular o co-
mercio. Informa: A-2535. 
249S0 30 a 
BA S I L I O O L I V E R A S , CANARIO, D E S E A colocarse dentro o fuera de esta ciu-
dad, de ayudante de chauffeur. Informa-
rán : caserío del Luyanó, casa, número 7. 
24591 30 a 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad, sin hijos; 
ella cocinera general y él de criado u 
otros quehaceres; salen fuéra; tienen re-
ferencias en la misma una cocinera. Calle 
í' número 37, A, izquierda. Vedado. 
24814 28 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, sabe cocinar 
a la criolla y a la española; no tiene 
inconveniente en dormir en la casa. I n -
forman : calle H, número 46, entre 5a. 
y Calzada. Habitación 21. 
24791 27 a. 
JOVEN, E 8 P A S O L , DESEA COLOCARSE de ayudante de chauffeur, conoce bien 
la Habana y está práctico y tiene título de 
chauffeur. Llamen al teléfono A-7931, a to-
das horas. 
24921 29 a. 
JOVEN, ESPASOL, CON BUENAS RE-ferencias, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur de casa particular o camión 
de almacén de víveres finos. Factoría, 9, 
Mtos. Tel. M-1966. 
24904 29 a. 
TOVEN ESPASOLA DESEA COLOCAR-
l | ge ¿ara camarera en un hotel o casa 
K huéspedes, sabe coser a mano y a 
Equina. Informan: Cuba. 71. Habana. 
"21059 - J a- . 
BKA SESORA, ESPADOLA, D E S E A CO-
Bj locación de criada de mano para ma-
Iflmonio o corta familia. San José, 02. por 
^ 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular. para criada de mano o ma-nejadora; sabe cumplir con su obligación, 
informan: Cuarteles. 2. 
14769 27 a-
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA. con un muchacho, con un matrimonio que tstú en el campo, cerca de la Habana, 
C de mucha formalidad. San Lázaro. 150. 
24&42 29 a 
DESEA COLOCARSE UNA,JOVEN, D E L campo, de 18 años de edad, en una 
rasa de buenas referencias, para maneja-
dora o servir a u nmatrimonio solo. In-
forman en la calle San Nicolás, número 
105, bajos. 
14856 29 a 
QE Ol-RtCR PARA CRIADA O L I M P I E -
yj ¿á de cuartos, una muchacha, penin-
luiar. sabe su obligación y tiene buenas 
diferencias. Informan: Quiroga. entre San 
Josc" y Reyes, Jesús del Monte. 
?48C2 29 a 
TINA PENINSULAR SE O F R E C E PARA ) criada de mano, para cocinar o lim 
piar. Iníorman: calle I , al lado del nú 
mero 6. Vedado. 
24820 28 a. 
S 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
n ninsular de criada de mano o mane-
jadora con recomendaciones. E n casa de 
moralidad Neptuno. 237 sueldo 30 pesos. 
- L s 28 a 
£ E DESEAN COLOCAR DOS S E S O R t -
kJttas y una señora de criadas de cuar-
tos o de comedor; desean casa seria v 
de moralidad Informan en Lealtad, 124, 
desean viajes pagos. 
gfflW 28 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SE5fORA8. de mediaiia edad y junta; una para 
criada de cuartos y otra criada de mano 
Con buenas referencias. Informan en la 
calle Santa Clara, número 3. 
2*772 27 „. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A C o -locarle, para cuartos y repasar la 
ropa. No menos de 25 pesos. Consulado, 
24697 27 a 
C R I A D O S D E M A N O 
"DkESEA COLOCARSE UN P R I M E R cria-
X J do. para el comedor sólo, gana buen 
sueldo y va al campo: tiene -garantías 
de casas particulares. Teléfono A-3090. 
25020 30 a 
Q E O F R E C E UN P E N I N S U L A R PARA 
O criado de mano o portero, sin preten-
siones ; sabe bien su obligación. Infor-
marán en Cuarteles, 24, el portero. 
25940 29 a. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
O criado, con familia buena. E s traba-
jador y honrado. Quiere casa serla. Tie-
ne referencias. Llame al teléfono A-5179. 
Cerro y Piñera. 
24S04 28 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de criado de mano en casa par-
ticular, sabe planchar ropa de caballe-
ro, tiene inmejorables recomendaciones 
, de las casas donde ha trabajado Gana 
1 ̂ buen sueldo. Informan: Calzada y C. Te-
léfono F-1713. 
24466 25 a 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, español, sin pretensiones, de media-
na edad. El la para cocinera y él para las 
afueras y patio, portal, regará; también 
entiende de agricultura yanimalea, y si 
en el ramo de ferretería, maquinarla de 
veniente; tienen referertclas. Informan 
en Luyanó esquina Batista. No se admi-
ten tarjetas. 
24874-75 30 a 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN COCINERO CON R E -ferencias» Informan: Miguel Gonzá-
lez. Oficios, 33. Hotel Victoria. 
24883 29 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO, muy limpio y práctico en francesa y 
española, americana y criolla, fuenas re-
ferencias. A-3090. Para familia particular 
de buena posición. 
24808 28 a. 
COCINERO, E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; está bien práctico en criolla y 
española y otras comidas; está práctico 
en hacer dulces y tiene buenas recomen-
daciones. Va al campo. Informes: Apo-
daca, 17, bajos. 
24785 27 a. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse a leche entera, tiene 
certificado y sale al campo. Informan: 
San José, 78. 
25019 30 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, de cocineras o cocineras y cria-
das, no duermen en la colocación. Malo-
ja, 65. 
25017 30 a 
C O C I N E R A S 
DE C R I A N D E R A D E S E A COLOCARSE una joven, peninsular, tiene buena y 
abundante leche; puede verse su niño; no 
quiere niños enfermos. Informan: Calzada 
uel Cerro 510. L a Encargada. 
24931 , 29 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN, D E COLOR, para criada de mano; no gana menos 
de >j pesos. Prefiere en la Habana, 
o en el Vedado. Casa buena, buen trato. 
Luisa Padrón, vive en San José esquina 
• Urvasio, altos de la botica. 
24800 28 a. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad se coloca de cocinera, sabe cocinar, 
nada más que la cocina. Informan: Estre-
lla, 42, altos, pregunten por la asturiana. 
24994 30 a 
CE OFRECE UNA BUENA COCINERA, 
G5 sabe bien su obligación, no duerme en 
el acomodo y hay que abonarle los carri-
tos. Pocito, 58, altos; cuarto, número 6. 
25001 30 a 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera, peninsular, con muy bue-
na y abundante leche, como lo comprue-
ba el -certificado de Sanidad. Informan 
en Galiano, S. 
24849 29 a 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , BUEN certificado de Sanidad, cariñosa para 
los niños, desea colocarse, a leche en-
tera. Informan; Obrapía, 14, puesto de 
frutas: de 10 a 12 a, m. y de 4 a 7 p. m. 
24724 27 a 
PARA LAS DAMAS 
M O D I S T A 
Sabiendo toda c lase de c o n f e c c i o -
nes, desea casa p a r t i c u l a r . S e dar; 
y toman referenc ias . T e l . A - 3 8 1 4 . 
J40'-' 29 a. 
'•lucag, 
^"•oftés. 
Macal O, épooa 0 taa ina i* . 
••uquitas para imáifenes y mufiecaB. 
T*aza8, etc. 
_ Postizos de todas clases, encontrará sai 
C pELUQUERI^ «PARISIEN," Salud, 
L* ,^eat• » «a iRlesia de la Caridad. Esta 
P«a importa cabello natural. Sus precios 
pn módicos. Cuanto tiene es de última 
ftoda. 
t ^ernpre que necesiten postizos, vengan 
• '» "PELUQUERIA «'PARISIEN" y que-
¿ n complacidos. Es la casa que pre-
mtr*n las familias. 
5d-27 
" E L S I G L O X X " 
« p o n e s iempre los ú l t i m o s m o 
^ ^ sombreros. 
L i q u i d a : 
Vesticios, S a y a s , B l u s a s , C o r -
''ajas y A j u s t a d o r e s . 
Surtido completo 
n roPa interior p a r a s e ñ o r a s . 
Espec ia l idad e n 
sombreros p a r a luto . 
^ U A N O Y S A L U D . 
_ 3d-i:fl 
t M A N I C U R I i 
Ji ^'Kua0^"1^1108 ñño* de experiencia 
í e w domicllio T,?Sii "Dubíc", se ofreco 
>• Eva Muller. O'Reill, 100. 
1 a 
5m^Ci080S j,,eDff^ ISLAS CANARIAS, 
^t» v! 'mportô M*16 cama• baratísimos, 
«»«« hl10 es "rm Vno para bordar letras. 
*<504, ^ reube, Beruaza, 18, 
SI a. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arregio y servicio es mejor y ma 
« m p i e t o que ninguna otra casa. L n 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . I 
Esta casa es la primera en C u b a que | 
^nplanto la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diferencian por su inimitable 
pertecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan eo 
tres formas: pinza, nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuoota bO centavos, bolo se arre< 
glaa señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r t e c u ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi' 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
bl masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da ¡os 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," l*) 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
' E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
>¡ q u i e r e s e r a d m i r a d a use c a r m í n 
l í q u i d o C r i s t i n a , 
^ xi NA 
Marca Registrada 
Para el cutis, los labios y uñas* deja la 
piel lisa y suave, es inofensivo. Depósi to; 
Droguería Sarrá. E l tinte para el cabello 
Cristina, es el mejor: negro, castaño y 
rublo. De venta en sederías, perfumerías, 
ootlcas y droguerías. 
248(59-70 2 • 
T A MARIAMTA. i'AlíKlCA i TIKMJa 
de ropas de todas clases. Tara seño-
ras y nlfios Precios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para ios 
vendedores ambulantes. No dejo de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
i arte. Se hace dobladillo de ojo, a LOS 
precios de 0 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus trá-
balos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas, 3. bajo», esanin- - corralea. 
Habana. 
217TU 29 a 
Mil cubos y paletas. . . . . . . 55.00 
l libra vainilla triple. . » . . . 1.00 
1 libra gelatina. . 0.70 
1 libra coepa. .' 0.70 
Cocou o gelatina en latas de 10 
libras, la Ubra a. . . . . . . . 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Jlande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , P R A C T I C O en toda clase de máquinas y con re-
ferencias de las casas particulares que 
La trabajado, desea colocarse en casa de 
eomeralo o particular con familia de 
buena moralidad. Informan: Tel. F-50C8. 
24905 20 a. 
UX MUCHACHO ESPASOL MUY HOTS'-rado, y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse de eyudante de 
chauffeur. Sube manejar y tiene título, 
pero desconoce el tráfico. Informan en 
Vives 157, en la bodega. 
24S05 28 a. 
imr 1 " . 
CH A U F F E U R . D E S E A COLOCARSE E N casa particular, cuatro afioa de prác-
tica, trabaja toda clase de máquinas eu-
ropeas y americanas. Informan: Teléfo-
no M-1492. 
24873 29 a. 
CH A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A COLO-carse én casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y conoce toda clase 
de máquinas. Va a cualquier punto de la 
Isla. Kevillaglgedo 25, teléfono A-1S48. 
24798 28 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J OVEN, E S P A S O L , ACABADO D E L U E -gnr, práctico en oficina, buena letra, 
escribo en máquina, desearía auxiliar es-
critorio o cualquier otro trabajo, casa 
particular, comedor, camarero o cosa aná-
loga Magníficas referencias de la Haba-
na. Aguacate y O'Keill". Café E l Pájaro, 
informan. 
2494(5 29 a. 
PERSONA S E R I A Y MUY PRACTICA, se ofrece para tenedor de libros o 
contador. Aceptaría también contabilidad 
por medio día o por horas.' Buenas re-
ferencias. Avisen; Apartado 178. Haba-
na. 
24099 27 a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
V A R I O S 
s E D E S E A COLOCAR D E LAVANDE-ra una señora de color. 
24868 29 a. 
UN J O V E N . E S P A S O L , H A B L A CON perfección el inglés, desea encontrar 
trabajo en casa de huéspedes, oficinas o 
cualquier trabajo. Informan: Restaurant 
París. O'Rellly, 14. 
24993 30 a 
JOVEN, E S P A S O L , 20 ASOS E D A D , práctico en víveres, en la Habana, y 
víveres y ferretería en el campo. Se de-
bea colocar. Dirigirse a Dragones, 80. 
25013 30 a 
UN MATRIMONIO D E S E A H A C E R S E cargo de la limpieza de oficinas o co-
mo encargado de casa de vecindad, ya lo 
ha sido dos afios y tiene quien lo garan-
tice. Informan: Amargura, 16. altos, por 
Suárez o con el Conserje de esta Re-
dacción. 
24871 29 a. 
N MATRIMONIO E S P A S O L , D E S E A 
hacerse cargo de la limpieza de una 
casa no muv grande, a cambio de una 
habitación; é l es carpintero, que se hace 
cargo de los arreglos de la misma. I n -
forman en Aguila, 136; de 4 a 8 p. m. Bo-
dega. 
24895 29 a. 
TAQUIGRAFO E N E S P A S O L , J O V E N , trabajador, y sin grandes pretensio-
nes, solicita empleo. Informan: A-7953. 
24813 28 a-
I I 
T A Q U I G R A F O S 
Se ofrece una sefiorita Taquígrafa en es-
pañol, con seis afios de práctica. También 
se ofrece un Joven taquígrafo experto. 
Llamar al teléfono A-9817. Apartado nú-
mero 220L 
24776 28 a. 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce afios de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) TeL M-1822. 
21610 37 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E 19 afioa de edad, mecunógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
i.o tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado. 93-A, altos. Tel. A-4610. 
24374 28 a. 
T R A N S P O R T A C I O N : 
Experto en ferrocarril fuera de Cuba, con 
experiencia en trabajo de vapores, hablan-
do inglés y espaúol, referencias excelen-
tes de carácter, desea unirse con una 
casa semejante en Cuba, en un puesto 
de responsabilidad. P. "Havana Post." 
24884 29 a 
PERSONA D E E S T R I C T A MORAL Y energía que trabaja con afán e inte-
rés y que es de absoluta confianza, bus-
ca empleo en casa de comercio o indus 
tria; tiene mucha experiencia en ambos 
ramos, conocedor del mercado europea, 
en el ramo de referencia, maquinaria de 
todas clases, juguetería, joyería, etc. Di-
rigirse A. Z. DIARIO D E L A MARINA. 
24874-75 29 a. 
SE O F R E C E UN MAESTRO CONSTRÜC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller do 
carpintería y herrerería del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa-
ra establecer un taller del mismo ramo. 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D. F . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 
UN PARDO CON LAS M E J O R E S R K -ferencias desea encontrar una casa 
decente o de comercio donde Ir un dia 
fijo por semana o quincena a hacer lim-
pieza general. Informan en Lealtad nú-
mero 53 o llamar al A-8423. Preguntar 
por Pablo. Va a las afueras al le pagan 
el viaje. 
24815 28 a. 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , DESEARLA Mi-trar como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, representa-
clones comerciales u otros análogos, tan-
to nacional como extranjeras. Referen-
cias las que se pidan. Garantías todas 
las necesarias. Escribir detallando nego-
cio y oferta al señor Hidalgo. Aparta-
do 1017. 
24057 28 a 
I M P O R T A D O R E S • 
Persona formal, conocedora del comerrlo 
de Cuba, aceptarla representar en E s -
paña, con residencia en Barcelona, a ca-
sa Importadora, seria y solvente, facili-
tándole así importar a Cuba cuanto de 
allí pueda convenirles. Escriban: Apar-
tado 178. Habana. 
24C98 27 a 
Masaj is ta: S e ofrece u n a señor i ta , es-
p a ñ o l a , v a a domicilio. E l masaje es 
inmejorable, para la cara quita arru-
gas, manchas, espinillas. C u r a el reu-
m a , fractura, nervios y adelgaza. P a -
ra s e ñ o r a s y señori tas , solamente. L l a -
mar a l T e l é f o n o A-5565 . 
24711 27 a 
MECANICO Y B U E N V E N D E D O R D R automóviles, recién llegado al país, 
habla Inglés y español, con 14 afios da 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
riel ramo de automóviles; dlríjasae por 
carta a J . Martínez, Malecón, 19, bajos; 
Habana. 
24926 2 a. 
FARMACIAI PRACTICO Y CON R E F K -rencias, desea colocarse en casa se-
ria y que haya aspiraciones. Informan: 
Farmacia E l Aguila de Oro: de tt a. zn. a 
10 p. m. 
24834 31 a 
UN J O V E N , D E S E A COLOCARSE DH jardinero, lo mismo lo planta de nue-
vo como lo trabaja luego. Dirigirse al 
café del Cementerio de Colón. 
24738 27 a 
MUEBLES Y PRENDAS 
T ^ E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMATOS-, 
\ tes, cedro cubiertos de cristales, co-
rrederas, con su mostrador, propios pa-
ra botica, dulcería o establecimiento) de 
lujo. Muy vistosos y elegantes. Informes 
en Belascoaín, 09-l|2, altos, derecha. 
24S>s 24 s. 
SE V E N D E UN APARADOR D E M E P L E , de dos cuerpos, en magnífico esta-
do. Limpiándolo y barnizándolo hace buen 
papel en cesa particular de la medianía. 
E s negocio. Calle 17, número 480, letra 
D, casi esquina a 3S, Vedado. 
29 a. 
SE U K i l l D A N VARIOS F L U S E S DB Palm Beach, color crema, procedentes 
de un muestrario, a $14. Solo hay de las 
tallas de 37 a 40. Pueden verse en Aguiar, 
116, departamento 10; de 11 a 2 p. m. 
24947 29 8. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles, fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. La Internacional. Virtudes, ¿0; 
teléfono A-0236. 
24961 4 3-
V I D R I E R A S , V E N D O 
Una buena vidriera refrigerador, propia 
para frutas y otra metálica, de un me-
tro de largo por otro de alto, cristales 
dobles y pies niquelados, se dan por la 
mitad de au valor. Para Informes en 
Monte, 155. cafi, Fernández. 
T>OR NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E 
i una máquina de coser de Singer, du 
7 gavetas, de poco uso, se da barata. Je-
sús María, 42, altos. 
24845 
BILLARES. SE VENDEN DOS MESAS nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cria-
tina, 11. TeL 2116. 
24765-66 31 a- . 
M I M E O G R A F O 
Se vende un mimeógrafo para circulares 
e impresos, casi nuevo, en muy buen es-
tado. Se da barato. Morales y Machado. 
Obrapía, 25, altos. 
24777 -s a- . 
T7N C A L L E SAN NICOLAS, 214, ESQUI-
jlj na Tenerife, se vende una maquina 
de uso, Singar, bobina central, casi nue-
va precio 10 pesos; una bafiadera y va-
rios muebles en precio reducido. 
1:4762 27 *• 
Plata v i e j a : en prendas rotas, cucha-
ras, jarrones, etc. S e compran e n to-
das cantidades, p a g á n d o l a a l m á s al-
to precio, e n " L a Fortuna," joyer ía y 
relojer ía , Agui la , n ú m e r o 126, entre 
Estrel la y Maloja . T e l é f o n o A-4285 . 
Pasamos a domicilio. 
T>OR E M B A R C A R S E SU DUESO SE V E N -
X de muy barato una elegante cama 
grande de madera y mesa de noche. Re-
parto Almendares, calle 1, casa D, entre 
8 y 10, cerca de la línea Estación Central, 
Playa y Vedado-Marlanao. 
24512 1 «• 
A C E R I N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S , L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
ta l l eres p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 , en tre E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N . 
C 754» 12d-20 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMPARA D E 
| J sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
tísima. Lealtad, 109, bajos, entre San 
Rafael' y San MigueL 
. . . 4d-24 
24005 27 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y moutadas en todas cantida-
des y laniaüos. Belisarlo Lastra, ¡áalua, 
U . Tel. A-8147. 
21978 31 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantei peinados pa-
ra novft, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7898. 
21991 31 a-
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color aue 
da a los labios; últ ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de 3 e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A S CENTA-VOS vara, bien hecho y en el momen-to Se forran botones de todas formas y 
se' hacen plisados. Se remiten los trába-
los al Interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso. E l Chalet. Neptuno, 
44. Habana. 
22504 8 i 
¡ ¡ A l e r t a ! ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a ! L a c a -
j a de p r é s t a m o s , compra y venta de 
Mastache, que está e n B u e n Ret iro, 
Marianao. E s t a acreditada casa pien-
sa para el p r ó x i m o mes hacer nuevas 
reformas, por lo que se ve obligada 
a liquidar todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos un in-
menso surtido en muebles, los que 
ser ían dif íc i i enumerar. S i desean i n -
formes l lamen al T e l é f o n o 1-7105. L a 
direcc ión es, por los t r a n v í a s del Ve-
dado, apearse en el paradero Reden-
c i ó n , a la izquierda, dos cuadras na* 
da m á s . 
24451-52 51 a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
visible, retroceso, cinta bicolor, teclado 
sencillo, flamante, $50; buró para guar-
darla, de roble, $30. San Lázaro, 171. al-
ies, entre Campanario y Perseverancia. 
24387 28 a. 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.90. 
Con letras Iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M U N l E . 6 0 . 
K f i T E B IND1U i ANQBLIUI 
HABANA. 
Se remite a l Interior libre de gastos. 
23(Xlfi 31 a 
itoa*-m* . . . . . . i i i>, i- •.><» ••.> \ , 
JJJL propia pura viU|e, con estudie fla-
mante; la doy barata. Amistad, ¡ífl 
24743 28 a 
" E L N U E V O R A S T R O C Ü b A W U " 
D E A N G E L F E R R E 1 K 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase da mueblas que se le 
propougau. Esta casa paga un clucuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que eucou-
traráu todo lo que deseen y serán serví-
aos ble* y a satistacción. Teléfono A-iuox 
23011 31 B 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 a». 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a c l d p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a en todas l a s l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
MAQUINAS DE K S C R I B I R . COMPRA, venta, reparación y alquHer. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1038. Obrapía. 
32, esquina a Cuba 
2274Ü 6 s 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de ro-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
21803 31 a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i ta . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver. 80, 
Teléfono A-4168. 
22043 21 » 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿ desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a piases? 
Llame al teléfono A-8381 Agento d« Sin-
ger. Pío Fernándes. 
18447 SI Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 
Al comprar sus ir.uebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | S : camas 
con bastidor, s So; peinadores a |9 ; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a SI»; 
mesas de noche, a $2: también hay Jae-
uos completos y toda clase de pietsa suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA Y CAMBLAN MUEBLES. P l I 
J E S E BIEN» B L m . 
23008 ^ i 
iViULíSLc-b L í i ( sAÍHÜA 
" L a Especial,' almacén importador da 
muebles y objetos do rantsstu, salón da 
exposición. Neptuno, I M , entre Escobar 
y Uervasio. Teiélouo A-7G2U. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos üe retúbidur. Juegos Je 
bala, sillones de mimbV», espsjos dora-
dos. Juegos lapizados, camas oc bronce, 
camas uu bieno, camas üe niuo, burós, 
escnturios de señora, cuadros du sala y 
comeaor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, snias, butacas y esqumes dora-
dos, porta-macetas esmultados, vitrinas 
coquetas, euttemeres ciietiones. adornos 
y uguras de todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones au portal, escaparates ame-
ncanws, libreros, siüas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravunes y sillería leí 
y&is en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La iuspeclai," iNeptuuo, XSÜ, j serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos tuda ciase d« mueblen a gusto del 
mus exigente. 
Las ventus del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
KeulUucion lorstosa ds muebles y pren-
das por nacer grandes reiormus en ¿1 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial,'* vende por la amad ue 
su valor, escaparates, cómooas, lavabos, 
cumas de madera, sillones de mimbre, 
billones ue portal, camas de hierro, cemi-
tas de uiúó, cheriúnes chlíemeres, es-
pejos dorados, lamparas ue «ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios di seüora, peinadores, lavabas, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o mueUe. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a m 
t i z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u o 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z 
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y desen* 
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21868 80 a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k . y r e l o j e « m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s grar?**surtido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 , 
C 7006 Sld 1 s 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da a Hijos de J . Forteaa, Amargura, 42. 
Teléfono A-6030. 
23278 31 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , yenda^ c w n p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o - M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n 
v e r d a d e r o gus to y s i h i n v e r -
tir m u c h o dinero* v i s i t e l a 
m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s en te -
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
cho' s i lo d é s e a . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
fono A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o sur t ido e n c o l c h o -
n e s d e t o d a s c lases . 
C 7453 lOd-x, 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus msebles sin ver loa 
precie» de esta casa. Tenemos escana-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalad""-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas j objetos d« 
valor cobrando un Infimo interés. 
23015 ai a 
p O M P R O : ORO, PICATA Y PLATINO. 
\ J Aguacate, entre Obispo y O'Reíllv 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 s 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t e . 
G a ü a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
^ '247 ua.g 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Sistema '«Underuood", $55. Cámara foto, 
gráfica con dos lentes, $40. Cajlta conta-
dora National, propia para pequefio es. 
tableclmlento, $60. Cintas para mioainai 
de escribir, 50 centavos una Nmtn*? 
57. Llbrerí¿ Tel. A-6320 ««PW«^ 
S4040 ^ 
A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 9 Di ARTO D E L A MARINA F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O N S E C U E N C I A S 
Las ventajas de la guerra son in-
calculables e inapreciables... para el 
que gana, añadiría Gedeón. Quién sa-
be cómo nos hubiera ido a todos, sin 
exceptuarnos los isleños, si la tortilla 
se hubiese vuelto del otro lado. Pero 
estas son reflexiones que ahora no en-
cajan, porque hemos ganado y beato 
el que posee. 
Cuando me incluyo, con muchos 
otros, en la colectividad, lo hago por 
espíritu de asociación, porque yo per-
sonalmente y muchísimos como yo, 
perfectamente aliados, hemos perdido, 
puesto qáe no teníamos azúcar que 
vender» ni mercancía que aumentar el 
precio, ni nada que nos aprovechara. 
Me dirán que hay cierta» consideracio-
nes morales que nos deben contentar, 
y, en efecto, ellas me sirven de con-
tado cada vez que observo cómo la 
vida se va haciendo dificultosa para 
el pobre. 
Y vuelvo a sustraerme de tales fi-
losofías porque lo que yo quiero decir, 
concretamente, es que, quien más se 
ha aprovechado de la guerra, por lo 
que he visto, aquí en los Estados Uni-
dos, ha sido la mujer. 
Antes» c o n el **Salvatioa Arany" ha-
d a un papel muy secundaría. Hoy, 
con el Ejército Regular de la Nación* 
está a la par del hombre. Ha realiza-
ndo su ideal que es masculinizarse. 
Por lo pronto, le dieron un empujón 
fermidable, a los hombres y los echa-
reo del servicio de los restauranes, 
de los tranvías, de los elevadores y 
de muchos sitios que tenían tomados 
con irritante privilegio. Es un encan-
to, para los que amamos los derechos 
del desvalido, ver ahora a las mujeres 
que sólo se diferencian de los hom-
bres por una faldita corta, servir en 
el comedor de los grandes hoteles co-
mo el Waldorf y. naturalmente, cose-
char muy buenas propinas. Del mis-
mo modo son conductores de carros 
eléctricos, <fe automóviles y acomoda-
dores en los teatros. Todo el mundo 
respeta su autoridad, y nosotros los 
latinos que llevamos en la sangre una 
caballerosidad inveterada, las acepta-
ríamos sin chistar. Si nuestra policía 
fuera de mujeres ¿quién se atrevería 
a desobedecerla? Primero por galan-
tería y luego porque todos los ciudada-
nos en vez de atacar al vigilante, como 
hacen hoy, auxiliarían a la dama. 
Pero la razón más hermosa es que 
la mujer tiene ya el mismo campo pa-
ra desenvolverse que el hombre, y que 
no es ya un fatal destino el coser ta-
reas mezquinamente pagadas o tirar 
por la senda del vicio. Pensando en 
ésto propuse una vez a unos estimables 
obreros que le abrieran las puertas de 
su oficio a nuestras paisanas, y por 
poco me ahorcan. Por eso cuando un 
compatriota se llena la boca ensalzan-
do a la mujer cubana y enorgulle-
ciéndose de su amor por ella, le pre-
gunto: —íQué ha hecho usted en su 
favor? 
Donde hay que ver a la americana 
es en el ejército. No sé si están de 
cantineras o de sanitarias, pero el ca-
so es que visten el uniforme, con el 
aditamento de la sayita, y llevan en 
la mano un bastoncito y en el brazo 
las insignias correspondientes. Apenas 
se diferencian de los hombres. 
Este es el sexo débil. Me dirán que 
por mucho que se haga siempre habrá 
mujeres que se contentarán con ser 
muy femeninas y emplear su fuerza 
en el dominio del compañero usando 
sus especiales ventajas. ¡Quién sabe! 
El demonio es el tiempo y la guerra. 
¿Quién asegura que no vendrá una 
contienda que eche por tierra lo que 
queda del hombre? 
Para la vida que nos queda aún 
veremos mujeres delicadas y sencillas 
pero no habrá corazón noble que no 
palpite de contento al contemplar que 
$e empieza por la mujer la obra de 
la equidad y la justicia. 
M U E B L E S P A R A N I Ñ O S 
|w<^uitos de cuarto, cunas, cochecitos, chiffoniers, s i -
l las y otros. T o d o de novedad y de elegancia 
exquisita. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a ^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
C r i / t r / f r e s e r e e t L -
fasa/ecciojte/ 
c a l a r r u & f 
í E s e l m e j o r \ 
Deposito pnacipal .Nico lasMeriRO 
t s p e r a r u a 5 . Habana . 
A©otAf» it6 
N O H A Y A M 0 2 P E R F E C T O S I N 
J V 
Í L J ' O N I C B E V E R A 0 6 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva, 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías. J 
Por ta mañana, después de una mala noche, restituye tas fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
LESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
QAL.BAN l_OBO V Ca. SAN IGNACIO NUM. ! 
4 ^ 
^^^^^^^ 
o5 • — Y La Costumbre de Tomar Velcfc. 
L a costumbre de tomar Vel-
cas es una de las de mayor im-
portancia. Todos conocen la efi. 
icia de este gran remedio, pero de-
^ seamos inculcar a todo el que las toma 
pr ¡a importancia de tomar las Pastillas Vel -
r cas c o n r e g u l a r i d a d . Nada se puede lograr 
con un tratamiento e s p a s m ó d i c o y solamente 
d e s p u é s de a l g ü n tiempo de usar las Velcas 
pueden apreciarse su benéf ica acc ión restaura-
dora. Como t ó n i c o nervino y fortificante no 
tienen rival porque no se escatima nada en su 
fórmula . T o d o lo q? ic produce virilidad está 
en su fórmula. L a persona, y a sea hombre o 
mujer, que toma las Pastillas Ye lcas como 
tónico» e s t á segura de que 
no puede haber nada mejor 
en el mundo. ¿ Por q u é no 
h a de ser U d , fuerte? V a y a 
a l a B o t i c a / / i y — p i d a Pas-
til las Velcas—se a legrará de 
haberlo h e c h a 
D e O b r a s 
P u b l i c a s 
A LA APROBACION DEL PH. SE-
CRETARIO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
Santa Clara reu-ltió a la aprobación 
siiperlor la doctitoíentación rfelativf 
a la subasta para la «mstruccíón de 
cinco kilfimetres de la carreara de 
Santa Clara a Manicanerua. comen-
zando por dicto iugar. 
OFRECIMIENTO 
José Ruiz, Contratista de la carre-
tera de Bainoa a Santa Cruz dc-I Nor-
te, por Caraballo. ha ofrecido ampliar 
su contrato para la reparación de loo 
•kilómetros dos, tres, once 7 catorce 
al diez y nueve y el bacheo de los on-
ce restantes, esperando para cobrar 
el importo de las obras hasta ¡a pri-
mera consignación del crédito que 
tenga el departamento para repara* 
ción y conservación de carreteras-
NO PROCEITE LA CONCESION 
La Junta de Puertos, ha devielto a! 
Secretario de Obras Públicas, el ex-
pediente en que se centienen los an-
tecedentes de solicitud del seúor An-
tonio Díaz sobre la concesión que le 
fué otorgada para construir un terra-
plén y muelle en Regla; abordando 
dicha Junta que a su juicio êbe de 
negarse la solicitud al citado soñor 
QUIERE HACER LAS OPRAS 
Don Rodolfo» Ariet, se ha dirigido a1 
señor Secretario de Obras Püblicss 
pidiéndole que le sea concedida la 
ejecución oe Jas obras de pavimento.-
ción del cementerio de Regla y otras 
que allí han de vetificars*?. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
John M̂ E.Bowman presidente 
\ COMMOD O R E 
O 
AN 
MURRAY H I L L 
O 
THE COMMODORE 
SI ATO«AM» Cwmu. 
-V.'l'l 
THE BELMONT 
jAMr-J U,'oOD» VHX rMJWTTTT 
THE BlUTMORE 
MURRAY- HIUV HOTEL» 
••cu TO 4:c 31 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
THEANSON1A 
. 7t4-9T 
HOTEl̂  MANHAtTAN 
ftkULP PIODTN vic»-paesipeKTl 
Presupuesto suspendido 
Ha 6ldo suspendido el Presupuesto Kx-
tiaordlnarlo de Agramonte correspon-
diente a 1918 a 1919, formado para su-
fragar los gastos de la apertura del ca-
mino del pueblo al puente de Caobillaa. 
P l a z a v a c a n t e 
JUNTA DE EDUCACION DE LA 
HABANA 
CONVOCATORIA 
Habana, 25 de agosto de 1919. 
Vacante en este distrito una plaza 
de maestra de Corte y Costura, y 
acordando por esta Junta proveerla 
por oposición, se convoca a las asp;-1 
rantes que deseen tomar parte en la 
misma. 
E l acto de la oposición dará co-
miento en la Escuela número 3, Bí-1 
lascoaín 124; el sábado 13 de sep 
tlembre próximo, a ías 9 de la ma 
ñaña. 
Las aspirantes entregarán sus solí-1 
citudes en la Secretaría de esta Jun-
ta antes de las cinco de la tarde del 1 
día 10 del citado mes de septiembre,' 
fecha en que vence esta convocato-! 
ria. 
Las interesada.8 consignarán en 
sus solicitudes su nombre y sus dos 
apellidos, naturalidad, estado, ocu-
pación actual y domicilio. Probarán 
con un certificado expedido poy el 
Jefe local de Sanidad, que no pade' 
cen enfermedad trasmisible y que 
no tienen defecto físico que las 'a»-
posibilite para la enseñanza. 
Demostrarán con una certificación 
firmada por dos personas de rícqj 
nocid-i respetabilidad, que observan 
buena conducta, y presentarán, enn 
la solicitud, su expediente personal 
con una relación firmada, por dupli-
cado, de los documentos que acom-
pañen. 
Las reglas dictadas por el señor 
Superintendente Provincial están de 
manifiesto en las oficinas de esta 
Corporación. 
Ledo. Manuel González Aranero, 
Presidente 
Z o n a M d s i a M m 
R E G W 9 1 OEAYtl 
A G O S T O 26 
$ 7 . 8 7 9 . 0 8 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n presente que L A Z I L I A es la casa m á s anti-
gua y la que vende m á s barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de S e ñ o r a s y Cabal l eros ; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
SÜAREZ 43 y 45. Teléfono A-I598. 
Nota: S e alquilan trajes de etiqueta. S e pignora y se 
compra todo objeto qus represente valor. 
m i m m m i d e w o l f e 
c ^ M M I O A L E 6 I T I M A 5 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN LA REPUBLICA * , 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694.-Obrapía, 18.-Habana 
FUEGO 
¿Qué impediría que un fue 
go que comience en su gara, 
ge, almacén, fábrica u bogar, 
se desarrolle en una desas-
trosa conflagración? ¿Está 
usted preparado para apagar 
cualquier llama en sus co-
mienzos? 
Prepárese para combatir m 
incendios al nacer. Provéase 
de medios eficaces para 
apagar fuegos instalando 
extinguidores q u í m i c o i 
" C H I L D S " 
Téngalo presente, cualquier 
llama incipiente se sofoca con 
un extinguidor "CHILDS". 
Tenemos existencias comple-
tan de extinguidores CHILDS 
de 3 y 40 galones de capaci-
dad en nuestro almacén en la 
Habana. 
También podemos cotizar so-
bre equipos químicos pa^ 
apagar fuegos, moatados en 
chasis " P O R D " o en otros 
de tipo mayor. 
Estos aparatos resultan njjtf 
útiles y necesarios en poo^ 
ciones, fincas e ingenios. 
WMBORN & COMPAIW 
Edificio Banco de Oan»^ 1 
Teléfono A4861.—Habana 
Cerveza: ¡Déme media f,Tropicaí1 
N O H A Y N A D A M E J O R Q U E C H I T S . R E F R E S Í O R É t C 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
